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1 4 P A G I N A S 
l x x x i i i ; 8 CENTAVOS AJSANA,—MiBBCOJ-BB 3 de Febrero de 1915.—!>an Blas, obispo 3 CENTAVOS 
f l G O B E 
D E O R I E N T E 
AKIINIOM DB gobernadores. 
AOTON CONJUNTA. LOS COX-
SEJOS PROVINCIALES INTE-
RESAN LA DEROGACION DE, 
UNA LEY. 
Ayer ha llegado a esta capital el 
estimado Gobernador Provincial de | 
Oriente, general Manuel Rodríguez | 
Fuentes. •• 
No nos fue posible celebrar ayer 
ana entrevista con la afectuosa pri-1 
mera autoridad civil oriental, pues 
bU atenciones oficiales le tuvieron | 
ocupado casi todo el día. 
Hoy deben llegar a esta ciudad los 
Gobernadores de las demás provin-
cias, o en su defectô  representantes l 
de dichas autoridades, como Pinar, 
del Río, por ejemplo, de donde 11c- j 
gará un distinguido representante 
de aquel Gobierno. ^ j 
Se proponen realizar una acción i 
conjunta en demanda de que sea de- ^ 
rogada la Ley de 7 de Mayo de 1912, i 
que castiga extraordinariamente los 
ingresos de los Consejos Provinciales i 
e interrumpo su buena marcha admi- j 
nistrativa. ¿Qué obtendrán? Los Go- j 
bemadores están dispuestos a ago-j 
tar todas las gestiones y recursos en 
•favor de los Consejos Provinciales, i 
El general Rodríguez Fuentes se I 
propone gestionar también que sean 1 
situados los fondos para continuar la i 
apertura de la calle de Marina, de, 
Santiago de Cuba, apertura que no | 
solo favorece los intereses del comer-
cio y de los vecinos de la importan-
te ciudad oriental, sino que embelle-
cerá sumamente la parte alta de la 
histórica capital, oue le sip:ue en ñn-
nortancia a la de la Habana. Es jus-
ta la petición de que sean situados 
los fondos para tan necesarias obras, 
y así obtendrían también trabajo los 
elementos obreros de Santiago de 
Cuba, por lo que el DIARIO apoya 
al popular Gobernador de Oriente en 
sus gestiones. 
E L A L M I R A N T E V O N T 1 L G Í T Z 
S E LA 
L A V I R U E L A 
E N G U A Y O S 
TRES SOSPECHOSOS DE ESE 
MAL.— MEDIDAS ADOPTADAS 
PARA EVITAR LA PROPAGA-
CION.—UN COMISIONADO ES-
PECIAL. 
El Director de Sanidad, doctor 
Guiteras, ha recibido del jefe local 
le Sancti Spíritus un telegrama don-
de 1c dice que urge vaya a Guayos 
un experto, por existir actualmente 
en dicho pueblo tres casos sospecho-
sos de viruelas en diferentes casas, 
siendo una de ellas el establecimien-
to donde ocurrió el caso de Guerra, 
que ha fallecido pocos días después 
de haber sido trasladado al Hospital 
Civil de Sancti- Spíritus. 
AISLAMIENTO 
Los enfermos han sido aislados 
convenientemente, hasta tanto no lle-
gue el experto que se solicita. 
No está preparado el hospital a 
que hacemos referencia para admi-
tir más de dos pacientes de esa en-
fermedad, dificultándose el traslado, 
toda vez que éste tendría que efec-
tuarse en tres viajes en la ambulan-
cia desde Guayos a la cabecera del 
partido. 
El doctor Guiteras en contestación 
al doctor Cancio, jefe local, se la-
menta de que no se haya preparado 
la Sala de aislamiento en el Hospi-
tal como se había ordenado, dispo-
niendo se alojen convenientemente 
los atacados en Guayos en casas ais-
ladas y que se empleen dos personas 
inmunes para el cuidado de los mis-
mos. 
También el doctor Guiteras auto-
V'. 
P O R U N N U M E R O S O E J E R C I T O 
U N H I J O D E V O N K L U C K M U E R E 
E N E L C A M P O D E B A T A L L A 
l o s a l e m a n e s a t a c a r o n al " A s t n r l a s ' ' b a r c o hospi ta l i n g l é s 
I N G L A T E R R A , A L E M A N I A Y A U S T R I A 
A C E P T A N L A P R O P O S I C I O N D E L P A P A 
V 
LA OCUPACION DE TABR1Z PARTE OFICIAL ALEMAN 
Tabriz, 2. Berlín, 2. 
Desde que los rusos volvieron a i Se ^ ^ ^ úbl¡c(> el s¡ uiente 
ocupar a labnz Se ha restablecido la ! pai.te oficial: 
"En o' campo occidental, han ocu-
1 rrido mutuos cañoneos c" varios pun. 
j tos, pero nada de importancia. 
"Cerca de Lipno, al Norte del Yís-
I tula, hemes tenido alpunos encuen-
tros con destacamentos de caballeril 
I rusa. / 
"Al sur déi Vístula continuamos 
progresando". 
tranquilidad y el orden más completo 
en esta ciudad. 
El pueblo lia acogido a los rusos 
con cordial espíritu hospitalario. 
Los turcos, al huir, dejaron mil 
muertos y toda su artillería. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 2. 
Se ha publicado el siguiente parte 
oficial: 
"El día de ayer se señaló por la re-
doblada intensidad de los combates 
de artillería entre Lys y Somme. 
"Un regimiento alemán atacó una 
posición inglesa, arrollando a los sol-
dados británicos. Estos, después de 
una serie de contra-ataques, volvie-
ron a ocupar el terreno perdido, pene 
trando en nuevo territorio y tomando 
posesión de las trincheras del enemi-
go-
"Continúa nuestro metódico prOgre 
so en la región de Perthes." 
EL "ASTURIAS" EN PELIGRO i 
París, 2. . j 
Anunciase oficialmente que un sub, j 
j marino alemán intentó ayer echar a, 
SOBRE QUIEN SE CONDENSA LA ATENCION DEL MUNDO CON MOTIVO DE ESTAR LLEVANDO A 
CABO SU AMENAZA DE DESTRUIR LA MARINA MERCANTE INGL ESA EN REPRESALIA DEL PRO-
POSITO INGLES DE ASEDIAR PO R HAMBRE A ALEMANIA. (Dibu jo de Mariano Miguel). 
Marcas Industriales E l C e n t r o A s t u r i a n o y l a S a n i d a d 
En el Duerto entraron 
ayer 1,533 pasajeros 
En el "Boletín de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo", 
correspondiente al mes dé Enero pró-
ximo pasado, se publica una relación 
de los certificados de inscripción de 
marcas que a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Ley caducarán 
en las fechas que se expresan, lo que 
se hace público para conocimiento de 
los interesados, de conformidad con 
el acuerdo de 19 de Septiembre de 
1914, para evitar perjuicios a los in-
teresados. 
Damos el aviso a los comerciantes 
e industriales para que si desean la 
renovación de dichas marcas, de 
acuerdo con lo que dispone la Ley, 
puedan solicitarlo dentro del tiempo 
hábil al efecto. 
L o s nuevos p a b e l l o n e s . - S u s p e n s i ó n de obras. 
Una m u l t a . - G r a v e s perjuic ios , -Espe-
rando una s o l u c i ó n breve. 
Temblores 
• en Y o r k s h i r e 
Londres, 2. 
Anoche ocurrieron 
algunos distritos de Yorkshire 
minero resultó muerto, salvándose un 
riza que se hagan todos los gastos i grupo de obreros milagrosamente, 
que sean necesarios. Varias minas han quedado completa-
Hoy saldrá para Guayos el doc- mente inútiles para continuar las 
tor Florencio Villuendas. | operaciones en ellas. 
O t r a a c l a r a c i ó n s o b r e l a d e s g r a c i a 
o c u r r i d a e n e l C e n t r a l " M o r ó n " 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Estimaré publique lo siguiente referente a lo ocurrido en el Cen-
tral "Morón." 
Me entero por la prensa de que se echa la responsabilidad de 
lo ocurrido en el Central "Morón" a la casa constructora. 
La casa constructora instaló la casa de acero y plataformas de 
la suficiente resistencia, para todos cuantos aparatos, raaquiaria y 
tanquería suministrada por ella, y lo prueba el haber hecho dos za-
fras sin novedad. 
Hace algunos meses que la junta 
general de este importante Centro 
acordó, en hora solemne para su no-
ble historia, levantar en su casa de 
salud "Covadonga" cuatro grandes 
pabellones con arreglo a los adelan-
tos modernos para albergar en ellos 
a los socios enfermos. Y tal acuerdo 
se llevó a la práctica inmediatamen-
te, comenzando por presentar al 
Ayuntamiento los planos con sus co-
rrespondientes informes acompaña-
dos de la solicitud debidâ  solicitan-
do la licencia necesaria en todos los 
casos análogos. 
La licencia fue concedida porque 
fué pagada y porque, segtin cons-
ta en ella, los planos y sus informes 
| se sujetaban en todo a las leyes vi-
| gentes de construcción y a las dis-
terremotos en | posiciones exigidas en el artículo 
Un 1222 de las Ordenanzas Sanitarias. 
Las obras se iniciaron, continuap-
do los trabajos hasta el día de ayer 
que fueron suspendidos por conse-
cuencia de órdenes dictadas por el 
jefe local de Sanidad, el cual funda 
sus escritos en que las obras no se 
llevan a cabo atendiendo a las leyes 
vigentes de Sanidad. 
Con tal motivo el citado jefe local 
de Sanidad y el presidente del Cen-
SE ABRIGAN TEMORES 
POR UN BARCO 
Ccpenhagen, 2. 
Abríganse serios temores de que ol 
vapor danés "Marselisborg" haya si-
do echado a pique por una mina sub-
marina . 
Dicho barco llevaba una tripulación 
de 2.5 hombres; 
CUATRO FUERTES TURCOS 
DESTRUIDOS 
Londres, 2. 
C uatro de los principales faites 
turcos a lo large de los Dardanelos 
han sido destruidos por el bombardeo 
de la escuadra anglo-francesa. Mu-
chos de los funcionarios turcos de di-
cho distrito han huido hacia la costa 
asiática. 
SOLO 133 ERAN LE TRANSITO.— 
VINIERON REPARTIDOS EN SIE-1 LOS RESERVISTAS ITALIANOS 
TE BUQUES DE TRAVESIA.—SO-¡ Roma, 2. 
LAMENTE EL "CRISTINA" TRAJO El gobierno ha notificado a todos 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO los reservistas italianos que salen del 
. , .'. _ I país, que estén preparados para acu-
Como datos informativos que com- , hs ^ / p Ha matón o' prueban el gran movimiento de pasa- - "«»m*miemj. 
jeros que sigue existiendo en el puer- | . _ _ 
to de la Habana, damos a continua-
ción las siguientes estadísticas de las 
listas de los buques de travesía lle-
gados en el día de ayer. 
En el presente año, éste ha sido 
el día en que más pasajeros han lle-
gado. 
Por orden fueron entrando los si-
guientes vapores, de los que hemos 
dado cuenta detallada sobre sus tra-
vesías y calidad de pasajeros en la 
sección correspondiente: 
Vapor americano "Chalmette": 80 
pique, disparándole un torpedo, al: 
buque hospital inglés "Asturias", vía*' 
lando una de las cláusulas de la Con- j 
vención de la Haya, firmada eu 1907ri 
que trata sobre el ataque a los bar-1 
eos hospitales. 
El "Asturias" se hallaba a quincoj 
millas noreste del buque-faro del Ha-< 
vre. 
MURIO UN HIJO DE VON KLUKl 
Berlín, 2. 
Infórmase que el hijo mayor del ge 
neral Von Kluk fué muerto en uní 
duelo de artillería librado cerca de' 
Middlekcrke, el día 23 de Enero. 
El Gobierno ha ordenado que todo» 
los antiguos oficiales nombrados por 
los jefes de cuerpee y que pasen de 
50 años de edad se dediquen a ense-
ñar la instrucción a los nuevos reclu-
tas. 
El "Tageblatt" publica una esta-
dística demostrando que Alemania no 
corre peligro alguno de perecer de 
hambre. 
El Kaiser ha hecho una visita de 
inspección a la base naval de Wil-
helmshaven. 
BOMBAS SOBRE EL CASTILLO 
DE HOMBERG 
Berna, 2. 
Los aviadores franceses dejaron 
caer hoy varias bombas sobre el fa-
moso Castillo de Homberg, en Alsa-
cia, donde un grupo de importantes 
personajes alemanes y oficiales del 
(Pasa a la última plana) 
41 en 
- - , «a * • t oon 1 PleniPotenciario de Cuba en Bélgica, reformas en algunas j Vapor español Antonio López . Z30 doctoi. don Francisc0 z 
Ministros de la Se-
cretaria de Estado, señor Soler y Ba-
ró, el joven abogado señor Oscar Za-
tro Asturiano, señor Fernández P.ia- | la letra las Leyes de la República 
ño, se cruzarort varias camuuicacio 
nes. El señor López del Valle man 
teniendo su criterio; el señor Riaño j Peajeros para la Habana 
explicando v demostrando que en ta- Vapor americano Hered a 28 
les obras no se violaba ningún prc- pasajeros para este puerto y nueve 
cepto sanitario. ! en transito. 
Sin embargo do esto, la Sanidad Vapor español Reina Mana Cus-
impone al Centro una multa de vein- j tina : 839 para la Habana y 
te pesos ordenándole, a la vez, que transito, 
haga varias reformas en algunas . 
obras ya terminadas, reformas que para este puerto y 8o on transito, i Acudieron al muelle para recibirlo 
originan al Centro muy graves per- Vapor amencano Havana : Ido,; su hermano el ex Vicepresidente da 
juicios materiales, y que retrasan de , todos para la Habana. la República doctor Alfredo Zavas 
manera considerable la terminación | Vapor americano ' Governor Cobb . • el Introductor ^ inistros do la Se' 
de los pabellones citados. 84 pasajeros para esta capital. 
Nosotros pensamos en que todo es-1 Y goleta inglesa Express : cua 
to que alega la Sanidad debió de ha-1 tro pasajeros para este puerto. , Pórtela v un rrrn™ A* 0„e t 
Todos estos buques son de trave- • ;.dS rou«i¿ > uu grupo de sus fanu-
sía, pues proceden de puertos ex-i üa£,f .amiffos. 
tranjeros v dan un total de 1.533 pa- i f1 senor Ministro de Cuba en el 
sajeros llegados en un sólo día, 1.400 \ Pa,s europeo de que procede, viene eu 
que desembarcaron en la Habana y : buen estado de salud. 
133 que siguen en tránsito. A bordo del mismo buque que )o 
Movimiento como éste y aun ma- I trajo, tuvimos el gusto de saludarlo, 
yor, es cosa frecuente en este puerto, j mostrándose muy atento y afectuoso 
especialmente a principios de mes, en con nosotros. 
que llegan los correos españoles con ! Allí, en la cubierta del "Havana ', 
sus grandes contigentes de pasajeros, j nos aventuramos a hacerle algunas 
Los correos franceses también si-; preguntas, contando, desde luego 
guen viniendo ya, trayendo siempre i con que su carácter de diplomático le 
crecido pasaje, faltando sólo desde el í impedía ser todo lo explícito que hu-
comienzo de la guerra los viajes de biéramos deseado, para conocer los 
los grandes trasatlapticos alemanes. | hechos verdaderos desarrollados en 
la gran contienda de cuyo teatro prin 
cipal procede. 
Efectivamente, el señor Zayas nos 
dijo que él, por su condición'de Mi-
nistro, no podía decirnos todo lo que 
, había visto y sabido. 
Se concretó, por lo tanto, a darnos 
LLEGO AYER EN EL "HAVANA". ESTUVO CUATRO MESES INCO-
MUNICADO EN BRUSELAS. VIO MUCHAS COSAS QUE NO PUEDK 
CONTAR. CUARENTA PESOS POR UN PERIODICO. AL PASAR DS 
BRUSELAS A HOLANDA EN AUTOMOVIL; FUE DETENIDO VEIN-
TITRES VECES. INICIO LA CAMPAÑA PARA LA INMIGRACION! 
BELGA. ORDEN Y DISCIPLINA DE LOS ALEMANES EN BELGICA ' 
EL GOBIERNO Y EL REY DE BELGICA ESTAN EN EL PUEBLO DB 
SANTA TERESA. 
En el vapor americano "Havanu", < 
que llegó ayer tarde de New Yo.-k, 
ha regresado a la Habana el Ministro 
berso hecho cuando se estudiaron los 
planos y se concedió la licencia 
porque se sujetaban en todo a las 
disposiciones exigidas por el artícu-
lo 222 de las Ordenanzas Sanitarias. 
El presidente del Centro Asturia-
no ha interpuesto recurso de alzada 
ante el Director de Sanidad, del cual 
se espera una solución de justicia en 
breve. 
El Centro' Asturiano es una enti-
dad respetable que merece la consi-
deración de los jefes de la Sanidad 
porque vive y se desarrolla respetan-
do, acatando y cumpliendo al pie de 
A s b e r t r e t o r n ó a s u h o g a r 
E N T U S I A S M O D E L O S A S B E R T Í S T A S . 
E S C E N A C O N M O V E D O R A . 
EL DOCTOR FRANCISCO ZAYAS, 
MINISTRO DE CUBA EN BELGICA 
pesos el ejemplar, y una vez vió dap 
40 pesos por uno. 
Los alemanes tienen muy bien or-
algunos informes relacionados eon "su i K k f exisüendo r ^ T " ^ - S • ^ estancia en Bélgica, que, aunnue no ™ \ •- yna Bran discip.i-
tienen t r a n s c e n d ^ c i ^ p ^ ™ ^ Z l s V ' a S ^ y ^ ~ | 
tí púbUcoVCrdadera 'mI,0rtanda ! „ Respecto a ¡a inmigracién belga, \ 
X . ' de que tanto se ha hablado, fué el se- ! 
JWftos son los siguientes: ñor Zayas quien inició la campaña,' 
o j , -r , . . • , . , , . . . . . , ,. L , señor Zayas se encontraba en ; habiendo hecho gestiones sobre elli • 
S ^ J P ^ ^ & J * f T ^ e J . l f ? ^i^1"^' atfnuante.d€ .arrf;l umc* insta™:ia de acuerdo con lo dis, Bruselas, la capital de la nación b?!- i con el mismo gobierno belga con e! I Aminstía votada por el Congreso, y j baiou obsecación a las penas de 12 j puesto en el apartado primero del' ga, cuando la declaración dT ff'uerra 
del escrito del Letrado Dr. Roig—! años y un día de reclusión temporal i artículo 127 de la Ley Orgánica del y presenció la entrada de los alema'1 
Ahora si para esta zafra han aumentado dos tanques para miel i que publicamos en nuestra edición de i y accesorias correspondientes y la [Poder Judicial, siempre que se trate nes en ella ~ ' 
que pesan cargados 200 toneladas v sin consultar con la casa cons- ayer tarde-pidiendo que se aplica-, parte proporcional de costas, penas ¡ de delitos contra las personas o fal-j La invasión del ejército alemán se 
^ / , , 0 , , u " w c~ ¿..••••i,..fi-|. ran a su defendido el general Asben, que están aun pendientes de cumnli- tas que el imputado no se haya decía i vprif«o^íí^o „ l . j « '̂"«"i i,e 
tructora los han colocado sobre una plataforma no construida para | ̂  benefícÍ08 de 6dch l̂efy> Se reunió miento. ] rado autor del hecho inferido; que tal;!^^!CSl!LÍ>rd^d^eaite' y ! soportar este peso, es muy natural que hayan cedido las columnas que | aver tarde la Sala d€ lo criminal del' Resultando que el penado Asbert v| fecha de ia Comisión de hechor tea B r ^ ^ ^ ^ s A ^ ^ ^ ^ 
teman que soportarlos. | Tribunal Supremo, dictando el si-1 Díaz no se ha declarado autor del | an.*erior,_a_1 J?_¿ Octubre de 1914 y | sir c ^ ; ™ ^ c ^ ^ ^ í í S . ? . ' 
De usted atento v S. S., 
Francisco López Xavarro, 
Contratista del Central "Morón. 
N. de la R.—Esta finca, en su pri-
mera zafra, hizo 77.24.1 sacos de azú-
car; en la segunda, 200.823 sacos; 
ambas con todos los aparatos y tan-
ques suministrados por el contra-
tista. 
La 
bien. zafra actual la principiaron 
be 
mentaron dos tanques para miel de ; tenían que soportar 
Jo pies cuadrados por 8 pies de alto , derrumbe que arrastró 
cada uno, y cuyo peso cargados de-, que estaba debajo. 
guíente auto: \ referido delito. I ^ ™ las sentencias recaídas en los! ̂ ¡seCOmeterse cxcesos de nin&^a 
Habana, Febrero 2 de IWS. . 1 Resultando que el letrado Enrique I ^ ^ ¿ ^ ^ ^ S ^ ' w S a ñ " ^ f * f df« ** la ™ ^ alema- í 
Resultando que en tres de Jumo del Kojg defensor de dicho penado por ^ de 1a responsabilidad criminal ' na' el S€nor Za>,as' c0" él el resto ! 
año anterior dictó la Sala de lo Crimi el anterior escrito sohcita fre se apli j Considerando que er dicha Lev de de los habitantes de la población, | 
aproximarse a 200 toneladas los 1 nal de este Tribunal Sunremo, en la | que a su defendido ^ susodicha ley Amtli tía está comprendido el W quedaron ĉomunicados y aislados 
dos. v los colocaron sobre una plata-( «usa número 2 de l»13 de la que ha; í M ordene la mmediata libertad del cesadc Ernesic As£ert v Dípz Jor-^1 resto niundo. 
conocido en única instancia J en jui- ^mo. ¡ qUe ha sido juzgado por esta Sala en Eti esta forma permaneció cuatro 
| cío oral publico, sentencia definitiva Considerando que por el artículo única instancia, de acuerde con lo! ^rgos meseg en Bruselas, sin recibir I 
Primero de la ley publicada con esta i dispuesto en el Apartado primero del I cartas, periódicos, telegramas, cabl^, ; 
fecha en la Gaceta de la República—I Artículo 127 de la Lev Orgánica del e .̂ Los víveres de primera necesi- I 
Ley que, según su articulo tercero j Poder Judicial y condenado como reo!<lad escasearon mucho, pasando so-I 
rige desde el momento de esa publi-| de un delito contra las personas, del manas enteras sin probar el pan y I 
cual no se declara autor, delito co- sin tener carbón. 
anterior al diez de | Î os periódicos era casi imposible ' 
que no había sido construida para es-) or la cual fué co denado Er est0 
S T^A'J PAS0 6 cJf^nn^ A^ert y Díaz, como autor de un de 
donde debían descansar según nos ... , "í,^. . •, , -
han informado lo hicieron bien, pero * hto de homicidio cometido el día < 
pero no se sabe el por qué au- 1 no reforzaron las columnas que los 
de ahí vino el 
de Julio del propio año 1913, contra 
la persona de Armando de J. Riva y cación— se concede amnistía a los1 
con todo lo i Hernández y en cuya ejecución no fue condenados en causa Criminal en con! metide en fecm 
' apreciada ninguna circunstanm agrá 1 cepte de autores, cómplices o encubrí 
ivante de la responsabilidad cri-'aores que hayan sido juzgados en" (PASA A LA CINCO) encontrarlos. Los números del "Ti-mes" de Londres se vendían a tres 
(PASA A LA OCHO.) 
BOLSA DE NEW YORK 
F E B R E R O 2 
EDICION DEL EVENING SUM 
Acciones 2 0 0 . 7 0 0 
Bonos 1 .979.000 
CLEAR1NG HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$448 .157 .608 
8 R 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S CINCO D E L A T A R D E ) 
" " ** ** ! !! . . . . . . s i ? 
" " *" 4.13 
4.14 
Centenes . . ..: ... .•: •• • •' '"• 
En cantidadea... ; *• 
Luises .• •• •• •• 
En cantidades , ..: . . . . . . . •• 
E l peso unenesno en plata española.. 1.041-
Plata española de.. •• 4̂ 
Oro americano contra oro español 106-, 4 
a 102 
a 107% 
según datos" de los señores Gurrá y 
^ejer. fué como siíruc: 
En los seis puertos principales. 
Toneladas. 
Se recibieron 61.440 
Se exportaron 49.542 
Existencia 61.804 
En otros puertos. 
Se recibieron . 
Se exportaron 
Existencias 
Centrales moliendo: 160. 
28.425 1P.28íí 61.848 
Zárrasi y Ca. 
Se ha constituido en Caibarién, con 
fecha 20 de Enero último, una socie-
dad con efecto retroactivo al dia pri-
mero del expresado mes que girará 
bajo la razón de Zarraga y Compa-
ñía, de las que son gerentes los se-
ñores Juan Zarraga Ugarte .Manuel 
Zárraga y Ortiz y Marcos Zárraga y 
Ortiz. 
CABLES COMERCIALES 
Nevr T'ork, Febrero 2 
Bonos dPCuba, 5 por ciento, ex-j 
interés, 96.3 8. • 
Bonos de los Estados Unidos, 
110%. , Descuento papel comercial, de S^j 
a 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.v., 
$4.82.65. 
Cambios sobre Londres a la vista, 
Ĉambioa sobre París, Banqueros, 
5 francos 18^. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d!v., 
banqueros, 873|16. 
Centrífuga pol. 96 en plaza, a 
í.26 centavos. I 
Azúcar centrífuga pol. 96, a 3.1,4 
centavos costo y ñetc. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza,! 
a 3.49 centavos. i 
Azúcar centrífuga pol. 96, a 4.3./! 
centavos -para Marzo. I 
Se vendieron 91.000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minnessotta. a 
$7.25. 
Manteca del Oeste en Tei-cerolas, a 
$11.67. 
Londres, Febrero 1. 
Consolidados ex-interés, 68 ̂ á. 
Las acciones comunes de les F. C. 
flete; Para embarque en Marzo, a 
:j.3 8 centavos costo y flete vpara 
embarque en Abril a 3.7,1o centavos 
costo y ñetc. 
También habían solicitado ofertas 
en firme, para embarques libre a 
bordo de puerto cubano v también 
en firme para un lote, cargamento 
parfa embarque en Febrero o Marzo 
y con destino al Canadá a 3.3:8 cen-
tavis costo y flete. 
El mercado por azúcares refinados 
está firme, variando los precios co-
tizados de 5.15 a 5.25 centavos. 
Según -publican en su "Revista Azu-
carera" le Nueva York, los señores 
Czarnikow, Rienda y Compañía, los 
recibos semanales en los puertos dei 
Atlántico fueron de 40,277 toneladas, 
en comparación con 48,569 en el año 
pasado y 63,366 toneladas en 1913, 
como sigue: 
Toneladas 
1915 1914 1913 
De Cuba . . . 36,749 39,069 53,524 
De Pto. Rico 1,927 957 630 
De A. Menores 1571 
De Hawaii 8,401 6,538 
De Filipinas 2,600 
Domésticos. . . 30 143 74 
Según los señores Willet y Gray, 
las existencios de azúcares en los Es-
tados Unidos asciende a 110,601 to-
Unidos de la Habana registradas en ¡ neladas contra 106,763 el ano pasado 
Londres, cerraron a 88%. en igual fecha, cuyas cifras se des-
París, Febrero, 2. | cimponen en la siguiente forma 
Renta Francesa, ex-interés, 73 





En la Lon.ia del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba,̂  centrí-
fuga sobre base 96, en depósito, lo 
tes de 50 toneladas. 






Se vendieron 5.100 toneladas. 
—̂  
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero, 2. 
AZUCARES. 
Cerrado el mercado de remolacha 
En Londres. 
En New York el mercado muy fir-
me y avanzando, no efectuándose ope 
raciones en las primeras horas del 
día debido al retraimiento por par-
te de los tenedores. 
En el transcurso del día se hicieron 
las siguientes ventas: 
40,000 sacos azúcar de Puerto Ri-
co, a la American Sugar Rcfining 
Co., para embarque en Febrero a 
4,26^ centavos, equivalente de 3114 
centavos costo y flete, por azúcares 
de Cuba. 
14.000 sacos azúcares de Cub?., ven 
didos a un especulador a 3.15'1P cen-
tavos costo y flete para despacho en 
Mai'zo. 
También se nos anuncia haberse 
hecho otra venta a un refinador pa-
ra embarque en la primera quincena 
ríe Marzo a 3.15!16 centavos costo v 
fleto. 
Al cerrar el mercado se solicitaban 
ofertas en firme para embarque en 
Febrero a 3.15116 centavos costo y 
N. York Refinadores 56,563 68,622 
Boston id . . . .. 9,820 12,813 
Filadelfia id 12,542 18,991 
N. Yor Importadores 31,676 6,307 
Boston id 
Filadelfia id. . . .• 
110,601 106,763 
Están aumentando con rapidez las 
operaciones que se efectúan sobre azú 
cares Futuros en la Bolsa de Café 
de Nueva York, recibiendo este mer 
cado ahora, una general atencí5n. 
Hov se efectuaron ventas que ascen-
dieron a 5.400 toneladas. El cierre 
fué firme con un alza de 3 a 6 pun-
tos durante el día, como podrá verse 
en los precios cotizados que publica-
mos en otro lugar de esta sección. 
El mercado local firme y sin va-
riación en los precios cotizados ayer. 
Se han vendido las siguientes par-
tidas: 
500 sacos centrífuga Pol. 95% a 
5.85 reales an*oba en Matanzas. 
íiOO sacos centrífuga pol. 96 a 5.8,6 
reales arroba en Matanzas. 
2.500 sacos centrífuga pol. 96, a 
6 reales arroba en Sasrua. 
3.000 sacos centrifuga pol. ^6, a 
6 reales arroba en Sagua. 
1.500 sacos centrífuga pol. 96, a .r.;M reales arroba trasbordo en ba-
hía. 
8.000 sacos centrífuga pol. 9P, so-
bre 6reales arroba en Cárdenas-
10.000 sacos centrífuga pol. 96, so-
bre 6 reales arroba en Matanzas. 
El movimiento de azúcares en los 
puertos de esta isla durante la sema-
na que terminó el día lo. del actual. 
El Colegio de Corredores cotizó, 
hoy a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, a 5.7 8 reales arroba, en 
almacén a precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89 a 4 
reales arroba; en almacén, precio de 
embarque. 
Envases a razón de 50 centavos 
oro. 
Promedio del azúcar 
Noviembre: 
Ira. quincena . . . . 5. 25 rs. @ 
2da. quincena. . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
Diciembre: 
Ira. quincena 5.359 rs. @ 
2da. quincena 5.586 rs. @ 
Del mes . . . . . . 5.495 rs. 2̂ 
Enero: 
Ira. quincena 5.656 rs. ^ 
2da. quincena 5.447 rs. % 
Del mes 5.547 rs. @ 
El tiempo contniúa inseguro. 
Se han anunciado lluvias generales 
en la provincia de Pinar del Río y 
diseminadas en todas las otras pro-
vincias. 
Persona bien informada nns dice 
que el señor E. de Zulueta, propieta-
rio del Central "Alava", el que según 
hemos publicado detalladamente, su-i 
frió grandes desperfectos a causu del 
haber hecho explosión una de las pai 
las de la casa ingenio, ha tenido la 
suerte de encontrar en esta isla tres 
calderas iguales a las que por efec-
tos de dicha explosión fueron des-
truidas. 
Dícese qu* la casa de Pesant, se 
compromete a hacer los trabajos co-
rrspondientes, en 15 días, siendo casi 
seguro que para fines del presente 
mes, el "Alava" pueda comenzar de 
nuevo su molienda. 
De resultar como se dice, que el 
"Alava" puede reanudar sus faenas 
dentro de un mes, nos alegraríamos, 
tanto por su propietario, como por los 
Colonos y demás obreros que en ese 
Central libran su subsistencia, viendo 
aquellas coronadas ûs esfuerzos pu 
diendo moler la caña de que disponen. 
AZUCAR EXPORTADO 
El sábado fueron embarcados por 
el puerto de Matanzas para Nueva 
York, en el vapor americano "Mun. 
dale," los siguientes sacos de azúcar: 
750 sacos, por los señores Silvei-
ra. Linares y Compañía; 25,000 ídem 
por el señor Andrés Gómez Mena, y 
4,250, por sus consignatarios, señores 
Sobrinos de Bea y Compañía . 
El mismo dia fueron embarcados 
para Boston, en el vapor holandés 
'Bruckausen," 2,750 sacos, por el se-
ñor José T. García. 
El dia 31 fueron embarcados para 
Nueva York en el vapor inglés "Ben 
Nevis," 20,000 savos de azúcar, por 
los señores Sobrinos de Bea y Compa-
ñía; 14,250 ídem por el señor Ramón 
Pelayo; 4,050 idem, por la Cuban Co-
mercial Industrial, y 2,950 idem por 
los señores Silveira, Linares y Ca. 
Saladero de cueros 
En Santiago de Cuba con fecha 25 
de Enero próximo pasado, quedó di-
suelta la sociedad que giraba en 
aquella plaza, bajo la razón de Recio 
y Compañía, constituyéndose con 
igual fecha otra sociedad que girará 
con la denominación de Soler y Ca. 
Son socios gerentes con el uso de 
la firma social los señores Pedro So-
ler y Rabasa, Paulino Guardado So-
lís, Pelayo Recio Pascual y Emilio 
López Vázquez. 
Dicha Sociedad tendrá el carácter 
de continuadora de la disuelta y se 
dedicará exclusivamente al negocio 
de cueros en todas sus manifestacio-
nes. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banqne- Comer • 
ros. cían tes. 
Londres, 3 d v. . . , 171/» 16% P. 
Londres, 60 d v. . . 16^ 16 P. 
París, 3 div. 1 . . . S1/* 3 P. 
París, 30 dV. . . . 
Alemania, 3 é'¡v. . . 4% 5*4 D. 
E. U. d!v si plaza . 71/t 9% P. 
E, Unidos, 60 dlv . . 
España, 3 r;v s| plaza S'i 2% P. 
Descuento panel Co-
mercial 9^ lOpOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en aimacén, a precio di 
embarque, a 5 7 8 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 8̂  
embarque, a 4 reales arroba. 
Señores Notarlos de tumo: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: M. Casquero. 
Habana, Febrero 2 de 1915. 
B O L S l Í E l r a Y O R I Í 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
LA ZAFRA EN EL "RIO CÁUTO" 
Continúa su molienda sin ninguna 
interrupción, el central "Río Cauto", 
ubicado en el término de Bayamo. 
Tiene elaborados hasta la fecha unos 
diez mil sacos de trece arrobas de 
muy excelente azúcar. 
.En estos días dará comienzo la 
instalación en dicho central de líneas 
férreas, que le facilitarán el acarreo 
de la caña, además del ponerlo en 
mejores condiciones de comunicación 
con Manzanillo . 
CAMBIOS: 
El mercado sigue con demanda mo 
dera y baja en los tipos cotizados por 
letras sobre Europa y los Estados 
Unidos. 
Cotizamos: 
Compre lo Banquero! 
1 J I d l i d 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
SECRETARIA. 
Hallándose vacante la plaza de Profesor de la Clase de Arit-
mética Primer Carso, se pone en conocimiento de los Sres. asocia-
dos que se saca, por este medio, a concurso la provisión de la mis-
ma. 
Las solicitudes que tengan a bien presentar los aspirantes, 
se admitirán en la Secretaría de la Sección, que se halla instalada 
en el local de la Biblioteca del Centro, todos los días de una a cua-
tro de la tarde, hasta el 3 del próximo Febrero. 
En la mencionada Secretaría se facilitarán datos, relaciona-
dos con el particular, a las personas que los soliciten. 
Habana 27 de Enero de 1915. 
E l Secretaria 
José Granda. 
C 445 8-27 
Londres Sdrv 16H 
60drr Ifl 
Parte S dfv 8 
HambnriroR dfv 
Estados Unidos 3 drv- 6 H 

















L D E U 
De orden del Presidente y cumpliendo acuerdo de la Junta Di-
tectiva en sesión celebrada eu esta fecha, se cita para la Junta Ge-
neral Ordiuaria de esta Compañía que se celebrará a las tres de li 
tarde del día 11 de Febrero del corriente año en la casa calle de Cu-
ba números 76 y 78. 
En dicha Junta se presentará el Balance de las operaciones prac-
ticadas en el año social terminado el 31 de Diciembre de 1914, para 
lometerlo a su aprobación o reparos, ' 
Se procederá a hacer elecciones para proveer los cargos de la 
Junta Directiva para el bienio que terminará el 31 de Diciembre de 
1916 por haber cumplido los que la componen su término reglamenta 
rio y se tratará de las modificaciones que se crean conveniente intro-
ducir en los Estatutos de la Compañía y de cualquier, otro asunto de 
'nterés pâ a la misma. / 
Habana, 18 de Enero de 1915. 
Carlos de Zaldo, 
r 396 Secretariointerino. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises s.gs 
Peí» plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Sociedad dísuelía 
Con fecha 15 de Enero próximo pa-
sado quedó disuelta la sociedad mer-
cantil que venía girando en esta pla-
za bajo la razón de Otaola, Ibarra y 
Compañía, domiciliada en la calle de 
ban Ignacio número 114; habiendo 
quedado separados de dicha sociedad 
los socios señores D. Francisco Iba-
rra y Urtiaga y don Manuel Arocena 
elmaz; y adjudicándose todas las 
pertenencias sociales el señor don 
Oregono Otaola y Unanue, quien, 
como tal adjudicatario, ha quedado 
hecho cargo de la liquidación de los 
créditos activos y pasivos de la so-
ciedad disuelta, y cuyos negocios con-
tinua el adjudicatario señor Otaola. 
Amal Copper. . . , 
Am. Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smelting. , . . 
Lehigh Vallev. . . . 
N. Y. N. H. 'Hartford 
Canadian Pacific. . . 




Interborough M. Com 
Mis. Kamsas & Texas. 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific. . . 
New York Central . , 
Readin 
Union Pacif'c . . . . 
Balt. & Ohlo 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common . 
Distillers Securities.. 
Chino Copper Co. . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper. . . . 
Siuthern Ry. . . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashville 
Ray Consol. Copper . 
Wabash Com. . . . 










































































Habana, Febrero 2 de 1915. 
Cotización de azúcar en la Bolsa de 
Café de New York, recibidas por 
los Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
f "€ tí C. V. C. V. 
Febrero. . . . 3 






























Agosto. . . . 3.7  3.7  3 
iSeptiembre . .3.75 S.76 3 
Octubre. . . . 3.76 3.80 3 
Noviembre . . 3,70 3.71 3 
Diciembre. , . 3,65 3,75 3 
Habana, Febrero 2 de 1915. 
Observaciones: 
Toneladas vendidas: 5,400 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y tonela-
je, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York, 
Importador de peletería 
El señor José Catchot v Taltavul, 
nos comumea en atenta circular fe-
cha Enero 22, que se ha establecido 
como comerciante importador de pe-
letería, en la calle de Teniente Rey 
numero 22 en esta capital, habiéndo-
de conferido poder a su empleado don 
José Alvarez Miranda, para todo lo 
relativo a la administración de sua 
actuales negocios mercantiles. 
Mercado Pecuario 
Febrero 2 
Entradas del dia 1: 
A Francisco Cobo, de Puerta del 
Golpe, 171 machos. 
A Manuel Revilla, de Holguín, 224 
machos. 
Salidas del dia lo:' 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 20 Omachos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a 
Juan Bacallao, 20 machos 
Para Catalina de Güines, a Lucio 
Betancourt, 27 machos. 
Para Marianao, a Adolfo Gonzjlez, 
30 machos. 
Para el Calabazar, a M. Hernán-
dez, 6 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 220 
Idem de cerda 
Idem lanar 35 
351 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos el kilo kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavo». 
r 
o 
BANCO E S ? » DE LA ¡SLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑC 1358 CAPITAL: $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C AMO DK LOS BAtHCOS P E L E A I S 
«ErDSlTARiO PC LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
ííicina Central: A0Ü1A8,81 y 83 
niniui. f Qallano 130-Monte 202..O«cioa 42. Be-
Sucorsalcs en ia misma HABANA: { j33Aoa¡n ao-.-Egido 2..pa»eod.Martí_i24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pina»' del Río. 
$anctl Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 



















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo tíomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE ADMIT» DESDE UN PESO EN AD1LANTE 1 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
O 
9 ® ® í 
rafe 
154 E 1 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 31 
89 
Se detalló la carne a los siguientes | 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va- | 
cas, a 21, 22 y 23 centavos| 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos, 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efeciuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a .los eiguientes nrecios: 
Vacuno, a 5.1'2, 5. 3i4, 5.7¡8 y 6 cen-
tavos. 
Vacas de Pinar del Rio, a 6 cts. 
Cerda, a 8. 9 y 10 
Lanar, a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De primera a $10. De se-
gunda, a $6.00; y tercera a $3.50. 
Salados,—A $17.00 los de primera y 
segunda clase. $13.00 las de tercera 
M A N I F I E S T O S 
1054. —Vapor americano Chalme-
tte, capitán White, procedente ds 
New Orleans. 
Víveres y forraje: 
Romagosa y cp: 201 sacos harina 
de maiz; Armour y cp: 100 cajas 45 
tercerolas manteca 91 cajas salchi-
chas y jamón 82 bultos carne 28 id 
mantequilla 140 barriles 125 cajas de 
puerco; Morris y cp: 30 cajas y 300|3 
manteca; Swift y cp: 290¡3 351 cajas 
leche 300 id huevos 300 i dmantequi-
11a; A. Mareé: 7 barriles camarones; 
Yen Sancheon: 8 id id; Santeiro y cp 
5 id id; Fritot y Bacarisse: 6 id id; 
Garin Sánchez y cp: 200 sacos arroz; 
Erviti y cp: 400 sacos ofreuho 250 id 
avena 250 id maiz; Suriol y Fragüe-
la: 250 id id; Genaro González: 250 
id id; M. Nazabal: 300 id id; J . Ote-
ro y cp: 1300 id id; Carbonell Dal-
mau y cp: 250 id id; S. Oriozolo: 300 
id id; E . López: 250 id id; Beis y cp: 
250 id id; B. Fernández: 400 id idem 
afrecho; Smith Salom y cp: 400 idem 
idem; Tirso Ezquerro: 1610 sacos ha-
rina; Isla Gutién-ez y cp: 750 id id; 
Galban y cp: 1000 id id; Barraqué 
Maciá v cp: 250 id id; S. Piñan: 250 
id id; H. Astorqui y cp: 1000 sacos 
sal; Bonet y cp: 1000 id id; J . Huar-
te: 280 pacas heno. 
Efectos: 
C. Hawk: 1 caballo 4 muías 8 bul-
tos efectos de uso; Sabates y Boada: 
1 caja muestras; Crusellas Hermano 
y cp: 1 id id; R. Cardona: 1 atado 
id; Southern Express Co.: 1 caja ró-
tulos; P. Pérez: 1 caja maquinaria; 
F . Muñiz: 1 caja arneses; LykesBros 
24 muías 5 cajas botellas 1 id hojala-
ta cápsulas; J . Tuero: 22 muías 1 sa-
co arneses; A. Herrera: 25 caballos; 
T. F . Turull: 570 sacos tierra; L. 
M. D. C. 200 barriles resina; C. A. 
HABANA 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAJR, 106-108 B A N Q U E R O S 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
i • S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i pji anual, 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también p<yf correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA.. 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidadts de-
positadas cada mes. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando s}\3 cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
149 E 1 
é é 
E L I R I S 
9 9 
Pasa a la plana 9 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 2 de Febrero, 
hechas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Tpra. Cpdo. Fahen. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTR4 INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficinas: E M P E D R A D O . NUM 34 
Valor responsable * en aai AI? M 
Siniestros pagados * | 6 ? 1 ^ ' 
Sobrante de 1909 que se devuelve ' * íí 
" íqíí " ' $ 6(í.878.68 
" * * " $ 58.402.12 
„ isiA „ „ „ ,., $ 44.393.72 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor de 
$406,503-13, en hipotecas propiedade Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ban* 
COS. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914 4. 
El Consejero Director, 
FELIPE GONZALEZ LIBRAN 
155 E 1 
s 
i N o p e r a c i o 
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E D I T O R I A L 
N o e s t á e n l a r o p a 
Terminada la última jornada electoral se levanté un clamor ge-
neral de censuras y recriminaciones contra el cúmulo escandaloso de 
fraudes, de compras y ventas, de refuerzos, de escamoteos y levantar 
mientos'de muertos que adulteraron el sufragio. Jamás la comedia 
se representó tan a las claras. Aquello fué una subasta del voto, hecha 
a voz de pregón ante los colegios electorales y en las mesas de escru-
tinio. Así vino después aquella lluvia de apelaciones que no dió tre-
gua ni reposo a las Juntas y a las Audiencias. Era necesario reformar 
la Ley Electoral que así desfiguraba y destrozaba el sufragio, alma 
y fundamento de toda república democrática. Era necesario refor-
inar la Ley de tal suerte que diese más personalidad al elector, que 
no lo amarrase a una agrupación política deternnnada. 
Indudablemente sería bochornoso que se repitiese aquella farsa 
en que la que menos papel representó fué la voluntad honrada y since-
ra del pueblo. Pero la última Ley Electoral /.no es la reforma de otra 
Ley anterior? ¿No fué acogida con generales aplausos, porque .-s-
petaba amplia y democráticamente las minorías? ¿No se creyó que con 
ella se había resuelto de una vez el problema de los amaños y tram-
pantojos que falseaban el sufragio? Fracasó ruidosamente la segunda 
Ley Electoral como había fracasado la primera. Ahora una comisión 
mixta del Congreso estudia una tercera Ley que evite los desaguisa-
dos de la última contienda electoral. Será sin duda excelente la vo-
luntad de los comisionados. Escudriñarán con ojos escrutadores todos 
los puntos flacos, todos los vicios de la presenté Ley Electoral. Tra-
tarán de cerrar todos los agujeros, todos los resquicios por donde nüe-
dan entrar subrepticiamente el soborno, el fraude y (a adulteración. 
Pero tememos que la tercera tentativa ha de fracasar como las ante-
riores. ¿Acaso los vicios están en la Ley o en los electores? Las coti-
zaciones del voto, los trasiegos en las urnas y en laminosas, las com-
pras y ventas de conciencias se cometen por la Ley Electoral o a h -
sar de la Ley Electoral? ¿La farsa del sufragio, tiene su argumento 
en las cláusulas de la Ley o en los protagonistas y actores de la fun-
ción? ¿Es la Ley electoral o es e] sufragio cuantitativo el que merced 
a las flaquezas de los hombres ha fracasado? He ahí lo que despacio 
y serenamente debiera meditarse y estudiarse. Suenan siempre muy 
bien las palabras democracia, y libertad. Pero si las codicias de unos, 
la inconsciencia de otros y las concupiscencias y miserias de la rea-
lidad se encaríran de tergiversarlas, de convei;! irlas para peculio pro: 
pió en feria de granjerias, en hervidero de fraudes y falsifíeaclonés 
en cribas por donde so escapan la ley. la voluntad popular y los sa-
grados derechos del sufragio ¿para qué sirven tanta democracia y Un-
ta libertad ? 
Preséntese y establézcase una Ley Electoral que impida al ciudada-
no comprar o vender su voto con la misma libertad con que lo depo-
sita en las urnas; que acabe radicalmente con el tintineo tentador de 
los centenes en las mesiis electorales; que eOrte la presión de \OB ca-*-
ques, el valimiento, las influencias y las conminaciones de los prohom-
bres: que evite la necesidad de las Fuerzas Armadas durante la con-
tienda electoral; que dé. en una palabra .concieneia y honradez al 
elector y a los candidatos Cuando todo eso se consiga creeremos fir-
memente en la eficacia de leyes electorales mejoradas y reformadas y 
PTi las excelencias del sufragio más libre y más soberano. Pero pen-
samos que para obtenerlo no es la Ley sino el ciudadano el que ne-
cesita reformarse y corregirse. 
Crónicas del Puerto 
!<le que tuvo un, poco de mal tiempo; 1 
¡llegó aj'er tarde o! vapor americano 
j "Esparta," de la Flota Blanca. 
EL "TRAFALGAR" 
En lastre salió ayer este vapor no-
¡ ruego para un puerto de los Estados 
: Unidos. 
EL "HFREDIA" 
Con rumbo a New Orleans salió 
i ayer este vapor do la Flota Blanca, 
| que llegó por la mañana de Colón. 
Lleva 31 pasajpros de la Habana, 
siendo todos los de cámara america-
nos, más la carga y pasaje de trán-
sifb. 
EL CAPITAN DE LA "BAXTER" 
En el "Heredia" embarcó el capi-
tán de In goleta "W. H. Baxter," que 
embarrancó y se perdió sobre los 
arrecifes de la Punta, frente al Male-
cón. 
Esto capitán es el viejo marino 
americano J. J. Patterson, que repre-
senta más de 60 años de edad. 
Los restantes tripulantes,/ según 
publicamos, embarcaron ya para los 
Estados Unidos hace varios días. 
ACLARACION NECESARIA 
Ayer, en esta sección, dimos cuen-
ta de la llegada de nuestro distingui-
do amigo el comerciante de Sagua 
señor Maximino Menéndez, y por un 
error dijimos que venía acompañado 
de su esposa, cuando el señor Me-
néndez es soltero. 
Conste así. 
E T l r e s u p u e s t o d e 
b e n e f i c e n c i a 
UN ERROR QUE DEBE SUBSA-
NARSE. 
Hace días hablamos de los presu-
puestos de Beneficencia, con motivo 
de las economías que introducía la 
Dirección para el presento año. 
Hoy tenemos que advertir que, se-
gún nuestras noticias, existe un 
error en tales presupuestos, pues de 
aprobarse por el Congreso redunda-
ría en perjuicio de los enfermos que 
se encuentran en los hospitales sos-
tenidos por el Estado, debido a que 
cuando se confeccionó el anteproyec-
to de presupuestos no se tuvo en 
cuenta que el año que viene es bisio-
to y por lo tanto tiene un día más, 
por lo que se verían privados los en-
fermos de percibir las dictas que a 
ese día corresponderían. 
No creemos, a nesar de eso, que 
tal cosa suceda; sólo nos guía el pro-
pósito do que se salve el error a 
tiempo, en bien de los indigentes. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la eausa, eurar.do 
también La Grippe, Influenza. Fa-
ludisiro v Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E U t I S L A D E C U B A 
B a l a n c e G e n e r a ! e n D i c i e m b r e , 3 1 d e 1 9 1 4 
ORO ESPAÑOL 
A C T I V O 
CAJA: 
E F E C T I V O $ 6.068,977-73 
BANCOS Y BANQUEROS - 2.058.108-46 
REMESAS EN TRANSITO •. .j 1.508,933-81 
OBLIGACIONES Y ACCIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EMPRESTITO D E L AYUNTAMIENTO DE LA HABANA, 
DIVERSAS CUENTAS 
PROPIEDADES E INMUEBLES 
MOBILIARIO 









TOTAL . , $39.354,545-82 
P A S I V O 
C A P I T A L . . . . ... . . . . . . . . . . 
RESERVA 
• GANANCIAS Y PERDIDAS 
DEPOSITOS 




240,117-23 $ 8.740,117-23 
20.134,691-69 
2.921,539-72 
7 . 5 5 8 , r i ü 
INFORMES 
Ert la Secretaría de Estado se han 
recibido los siguientes informes del 
señor José María Solano, Encarga-
do de Negocios ad-interim de Cuba 
en Uruguay: 
"Sobre un proyecto de impuesto a 
los billetes de lotería para coujui'ar 
la crisis económica. 
Párrafos de un mensaje del señor 
Presidente de aquella República di-
rigido a las Cámaras sobre el esta-
do general del país. 
Proyecto de ley suprimiendo los do-
recbos de matrículas y de exámenes 
a los estudiantes. 
Proyecto de ley creando un nue-
vo impuesto sobre el alcohol extran-
jero. 
Remitiendo copia de la Convención 
j entre el Uruguay y el Brasil sobre 
tráfico ferroviario. 
TOTAL . . . . . . . . . . $ 39.354,545-í ' 
* A deducir $169,600 dividendo semestral pagadero el 16 de Enero de 1915 
Firmado: P. de la Llama, Su b-Director 
Firmado: A. Moca, Contador. 
Vio. Bno. Firmado: J . Marimón, Presidente. 
Firmado: Arma ndo Godoy}} Tice-Presidente 
ESTOS TRES VAPORES DE CARGA Y PASAJE LLEGARON AYER 
TARDE. ADEMAS LLEGO EL "ESPARTA", CON CARGA. UN 
"COMANDANTE DE INFANTE RIA ESPAÑOL. EL MINISTRO 
ALEMAN EN MEJICO DE PASO EN LA HABANA. OTRO MAG-
NATE DEL BASEBALL. EMBARCO EL CAPITAN DE LA GOLE-
TA PERDIDA EN LA PUNTA.TRES ENFERMOS. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
De Barcelona, Valencia, Málaga, 
Cádiz, Canarias y San Juan de Puer-
to Rico, llegó ayer, poco después de 
la una de la tarde, el vapor correo 
español "Antonio López." 
Trajo carga general y 313 pasaje-
ros, de ellos 83 de tránsito. 
Los de cámara que desembarcaron 
en este puerto eran: 
El comandante de infantería del 
ejército español, señor Joaquín G. 
Fortún, que viene de paseo en com-
pañía de su esposa, señora María Te-
resa Dorado, y su hija María Teresa 
Fortún. 
Los comerciantes españoles seño-
res José Martí, Fernando Bonet y 
familia. Francisco Casanovas. José 
Montesinos. Nicolás Alcalde, Manuel 
Torres, Pedro Ciruelos López y Juan 
y Vicente Oliver. 
El joven estudiante de medicina, 
de Tenerife, señor Manuel Capote Ji-
ménez, que es practicante de la Quin-
ta de la Asociación Canaria de la 
Habana; el también estudiante espa-
ñol señor José Tomás Rallester, se-
ñora Calixta Castos, señor Leopoldo 
Xiel. la "manicure" Josefina Valle-
jo, los religiosos españoles P.P. An-
drés Ocerín, Manuel Bandín y Miguel 
Cuenca, 
Se acercan, se aproximan los días ¡ que se llamaba "El Topacio", un jo 
fie locura oficial y reglamentada sin ven dependiente bailó con una Mas 
duda para diferenciarlos de los co-
" ! rrientes en que aquélla es libre y 
Del Cónsul General en Hamburgo i no ggtá sujeta a traba alguna. 
cotta, y la apretó mucho la cintura, 
y acabó por declarar su amor y • • • 
—Calla Engracia, ¡calla!—dice 
se ha recibido un informe sobre el [ g. m. el Carnaval está detrás de; conmovido Aniceto, y ven a mis bra-
número de vapores mercantes en el i ia puerta, y con tal plausible moti- i zos y deja que deposite un ósculo de I 
mundo y toneladas de los mismos. I vo ia juventud se prepara para acó-1 concordia si que también de pasión | 
' ' metér las más atrevidas empresas | de treinta años de edad, en tu casi \ 
Del señor Baldomcro Marozzi Con-i porqUe) con ia cara cubierta por pe-¡ tersa frente... ¡Ven! 
sul de Cuba en Oporto, se han reci-1 queño antifaz, o por careta, uno se Claro que los pimpollos ganan la | 
N E V E R A S 
D I M I N U T I V A S 
de suficiente capacidad para el uso 
en una corta familia, para el automó-
vil, la oficina, para c] cuarto del en-
fermo o del recién nacido, es la nevera 
más manuable, limpia y económica 
obtenible hoy. 
Con depósito independiente para 
agua y con poco hielo, resulta un ex-
relente guarda-comida y refrigerador 
para conservar la leche un día ente-
ro sin que ésta se agrie. 
Mide unas 20 pulgadas de largo 
"Por 13 de fondo y 16 de altura. Tres 
rlases: $825, $9-85 y $14-95 O. A. 
Somos también los agentes del me-
jor REFRIGERADOR que se conoce, 
•1 "McGEAY." 
J. Pascual-Baldwln 
Antes Champion 4 Pjscui 
Muebles. obispo, 101 
C In. 23 e. 
El apoderado general de la viuda 
de Sánchez Remate, señor Eduardo 
Mané; señoras María Astorga y 
América Pallas, señores José López 
Arias, Endoso Pardos, Paulino Cu-
bells y Andrés y Serafina Fernán-
dez; el propietario señor A. L. Fer-
nández Borrell y señora, los comcr-
: ciantes de Puerto Rico Crescencio 
' Saenz y Demetrio J. Carrera, y las 
I señoras Georgina Angel y Luisa No-
¡ riega. 
Tres pasajeros de tercera fueron 
! enviados al hospital "Las Animas" 
i por haber llegado con fiebre. 
El "Antonio López" tuvo en su 
\ travesía buen tiempo. 
EL "HAVANA" 
De New York directo, con carga y 
135 pasajeros, llegó ayer tarde el va-
' por correo "Havana," de la Ward 
1 Line, que tuvo un tiemoo regular. 
En cámara llegaron el Ministro de 
Cuba en Bélgica, señor Francisco 
Zayas, del que hablamos en lugar 
aparte; la señora Juana M. de Agos-
j tini y su hijo Luis, el secretario de 
I la comnañía pro-pietaria del club de 
baseball "Washinerton." de la Liga 
Americana, Mr. Edward J. Walsh. 
La señora Herminia Planas de Ga-
rrido, el ioven estudiante señor Mi-
; gqel Escobar, los señores Miguel An-
, dré, Morgan E. La Montâ ne. Juan 
O. Jimeno. señora María Fernández 
I y su hija María, una cubana que ha-
ce 42 años que reside en New York 
y viene de paseo. 
Los señores Tomás do Oña y seño-
ra, Joanuín Moneda y familia, Ricar-
do D Villegas, Oswald^ Jiménez, Ja-
cob B. Jones. Lucien Barnes, señora 
Tomasa S. Cnrmpn. James W. Du-
mas, Dnnald W. Douglas y familia, 
Carlos M. Echevarría y otros turis-
tas. 
EL "GOVERNOR COPR" 
De Key West llegó ayer, a las cin-
co de la tarde, el vapor "Govemor i la mañana d 
Cobb." 
Trajo 84 pasajeros, en su inmensa ¡ 
mayoría turistas. 
EL MINISTRO ALEMAN 
EN MEJICO 
Eh el "Govemor Cobb" llegó tam- i 
bién d Ministro de Alemania en Mé- i 
jico, Von H. Eckardt. que lo fué ha-
ce pocos años en Cuba-
Viene acompañado por el Vlcccón- i 
sul del mismo imperio, Mr. H. PauT. 
Ambos piensan sesruir hoy mismo 
paTa la república azteca, siendo prp-
bable que embarquen en el "Reina 
María Cristina" para Veracruz. 
EL "ESPARTA" 
De Boston, con carga general y 
sin novedad en la travesía, a nesaj 1 
bido los siguientes: 
Sobre exportación de vinos por el | máFoWs'Tmpeños 
siente más atrevido y capaz de los pelea y que reciben la promesa de | 
puerto de Lisboa. 
Sobre el petróleo en Portugal. 
Sobre los vinos de Oporto y el tra-
tado con Inglaterra. 
Sobre la cuestión do los vinos en 
Oporto. | 
Sobre recaudación de Aduanas en 
Portugal en los años de 1913 y 1914. 
Sociedad Económica de 
Amigos dei País 
?0 del pasado mes, fué aprobado el 
informe presentado por los soñores 
Sebastián Gelabert y Juan G. Puma-
riega sobre el proyecto del tratado 
do comercio de este país con Portu-
gal y envío de tabaco al puerto fran 
co de Lisboa. 
Fué admitido como socio de Núme-
ro de la Corporación el señor Emilio 
Bacardí v Moreau. 
asistir a los bailes de "El Arco Iris' 
Por ejemplo: Aniceto Buenpeje re-1 "El Edén" y "El amor puro refor-
cuerda siempre a su esposa que fué | mado." Y en seguida empieza la con-
en un baile de máscaras, dado por i fección de los trajes de "fantasía" 
la sociedad "El Topacio," que le de- ¡ con los que causar sensación, 
claró la árdiente pasión que se lo Aniceto se fija en los modelos y 
comía por dentro. cía sabios consejos. 
—¿Te acuerdas?—le dice. Tú ibas —A ver tú, Cuca; alarga un poco 
vestida de Mascotta inocente, y yo las mangas de ese cuerpo y ciérralo 
de Duque de Mantua ¡un poco de arriba. 
Sí: y llevabas las piernas re- —Pero papá... ¡Si es un traje de 
llenas de algodón para disimular la Primavera Florida! 
—¡Yo creo que es un traje de ba-
ño! No economizar tanta ropa... 
lea! i 
—Bien se conoce que has olvidado 
lo que te gustaba cuando eras jo-
A s a n í W e a s primarias 
íalta de carnes 
—¡Tú tenías la culpa! Era tal la 
¡ pasión que me inspirabas, y tal la 
En Junta general celebrada el día j cortedad, que no me permitía decla-
rarte mi amor, que, poco a poco iba 
adelgazando; pero llegó el Carnaval, | ven...—dice Engracia 
y llegó el baile de "El Topacio..."i —Precisamente por eso no quiero 
¿to acuerdas? Y en cuanto te vi en j que las niñas... 
el salón me acerqué a tí y te dije j —Sí; no quieres que se expongan 
desfigurando la voz: Mascota gen- a que un Duque de Mantua las diga: 
til; ¿quieres bailar con el Duque de I eso que tiene usted ahí. en el cogote 
Mantua el danzón del "Aji Picante" ? i cuatro dedos más abajo torciendo a 
—Ya lo creo que me acuerdo. mano izquierda. ¿ es por casualidad 
—Y tú, sin conocerme, hasta que un lunar natural ? ¿ Sí ? "Pues crea 
Se aprobaron las obras de repara-; cuando el calor me tenía medio as-i usted que me lo comería." 
ción y el presupuesto de las mismas,: fixiado, me quité la careta y te con-I —Calla Engracia; no me marees 
de la casa Amargura 66, donde e.stáifirmé la declaración de amor que te j ahora conVecuerdos de lo que fué. 
instalado el Colegio de Hoyo y Jun-i había hecho con la cara tapada. —Y" de lo que es: aun está ahí, tor-
ce. —Me acuerdo. ¡ Qué acento apasio- | ciendo a mano izquierda. 
Después del despacho orcinario. de ¡nado el tuyo, y qué manera de apre- —Bueno; que hagan las niñas lo 
las comunicacioneí. e informes de ja tarme la cintura! ¡que quieran bajo tu custodia. 
Coiporación, se dió por terminada' —Nuestra felicidad, como ves, de- j Y se divertirán las de Buenpeje y 
la setión. i pende del Carnaval. Si no me hu- tal vez escucharán a través de una' 
i biese podido tapar la cara para de- careta la eterna y siempre fresca ro- | 
¡ clararme, no me declaro. Y me mué- j manza que una pasión compone, can-
ro; vaya si me muero... ¡Era tan ¡ tada con entrecortada voz... 
: corto! Llega el Carnaval para regocijo de 
—¡Bendito sea el Carnaval! tantas Buenpeje que disfrutarán lo 
ACUERDOS Ahora Aniceto es padre de cuatro indecible y ¡quién sabe!... Quién 
Bajo la presidencia del señor Par- PirnPolíos "frescos que están en la \ sabe si pasados veinte años recor-
dó Suárez v en el local del Partido 'e(la(1 dcl az0l?ue' Por(!ue "o pueden j darán, como Engracia, un baile, una, 
Conservador, Galiano número 56 se Un instante quietas en cuanto máscara, una declaración... 
reunieron aver los presidentes do'1̂ - v-lslumbran diversiones, baile espe-: ¡Con la cara tapada se animan 
Asambleas primaríais. ia- cialmente. y siente cierta inquietud. 
Dp<ínnp<; HQ un Wrra-n —¿A cuantos bailes nos llevareis? ijespues de un ligero debate se to- I Hicon los mn-mnllos 
mó e acuerdo de visitar a las diez de I pimpollos. 
^ * idi, cuez oe —veremos, veremos... 
hoy al Presidente del I _ Y a tenemos invitaciones para 
l artido Conservador, general Eug.- los que darán "El Arco Iris," "El 
mo Sánchez Agramontc, para dar;e 1 Edén" v "El amor puro reformado", 
cuenta cié las gestiones realizadas | —Son muchos bailes. Con uno ha-
hasta el presente por la Comisión I brá bastante. 
con arreglo a las indicaciones del se- ! —Pero papá, mira que estamos en 
ñor Presidente de la República, y eí- i la edad de divertirnos, 
presarle al propio tiempo no babero ' —Ya lo veo, Pero hoy día la ju-
hecho antes, dadas las muchas ocu- j ventud es muy atrevida, y no quie-
paciones que, como presidente del ro que cualquier pelafustán, disfra-
Senado. han pesado sobre él con mo-'za(ío de mamarracho os trate sin las I bal, de fecha 6 de Noviembre, quTse 
tivo de ia amnistía dcl general As- co?lsideraciones que merecen las se-1 ñaló los días 23 y 30 del propio mes; 
noritas de Buenpeje que tuvieron un 1 y 7, 14 y 21 del siguiente para cele-
antepasado (vuestro abuelo) que fué brar sesiones dobles correspondientes 
alcalde de barrio en los tiempos del 
general Tacón. 
—Aniceto.. .—dice la esposa—no 
seas tirano. Deja que las niñas se di 
D e l a " G a c e t a " 
LEYES > 
En la Gaceta de ayer se han publi 
cado las riguientoa: 
Disponiendo 4.15 la Comisión En-
cargada de recopilar los trabajos re-
lativcs a la Historia Natural de Cu-
ba, y muy especialmente los realiza-
dô  por el eminente naturalista den 
L'CÜpe J oey, .-:ontinuará •'/incionando 
en un todo de acuerdo con lo prea-
cripto en el Decreto Presidencial nú-
mero seiscientos veinte y nueve, de su 
fundación. 
Creando trescientas aulas en la 
parte rura' de los distintos de cada 
una de las provincias de Pinar del Río 
Habana, Matanzas, Santa Clara. Ca-
magüey y Oriente, en proporción al 
censo de población de cada una de 
ellas. 
Para esta atención se concede un 
crédito de doscientos mil pesos, que 
se tomarán de los fondos no afectos 
a otras obligaciones, hasta tanto fi-
gure en ̂  los Presupuestrog anuales 
la dotación de este nuevo servicio. 
DECRETO 
Modificando el texto del Decreto 
número 1223,, de 31 de Diciembre de 
1914, por el que se deroga el núme-
ro 1078, que autorizaba a la Legación 
China para expedir determinador. do 
cumentos a los ciudadanos chinos con 
relación a la Orden 155 de 1902, en 
el sentido de que la Disposición legal 
que se anula es la de 14 de Noviem-
bre de 1913, y no la de 14 de Diciem-
bre de 1914, como allí erróneamente 
se dice y ampliar el plazo que se es-
tablece en el artículo segundo del 
mencionado Decreto Número 1223, 
relativo al término para la entrega de 
la relación do certificados expedidoa 
por la Legación China, extendiéndolo 
a los diez días de publicada la pre-
sente disposición en la GACETA OFI 
CIAL DE LA REPUBLICA. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgadô - de primera instancia.— 
De Pinar del-Río, a María Tomasa 
y Andrés Hernández y Oliva y a Ca-
simiro Hernández. 
Juzgados Municipales.—De San 
Diego de los Baños, a Nazario Men-
doza y María de Jesús Medina. 
De Macagua, a Andrea Delgado y 
Caballero. 
De Colón, a Tomás López Marina. 
De Camagüey, a los herederos de 
Pedro Agüero. 
fastidia ííiücíio 
No hay enfermedad que tanto dis-
guste y fastidie como las almorranas, 
Es el padecimiento más penoso qusi 
hay . 
Contra ellas el mejor tratamiento 
es emplear los supositorios flamel. 
La acción sedante de los supositorios 
flamel hace desaparecer el dolor y la 
inflamación casi instantáneamente. 
Muy pocas aplicaciones son suficien-
tes para obtener la curación radical 
hasta en los casos más agudos . 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas. 
Depósito en las acreditadas drogue» 
rías de sarrá, johnson âquechede 
doctor gonzález y majó y colomer. 
tanto algunos! 
Ahí está Aniceto, tan feliz. 
Enrique COLL. 
D E P A L A C I O 
ACUERDO SUSPENDIDO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha suspendido el acuerdo del 
Ayuntamieato de Caimito de Guaya-
bert. 
Por último se acordó reunirse nue-
vamente esta tarde, a las seis, en el 
propio lugar, para seguir tratando de 
los múltiples asuntos relacionados 
con las Asambleas Primarias de la 
Municipalidad de la Raiiâ uo 
al cuarto período deliberativo no obs-
tante prevenir el artículo 139 de la 
Ley Orgánica, en cuya infracción se 
funda la suspensión, que esa clase 
viertan: acuérd te de que h cp años de sesiones durarán diez días háhi 1 
Ion ux̂  <^~J~J va xu, yllQJL n£>r lo menos< 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: O E : : fAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combastión espontánea. Sin humo ni mcl oloe, 
Elaborad* en la fábrica establecida en BELOT, en ei litoral de esU bebía. 
Para evitar faaaiflcaoianes, Ua latas llevarán estampadas en las tapU 
Cas las palabras -111 1 11 ——-1 
LUZ BRILLANTE 
7 en la etiqueta ee-Uná impresa la 
Barca de fábrica 
ELEFANTE 
fne «fe nuestro e» 
elusivo uso y ce 
perseguirá con to» 
ác el rigor de la 
Ley a loe falsificar 
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BBILHKTE 
fue ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, «s el 
producto de una fa-
bricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, -produciendo una LUZ TAN HERMOSA «1» s-n „« 
c^daf iuv r i n L n ^ s , ^tf^f66 611 el 04150 d« romperse las lámpada, euamm muy recomendable, principalmente PARA EL USO DE LASrI: 
T A N T E A S *,108 ^ " ^ o r e s : LA LUZ BRILLANTE marca ELE-
T*mKi,^ t -T ' y 66 Vende a precios muy reducidos, 
«lase suo^or ^ T i U\C0^** curtido de BENCINA y GASOLINA do 
r^ucido. ^ ^^mrado. Para fuerza motriz y dem^ nsos. a pceems 
» » W « iníi. 011 Brtilng C^.-Ofida*; SAN PEDRO, Nam. fc-MaMn» 
I 
L A P R E N S A 
íSobre la doble catástrofe de los 
íngemus '•Morón" y "Alava"' E l 
Triunfo ha tenido la triste ocu-
wencia de decir lo que a continua-
ción reproducimos: 
. Si alguna duda cabía de la buena 
eombra de Menocal ahí están casi de 
cuerpo presente los ingenios "Alava 
y "Morón" pregonándola. 
Nunca se habían visto las catástro-
fes a pares en los ingenios de Cuba-
Era menester que nos gobernaran 
los fatídicos para que en dos centra-
les hubiera explosión y derrumbes, 
.muertos y heridos, en fin, dos verda-
..deras catástrofes que traen por se-
Icuela la paralización de la zafra que 
1 ya venía torcida con el agua y la ial-
:ta de frío. 
Si nos diera por tomar en coii-
sideración estos desahogos, podría-
mos recordar que en tiempo de 
José üüliguel Gómez ocurrió la ca-
tástrofe de Pinar del Río, que pro-
dujo más víctimas que las dos jun-
tas de ahora. 
Es de mal gusto, querido coleg.v 
emplear el tiempo en bromas tan 
pueriles e inoportunas. 
E n estos casos el dolor ageno 
solo debe inspirarnos frases de 
condolencia aun para nuestros ad-
versarios. 
De igual manera discummos en 
el caso, también de gran actuali-
dad sobre la amnistía del general 
Asbert. La ecuanimidad de espíri-
tu obliga a considerar el hecho en 
I bu doble carácter de un vivo amor 
al prójimo y de respeto "a la jus-
ticia. 
Nuestro no menos estimado co-
lega L a Lucha habla sobre este 
particular en estos términos: 
Decir cuan grande es nuestra ale-
gría, sabiendo todo el mundo que "La 
Lucha," y con nosotros "La Noche," 
fueron los paladines de la causa del 
ex-Gobernador de la Habana, en aque-
llos días de dolor que siguieron a la 
muerte del malogrado general Ríva, 
parécenos inneesario. Entonces esta-
camos solos, la indignación popular 
nos perseguía, la Habana entera que 
ofrendaba sus lágrimas y sus giñtos 
de venganza al cadáver de su jefe 
de policía que consideraba muerto 
gloriosamente en el cumplimiento de 
bu deber, nos miraba con animosidad; 
y nuestros artículos pidiendo calma, 
pidiendo que no se entorpeciese la 
acción de la justicia .excitando las 
pasiones y desnaturalizando los he-
chos, eran tenidos poco menos que 
por la voz de los defensores de un 
'crimen que calificaban de vulgar y 
repugnante muchos de los que anoche 
fueron a la cárcel a estrechar la ma-
no del general Asbert. 
Creemos muy lógico que en un 
caso semejante experimente mucha 
alegría el preso agraciado con el 
perdón y sus seres queridos y sus 
allegados; pero esa alegría íntima 
muy justificada, de la que parti-
cipamos hasta los que considera-
mos perjudicial a la patria el exce-
so de indultos y amnistías, crea-
mos que no debe ser ostentada en 
público; porque en estos ca-
' sos el imperio de la justicia no es-
! tá de plácemes, aunque lo esté el 
i afecto personal y la compasión al 
| que sufre la acción de las leves. 
' La ecuanimidad y hasta la sin-
• ceridad exigen que seamos parcos 
' en la demostración de estas ale-
grías. 
L a Noche dedica su fondo al re-
presentante señor Xiqués y em-
j pieza: 
En los mejores lugarcitos de la or-
i den del día de la Cámara, figuran, 
desde hace rato, los proyectos de ley 
, educativos del doctor Xiqués. 
Las escuelas normales, el retiro es-
colar, el desarrollo y reforma de la 
[ educación pública y ampliación de es-
tudios en el extranjero,'y otros tan-
tos problemas de interés, han preocu-
pado mucho al distinguido legislador 
j camagüeyano, y por ellos ha libra-
• do grandes batallas y quiere animar 
' amplios debates, en el Congreso. 
Pero el doctor Xiqués se encuentra 
con esta enorme contrariedad en sus 
I planes dé reformas educativas 
• ¡que nadie le hcae caso! 
El doctor Xiqués se enfurece, gri-
! ta, patea: 
—Es necesario crear escuelas nor-
i males: no tenemos maestros— dice.— 
; Al magisterio que envejece en las au-
las hay que protegerlo. La juventud 
debe ir al extranjero para que se vi-
gorice moral y materialmente. 
Por lo visto aquí todos nos sali7 
mos de la realidad. Por un lado se 
piden gollerías de maestros supe-
riores y enciclopédicos; y por otro 
lado no se atiende ni a lo más ele-
mental de la instrucción pública. 
No hay soldados y se piden ofi-
ciales y generales. Pónganse es-
cuelas simples, modestas y bara-
tas, que es lo esencial. Lo demás 
vendrá por añadidura. 
EMUISIQH 
ANGÍER 
E l Triunfo, diario de Cárdenas, 
publica el siguiente y curioso suel-
to:. 
Los civilizados; los dueños y guías 
del mundo se destrozan hoy como fie-
ras utilizando unos al cruel turco y 
otros a los implacables senegales pa-
ra dar, así-en tan agradable compa-
ñía, más suelta rienda a sus propios 
instintos. 
Y es que dentro de la paz está 
siempre la guerra escondida como el 
áspid en la rosa, como la muerte en 
el placer deleitoso. 
Los Estados Unidos. Gran nación 
de paz. Patria de Teodoro, premio 
Nobel. Tierra de Magoon que aplacó 
a los cubanos, y se fué pobrecito... 
Cuba adoptiva de Carnegie, el buen 
Andrés, 
Pues en los Estados Unidos ocu-
rrió hace dos semanas lo siguiente:—-
Un jefe de policía fué a sorprender 
una venta clandestina de licores a 
casa de una familia de color. AUí dí-
cese que lo golpearon varios negros. 
El "Sheriff" encarceló a estos, Y el 
pueblo de noche, sacó de la Cárcel a 
toda una familia negra: el padre, un 
hijo, dos hijas, y los fué ahorcando 
y fusilando uno a uno. 
La ley de Lynch. El pueblo se lla-
ma Monticello en Georgia. El jefe 
de Policía. Williams. 
Los infelices negros tenían el ape-
llido Baber; y eran personas laborio-
sas y muy estimadas por los de su 
clase y raza. 
En la grande América pacificadora 
hay quienes matan a una familia en-
tera tan sólo porque ha sido apalea-
do un pol^ía blanco. 
Es que la civilización, como la 
dicha, es un fenómeno intermiten-
te con paréntesis más o menos lar-
gos. 
Ya lo dijo Shopenhanep: ras-1 
pad un poco en la piel de un civi-
lizado y hallareis el salvaje. 
L a Discusión en su editorial de 
ayer publica esta simpática nota. 
El general Menocal y el Secretario 
de Sanidad, doctor Enrique Núñez, 
han dedicado importante sumas dis-
ponibles del Tesoro a proteger a la 
infancia en desgracia y. también a 
facilitar ocupación y jornales em las 
faenas de saneamiento a los "taba-
queros" en situación precaria. 
La misión social del Departamento 
de Beneficencia—unido por nuestra 
Ley del Poder Ejecutivo al de Sani-
dad—es tan vasta como noble y ti-as-
cendental. La creación de los "pre-
mios de maternidad", el auxilio y el 
estímulo a las "creches", a los asilos 
de niños y ancianos, el mejoramiento 
de los hospitales, la renovación higie-
nística del albergue de las clases po-
C Á P S Ü L A S > 
C R E O S O T A D A S 
d e i D r . F O T J R l T I E R . 
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y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
están inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
trnicas Premiad 
en U Exposición de Ptrit 
cxLuie T k Mi i 
pulares; todos estos interesantes ras-
gos de la "asistencia pública"; son 
familiares al actual. Gobierno. Aquí 
no necesitamos, por fortuna, que ven-
gan de fuera propagandistas "ácra-
tas" profesionales a reclamar del Po-
der Ejecutivo que vuelva sus ojos con 
cariño a los desvalidos y al proleta-
riado en desgracia. Este Gobierno co-
noce sus obligaciones morales en 
ese sentido y las cumple a concien-
Las clases pobres necesitan que 
el Estado mire por ellos. E l más 
honroso timbre de honor y la más 
brillante fórmula de cultura^ es-
tá en la protección a los desva-
lidos y especialmente a la infan-
cia. s 
No. 33-S 
L i b r e ! 
¡Qué bueno es estar libre, para po-
der tener la precaución de tomar a 
menudo licor de berro! Los precavi-
dos jamás se acatarran y siempre tie-
nen fuertes los bronquios y pulmo-
nes. 
Pidan licor berro en todas partes. 
E l S í a d i u m en el 
Parque de Maceo 
EL PRESIDENTE DE LA REPU-
BLICA SUSPENDE EL.ACUER-
DO DEL AYUNTAMIENTO. EL 
STADIUM SE ESTA CONSTRU-
YENDO AHORA FRENTE A LA 
BATERIA DE SANTA CLARA. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha firmado la resolución 
siguiente: 
Habana, Enero 30 de 1915. 
Resultando: que el Ayuntamiento 
de la Habana, en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 11 del corriente mes, 
acordó conceder permiso por cuatro 
meses al señor George M. Brandt 
para construir en el Parque Maceo, 
de esta capital, sito entre las calles 
de San Lázaro y Malecón, frente a la 
Casa de Beneficencia, un •"estadio" 
o anfiteatro donde se ejecutai'án tor-
neos atléticos, luchas y boxpos, con 
capacidad para diez mil o más per-
sonas, conforme a los planos acom-
pañados a la solicitud dirigida al 
efecto. 
Resultando: que en el terreno que 
actualmente ocupa el Parque Maceo, 
de esta ciudad, estaba edificada lá 
"Batería de la Reina," la cual se do-
molió en cumplimiento de lo dispues-
to en la Ley de 14 de-Enero de 1904, 
publicada en-la "Gaceta Oficial" del 
mismo día, para proceder a la cons-
trucción del referido Parque. 
•Resultando: que por la Ley de 2G 
de Febrero de 1910 se ordenó que el 
monumento que había de erigirse a 
la memoria del Mayor General del 
Ejército Libertador Antonio Maceo, 
se levantara en el Parque Maceo de 
la ciudad de la Habana. 
Resultando: quo la Presidencia de 
la Cámara de Renresentantes ha par-
ticipado a este Ejecutivor por escrito 
de 20 del actual, que la misma, en 
sesión celebrada en dicha fecha, al 
darse por enterada del mensaje re-
lativo a conceder un crédito para, :1a 
colocación del monumento al Mayor 
General Antonio Maceo, en el Par-
que de su nombre, en esta ciudad, 
"adoptó el acuerdo de expresar el 
desagrado que le producía saber que 
por la Alcaldía Municipal de la Ha-
bana se haya autorizado la construc-
ción de un anfiteatro en el referido 
Parque, para celebrar espectáculos 
públicos, no sólo porque dicho monu-
mento está al llegar, como so anun-
cia en el mensaje citado, sino porque 
es impropia la autorización de aquel 
lugar, destinado a perpetuar la me-
moria del inolvidable general Ma-
ceo" 
Considerando: que encontrándose 
el Parque Maceo bajo ladirección y 
administi-ación de la Secretaría de 
Obras Públicas, en virtud de' lo pre-
venido en el artículo 124 dp la Ley 
Orgánica de los Municipios, el Ayun-
tamiento de la Habana no ha podido, 
sin infracción de este precepto legal, 
disponer del referido Parque para 
usos distintos, como lo ha hecho, sin 
contar previamente con la autoriza-
ción del citado Departamento. 
Considerando: que destinado cual 
lo está el Pai-que Maceo por una Ley 
del Congreso a erigirse en él una 
estatua a la memoria de tan esclare-
cido patriota, a cuyo efecto ha sido 
entregado a la Comisión encargada 
de la dirección, ejecución y adminis-
tración de la obra, el Ayuntamiento, 
al dedicarlo a otro uso, aunque sea 
con carácter temporal, contraviene la 
sosodicha Lev y entorpece los traba-
jos de erecefón del monumento, nró-
xim'os a iniciarse, secún ha comuni-
cado al GoVerno el Secretario de la 
propia Comisión. 
Usando de la facultad que me está 
conferida ñor el artículo 10̂  de la 
Constitución v su concordante el 158 
de la precitada Ley Orgánica, a pro-
puesta del Secretario de Goberna-
ción, . 
RESUELVO: 
Suspender, ñor las razones que se 
dejan expresadas, el consabido acuer-
do del Ayuntamiento de la Habana, 
tomado en su sesión ordinaria veri-
fi£a¿a^rljlj^n^eljjresente mes. 
M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernación. 
Como saben uestros lectores, por SffSS Publicado el DIARIO DE LA 
31 AHINA en la edición matinal de 
ayen, el "stadium" se está constru-
yendo ahora frente a la batería de 
Santa Clara. _ 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
tm iMUlaciona.—No mî c™ T. m^H^L " i " - — m í r o r captócUd m m. «paralo» sin hacer rué-
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BEACON 
S H O E S 
Estilo No. 408 
H O R M A S P A R K 
Este es un zapato bueno 
por todos conceptos; 
desde la suela, plantilla, 
piel y forro hasta las cos-
turas. Es precisamente un 
zapato que satisface al 
comprarlo por primera 
vez, y cuantas veces en 
lo susesivo se siga com-
prando. 
E S T E CALZADO BEACON 
se vende en toda la Isla de Cuba 
en las siguientes peletrias. 
HABANA 
E l Paseo, Pedro Ferrer, Esquina 
Obispo y Aguiar. 
E l Aguila, M. López y Cia., Monte 
y Aguila. 
E l Gallo, C. R. Camino, 
Belascoaiu 8. 
La Gran Via, Marina y Hno. 
Galiano 108. 
La Estrella, Feo. Bagur, Jesús del 
Monte 277. 
ANTILLA 
E l Volcan, Manuel Guarch. 
BAÑES 
Peletería Boston, Moralejo Hnos, 
BAYAMO 
Las Novedades, Rafael Borges. 
CAMAGUEY 
L a Barata, José Gutiérrez y Cia. 
CIEGO DE AVILA 
L a Casa Azul, Flavio lucera. 
CIENFUEGOS 
La Lucha, Raf ael Martínez. 
COLÓN 
E l 20 de Mayo, Antonio Serra. 
GIBARA 
La Gran Antilla, Pelayo Revilla. 
GUANTANAMO 
La Perla, José Caamaño. 
HOLGUIN 
La Constancia, Alberto Pavón, 
ISABELA DE SAGXJA 
Mon y Cia. 
MANZANILLO 
La Moda, Angel Leyenda. 
MARIANAO 
La Libertad, Ramón Bellas. 
MATANZAS 
La Casa Verde, Vicente Alvarez. 
NUEVITAS 
E l Nuevo Eco, José Aria?. 
PALMA SORIANO 
La Perla, Lorenzo Sastre. 
PLACETAS 
La Casa Grande, Ramón Solano. 
PRESTON 
Ñipe Bay Co. 
PUERTO PADRE 
Queral y Cia. 
SANCTI SPIRITUS 
¡La Campana, José Alvarez. 
SAGUA LA GRANDE 
E l Encanto, Bonifacio García, 
SAN LUIS, OR. 
La Francia, Diez Hnos. 
SANTIAGO DE CUBA 
La Opera, Evaristo Claró. 
UNIÓN DE R E Y E S 
La Democracia, Florencio Pacho. 
C A L Z A D O BEACON 
Detención de un abogado 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Febrero 2. 
¡ Ayer llegó a ésta procedente de 
; Santiago de Cuba, el moreno Isido-
; ro Santos Carrera, abogado, recibién-
! dolé en la estación del ferrocarril 
¡ elementos significados del racismo. 
La policía vigila sus pasos. Hoy 
j concurrió ante el juez a pedir infor-
! mes sobre causa de unos procesados 
1 y en tonos descompuestos alteró el 
1 orden en la Audiencia de este juz-
1 gado. 
j El juez ordenó su detención, salvo 
i fianza de cien pesos. 
Esta sociedad está intranquila 
constantemente por el distancia-
miento de elementos opuestos, stn 
justificación. 
El Corresponsal. 
R e f e r e n c i a s d e l S r . 
A n d r é s C a b a l l e r o 
COMO VIENE 
Habana, Febrero 3 de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
E. L. R. 
Muy señor mío: Con motivo de 
ciertas publicaciones que se han he-
cho en algunos periódicos en estos 
días y también por ciertos propósi-
tos que se rumoran, suplico a usted 
que para todo evento me dispense el 
favor de hacer u ordenar Ja publi-
cación en el DIARIO, de los docu-
mentos que adjunto a la presente 
carta. Por tan señalado favor, me 
ajiticipo a dar a usted mi gratitud. 
Tengo el honor de repetirme do 
usted atento s. s., 
Andrés S. Caballero. 
El que suscribe. Encargado do 
Negocios de la República de Colom-
bia en la Habana, certifico; 
Que el señor Andrés Caballero, na-
tural de Colombia, y accidentalmente 
en esta Ciudad, y del comercio, es 
una persona correcta, culta y bono-
rabie, y que en todos los aspectos 
de gu vida, desde hace muchos años 
que le conozco, nunca he sabido nada 
en contrario; que aun siendo proce-
sado, ha sido absuelto por ios más 
•altos Tribunales, y condenada la par-
te contraria. 
Para su satisfacción, expido a su 
petición el presente, en la Habana, a 
nueve de Abril de 1912. 
R. Gutiérrez Lee. 
Bogotá, Abril 16 de 1914. 
Señor Andrés S. Caballero, 
Habana, Cuba. 
Muy estimado amigo y compatriota: 
He tenido el placer de recibir su 
atenta carta de 6 del pasado en la 
cual manifiesta u.íted su satisfacción 
por el modo tranquilo y legal como 
aquí se verificaron las eleccloijes pa-
ra Presidente de la República, con el 
concurso de los dos grandes partidos 
tradicionales en favor de un mismo 
candidato, el doctor José Vicente Con-
cha. Los efectos internos y externos 
que con eso nos proponíamos se es-
tán logrando plenamente: asegurar 
la paz en el interior y aumentar el 
crédito do la Repí'blica en el exte-
rior. El arreglo con los EE. TJU. del 
conflicto de Panamá es una de las 
primeras consecuencias y tenemos1 
confianza de que las demás no tar-
darán y de que nuestro país entra-
rá definitivamente por el camino del 
progreso. 
Ruego a usted presentar mi res-
petuoso saludo al señor Rafael Mon-
tero de quien tuve el honor de ser co-
lega en la Conferencia panamericana 
de Río Janeiro, así como del doctoi 
González Lanuza. De ellos conser-
vo el más grato recuerdo; esos dos 
ilustres cubanos fueron dignos Re-
presentantes de su patria en aquella 
corporación y contribuyeron a aumen-
tar el cariño de su patria que siem-
pre tuve por su Isla. 
Sírvase dar las gracias al Direc-
tor de la "Discusión" por haber re-
producido nuestro Himno nacional. 
Felicito a usted por esa buena idea. 
Por este mismo correo comienza a 
enviarle la suacripción de "El Li-
beral" que pide. 
Le deseo salud y prosperidad y 
gustoso me suscribo, su amigo y com-
patriota, 
Rafael Uribe Uribe. 
Medellín, Octubre 28 de 1914. 
Señor don Andrés S. Caballero, La 
Habana. 
Apreciable señor mío y amigo: 
A un campo de esta ciudad, donde 
descanso un poco de mis pasadas 
faenas, me ha llegado su amable car-
ta de 15 de Septiembre, que le he 
agradecido mucho. 
Salgo cansado y sin fe para días 
próximos, mayormente en esta época 
en que la guerra, haría nugatorias, 
hasta las mejores intenciones, si las 
hubiera. 
Espero recibir pronto las publi-
caciones que me envía, lo expreso 
mig agradecimientos Por el envío y 
deseo para usted y cuanto le atañe el 
mayor cúmulo de prosperidades. 
Dé sus órdenes a esta ciudad, don-
de las espera su affo. s. y agradeci-
do amigo, 
C. E . Res trepo, 
Ex Presidente de la República. 
Enero 6, de 1915. 
Señor Andrés S. Caballero. 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
El Honorable Señor Presidente de 
la República ha recibido la muy 
atenta felicitación que usted se sir-
vió dirigirle el día primero de los 
corrientes. 
El Jefe del Estado, que agradece 
y estima altamente su atención, ha 
tenido a bien encargarme que felici-
te a usted cordíalmente en su nom-
bre, deseándole prosperidades tn el 
nuevo ?ño. 
Soy de usted con toda considera-
ción, atento amigo y s. s-> 
Rafael Montoro, 
Secretario de la Presidencia, Par-
cular. 
LEGACION DE COLOMBIA 
Paseo 16, Vedado, Habana. 
Habana, 28 de Enero de 1315. 
Señor Andrés S. Caballero. 
Presente. 
Muy estimado amigo y compatriota: 
En la tarde de ayer recibí su aten-
ta carta fecha del mismo día, la que 
verdaderamente me ha sorprendido, 
Por estimar que no existe entre nos-
otros motivo alguno, que haya podi-
do dar lugar a ella, cuando con tan-
ta facilidad tenemos el placer de reu-
nimos y de hablarnos amistosa y ca-
riñosamente, ya en mi casa, que es la 
de usted, cuanto en esta oficina, don-
de usted sabe que siempre es recibi-
do con todo gusto, por mí y los 
míos. 
Enterado de su contenido ,y visto 
su deseo de que yo le exprese por 
escrito mis impresiones sobre les va- ' 
rios particulares que usted somete i 
a mi consideración, no vacilo en ha- i 
cer en el día de hoy, el mismo certi-
ficado que en fecha anterior, fué ex-
pedido por mí, expresando en él, su 
cultura, corrección y honorabilidad, 
condiciones que ha continuado us-1 
ted cultivándolas, en los muchos años 
que hace que le conozco; es más, su i 
ausencia de la Patria, ya prolonga-» 
1 
é é 
DA GUSTO LAVAW CON JABON 
E L I N D I O 
S E L A V A c o n m á s f a c i l i d a d q u e c o n c u a l q u i e r o t r o 
y d e j a l i m p i a y o l o r o s a l a r o p a . 
De venta en todas las bodegas y almacenes de primera 
C 4865 alt 15-N 
da, ha desarrollado en usted un ci-
vismo nacional colombiano, que con 
frecuencia se observa su esfuerzo, en 
los trabajos y publicaciones que ha 
venido haciendô  dando así a conocer 
a nuestros hombres públicos. 
Confío que con estas manifestacio-
nes sinceras, guardará usted la tran-
quilidad de su espíritu, que agita-
do por todas las circunstancias que 
le rodean, muchas veces, las más tri-
viales, le hacen exacerbar y sentir 
reflejos de angustia y pesar, que us-
ted debe desvanecer con su voluntad 
y buena discreción. 
Creo haber correspondido a su de-
seo con lo manifestado, oficial y par-
• ^ulnrtnente, y así satisfecho, reci-
ba usted los votos y consideraciones 
tiistinguidas, de este su atto. amigo 
y compatriota, 
R. Gutiérrez Leo. 
I I L T I M D E L O S 
Los últimos modelos, hoy de moda, 
de los famosos cuellos "Mercurio", 
son de puntas agudas y redondeadas 
teniendo además deslizador para la 
corbata. 
Pídanlos en todas las camiserías-
N o t a s P e r s o n a l e s 
LCDO. JUAN PEREZ CISNEROS 
Se encuentra en esta ciudad el dis-
tinguido y afectuoso Fiscal de la Au-
diencia de Oriente, señor Juan Pérez 
Cisneros. 
Nos ha hablado con entusiasmo 
de la reciente-instalación de todas 
las secciones de aquella Audiencia 
en la magnífica casa del señor Es-
tevonell, improvisado Palacio de Jus-
ticia, con el que desde ahora cuenta 
la capital santiaguera. 
Ratificamos al consecuente amigo 
y preclaro funcionario de Justicia 
nuestro saludo. 
ALBERTO ADROHER 
Hemos' tenido el gusto de saludar 
al atento y cortés amigo de esta ca-
sa, señor Alberto Adrohor Roca, uno 
de los dueños d̂ l magnífico ingenio 
"Tranquilidad," de Manzanillo. Nos 
ha traído buenas impresiones de la 
zafra en aquella importante juris-
dicción. 
Bien venido sea el conocido hacen-
dado. 
MIGUEL CARBONELL 
Está pasando una temporada en la 
Habana el bien querido oriental se-
ñor Miguel Carbonell, antiguo fun-
cionario, que sabe granjearse unáni-
mes simpatías por sus cualidades de 
cortesía y de ilustración. 
Le reiteramos nuestro afectuoso 
saludo y le deseamos grata estancia 
en la Habana. 
MR. FRANK HIBBARD 
Hemos recibdo la visita del distin-
guido caballero Mr. Franck- Hibbard, 
vicepresidente de la "Hibbard Spcn-
cer Bartlett Co.", de Chicago, que ha 
venido a la Habana en viaje de re-
creo en compañía de su distinguida 
señora esposa. 
Lo acompañaba, y nos hizo la pre-
sentación, nuestro querido amigo Jo-
sé García Rivei-o, agente en Cuba de 
la referida compañía. 
Deseamos a los distinguidos viaje-
ros pasen en Cuba una feliz tempo- | 
rada. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
ACUERDO VETADO 
El Alcalde • ha vetado el acuerdo j 
del Ayuntamiento relativo a conce i 
der pasaje de ida y vuelta desde 
Oriente a la Habana a Dionisio Be-
tancourt y otro, para que puedan con-! 
currir al acto de la traslación de los ¡ 
restos del general Quintín Basndé- } 
ras al mausoleo construido en el ce-1 
menterio de Colón. 
DANDO GRACIAS 
El Alcalde ha dirigido una comu* 
nicación al Ayuntamiento, dándola 
las gracias a los concejales por el 
acuerdo que tomaron días pasados 
de designar a los miembros de la 
mesa para que le visitaran y le ex-
pusieran la pena de la Cámara por 
el accidente que sufrió su esposa. 
Una de las naciones beligeran-
tes necesita 40,000 automó-
viles urgentemente 
El manufacturero Ford, al recibií 
. Proposiciones para llenar esa or-
den, asegura que puede entregar 
esa enorme cantidad de máquinas 
en dos semanas. 
Si cierta nación europea se com-
pi-omete a pagarle a la Ford Motor 
Company de Detroit, cí precio co1* 
mente por cada automóvil, la can-
tidad de 40,000 serán enviados á Eu-
ropa tan pronto como puedan ser en-̂  
tregados por la gran fábrica. 
Menry Ford, el Presidente do la 
compañía, dijo anoche en el Hotel 
Belmont donde está parando, que una 
de las naciones beligerantes le había 
hecho una proposición el jueves, por 
40,000 autos Ford, preguntando, coa: 
interés, en qué espacio de tiempo, el 
menos posible, se comprometía el fa-
bricante a la entrega completa d<i 
la orden.—Mr. Ford contestó que 1» 
orden sería aceptada solamente Fobro--
la base de pagar el precio corriente 
por cada automóvil, que las 40,000 
serían entregadas a razón de 2,000 
por día. 
Haciendo uso de los 15,000 auto-
móviles que tienen en existencia, Mrt 
Ford estima que en dos semanas pue-
den completar el pedido. 
El valor del contrato no sería me-» 
nos de $16.000,000, ni más da 
SI9.600,000. Ello no obstante, Mr. 
Ford no estaba e'mocionado, su acti-
tur era la misma de siempre, como si 
el tal negocio no se le hubiera pre- -
sentado, y alegó fríamente, que esa 
nación europea, si quiere las máqui-
nas, tendrá que pagar el mismo pre-
cio que los compradores individualca 
americanos, o dejarlas. 
"En la actualidad, nuestra planta 
está entregando más de mil máquinas 
diarias—dijo Mr. Ford—y si al fin 
obtuviéramos esta orden por 40,000 
máquinas, tendríamos que producir 
más, diariamente, hasta llegar a 2 
mil y esas son todas las que podría-
mos entregar diariamente, pues la 
planta*no tiene capacidad para má?. 
—Ahora mismo creo tener quince mil 
autos, terminados ya, en existencias, 
y en dos semanas podríamos terminar 
los 40,000 y tenerlos embarcados, 
rumbo a la zona de la guerra." 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis, o hernias o quebraduras 
Consultas: d e l l a l y d e é a S 
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Dr. G. L. Hagen Burger 
MEDICO ALEMAN 
Ex-auxiliar de la Real Universi-
dad, de la Clínica de Mujeres en Hei-
delberg, Dresden, Berlín y Valantaír. 
Médico de los Hospitales de Caridad 
en Bei-lin y Viena. Antiguo Catedrá-
tico del Colegio Médico de Boston» 
en diagnosis clínica y en enfermeda-
des de la mujer. Primer ginecólogo 
en el Hospital del Monte de Sinaí y 
médico de consulta y visita en el H0̂  
pital de Perry Gordon y McDonald. 
Boston, Mass., U. S. A. Práctico en 
reconocimentos internos, en enfer-
medades de la mujer. Profesor en las 
ciencias física, psicológica y terapéu-
tica. Consultas diarias, de 9 a 11 a* 
m. y de 3 a 4 p. m. 3-5 Dolí. Nep-
tuno número 38. Teléfono A 5337. 
- — 
" ^ C A M R ? ? ^ Í H f i S ' MAQUINAS DE SUMAR, DÜPU-
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . CALLEJA A C . 
lamparina, 52. Apartafla 932 Tel. A-1793, Hábil» 
F ^ B R E - O i i ^ 1 9 1 5 
D I A R I O D E L A J V i A i U A A 
A L E G R I A 
T I V O b l 
H A B A N E R A S 
B A I L E B L A N C O 
la muy aventajada, por cierto, de la 
gran pianista. 
E l concierto, que es de invitación, 
empezará a las ochó y media. 
Noche de gala en Payret. 
Aída, la inmortal creación de Ver-
di, se cantará por tercera vez en la 
temporada con el mismo reparto del 
domingo. 
Y miércoles blanco de Payret con | 
un atrayente programa. 
Hay nuevas películas. 
Y el estreno de L a policía rn ac- I 
cíón, desempeñada por loe caricatos ¡ 
dr Raúl Delmonte, siempre tan aplau-
didos. 
L a sala de Payret, al igual que en 
los miércoles anteriores, se verá fa- | 
vorecida por la presenrria de un pú-
blico entre el que brillará un gru-
po nutrido de nuestra sociedad. 
Allí estará, en pleno, la crónica ele -
Baile de caridad. 
i ly Hidalgo de Conill, María Luisa Me-, gante 
¡H ulnocal de Arguelles. Estela Broch de • rómo faTter*» 
Organizado por el M ̂ a n * ^ I Torriente. L d a Soto Navarro de L a - j « Como ¡ 
of Havana a beneficio de su Sección, Blanca Broch de Albertini) Xa-¡ Enrique P O N T A M L L S . 
Lilantrópica se celebrara en el hotel i talia Broch de xáaría polorcs | ~ • -
Sevilla el lunes próximo. / M a c h í n de Upmann, Mercedes Rome- P l d d C h o c o l a t e M e S t r e 
Damas muy distinguida^ tanto del Arango, María Luisa Soto Na- V « . D , . 
mundo americano como de la socie- ^ ^ Valdés y m a r t m i C Q y P o s t a l e s d e 
' de Menocal, Teté Larrea de Prieto... 
Y Ana María Menoral. 
E l grupo de señoritas patrocinado-
ras de la benéfica fiesta lo forman 
i Conchita y María Teresa Freyre, Ro-
I sario Arango, Margot Patterson, 
1 Margarita Arango, María O'Naghten. 
dad nabanera patrocinan la fiesta 
En primer término, Marianita Se-
va de Menocal, la ilustre esposa del 
presidente de la República, y la res-
petable señora del Vicepresidente, To-
masa del Castillo de Varona. 
La Condes?, de Buenavista. 
L a Marquesa de Pinar ''el Río. 
La Marquesa de Villalta. 
""María Herrera Viuda de Seva, Fe-
licia Mendoza de Aróstcgui, María 
s e d a y c o n f e c c i o n d r a 
c a n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
D I G A S E L A V E R D A D . 
" A l i a n Armadale," refiero el 
Sefior Wilkie Collins, " dec ía l a 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocas ionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le d ió tina reputac ión que 
hac ía sn palabra tan buena como 
el oro; para A l ian , era lo más 
natural, dec ían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
E l hábi to de decir l a verdad era 
tan bueno para é l como para 
los demás . S i se desea establecer 
un negocio que dure a ú n des-
p u é s de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías , y d ígase l a verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su in troducc ión , nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y ahora el pixblico l a compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
5086 
María y Chichita Iglesias, Consuele 
Alvarez Iznaga, Berta, Sarah y Ze-
naida Gutiérrez, Clemencia, María 
Antonia y Julia Batista, María La-
Traslado de alumnds 
de Cárdenas de Zaldo, Amelia Sol-jrrea, Yuyú Martínez, María Francis-
berg de Hoskinson, Dolores Rcldánl ca y Gracia Cámara, Adriana, luisa, 
Viuda de Domínguez, Dolores Kiveraj Estela y Margot Párraga, Seida Ca-
de Fernández Boado, María Teiesa • tvera, Celia Martínez, Elvira y Kosa 1 "dignados por el traslado de niñas 
E de Pantin, P.osa Castro Viuda de j dorales ,Adriana Martínez, Asunción ¡ de una escuela para otra, ordenado 
(Por telégrafo.) 
Máximo Gómez, Febrero 2. 
Los padres de familia muéstranse 
S< Zaldo, Elvira 'Martínez, Planche Z 
•i de Baralt y doctora Julia Martínez. 
Mr*. Wiiliam E . González, Ir. dis-
tinguida esposa del Ministro Je los 
O'Reilly, Florence Steinhart, María I por el 
Luisa y Rosario Arellano, Nena Arós- «Juan 
tegui, 'Blanca y Adelita Baralt, Lui-
sa Angulo, Elena A^cárate, Baby 
inspector escolar Juan de 
Estados Unidos, y un grupo de ladies, Kindelán y Heliana y Lclita Vr.rona. 
de las más caracterizadas de la co-1 Eos billetes para el %a'úe blanco, 
3onia americana, como las señoras de ¡ {.Uyo precio es de cinco pesos, los fa-
f^Harlan, de Mendmhall. de- Star.ton,; miliares, pueden adquirirse dirigién-
| d e Steinhart, de Harrah, do Forers-1 ¿(oae a Mrs. Van Gorder en San Ig-
ter, de Ullbritn, de Kcnt, de Secler, i naci0 14 
de Sheriffs, de Sola, de Woodcll, dei L a Sección Filantrópica 
Van Gorder... 
La bella c Interesante Mrs. Ger 
trudis Medcros. 
V Miss Mary Springor. 
Mina Pérez Chaumonl de Truffín, I fundación, de obras piadosas. 
Mercedes Montalvo de Martínez, Li-1 Las realiza constantemente 
Dicho inspector interrumpe con la 
orden la marcha de la enseñanza. 
Algunos padres niéganse a acatar 




F I R M A F A L S A 
chauffeur" Antonio Cabrera del Wo-ma'.n's Club, a quien se dedican los. 
productos de la fiesta, es digna de | L ^ de Consulado 61, fue acusado 
apoyo y acreedora a la simpatía 
Su historia está llena, de^de 
On d i t . . . V 1 Clausó. 
Viene del Vedado la noticia. Esto es, el señor Franicsco Clausó, 
Y es ésta mu-/ grata, muy satis- el simi'átido Vicecónsul de Cuba en 1 
factoría, por referirse a una señorita' París. 
J de las más distinguida- de la poética j ' Encuéntrase ya restablecido de. la 1 
^ barriada, muy bella y muy graciosa, j dolencia que lo tuvo postrado du-1 
Asegúrase que ha sido formaliza-1 lánte varios días recrudeciéndose en, 
do su compromiso. algunas ocasiones hasta llegar a re-1 
Puedo asegurarlo. ' vestir caracteres de gravedad. 
Su elegido es el mismo que señala! Todos sus amigos, los que nos ex-
ayer el querido compañero de E l | trañábames de su ausencia del Club,! 
Triunfo, que bien informado, como nos regocijamos de su vuelta, repues-
siempre .adelantó la noticia diciendo * 
por Esteban Massana ,de Gervasio 78, 
su I de haber firmado un recibo a su nom. 
I bre para cobrar 75 pesos. 
E l acusado dijo que había firmado 
de acuerdo con Massana, por estar el 
recibo original unido a una causa en 
el Juzgado correccional. 
descubierto que e f e c t ú a ahora y 1 Nanoleón Gálvez. 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y así se conf ía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el só l ido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones.. E s tan 
sabrosa como ja miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, y E x -
tractos de Malta y Cerezo Si l -
vestre. Tomada antes do las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de h í g a d o de ba-
calao y de sus emulsiones. E n 
casos de Anemia, Debilidad X e r -
viosa. Tis i s y las Enfermedades 
Agotantes, h a merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el púb l i co de todas partes. 
E l D r . E . Núf i ez , Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de l a Habana, dice: ''Desde 
hace afios uso la Preparación do 
Wampole, estando satisfecho do 
gus resultados." E n las Boticag. 
M A N I F E S T A C I O N 
L a multitud siguió en automóviles, 
coches y a pie al vehículo en que re-
tomaba el ex-Goberador a su hogar. 
Los vivas y los aplausos se repetían 
sin cesar por todo el trayecto. 
NO F U E A L C I R C U L O A S B E R T 
Algunos creían que el general As-
bert llegaría al Círculo, pero no fué 
i as;. No se detuvo, porque antes que 
| nada deseaba abrazar a la anciana 
1 autora de sus días. 
LA L L E G A D A . 
Al llegar el general Asbert a su ho-
gar su señora madre salió a recibir-
| le y ocurrió una escena conmovedo-
; ra. Madre e hijo se unieron en estre-
cho^ abrazo y permanecieron así por 
j algún tiempo. 
Por el rostro de la señora Díaz co-
1 rria el llanto y los ojos del general 
I Asbert estaban humedecidos por la 
Igran emoción que experimentaba, 
i E N L A C A L L E 
Los asbertistas, en la calle conti-
; nuaban manifestando su cálido en-
tusiasmo. 
D E S D E UNA V E N T A N A 
Hablaron al público allí congrega-
¡do, desde una ventana los señores 
1 Pablo Morales. Bartolomé Sagaró y 
to y satisfecho. 
P.eciba mi felicitación. 
* * * 
Días. 
Son hoy los del señor Blas Casa-
res, el respetable y muy estimado 
caballero. Vicepresidente del Casino 
Español, donde goza de grandes afec-
tos, altas consideraciones y bien ga-
nadas simpatías. 
Celebra su fiesta onomástica un 
distinguido amigo, el joven y meri-
tísimo doctor Blas Manuel Rocafort, 
reputado como uno de nuestros pri-
meros profesores dentales. 
Y está de días también otro facul-
el doctor Figueraí: nara r] correcto i tativo joven y distinguido, el doctor 
joven Miguel Angel Martínez. | Blas Oyarzun. médico de la gian caSa 
Y es la otra nota la del compro- j de salud del Centro Gallego, 
niiso de la bella y blonda señorita 1 Al señor Casares lo mismo que a 
Concepción Paz Abella y el joven y ¡ los doctores Rocafort y Oyarzu 1 va 
conocido abogado Gastón Ruiz Come-I con estas líneas un saludo, 
saña. ¿ mis felicitaciones. 
Hecha está la petición oficia! 
que se trata de un conocido ioven, 
aventajado estudiante de la Facul-
tad de Derecho. 
Daré las iniciales. 
Las de ella: G. E . ; y las del apelli-
do de élr L . O. 
Incógnita que despejaré en la edi-
ción de la tarde. 
Prometido. . 
* »• • 
Notas de amor. 
Hay dos muy simpática?. 
Se refiere la primera a Ef-ther 
I Blanco, una señorita muy graciosa, 
'cuya mano fué pedida el domingo por 
S e c i e r r a " L A M A S C O T A 
S A N R A F A E L , 3 1 ^ • 
Y s e v e n d e n , m u y b a r a t o s , l o s a r m a t o s t e s , 
v i d r i e r a s , m e s e t a s , c a j a s c o n t a d o r a s , v i d r i e r a , 
m o s t r a d o r y c a j a d e h i e r r o . 
I N F O R M A N 
" L O S P R E C I O S 
R E I N A , 5 Y 
F I J O S " 
7 . 
C 545 ut-3 
L a boda, puedo anunciarlo debida 
mente autorizado, se celebrará en la I 
primavem próxima. 
Enhorabuena! 
^ T O N I C O C E ^ ^ 
^ C O N S T l T i n ^ 
PAPA 
E M P O B R E C I M I E N T O DE 
S A N G R E 
POSTRACIÓN N E R V I O S A 
IMPOTENCIA FUNCIONAL 





E l joven Bernardo Latour, que en 
fecha reciente, tras lucidos exáme-
nes, &e recibió de abogado, acaba de 
abrir su bufete. 
Ha sido instalado, y así me place 
hacerlo público, en Cuba 48. 
Prosperidades! 
* * * 
Hoy. 
E l té de Miramar. 
Fiesta de la tarde en el nlegre jar-
din del Malecón que i-eunirá a lo 
más florido del smart. 
L a noche será animada. 
A s b e r t r e t o r n ó a s u h o g a r 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
octubre de 1914 y en cuya ejecución 
no se apreció ninguna circunstancia 
agravante a la responsabilidad cri-
minal. 
Se declara comprendido en la ley 
de amnistía publicada con esta fe-
cha en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica, a Ernesto Asbert y Díaz, y se 
decreta la inmediata libertad del mis 
mo. Comuníquesele este auto a la 
Secretaría de Gobernación a cuya dis 
posición se encuentra el penado, para 
que, en cumplimiento de lo dispuesto, 
ordene al Jefe del establecimiento pe-
E l representante Enrique Roig pi-
j dió al pueblo que se disolviera. 
TUVO Q U E A S O M A R S E 
i L a madre del general Asbert se 
; asomó a la ventana a instancias del 
! público que le rindió un enorme ho-
i menaje. 
SALUDOS 
Estuvieron a saludar al general 
Asbert, José Miguel Gómez, Emilio 
i del Junco, licenciado Agustín de Ro-
| mero; una comisión de Vereda Nueva, 
] Angel Ortiz. Juan Antonio Caíñas, 
¡ Francisco Delgado, Emilio Roger, 
! alcalde de Güines, Mariano Robau, 
j alcalde de Bejucal y otras muchas 
i personas. 
Los legisladores señores Sánchez 
¡ de Fuentes, Gonzalo Pérez André, 
I Leopoldo Figueroa, Alberto Nodar-
se. García Osuna, Vidal Morales, vi-
sitaron al ex-Gobernador. 
Concurrieron muchas damas a dar 
, la enhorabuena al general Asbert. 
NO QUISO H A B L A R 
E l general Asbert no quiso hacer 
! a los periodistas declaraciones de 
i ninguna clase. 
V I S I T A S I N N U M E R A B L E S 
Durante la tarde y la noche de 
ayer el ex-Gobernador recibió innu-
merables visitas y un gran número 
1 de cartas y telegramas que no publi-
| camoa por falta de espacio. 
GUARDANDO E L O R D E N 
Para evitar los desórdenes que pu-
dieran sobrevenir como consecuencia 
del entusiasmo reinante, el capitán 
Hidalgo dió órdenes para que el te-
niente Sap, siete vigilantes de caba-
llería y cuatro de infantería se en-
cargaran de mantener la tranquili-
dad. 
l i i l r e r a 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
Anoche celebró sesión el Comité 
Central bajo la presidencia del señor 
Cipriano Vigoa. Actuó de Secretario 
el señor Luis Oscar Castellanos. 
Se dió ceunta de varias comunica-
ciones dirigidas al . Comité. Fueron 
aceptados los representantes del ta-
ller "La Concepción", señores Eduar-
do Remus y Pedro Parearán. 
Se autorizó al Secretario para fa-
cilitar una copia de un acta anterior 
al señor Gonzalo Espinosa. 
E l delegado del "Punch" explicó 
los motivos que tiene para presentar 
su renuncia. 
E l Presidente, señor Vigoa, le ma-
nifestó que la hiciera presente a su 
taller para que aquel resolviera. 
Fué presentada una proposición 
tendente ai obligar a los delegados a 
dar un informe semanal de las altas 
y bajas que resultan en los talleres 
con el fin de saber los individuos que 
se racionan y evitar anormalidades. 
E l señor Vigoa, defendió la moción 
por entender que es un paso necesa-
rio para imprimir la mayor seriedad 
0 
C U I D E 
L A S A L U J > ' 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a d e b f y 
e x a u s t a d a , n e r v i o s a , c a n s a d a y 
d e c a í d a n e c e s i t e u n v i g o r i z a n t e 
y t ó n i c o , p r u e b e e l 
e o r d í a l d e 
G e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
r e c o m m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s 
e n l a N e u r a s t e n i a , A n e m i a , 
D e b i l i d a d C e r e b r a l , N e r v i o s a , 
F í s i c a y e n l a é p o c a d i f í c i l d e l a 
M e n s t r u a c i ó n . 
Hay una gran fiesta musical" orga-1 nal en que sufre su condena, que lojgos del amnistiado, entre los que ra 
nizada por la distinguida profesora! ponga inmediatamente en libertad, 3r cordamos al abogado fjscal señor Nú 
Luisa Chartrand de González y que j comuníquesele igualmente a la Secre-
1 se celebrará en los salones de la i taría de Justicia, para la correspoit-
i Asociación de Dependientes, cedidos | diente anotación en el Registro de 
! para ella, con la más exquisita ga-
j lantería, por la Directiva del flore-
. cíente instituto. 
Fiesta muy bonita. 
Toman parte varias de sus alum-
i ñas, y entre éstas, un grupo de ni-
! ñas, como Georgina Menocal, la en-
I cantadora hija del Pi^sidente de la 
i República. 
También figurará, entre esas ni-
ñas, una de la Beneficencia, discípu-
conocimiento y a fin de que se sirva 
cumplimentar io dispuesto en el pre-
cedente escrito, siempre oue el refe-
rido penado no se encuentre sugeto a 
otra rsponsabilidad." 
La anterior comunicación fué en-
tregada en la Subsecretaría de Gober 
nación al representante señor Barre-
ras, quien juntamente con su acom-
pañante señor Roig, salieron direc-
tamente en auto para la cárcel llevan p0"sibie al" Comité y líegár a obtener 
do la orden de libertad del general! un registro general y exacto de los 
í 6 1 * ^ , , . ' obreros que están necesitados y no 
Detrás del auto an que iban los se i tienen 0CUpación. 
ñores representantes citados, segía* | Se ac(>r(ló p0r unanimidad. Se re-
anu- | comendó el cumplimiento de este 
i acuerdo con el -fin de que los dele-
gados cumplan sus deberes y los ta-
lleres se preocupen de la defensa de 
sus intereses. 
A las once terminó la sesión. 
Un beneficio. 
La Comisión de propaganda está 
organizando un beneficio en la villa 
de Guanabacoa para el día 13 del 
corriente. 
Integran dicha Comisión José Ro 
ñez'y al doctor Borrell. 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos PAGANDO 
LOS MISMOS DIVIDENDOS Q U E O F I C I A L M E N T E S E P A G U E N en 
dicho Hipódromo. 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
rre, Evaristo Avellanal, José [gnaepo 
Travieso y López» M. S. Portillo, se-
cretario. 
L A O R D E N D E L I B E R T A D A Gü-
B E E N A C I O N . 
A las cuatro y media de la tarde 
llegaron a la Secretaría de Goberna 
44 L A M U T U A " 
Agencia autorizada e 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
intervenida por las autoridades. 
C 394 22-e 
E l f á c i l r e m e d i o , R e s i n o l , 
d e l i b r a r s e d e b a r r o s ! 
Báñese el rostro por espacio 
de alpnnos minutos, a maña-
na y tarde, con agua tibia y 
bastante Jabón dp Resinol. 
Termine con una ablución de 
agua frí-i para cerrar los po-
ros, l-iste tr»tamiento, por de-
mfls sencillo, curarít rápida-
mente granos, etc. E n caso 
graves ap íquese una pequen 
c:mtid-»<l de Ungüento Resinol 
dejándolo pernumecer en el 
lugar unos cuantos minutos 
ant'-s de bnfi irse con el Jabón 
Resinol. Los bálsamos cica-
•riTünies. antlsópticos " en ei 
•Inhón y en el Ungüento Resi-
nol limpian y suavizan los 
poros irritados dejando la piel sana y despejada de toda mancha. 
t i J*3 -Sn Pesinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en toda» 
las farmacns de la Habana y demás poblaciones de la R-pública. Ins-
trucciones completas en español. 
( 
Desde las primeras horas de la 
Penados y a la Junta Municipal Elec tarde un numeroso público esperaba 
toral, a los efectos prevenidos, en la frente a la Cárcel la salida del ex-
Ley de esta materia. I Gobernador. 
Así lo acordaron y firman les Ma-j a las cinco, al divisarse en un au-
gistrados de la Sala que al margen tomóvil a los representantes ceñó-
se expresan—Carlos Revilla, Joaquín! res Alberto Barreras y Enrioue Roig, 
Demestre. Juan Gutiérrez Quirós, E . t,Ue portaban la orden de excarcela-
Ferrer y Picabía. Francisco de la To-j (.¡ón, los amigos del general Asbert! <lri^uez' Presidente; Pedro Fernán-
dieron estruendosos vivas e hicieron 1 ^ Secretario; Gregorio Gómez, Te-
entusiásticas manifestaciones de jú-1 surero, y vocales Enrique Ruivals, 
hilo. José Luis Díaz y Julio Cuevas. 
I S B E R T E S P E R A B A Cuestación pública. 
E l general Asbert salió de su celda, ¡ E l día 8 tendrá efecto la cuesta-
donde se encontrnba esperando *ja! ción pública acordada. Una estu-
ción"en automóvil, los representantes j orden de gobernación, preparado ya. I diantina recorrerá las calles princi-
señores Barreras y Roig, en unión del¡ Le acompañó hasta la puerta del es- pales de esta capital 
Alguacil del Tribunal Supremo, se-¡ tablecimiento penal el Coronel An 
ñor Luis Vila, siendo portador e s t e | d r é s Hernández, Alcaide de la Cár 
de la comunicación siguiente: ! cel, 
"Señor Secretario de Gobernación.! D E F E R E N C I A — 
"Cumpliendo lo dispuesto por la E l Gobernador Provincial, señor! Adhesión. 
Sala de lo Criminal de este Tribunal, Bustillo, a instancias del represen-, Qs devuelvo, compañeros, lo que 
Supremo, tengo el honor de poner, tante señor Bareras envió su auto- nie habéis prestado: vosotros me ha-
en su conocimiento que por auto dic- móvil al General Asbert, para que se i béis prestado materia para estos ren-
tado en este día por la propia sa a: dirigiera en el desde la Cárcel a 1 gIoiies, v e8 justo que habiéndolos es-
se declaró comprendido en la Ley de residencia particular. ^ ^ ^ el eto a ^ verdad 
amnistía publicada con ^ a fecha ^ S A L I D A ¡ de que yo soy capaz, y con toda la 
en la Gaceta Of^ial de la Republ ca a las cinco y cuarto- quedó en 1¡- atención que el asunto se merece, os 
al penado Ernesto Asbert y Díaz que bertad ^ ex.G¿bernadorq En e " ' haga esta restitución, 
se haya a la disposición de usted niento de ^ niuchedumbr, j £ Conio VO80tr0S. soy obrero; y me 
| cumpliendo en la , ^ ^ 1 do ,sta c u- vivas a ^ A - demostran-! preocupa grandemente, y me ocu-
dad la condena de doce anos y unjdo 
día de reclusión temporal, con tasen hombros 
accesorias correspondientes y la par| a s b e r t ^ ^ ¿ ^ 
L O S O B R E R O S D E L C E N T R O 
C A T Ó L I C O 
dad de la obra, que os ha hecho me-
recedora de mi aplauso, debemos 
avergonzarnos si en ella no busca-
mos más que esa satisfacción. 
La más segura e inequívoca apro-
bación de vuestra obra será, o bien 
el cambio de los ideales hasta aquí 
habidos sin resultado, o bien la co-
rrección de los que hasta aquí os han 
criticado. 
Con este afán y viendo ante mi 
campo inmensamente grande, y pre-
parado para la siembra de las bue-
nas ideas, dentro de los límites lega-
les, sociales y religiosos, me adhiero 
a vosotros, para trabajar en pro de 
todos los obreros que nos quieran 
secundar para sonseguir esa prospe-
ridad y esa tranquilidad aue yo de-
seo para todos. 
¡Cuántos sinsabores nos aguar-
dan! ¡Cuánta crítica! ¡Cuánta bur-
la! Mas no temáis; pensad que los 
hombres nacemos duros, ingratos, in-
justos, orgullosos y llenos de amor 
propio. 
Los hombres razonables, deben su-
frir con sosiego los enojos y sinsa-
bores que les causen amigos y pa-
rientes, si reflexionan en estos vicios 
congénitos a ellos. 
Hay otros vicios que contraemos, 
y que nos son extraños: se nace a ve-
céis con buenas inclinaciones, con 
predisposición a la complacencia, pe-
ro el trato recibido de las personas 
con quien se v ve, o de las que se de-
pende, hacen que no se tarde en salir 
de la línea de conducta, a cada uno 
trazada por su naturaleza; se llega 
a sentir uno más bilioso de lo quo 
era, más iracundo. 
- Hay hombres que han nacido ale-
gres, y son tristes; que son natural-
mente apacibles, y pasan la vida po-
co menos que rabiando; y es que las 
urgencias de la vida, la situación en 
que cada uno se encuentra, y muchas 
veces la ley de la necesidad, violentan 
la naturaleza, produciendo grandes 
cambios. 
Por estas razones, compañeros, los 
hombres no pueden ser definidos, por 
eso tenemos que poner a prueba 
nuestra fe, que debe ser acrisolada, 
y nuestra constancia, rayana en la 
testarudez. 
Para explicar a los hombres las 
cosas que sólo piden un recto sentido, 
para ser comprendidas, no debemos 
emplear una filosofía sutil e ideal, 
pues resultará vana e inútil. 
Nuestra conducta debe decir en to-
do tiempo y en todo lugar, que somos 
cristianos, ya que públicamente he-
mos adoptado ser obreros católicos, 
y si algún pe§ar, alguna molestia o 
alguna ofensa nos fuese inferida, ha-
gamos lo que hizo Jesús y lo que 
mandó que hiciéramos: perdonar. 
Esta es la superioridad capitalísi-
ma del Cristianismo sobre las demás 
religiones conocidas en la tierra; 
pues Jesús, el Mártir del Gólgota, 
que puso la gota de rocío en la rosa, 
y las claras fuentes en los valles, 
tuvo sed; Jesús, que iluminó en la 
celestial inmensidad el sol, tuvo frío; 
E l alimentó con el calor de su vida 
todos los seres, y tuvo hambre; sufrió 
todas las amarguras, habiendo criado 
todos los dulzores de la tierra; devo-
ró los odios. E l que había juntado las 
moléculas con su cohesión, los astros 
con sus atracciones múltiples, y los 
hombres con el amor; habiendo ani-
mado nuestras atmósferas con jsu so-
plo, no encontró aire para su/pecho; 
y siendo autor de la libertad llevó 
sobre sus hombros el patíbulo de los 
esclavos; y siendo E l autor de la vi-
da, murió ignominiosamente, pidien-
do al Hedre, en el estertor de su ago-
nía, un generoso perdón para aque-
llos obcecados. 
¡Padre, perdónalos, que no saben 
lo que hacen! 
Mariano García. 
PROCESADOS 
Se ha dictado auto de procesamien. 
to contra Amado Flores Valdés, por 
atentado, exigiéndosele fianza de 400 
pesos. 
Por igual delito fué procesado con 
fianza de 50 pesos, Severo Caamaño. 
V A R I E D A D E S 
E n diferentes veces que hemos te 
nido ocasión de mencionar revistas, io 
hemos hecho con frecuencia de la l i-
brería "Roma", situada en Obispo 
número 63. 
Hoy volvemos a citarla, para poner 
en conocimento de nuestro público 
que hemos visto entre las que última-
mente ha recibido, los números de 
los días 2 y 9 de Enero de la excelen-
te revista parisién "V Illustration", 
con interesantísimas noticias y gra-
bados sobre la guerra europea.En 'os 
citados números termina la publica-
ción de un mapa, el cual está com-
puesto de cuatro partes: compren-
diendo todo el territorio beligerante, 
y que a nuestro juicio es el más com-
.pleto que hasta la fecha se ha publi-
cado. 
Estos números, según nos manifes-
taron, pueden obtenerse en la ya ci-
tada casa, a precios relativamente ex 
copcionales, ací como también sus-
cripciones. 
Las medias de León XIII 
Entre las muchas anécdotas quo 
ponen de iñanifiesto el humorismo 
del famoso pontífice, se cuenta la de 
uua devota que, algo atrevida, pidió 
a Su Santidad el regalo de una me-
dia. "Tengo fe, dijo, que ella me cu-
raría una pierna enferma." A lo 
que el papa contestó sonriendo: "Con 
sumo gusto os la daría, más bueno 
es sepáis que a mí no me ha curado 
una pierna que también tengo en-
ferma." 
Bueno como es tener fe c induda-
bles como son los milagros, no de-
bemos olvidar el adagio que dicfl 
"Ayúdate y Dios te ayudará." Para 
curar males hay que seguir un tra-
tamiento. Esto es lo que olvidan 
muchas mujeres, que por pudor mal 
entendedo se guardan de combatir su-
fermedades que van • minando su s:v 
lud y acabando con sus encantos y 
atractivos, cuando un tratamiento 
con las Pildoras oRsadas del doctor 
Williams es lo que necesitan para 
restaurar la normalidad de sus fun-
ciones y recobrar el bienestar perdi-
do. Estas pildoras se venden en to-
das las buenas boticas. 
Si sufre usted alguno de esos ma-
les escriba hoy a doctor Williama 
Medicine Co., Depto. S, Schenecta-
dy, N. I . , E . U . A., pidiendo el H-
brito "Consejos Confidenciales para 
Señoras." Se le mandará gratis en 
sobre cerrado. 
S*t(aí¡i8íaflt8lM&i] 
de los Homm^ i 
Qaruitludo. 
Proe l o,$1.40 pfiaTo I 
Siempre á la ventft en lal 
Farmacia delSr. Manoall 
Johnson. Ha enredo Al 
otros, lo curwri i nstei I 
Baga la pruebo. S» «eK.| 
eitan ptaido* por i 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y E S T R E C H A 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
Southern Iron & Equitment G. 
C 260 
Atlanta, G U. S. A. 
f-28. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paila. 
Especialista en la curación radical 
•n las hemorroides, sin dolor, ni «m* 
pl»o de anestésico. oucMendo el pa-
ciente continuar suk cmelxaoarM. 
Consultas de 1 a I d. m.. aianaa 
un entusiasmo delirante, preten-! po con amor, de todas las ideas, de 
todos los debates, y de todas las as-
piraciones, que tiendan a la prospe-
ridad, al bienestar y a la tranquili-tc proporcional de costas que le fué impuesta en la causa número dos do i E l general Asbert, a quien acom-i 
mil novecientos trece por sentencia pañaban los señores Alberto Barre- v ooreros. 
de tres de junio'de mil novecientos | vas, Dionisio Arencibia. Enrique Roig1 . eS,p€ra_a_ ^ 0rOS 
catorce. Así mismo acordó la 'pro-M'-duardo Borrell, Ernesto López y 
pía Sala decretar la inmediata liber- Juan Quesada, mostró su agradeci-
tad de dicho penado y que so comu- miento a los que le rendían homenaje 
ñique a usted lo resuelto para que se] de simpatía y afecto; pero declaró 
los obre-
res, o al menos los más conscientes, 
os hubieran tributado unánime y en-
tusiasta aplauso, y por esta razón 
os he retardado el mío, que os envío 
sirva ordenar al Jefe de la Cárcel que no deseaba que se le h¡c¡era; hoy con toda mi alma y no solamente 
de esta Ciudad, donde aouel cumple ¡una manifestación ostentosa. | 0? enV10 ny aP1*"50' sino también mi 
<u condena, que lo ponga inmediata-1 T U V I E R O N Q U E I N T E R V E N I R 1 ^ T x ^ adhesi'0,?^l Centre Obrero | 
mentí, en libertad" rr , , . , . ^ ; Católico, que habesi formado, porque' 
Tanta fue la insistencia de los más ' vo también soy obrerOí 
Q U R A C A L L O C 
_ « í " i g u a l . ^ 
mam 
je usted aieman enie . -^ar os « e exaltados correligionarios del gene- lico 
v.lla Presidente de la Sala de lo C n - ral Asbert( qUe ^ policía y los S | Est 
minal. i tas de la Cárcel se vieron obütrados I oue 1 
Diez y ocho minutos mas tarde fii:! a contener la Pvnlnvinn A* «i- íSt I q j 
,aba ef Subsecretario de Gobernación ¡a S S E L ^ d ^ I l f i r egr,a * S * * Un Cat.ohco' lo concep 
?nor Juan Montalvo, una comunica- -rt a T'TOMnvTT n v í m n j r n ^ ^ Í\I 
y soy cato-
ste acontecimiento, es decir el 
gados I que los obreros de Cube hayaú for-
NEURALGIAS, DOLORES D E 
CABEZA, REUMATICOS 
D E M U E L A S D E IJADA 
soPEííifla a la m m m 
Y LA ARÍTIPEÍIW. 
K A R A I A 
i    i t  á  t  fii; 
^ r ^ i i ^ ^ ^ ^ m , ^ : ' . k ' A O T r a o v i L M i . GOBIERNO ^ d T a tiempo08' 
ción dirigida al Alcalde de la C a r - Eneraba al p-popt-,! a0k̂  i '^gaaa a uempo. 
cel de esta Ciudad, trasladándole ín- | t o m ó v ^ d e l c X i e r ^ aU'' 1?sfhonibres re*hzan una 
¡ tegro el escrito que el Tribunal Su-I'el ^ ^ ^ ^ de ^ sea de arte, ya 
premo dirigió al departamento v , ci- w S ^ a ^ ^ s S ^ 4 * i Sef. S ^ f t no P^den-sustraerse a la 
personas que le lodeaban. ai domici-; satisfacción que les produce el aplau-
rnlio /lo^ Seuora madre, situado en ¡so; y yo creo que a vosotros os su-
calle de Amistad. C€derá lo mismo, pero dada la cali-
tado, con el siguiente nárrafo final. 
"Lo aue transcribo a usted para su 
S I l s G R E O S O T A D A 
T r i b u n a l e s 
R E C U R S O R E S U E L T O POR E L T R I B U N A L SUPREMO. — L O S 
J U I C I O S O R A L E S C E L E B R A D O S A Y E R T A R D E . — L O S J U I -
CIOS O R A L E S S U S P E N D I D O S . — S E N T E N C I A S . —SEÑALAMIEN-
TOS C R I M I N A L E S Y C I V I L E S PARA HOY. — N O T I F I C A C I O -
N E S . 
EN EL JJUPREMO 
Sin lugar 
Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara con lu-
gar el recurso de casación por in- . ^ i 
fracción de Ley, interpuesto por; las distintas Salas de lo Cnmmal, 
Rafael Montero Roque , contra sen-i las siguientes: 
tencia de 15 de Enero del año próxi- ¡ Condenando a José Roque San-
:mo pasado, dictada por la Audiencia chez, por un delito de rapto, a la P6" 
de Camagüey aue lo condenó como na de un año, ocho meses y 21 días 
autor de dos delitos de infracción 
de la Ley Electoral, a la pena de seis 
meses de prisión correccional, por ca-
\ uno de ellos. 
L a Sala, en su segunda sentencia, 
absuelve al recurrente de los mencio-
nados delitos, declarando las costas 
de oficio. 
Sala de lo Civil 
v E n la Sala de lo Civil no hay 
Jlinguna vista señalada para hoy. 
EN LA AUDIENCIA 
Los juicios orales celebrados ayea 
tarde. 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les señalados de las causas instrui-
das contra Alfredo García, por un 
delito de estafa, contra Cristóbal 
Ramos, por un delito de disparo de 
arma de fuego; contra Carmen Pé-
rez Riva, por un delito de infracción 
del Código Postal; contra Eugenio 
Domínguez, por un delito de robo; 
contra Jaime Navarro, por un delito 
de infracción electoral y contra José 
Menéndez, por un delito de robo, 
; Los juicios orales suspendidos ayer. 
Se suspendieron ayer por diferen-
tes motivos los juicios orales señala-
C A S T O R I A 
para P á r r u l o s y J í iaos 
En Uso por mas de Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
R E S o e i E S T K 
E S T S O N E S D I F Í C I L E S Curacic n Rápida 
E L I X I R G R E Z 
da para tratar de la oposición formu-
lada por la sociedad anónima Arte-
piisa Electric, al embargo decreta-
do contra sus bienes a instancia de 
la sociedad mercantil M. Sánchez y 
hermanos. Letrados: señores Sola y 
Martí Vivero. Ponente: señor del 
Valle. 
Juzgado del Norte.—Miguel Saave-
río, contra Gilberto Pemberton co-
mo representante legal de su espo-
sa Carlota Saaverio. Letrados: se-
ñores Castellanos y Portillo. Ponen-
te: señor Cervantes. 
Juzgado del Sur.—Pieza separada 
en las diligencias preparatorias en 
vía ejecutiva, por María Luisa Sal-
vet, contra Francisco González Pé-
rez, sobre oposición a un embargo. 
Letrados: señores Mazarredo y Bra-
vo. Ponente: señor del Valle. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Hugo Moyer, 
i en causa por un delito de injurias. 
Luis Fernandez y Fernandez, por un . DefenBOr: señor Matamoros. Acusa 
GOBERNADOS MEJICANO 
Eecomienda La Ferona, 
j dos de las causas instruidas contra 
| Esteban Pérez, por un delito de ro-
bo; cotnra Eugenio Domínguez, por 
un delito de robo; contra Cristóbal 
Ramos, por un delito de disparo de 
arma de fuego. 
Sentencias firmadas ayer. 
Se firmaron en la tarde de ayer por 
de prisión correccional. 
Condenando a Ramón o Ramón 
delito de falsedad en documento pn 
vado, a dos años, once meses y diez 
días de presidio correccional y multa 
de 2.217 pesetas. 
Condenando a Miguel Llanes He-
rrero, por un delito de estafa, a cua-
tro meses y un día de arresto ma-
yor. 
Condenando a Ruperto Perea Ra-
mírez, por rapto, a un año, ocho me-
ses y veinte y un días de prisión co-
rreccional. 
Condenando a Luis Candela, Alfre-
do- Fernández y Juan López, por un 
delito de falsa denuncia y perjurio, 
a la pena de dos años a los dos úl-
timos, y a Candela a tres años, cua-
tro meses y ocho días de prisión. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy, en 
esta Sala, son las siguientes: 
Juzgado del Este.—Diligencias 
promovidas por Oscar V. Berriel, .so-
licitando le restituyan su hija menor 
Aida Fabriana del Carmen Lucía. Le-
trado: señor Cueto. Ponerte: señor 
Villaurrutia. 
Audiencia.—La Administración Ge-
neral del Estado, contra resolución 
de la Junta de Protestas. Ponente: 
señor Valle. 
Audiencia.—Emilio Lecours, contra 
resolución de la Junta de Protestas. 
Letrado: señor Rosado. Ponente: s^-
ñor Plazaola. 
Juzgado del Norte.—Manuel Ce 
rrea, contra las personas que se crean 
con derecho al goce de la Capellanía 
fundada por D. Francisco de P. Or-
tiz y contra el Ministero Fiscal. Le-
trado: señor Alvarez. Ponente: se-
ñor Vivanco. 
Juzgado del Oeste.—Pieza separa-
¿ A M A I S Á 
V U E S T R O S H I J O S ? 
MlllU'l 
dor privado: señor Arcos. Secretario: 
señor Salvador Alamilla. 
Causa seguida contra Ramón Gar-
cía y otros más, en causa por un de-
lito de hurto. Defensores : señores 
Miguel F . Viondi, Gerardo Rodríguez 
de Armas y Mazarredo. Secretario: 
señor Salvador Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra José Lare-
do, en causa por un delito de lesio-
nes. Defensor: señor Trémols y Font 
Sterling. Secretario: señor Felipe 
Díaz Alum. 
Causa seguida contra Antonio Pé-
rez Rodríguez (a) " E l Isleño", en 
causa por un delito de quebranta-
miento de condena e infidelidad en 
la custodia de presos. Defensor: se-
ñor Enrique Lavedán. Secretario: se-
fios Felipe Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Víctor M. 
Angulo, en causa por un delito de le-
siones. Defensor: señor Luis Angu-
lo. 
Causa seguiáa contra Ramón F . 
Febles, en causa por un delito de 
rapto. Defensor: señor Alfredo Val-
dés. 
Causa seguida contra Aurelio 
Uforte, en causa por un delito de 
estafa. Defensor: señor Moisés Viei-
tes. 
Notificaciones • 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguien-
tes: 
Letrados 
Doctores José Joaquín Reyes, Luis 
Llorens, Alfredo Blanco Guerra, Ga-
briel M. Rivero, Luis Vidaña. José 
Sala Torre, José Rosado, Tiburcio 
Pérez Castañeda, Emilio Villageliú, 
Fidel Vidal, Pedro Herrera Sotolon-
go, Enrique Lavedán y Adolfo B . 
Núñe2. 
Procuradores 
Matamoras, Pascual Ferrer, Dau-
my, Sterling, Luis Castro, Toscano, 
Perelra, Aparicio, G. Vélez, Zayas, 
Francisco Díaz, Tomás Radillo, José 
S. Rodríguez, Granados, Reguera, 
Llahusa. Francisco L . Rincón, Ba-
rreal, C. Lóseos, Pedro Rubido, G . 
de la Vega y Leanés. 
Partes y Mandatarios 
Ruperto Fernández, Joaquín G. 
Sáinz, Ramón Illa, Francisco Mar-
tínez, Juan Pascual, Ignacio de Ve-
ga, Jorge R. del Valle, Tomasa Go-
tario, Manuel Herrero, Horacio Tay-
bo, Pablo Joan, José L . Villalba, Ja-
vier Molina, Juan Grau Dasi, Anto-
nio M. Cadavedo y Benito Fernán-
dez. 
E l lltmo. Sr. Dn. Abraham Bandala, 
Ex-Gobernador Del Estado De Ta-
basco Recomienda La Peruna Por-
que Ha Dado Pruebas De Ser Un 
Remedio Eficaz Para Afecciones 
Catarrales. 
San Juan Bautista, Méx. 
Señores Peruna Co., 
Columbus, Oblo, E . U. A. 
Muy Señores mios:—Me es grato 
manifestar á. Udes, que las personas 
que han usado el especíñeo "La Pe-
runa" contra las afecciones cata-
rrales, han encontrado en él un eficaz 
remedio digno de ser recomendado. 
Pueden Udes. hacer de la presente 
el uso más conveniente á sus Inte-
reses, y quedo de Udes, atto y. S. S. 
ABRAHAM BANDALA. 
Otras personas distinguidas de 
México dan opiniones similares con 
respecto á la Peruna. Prominente 
entre estos hombres y de reputación 
universal es el Dr. Augustin Rivera. 
Silao Gto., México, 
The Peruna Medicine Co. 
Muy Srs. mió que aprecio: E n 
vista de los magníficos resultados 
que he obtenido con el empleo de su 
muy recomendable preparación "Pe-
runa" en algunos casos rebeldes de 
catarro nasal, tengo la satisfacción 
de hacer un testimonio amplio, como 
propagandista de dicha medicina, 
recomendándola como el mejor medi-
camento descubierto para el caso da 
que me ocupo. 
Dr. Augustin Rivera. 
El Presidente se interesa 
por la garantía de 
nuestro tabao 
— ¡ C o n d e l i r i o ! (me r e s p o n d e r é i s ) . 
P u e s l a m e j o r m a n e r a de q u e r e r l e s es h a c e r q u e 
s e c u i d e n l a b o c a c o n D E N T O L , q u e l e s p r o c u r a r á 
u n a h e r m o s a y f u e r t e d e n t a d u r a . 
En efecto, creado el Dentol , de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos parala boca; 
impide la formación de caries en 
los dientes y riestruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las enoias y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocosdias, una 
blancurabrillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescur». 
Su acción antiséptica contra Ids 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 2 4 horas como mini-
m u n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muela», 
por violentos que sean.. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerias. 
Depósito general: casa FREhE, 
i9, rué Jacob, París. 
5 
En la Opera 
No se habla más que del accidente 
ocurrido ayer en la ópera. Afortuna-
damente, la dama desmayada por los 
agudos dolores volvió en sí en cuanto 
tomó aguardiente uva rivera. 
A lo s C o n t r i b u -
y e n t e s 
E l Ayuntamiento ha acordado con-
ceder un plazo de ocho meses a los ¡ m¡nentes""miembros de la Unión" de 
Antes de ahora hemos expuesto 
la necesidad de un distintivo especial 
para cada tabaco, que viniese a ser 
el complemento del actual sello de 
garantía, a fin de dar al traste con 
las falsificaciones, imitaciones y re-
lleno de los envases, que tantos per-
juicios ocasionan a nuestra industria 
tabacalera, restándole venta y desa-
creditándola al dar como nuestro, 
tabacos inferiores de otras proceden-
cias. 
E n su oportunidad nos ocupamos 
de las condiciones de eficacia que, 
para el fin antes mencionado, ofre-
ce la precinta de unidad ideada por 
el señor Vidal Caro, quien expresa-
mente citado por el señor Presidente 
de la República, ha estado en Pala-
cio para enseñar y explicar al Jefe 
de la Nación todo lo relativo a su 
invento. 
E l general Menocal, encantado con 
la simplicidad, eficacia y condiciones 
económicas del medio propuesto, ha 
hecho objeto de sus felicitaciones al 
señor Vidal Cai-o y encontrado muy 
natural que varios de los principa-
les fabricantes de tabacos se mues-
tren dispuestos a la adopción gene-
ral de lo que considera una salva-
guardia de su industria, cuya pros-
peridad tanto interesa al Gobierno. 
E l señor Vidal Caro, salió alta-
mente complacido de su entrevista 
con el Jefe del Estado, cuya valiosa 
opinión se suma a la de varios pro 
B C l u b M o n g a 
SU B R I L L A N T E J I R A 
Me consta que los covadongos, que 
preside el presidente eterno don Ma-
nuel Suárez, están armando la gran 
folixía; este es, una brillante fiesta. 
Ayer echamos una fabla con los 
señores de la comisión que la orga-
niza, los cuales nos dijeron: 
—Faiga el favor de decir a todos 
los socios, a todos los amigos y ami-
gas de los socios y a todos los de 
montera picona, lo que va al pie: 
E n la última junta de directiva 
que celebró esta Sociedad, fué acor-
dado el celebrar en obsequio a sus 
asociados un almuerzo y matinée en 
los jardines y restaurant de Palati-
no el próximo domingo 7 de Febre-
ro, a cuyos actos podrá usted asis-
tir acompañado de una señora, seño-
rita o niña, sin que por ello tenga 
que abonar cantidad alguna. 
Para el efecto es indispensable que 
usted anote en el impreso que se 
acompaña, el nombre de la señora, 
señorita o niña que ha de acompa-
ñarle, y lo remita a su dirección con 
tiempo suficiente para que pueda ser 
recibido hasta el día 5 inclusive, fe-
cha en que debe ser conocido el nú-
mero de comensales que habrán de 
asistir. Sin llenar este requisito, no 
tendrá usted derecho a asistir al al-
muerzo, pudiendo hacerlo solamente 
a la matinée. 
L a comisión acordó que el almuer-
zo se celebrará a las 11 y media de 
la mañana. (Hora fija). 
Se suplica a los señores asisten-
tes al almuerzo, pi'ocuren concurrir 
a la hora indicada o antes si les fue-
se posible, pues la morosidad por 
parte de algunos asociados en llegar 
al lugar y hora señalada ocasiona 
gran trabajo a la comisión, y la ma-
yor parte de las veces redunda en per-
juicio general de los señores comen-
sales y demás asistentes. 
E l socio que desee alguna invita-
ción lo mismo para el almuerzo que 
para la matinée, debe solicitarla en 
la secretaría (C. Quesada, Cristina 
número 5) . 
Regirán para dichas invitaciones 
las mismas disposiciones acordadas 
en las fiestas anteriores. 
—Dicho. 
Chachos; se armó. Andai p'allá, 
que don Pelayo nos espera tocando 
la gaita. 
No os olvidéis de llevar en la 
vuestra compañía muchas y muy lin-
das señoritas para cantar aquello de: 
Ye pequeñina y galana. . . 
D . F . 
contribuyentes por concepto de fin 
cas urbanas y rústicas y por subsi 
dio industrial, que se hallan atrasa 
dos en el pago de la contribución, pa-
ra que puedan saldar sus adeudos sin 
recargo alguno. 
L a Administración de _ Impuestos 
Municipales ha aclarado dicho acuer-
do en el sentido de que solo alcanza-
rán sus efectos hasta el 2o. trimes-
tre de 1914 a 1915, ya vencido. 
Sépanlo los interesados. 
Fabricantes de Tabacos. 
' C H ^ ^ C O B R A D O 
E l empleado Pedro Calderón, dio 
cuenta al Intei*ventor General del E s -
tado, del extravío de su check, perte-
neciente al mes de Octubre del pasa-
do año, cuyo check fué posteriormen. 
te cobrado, sin que se sepa por quién, 
en el Banco Nacional. 
U N MUERTO 
E l Alcalde Municipal del Cobre 
(Oriente), en telegrama dirigido ayer 
a la Secretaría de Gobernación, da 
cuenta de haber sido encontrado 
muerto en las minas de " E l Cuero" 
el ciudadano español señor Francisco 
Toledo, sin que pueda pi-ecisar las 
causas del fallecimiento. 
DOS H E R I D O S 
L a autoridad provincial de Pinar 
del Río telegrafió ayer a Goberna-
ción que el día lo., a las tres de la 
madrugada, trataron de asesinar en 
su domicilio del barrio de Galañ'e, 
término de San Juan y Martínez, al [ 
mestizo Mateo Argete, quien resultó | 
herido grave por disparo de revólver j 
en el omóplato derecho y leve su | 
concubina Martina Marín, con quien 
se hallaba acostado. 
Como presunto autor del hecho fué 
detenido el pardo José Gómez, veci-
no del mismo barrio. 
L A E X P L O S I O N D E L 
C E N T R A L " A L A V A " 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, señor Iturralde, en telegra-
ma de ayer tarde dice a la Secretaría 
de Gobernación lo que sigue: 
Que de las investigaciones practi-
cadas acerca del siniestro ocurrido en 
el central "Alava" resulta ser infun-
dado el rumor sobre el origren inten-
cional del mismo, creyendo que se 
debió a un descuido del encardado 
de alimentar las calderas, el cual fa-
lleció en la catástrofe. 
Dice también dicha autoridad que 
las pérdidas ocasionadas por la ex-
plosión ascienden a $50,000. 
D ^ a n S f l o í c i a j 
(Por telégrafo) . 
Santiago de Cuba, Febrero 2. 
A las 8-40 p. m. j 
Mañana sale para esa capital el Al - i 
calde Municipal de esta ciudad, señor 
Prisciliano Espinosa. 
Ha comenzado a publicarse un pe-
riódico político titulado "Diario L i -
beral," fundado y dirigido por el se-
ñor Ascensio Villalón. 
E l nuevo periódico encarece la 
unión de todos los liberales en un 
solo gran partido sin fulanlsmos ni 
candidaturas impuestas para la pre-
sidencia de la República. 
C O R R E S P O N S A L . 
Un? Señora que Sufría 
Complicación da Enfermedades 
F u e c u r a d » c o n e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m , 
Athens T e x a s . S u f r í a de una com-
plicacion de enfermedades algunas de 
n,. las cuales me venían 
m atormentando desde 
hacia mucho tiempo. 
Le escribí pidién-
dole un consejo y 
tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham, siguiendo 
además todas las in-
strucciones aue Ud. 
me dió. Deoo con-
fesar que estoy su-
mamente a l i v i a d a 
_ por todos conceptos 
y que algunos de mis peores padecimien-
tos han cesado. Mis vecinos me dicen 
que parezco más joven en la actualidad 
que hace quince años."— Sra. Sarah R. Whatley, Athens Texas, R. F . D. No. 
3. Box 92. 
No sabemos de ninguna otra medicina 
que haya obtenido tanto éxito aliviando 
los males de mujeres que sufrían o que 
haya recibido más testimonios genuinos 
?ue el Compuesto Vegetal de Lydia E . 'inkham. 
En casi todos los pueblos encontrará 
Ud. mujeres que han sido curadas con 
esta medicina famosa y bien se puede 
afirmar que la gran mayoría de las mu-
jeres que Ud. vea sanen los grandes 
beneficios que por espacio de treinta 
años han estado obteniendo mujeres que 
estaban sufriendo males propios del sexo. 
Los archivos del Laboratorio Pinkham 
en Lynn, Mass., contienen cientos de 
cartas de mujeres que han pedido un 
consejo para sus males y que declaran 
abiertamente, en muchas de las cartas, 
con sus firmas al final, que han recuper-
ado su salud gracias al Compuest Veg-
etal de Lydia E . Pinkham. En muchos 
casos las mujeres enscriben que este 
remedio las ha salvado de operaciones 
quirúrgicas. ' 
Si desea üd. un consejo espeial escriba 
confidencialmente a Lydia E . Pinkhan 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente coo-
fidencial. 
tado Ramón Somoano de RivaJI' 
aajero del vapor "Reina t~ 
Cristina", al que se le ocupar 
fraciones del billete número ií̂ B Ü 
pertenecientes al sorteo de 21 jW 
ro, que se celebró en Madrid. 
E L C E R T A M E N D E LA 
T E A T R A L . 
Termina ya en esta semana 
tamen iniciado por la revisf^ rr * i» revista v « ta Teatral" para elegir ia r>. ^ 
Carnaval de 1915. Aei1* 
E l interés que ha despertad 
concurso lo demuestra el núm ^ 
Por los Juzgados 
E L S U C E S O D E L 
H O T E L "PLAZA" 
E n el dia de ayer se ha puesto auto 
de terminación a la causa seguida 
contra el señor Francisco del Barrio, 
autor de la muerte del americano Ju-
rrv Dailv, hecho ocurrido en el bar 
del hotel "Plaza." 
L a causa será elevada de un mo-
mento a otro. 
ROPAS ROBADAS 
A Constantino Ramil Pita, Manuel 
Bujías y Antonio Ancas, les robaron 
y otros objetos por valor de 90 
Pmoc * y 
i'milio García Fernández del 
Mercado de Colón 20, tres fluses y un 
par de zapatos que valen 82 pesos. 
Y a Pedro R .Pavía, de Mercaderes 
4, ropas y prendas valuadas en 160 
pesos. 
B I L L E T E S D E MADRID 
Al salir de la Machina fué arres-
siderable de votos con que J0^ 
las que ocupan los primeros r - ^ 
en el mismo. 
E n el interés de sacar triunf 
sus candidatas muévense vari 
brica de tabacos y cigarro^ 
dose llegado a constituir Comió ^ 
votos, acto que tendrá lugar a ^ 
Notario de esta capital y al Q 
dr&a asistir cuantas perionac h 
presenciarlo. 
E l escrutinio general tendrá 1 
el siguiente día en los salones / 
de nuestros Centros Españole* 
el mismo Notario y el Jurado o " 
formarán log señores Podro H 
Sotolongo, como Presidente 
Calero, Ramón S. Varona, 
Roura, y José de la Guardia 
Vocales. 
Si alguna de las fábricas do u 
que tienen candidatas en el certa 
desearen tener representación p 
Jurado, deberán comunicarlo a ln 
rectores de la "Gaceta Teatral" 
tes del sábado, expresando el ncmb# 
de la persona que sea designada. ^ 
Una vez terminado el escrcti, 
general se proclamará en aquel ¡f 
como Reina del Carnaval a la que 
sulte con mayor número de votJ 
sus cuatro damas a las que siga» 
el orden de la votación. 
E l siguiente domingo, 16, empej. 
rán los festejos que en honor de 
Reina y su Corte se egtán orga 
do y los cuales están llamados a 
ner un gran éxito. 
P e S c o T y l e S 
E n " L a Moderna Poesía" Obis* 
186, han recibido nueva remesa c i 
periódicos y otra del precioso rM 
mero extraordinario de "NW'Í 
Mundo" que tanto éxito ha tenido éi 
todas pai-tes. También ha llegado ! 
revista "Hojas Selectas" y nueve' 
ejemplares de " E l año en la Mano ' 
y el "Baille Bailliere," el "Hochf 
te" y el "Gota." 
Además el "Blanco y Negro' 
"Nuevo Mundo," "Actualidad," "Lo' 
Sucesos," "Las Ocurrencias." "I 
Guerra," " L a Esfera", con excelet 
tes grabados e interesantes origina 
les sobre la guerra europea; "Ato 
dedor del Mundo," "Almanaque J 
la Ilustración Española y Americav, 
na", " E l Mundo Gráfico", "El Art̂  
Taurino," "Sol y Sombra", Nida-j 
ter". Todas estas revistas traen amn 
ñas informaciones sobre los 
de actualidad palpitante. 
También ha recibido las coleccioi 
nes de los diarios de Madrid. 
Pelayo despacha los periódicos 
dar abasto a los pedidos. 
¿ P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s de-
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos sjf.len satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos ter vicios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus bjos desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en " E l Almendaics" 
¿Quiere usted buen servicio, verd^icro servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N O A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
C 98 alt 5-« 
i O L L E T I N 1 0 1 
E l TESTAMENTO ROJO 
POL. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería de) 
, señor José Albela, Belascoaín, :i2-B)-
es joven, está más cerca de la muer-
te que muchos viejo*. 
Pablo extendió la vista por los sa-
lones, examinando los grupos, con la 
esperanza de encontrar a su amada 
E l Hada de los Sauces y no la vió en 
ninguna parte. Sin embaído, él no 
dudaba de que hubiera asistido a la 
fiesta. 
X V I I I 
Santiago Lagarde, observando la 
preocupación de Pablo, le preguntó: 
—¿Qué busca, querido? 
—Nada, doctor,—se apresuró a res-
ponder el hijo de Raimundo—miraba 
si veía entre los invitados alguna per-
sona conocida. 
— Y a encontrará con quien hablar; 
pero, primero, permítame que tenga 
el honor de presentarle a mi pupila. 
Pablo se estremeció de alegría, 
pero tuvo habilidad suficiente pa. 
ra disimularla. L a emoción pasó 
completamente inadvertida para el 
doctor Thompson. 
— E s a prosentación será un honor I 
para mí, doctor—idjo con calma apa-
rente. 
—Precisamente viene aquí . .— dijo 
Santiago designando a Marta, que 
salía del comedor hablando con otra 
señorita. 
Al presentarse E l Hada de los San-
ees, deslumbrante con su traje de lu-
to, Pablo vaciló como si la tierra se 
moviera bajo sus pies. Su emoción 
era más fuerte que su voluntad. Hizo 
sin embargo, un heroico esfuerzo y 
consiguió dominarse. 
Marta, sin dejar de hablar, se apro-
ximó a los dos hombres sin verlos; 
iba a pasar junto al doctor, cuando 
éste le tocó en un brazo, diciéndole: 
—Permítame, querida Marta, qxu 
le presente al hijo de uno de mis bue-
nos amigos. 
L a joven se detuvo y miró a San-
tiago, tras del cual Pablo se ocultaba 
en aquel momento. 
Santiago continuó: 
— E l señor Pablo Fromental. 
La huérfana levantó los ojos hasta 
el hijo de Raimundo, cuando el doctor 
pronunciaba su nombre ,y al ver re-
pentinamente al que amaba y cuyas 
miradas reflejaban una inmensa 
adoración, Marta creyó sentirse en-
vuelta en una oleada de fuego. Lanzó 
un débil grito, puso su mano izquier-
da sobre su1 corazón, y, a no ser por-
que Santiago la sostuvo a tiempo, hu-
biera caído de espaldas. 
Pablo hizo un movimiento para ro-
rearla con sus brazos, pero consiguió 
dominarse una vez más. 
A Santiago no le fué posible dejar 
de sospechar. 
—¿ Qué le ocurre, querida Marta ? 
—preguntó con voz alterada.—¿Poi-
que ha gritado?—¿Por qué se tur-
b ó ? . . . . 
L a huérfana, comprendiendo que 
su secreto iba a ser descubierto y 
deseando evitarlo, llamó a esa fuerza 
nerviosa, a esa energía sobrehumana 
que las mujeres encuentran en los 
momentos supremos, y con la sonrisa 
en los labios, respondió: 
—No es nada, doctor; ha sido un 
vah ído . . .un instante de debilidad 
general, que ya ha pasado. 
—¿ Completamente ? 
—Sí, señor; no queda menor señal. 
Santiago arrugó el entrecejo. 
Aquella explicación, aunque des-
pués de todo fuese admisible, no le 
satisfacía. Esta debilidad tan súbita 
y sobre todo tan rápida la creía sin-
gularmente inverosímil. 
—¿Qué quiere decir esto?— pre-
guntábase.—¿Por casualidad desem-
peño aquí el papel de necio? Asegu-
rándome que no amaba a nadie, ¿ha-
brá mentido Marta? ¿Tengo la prue-
ba ante mí? 
Mientras hacía estas reflexiones, 
Santiago contemplaba a Pablo Fro-
mental. 
Este, por su parte, devoraba con los 
ojos a Marta, quien se había coloca-
do un dedo sobre los labios para re-
comendarle que guardan silencio. 
—¡Siento mucho, señorita —mur-
muró el hijo de Raimundo, —que su 
breve indisposición haya coincidido 
con el momento en que le he sido 
presentado! ¿Le quedará un mal re-
cuerdo de mí? 1 
—No lo crea usted, caballero—con-
testó la huérfana, con una sonrisa; 
—¡qué triste opinión formaría de mí 
si me creyese tan tonta! Mi enferme-
dad queda ya alvidada. Sea bien ve-
nido a esta casa, y puesto que es ami-
go del doctor Thompson, a quien 
tanto debo, también lo será mío. 
Y con gesto natural y gracioso, 
tendió a Pablo la mano que éste se 
apresuró a estrechar. Santiago L a -
garde, siempre desconfiado, obser-
vaba atentamente la expresión de las 
miradas de los dos jóvenes, estudia-
ba los movimientos de sus labios, es-
perando que un detalle cualquiera lo 
iluminase; pero la calma de Marta 
y la actitud natural de Pablo lo des-
concertaban. 
—¡No se conocían—concluyó por 
decir;—es, por consiguiente, imposi-
ble que ella le ame; pero, en último 
caso, el mal no" sería muy grande 
porque Pablo Fromental es un conde-
nado a muerte!.. 
Su frente se contrajo nuevamente 
y dos rayos de cólera iluminaron sus 
pupilas. Marta vió estas miradas y 
quedó helada de espanto. L a fisono-
mía de Thompson se modificó de 
pronto por completo, convirtiéndose, 
de sombría y amenazadora que era, 
en alegre y risueña. 
—Está bien—dijo a los jóvenes el 
cómplice de Pascual Soumier;—pero 
hagan ustedes más amplio conoci-
miento, hijos míos, porque están des-
i tinados, seguramente, a'verse con 
frecuencia. E l señor Fromental, el 
padre de mi joven amigo, es un hom-
bre a quien estimo mucho y espero 
que padre e hijo serán los más asi-
duos concurrentes de mi hotel. Ha-
blen con confianza... hágan&e ami-
gos. . .Yo me debo a mis convidados. 
Marta, al oír esto, quedó muda do 
asombro, sin comprender ni el lengua, 
jue, ni la conducta del doctor. Antes 
de que tuviese tiempo de reflexionar, 
le dijo Pablo: 
—¿Quiere usted dispensarme el ho-
nor de aceptar mi brazo, señorita? 
L a fiesta me parecerá más bella si 
la presencio en su compañía. 
Sin contestar, Marta enlazó su bra-
zo al tembloroso del joven, y ambos 
se confundieron entre el concurso. 
Santiago Lagarde, oculto detrás de 
un grupo de convidados, los espiaba 
desde lejos. 
—¡ Los celos—pensaba Thompson 
—son una enfermedad terrible, un 
cáncer que roe el corazón! ¿Es a él 
a quien prefeir ? . . . ¡ Casi lo deseo!., 
¡debe morir?.. .Matándole, no sería 
ya un asesino.. ¡ sería un hombre que 
toma su venganza! I 
Pablo y Marta caminaban del bra-
zo, en medio de los invitados, pero 
sin hablarse. Ninguno de los dos se 
atrevía a romper el silencio; por fin, 
el hijo de Raimundo, dijo en vos muy 
baja: 
—¡Señorita Marta, necesito decirle 
muchas cosas! 
Antes de responder, la joven vol-
vió la cabeza, para ver si Santiago 
los observaba, y como no 1c distin-
guió entre la multitud, estrechó fe-
brilmente el brazo de su caballero, 
murmurando: 
—Venga usted. 
Y lo condujo al pequeño salón trans 
•formado en bosque, donde poco antes 
había conversado con Fabián de Cha-
telux; pero en vez de detenerse en 
aquella estancia, alzó un tapiz e hizo 
girar el botón de una puerta que laba 
acceso a un gabinettto débilmente 
alumbrado. Marta y Pablo entraron 
en él cerrando la puerta tras ellos. 
E l hijo de Raimundo Fromental 
arrodillóse sobre la alfombra, y ten-
diendo sus manos hacia la joven, le 
dijo, sumamente emocionado: 
—Señorita, espero que dicte usted 
mi sentencia.. .sentencia de vida o 
muerte... 
L a huérfana estaba temblando y 
no acertaba a contestar; Pablo pro. 
siguió: 
—Comprendí perfectamente que te-
mía usted que hablase.. condenándo-
me al silencio por un gesto desespe-
rado. Este mismo gesto me ha de-
mostrado que mi pensamiento le era 
bien conocido. Sí, lo sabe bien; la vi, 
y desde el primer día, desde el primer 
momento, la amé. Se marchó usted 
sin dejar huella alguna.. . L a he crei. 
do perdida para mí, y desesperado, he 
rogado^ a Dio* que me diese la muerte 
si . había de condenarme a no verla 
más. Dios, sin duda, se ha apiadado 
de mí y ha querido que viva, puesto 
que me ha conducido de la mano a es-
ta casa. He venido en la más espan-
























i E un< 
I raba si había de encontrar una gr*5 A lab 
¡alegría o una cnjrl •!• ' . •> 1 ron(e 
ma le pertenece y mi corazón ' ?'J-v; 
me es ya imposible recuperarlos." 8l ^ 
dígame si puedo tener esperanza.-
; dígame si no es l ibre. . . si no me ani3- acud 
si no me amará nunca. Dígame esf Hue] 
y sin replicar, sin murmurar una ?̂  ^ez 
labra, me marcharé; mis suprinu* Ju«r 
tos serán, de corta duración, p»1^ do f 
saldré de aquí para ir a la tumí)al¿ ten4i 
no necesitaré matarme, bastará 1" 
me deje morir . . . 
E l joven calló esperando la cont* 
tación. 
eMarta, al principio, sólo P^f íJ 
bucear frases sin hilación, palaW» 
ininteligibles; luego, haciendo un 
fuerzo poderoso, tendió sus n1811, 
temblorosas al hijo de Raimundo,^ 
con voz quebrantada por la emoc 
murmuró estas tres palabras: 
—Pablo, lo amo. . . ^ 
A l oír esto, Pablo se levanto de 




sionadamente contra su cor3.rt™ 
Aquel abrazo confundió a los dos»^ Pobr 
lescentes en una embriaguez aos , 
tamente casta, pero inmensa. iníl.n^ 
—¡Óh! Marta, amada mía, i™ s lumr 
soro, mí único bien; ¡me ha }iechoaCi í'00'1 
ted el hombre más feliz de los W 
dos! r.ifl 
—¡Cállese! ¡En nombre ^1 ^ d 
cállese!—murmuró Marta.— To°, 
da de los Sauces, y la estrec..-—^ 
braí 
sé, todo, lo oí el día que sin n0"1 g j » " ' " 
me, reveló usted al doctor cua $ ^ ^ 
la causa de su amarga tristeza. ^ ciiâ c 
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Margarita Matzenaner ha logrado 
un sobresaliente triunfo, cantando el 
viernes último* la ópera "Gioconda" 
con Caruso y Amato; y un ruidoso 
triunfo, eu "Tannhauser." 
Mme. Sembrich, en Carnegie Hall, 
ha dado, el día 12 de este mes de Ene-
ro, un selecto concierto. E l l a ha can-
tado producciones, alemanas, france-
sas, polacas, inglesas, noruegas y ru-
sas. Ofrecemos el retrato de la polí-
glota-cantante. 
Los de Miss Egener y Adamo Di-
dur, dos grandes figuras del "Metro-
politan," completan esta información 
de la actualidad musical. 
R. R. 









> (Para el Diario do la Marina) 
Madrid, 2 5 de Diciembre de 1914. 
I Anteayer fué la fiesta onomástica 
sSle la Reina Victoria, y sólo se co-
'nocló esta fecha en las colgaduras 
y banderas que lucieron los edificios 
.públicos. También la conocieron, y 
esto es lo principal, los pobres que 
fueron socorridos por la regla mu-
^iblflcencia. 
E l luto que guarda la Real Fami-
¿lia fué poderoso motivo para que el 
anto de doña Victoria no se cele-
rara con las fiestas de costumbre. 
Todos los infantes acudieron a prl-
era hora a felicitar a la Reina. En-
re ellos se hallaba el Infante don 
arlos, recién llegado de Randati, don-
e ha dejado a su esposa la Infanta 
oña Luisa, que permanece al lado 
e su madre, la Condesa de París, ya 
|:asl restablecida de la grave enferme-
"ad que ha sufrido. 
A las diez y media dijo el Obispo 
e Slón una misa, que fué oída por 
da la Familia Real-
Los regalos qué recibió doña Victo-
a fueron muchos, valiosos y de ex-
quisito gusto. Entre ellos, hubo In-
finidad de magníficas cestas de flores, 
enviadas por los jefes de Palacio, al-
gunos grandes y damas, el Cuerpo de 
' labarderos, la Escolta Real y el co-
on«l, jefes y oficiales de Victoria E u -
enla, de guarnición en Valencia. 
Como es consiguiente, durante todo 
1 día desfilaron por Palacio perso-
de todas las clases sociales, que 
cudleron a firmar en los álbums. 
uelga decir que se evidenciaron una 
ez más las grandes simpatías con 
ue cuenta la Reina en toda España 
en el extranjero. Los telegramas 
© felicitación se recibieron por cen-
tenares. 
Las tropas vistieron de gala, y no 
sólo los edificios públicos, según an-
tee he dicho, sino muchos particula-
res, lucieron colgaduras. Por la no-
che hubo iluminaciones. 
L a egregia familia se reunió en co-
mida íntima: no hubo guardias, ni 
Bervicio extraordinario de ninguna cla-
se. Después, únicamente, se celebró 






a causa también de luto de los 
Reyes ha sido suspendida la capí- | 
Ha pública de mañana, día de Pas-
a El H Í 
chó »P3' 
corazf 
las Personas Reales. Detrás de las 
filas de pobres, en sillas, nos situa-
mos las señoras de las Junta parro-
quiales, invitadas al acto. 
L a Reina Victoria se presentó con 
la Reina Cristina, la Infanta Isabel, 
la Infanta doña Beatriz, la Infantita 
Isabel de Borbón y la Duquesa de 
Talavera. Acompañaban a las au-
gustas señoras la Duquesa de S. Car-
los, las señoritas de Heredia y Ber-
trán de IJs, el Duque de Santo Mau-
ro y el coronel Elorrlaga. 
Reinas e Infantas tomaron asien-
to ante la mesa presidencial, en unión 
del Nuncio de Su Santidad, y de los 
obispos de Madrid-Alcalá y Slón. 
Ayudaron a la Reina en su piadosa 
tarea de repartir las prendas, la se-
cretarla del Ropero, señorita Carmen 
García Loygorrl y las vlsesecretarlas 
Condesa de Serramagna, doña Asun-
ción García Loygorri, doña Encarna-
ción Zavala de Aznar y doña Milagros 
Q. de la Peña-
Cuando concluyó el acto se verifi-
có un besamanos, y desfilamos ante 
Reinas, Altezas y prelados todas las 
señoras. 
Doña Victoria está más delgada-
Esto favorece su figura, que luce más 
esbelta aún. llevaba elegante traje 
de terciopelo negro con cuello blan-
co, de encaje formando solapa. La 
Infanta Beatriz, bonita y airosa, como 
siempre. Su vestido era de seda ne-
gra, con cuello de finísima y trans-
porente muselina blanca orlado de un 
festón hecho con negro torzal. 
ta, en sus manos, representa un ce-
tro de la experiencia y de la auto-
ridad soberanas. 
La soprano Betty Schubert y el te-
nor Vaccari fueron elogiados con ab-
soluta unanimidad y merecimiento; 
Mansueto se hizo, como en la tempo-
rada anterior, digno de las mejores 
alabanzas por la seriedad y Conciencia 
con que desempeñó el simpático, pe-
ro abrumador papel de Gurmenanz; 
Segura, en la parte nada fácil de Am-
fortas, demostró una vez más su apti-
tud e inteligencia; Vittorio en el de 
Kllngsor, estuvo bien; las gentiles 
"Flores del pecado," perfectamente-
En fin, que el "Parsifal" de esta tem-
porada ha sido un éxito tan grande 
como el del estreno—hace un año 
ahora—; los aplausos fueron entusias-
tas y prolongados. 
¡Qué profundo, qué divino poema! 
Es todo él una oración. 
Durante el próximo mes de Enero 
se verificará en el coto de Doñana la 
cacería que en obsequio del Rey or-
ganiza el Duque de Tarifa. Acom-
pañarán a Don Alfonso, además de 
este aristócrata, los Marqueses de la 
Torrecilla, y Vlana, los Condes de 
Maceda y del Grove, el Duque de 
Arión y don Patricio, don Antonio y 
don Luis Medina Garvey. L a cace-
ría será de reses mayores y se usa-
rán lanzas como en las famosas mon-
terías que el Duque de Medina-Sldonla 
organizó en honor de Felipe PV. 
Nota muy simpática de la jornada, 
íué. el día 1S. la consoladora del re-
parto de prendas reunidas para los 
Pobres por el Ropero Santa Victoria, 
abSO;'0 Que patrocina la Reina. Al acto, que 
ínfillit* fu^ muy solemne .asistieron las dos 
mi ,Reinas-. Se verificó en el salón de Co-
' L V* lumnas del Reglo Alcázar. Comenzó 
ircm\.í.l E0Co después de las tres de la tarde. 
Doña Victoria entregó sesenta equi-
pos completos de prendas. 
Como siempre, acudieron un hom-bre una mujer por cada una de Tocio ̂  
lon1brarlí!!f,«?arroqui.as .acompañados de los 
uái ,e; 
za. Si 
resPectivos, tomaron asiento en 
°s bancos que estaban colocados a , 
m?»*] go^*1 saI6n- en-el fondo del na. ? ^ c lal se hallaba la mesa destinada a 1 
Quizá, y sin quizá, entre las obras 
wagnerianas que de mayor prestigio 
gozan en Madrid, sean las enormes 
bellezas de "Parsifal" las más acata-
das y veneradas como supremas por 
estp público, que disfruta de ellas sin 
cansancio, con deleite permanente. 
Y es que por fortuna este público 
se va amoldando y familiarizando 
con el espíritu del wagnerismo, reco-
nociendo que ninguno de los genios 
estimados como perfectos ha iguala-
do a AVagner en grandeza creadora y 
profundidad vidente. 
De nuevo hemos tenido la ventura 
de oír "Parsifal"- De nuevo, sí. lle-
gó el hijo de Herzeleida a entusias-
marnos con sus místicos arrobos. La 
sala estaba llena y especiante, dan-
do motivo a suponer el mejor éxito 
de taquilla que ha dado la campaña 
actual. Muy notable la dirección con-
fiada al insigne Mancinelli; aplomo, 
sobriedad y «usto exquisito: la batu-
En el teatro de la Princesa estreno 
de la comedia dramática en dos ac-
tos, titulada "La Garra," de don Ma-
nuel Linares Rivas. Alcanzó esta 
obra extraordinario éxito. Si no tu-
viera su autor acreditada y gran fa-
ma de notable dramaturgo, "Ia Ga-
rra" vendría a otorgársela de un mo-
do meritísimo. Así y todo, puede de-
cirse, en opinión de los críticos, que es 
la obra culminante, la obra maestra 
de cuantas salieron de su pluma. "La 
Garra," por su valiente yorlglnal ar-
gumento, por el problema que plan-
tea, por lo que en ella dicen los per-
sonajes, por la solución y por el dra-
ma íntimo, está llamada a provocar 
grandes discusiones y apasionados co-
mentarlos. 
La ejecución muy buena, primoro-
sa. María Guerrero, esa actriz Insu-
perable, que a su talento suma la 
más exquisita elegancia, subyugó a to-
dos. Fernando Díaz de Mendoza no 
encontrará quien le supere en su pa-
pel de Marqués de Montrove. Está 
admirable; digno de los más altos en-
comios- L a Torres encarnó de manera 
deliciosa una vieja sirviente; la Can-
elo, la Ladrón de Guevara, la Salva-
dor y Mariano Mendoza. Carsl, Cirera 
y Mancha y Fuste, hicieron una la-
bor muy notable, y los demás Intér-
pretes tuvieron gran fortuna. 
María Guerrero lució dos "toilet-
tes" lindas. Una de ellas es un tra-
je de baile de una tela preciosa, sem-
brada de cuentecitas azules, tornaso-
ladas .diminutas, que forman el pro-
pio tejido, el cual produce deslum-
brador efecto; los pliegues de la fal-
da y de la cola no pueden ser más 
bellos; la parte de la falda que sube 
por el corpiño y lo adorna de un la-
do, mientras del otro son unos en-
cajes blancos los encargados de guar-
necerlo, contribuye a la belleza del 
traje, que es de los más lindos que 
María ha ostentado, y ¡cuidado si le 
hemos visto notables atavíos! Las lu-
ces reflejándose en el metálico teji-
do, completaban la preciosidad de és-
te. Peluca roja, y en ella prendida 
una mariposa con los mismos ma-
tices y reflejos que el vestido. Se 
me olvidaba decir que las mangas 
de éste son cortas, lisas y de encaje 
negro. 
E l otro traje es un elegante y tam-
bién lujoso "tea gown" de raso "11-
berty" crema, cuya primera túnica 
cae sobre una falda ycorpiño lisos de 
raso celeste. 
L a presentación escénica magnífi-
ca, de las mejores . 
E n el teatro de la Princesa, y or-
ganizada por la Junta Directiva de 
la simpática Asociación de alumnos 
internos de San Carlos, se verificó tar-
des pasadas una agradable "matlnée." 
Las compañías de los teatros de L a -
ra. Princesa, Cómico y Apolo y de-
más artistas que tomaron parte de-
mostraron, como siempre, sus exce-
lentes condiciones y méritos artísti-
cos. Lo principal de fiesta tan agra-
dable fué la intervención en ella de la 
notable tiple navarra Pepita Sanz, tan 
aplaudida y admirada en los teatros 
de París e Italia y en nuestro Real. 
Interpretó muy bien el aria de "La 
Travlata" y el vals de Strauss "Vocl 
di primavera," y respondiendo a los 
Insistentes aplausos del público, can-
tó con delicadeza y arte "Una voce 
poco fa," de " E l barbero de Sevilla." 
Nos hallamos en . plenas Pascuas, 
celebrando la santa costumbre de fes-
tejar el nacimiento de Aquel que pasó 
por la tierra exaltando la fraternidad 
universal. Son días de descanso, días 
en que la palabra familia tiene toda 
su Intensidad. ¡En cuántos hogares de 
Europa habrá ahora más de un sitio 
vacío, y la amargura dominará los co-
razones de los que ven la felicidad 
como un recuerdo. 
Pero no faltarán hogares venturo-
sos. Bien haya el ser que no ve con-
turbada su dicha. Pero ésta no ha 
de ser completa en ningún paraje don-
de palpiten buenos corazones, angus-
tiados ante la espantosa tragedia que 
en campos de Europa se labra; an-
te esos millares de sitios que perma-
necen vacantes para siempre, y para 
que lloren muchas madres. 
Salomé Xiiñez y Topete. 
h m h é m & § > d b l a F a M a s m ^ A q u e l e s 
E n la leyenda de Aquiles, el héroe I que hacía al frente de los suyos, una 
tesalio cien veces cantado por los poe- flecha lanzada certeramente por Pá-
tas y otras tantas pintado o esculpí- | ris le alcanzó en el talón, precisamen-
Dentro de los ensueños de mi vida 
el crepúsculo asoma su melena 
de vleoj gris que todo lo envenena 
con el fastidio de eu luz perdida. 
Fuiste de enamorada preferida, 
la Ilusión amorosa de mi pena, 
el lábaro de luz en mi condena, 
la flor que he aprisionado en mi caída. 
En mi dolor de amar lo que se aleja, 
vi el horizonte como flor bermeja' 
y en él tu nombre amé de peregrina-
E s mi suerte, lo sé . . . mas siempre 
(lloro 
cada vez que se aleja lo que adoro 
bajo la gran tristeza vespertina. 
Federico PRtETO. 
do por los artistas, hay una nota tier 
na, bella, a la que acaso no se ha da-
do tanta importancia como realmente 
merece. Esta nota es el amor ma-
ternal de Tetis, la madre del héroe. 
Tetis era una diosa; Peleo, el pa- j 
dre de Aquiles, aunque hijo de un 
rey, era al fin y al cabo un simple 
mortal. Desde que Aquiles nació, la 
preocupación constante de su madre 
fué evitar que heredase ía mortalidad 
paterna. Con este fin, es fama que, 
cogiéndole por el talón, lo zambulló 
en las prodigiosas aguas de la lagu-
na "Estigía," con lo que el cuerpo 
del chiquillo hizose invulnerable, a 
excepción de aquel punto por donde 
su madre lo sostenía, Pero no fué esto 
todo. 
Peleo entregó a su hijo a un cen-
tauro llamado Quirón para que lo edu-
case, y aquel extraño preceptor ense-
ñó al joven Aquiles las artes de la 
guerra y de la caza y lo alimentó, pa-
ra hacerle enérgico y valeroso, con 
entrañas de leones y tuétanos de oso 
y de jabalí, logrando también su pro-
pósito, que apenas contaba el discípu. 
lo seis años cuando ya cazaba fieras 
y venados sin auxilio de perros, cau-
sando la admiración y la envidia de 
la propia Diana. Aquella precoz intre-
pidez hizo sin duda que Calcas, sabio 
adivino de Megara, predijese que 
Troya no sería conquistada sin el au" 
xilio de Aquiles, y entonces renacie-
ron los temores de Tetis, que conoce-
dora de que su hijo tenía un punto 
débil, se lo imaginó víctima de aque-
lla empresa y se propuso evitar a to-
da costa el peligro. Para lo cual, lo 
retiró al punto de la tutela de Qui-
lón, lo disfrazó de mujer y rogó a 
'̂ Icomedes, rey de Sciros, lo admitie-
se entre sus hijas, para que entre ellas 
se educase como si realmente pertene. 
cíese al mismo sexo. E l joven cazador 
de fieras vino así a transformarse en 
gentil princesa; Aquiles pasó a ser 
Pirra, y las manos que tendieron el 
arco y lanzaron la jabalina, maneja-
ron ahora la rueca y tejieron guir-
naldas de flores. Sin embargo, cuan-
do Aquiles llegó a la edad viril, la 
educación recibida del centauro dió 
sus frutos; el héroe aparentemente 
afeminado se acordó de que era hopt-
bre, y de la amistad de la supuesta 
Pirra y de Deldamia, una de las prin-
cesas, nació un niño, al que se le dió 
el nombre de Pirro. 
Entretanto, los griegos buscaban 
por todas partes al héroe que había de 
hacerles dueño de Troya. Sospechan-
do algo de la verdad, enviaron una 
embajada al rey de Sciros; pero éste 
negó que Aquiles estuviera en su pa-
lacio, y permitió a los embajadores 
que en éste lo buscasen. Sólo encon-
traron en él a las princesas. E l hijo 
de Peleo, tras largo tiempo de hacer 
vida de mujer, confundíase con ellas 
hasta tal extremo, que nadie hubiera 
sospechado su sexo. Pero entre los 
embajadores se hallaba Ulises, que 
era la perspicacia en persona, y antes 
de retirarse, quiso convencerse de que 
se habían engañado. Al efecto, con 
pretexto de obsequiar a las princesas, 
puso ante ellas diversas joyas y 
adornos mujeriles, y entre ellos, co-
mo por descuido, una espada y un 
escudo. A l mismo tiempo, en el ves-
tíbulo del palacio se dejó oír una 
trompeta guerrera. Ante aquellas de-
mostraciones bélicas, Aquiles no pu-
do resistir los impulsos de su cora-
zón; rasgó sus vestidos femeninos, 
arrancóse collares y fíbulas, y em-
puñando la espada ofreció espontánea-
mente su concurso a los griegos. 
Aquiles partió para Troya con cin-
cuenta naves, acompañado del viejo 
Fenís y de Patrocio, su compañero 
de la infancia. Durante los diez pri-
meros años de aquella larga guerra, 
destruyó doce ciudades por mar y 
once por tierra. E n el año décimo una 
contrariedad que le tocó al corazón 
le indujo a retirarse: Agamenón le 
había robado su cautiva Briséis, en 
quien Aquiles tenía puestos todos sus 
amores. Acaso no habría vuelto jamás 
a tomar las armas contra los troya-
nos, a no haber mediado su amistad 
con Patrocio. Aunque Patrocio per-
tenecía al ejército de Aquiles, y por 
tanto se abstenía de combatir, el hé-
roe le permitió volver a la lucha al 
frente de los mirmidones, y hasta 
le prestó su armadura. Patrocio su-
cumbió en la refriega, vencido por 
Héctor, y aunque su cuerpo pudo ser 
recogido, las armas ouedaron en po-
der del enemigo. Aquiles lloró la tris-
te suerte de su amigo y juró venerar-
le de un modo terrible. Reconciliado 
con Agamenón, inmediatamente vol-
vió a la lucha. 
Y a Tetis tenía preparada a su hijo 
nueva armadura, expresamente encar-
gada a Vulcano. Revistóla Aquiles. y 
poniéndose al frente le su ejército 
salió al encuentro del troyano. al que 
venció y desbarató por completo, con-
signiendo apoderarse de Héctor, a 
quien dió muerte. E l cuerpo del tro-
yano matador de Patrocio fué atado a 
la trasera de su carro de guerra, y 
en esta forma lo arrastró Aquilea tres 
veces en tomo de la ciudad sitiada. 
No contento con esta degradación, el 
hijo de Peleo quiso imponer todavía 
otras al cadáver de su enemigo, y dis-
puso que fuese expuesto a la voraci-
dad de los perros y de las aves de ra-
piña. Los ruegos y las lágrimas del 
viejo Príamo, padre de Héctor, consi-
guieron sin embargo ablandar el co-
razón de Aquiles, quien accedió a sus-
pender la ejecución de aquella orden. 
Muerto el mis valeroso defensor 
de Troya, la toma de la ciudad pare-
cía cosa inmediata. Aquiles volvió al 
asalto, y en uno de loa movimientos^ 
te en el punto vulnerable, y antes 
de que pudiesen acudir a socorrerle, 
se desangró en tal medida, que dejó 
de existir en el mibmo campo do ba-
talla. 
Así, por lo menos, lo cuenta la tra-
dición griega más corriente; pero hay 
quien refiere que Aquiles estaba a 
punto de pasarse a los troyanos para 
unirse con Polixena, hija de Príamo 
y hermano del difunto Héctor, y ha-
biendo entrado sin armas en el tem-
plo de Apolo, fué muerto por Páris. 
Sea como fuere, Tetis y las diosas 
del mar lloraron con los griegos la 
pérdida de Aquiles, y depositaron su 
cuerpo, con el de Patrocio, en la r i -
bera del Helesponto, conduciéndole 
luego a la isla de Leuca, es decir, a 
la región eternamente luminosa, a la 
antítesis del tenebroso Hades. 
Así obtuvo para su hijo la inmor-
talidad la divina Tetis, en el mundo 
de los dioses, y que no había podido 
logrársela en el de los mortales. 
Vierte luz y poesía 
la luna sobre el palmar, 
mientras una sinfonía 
entona el viento en el mar. 
Y derramando el fulgor 
de su luz en el follaje, 
la luna parece un paje 
que va a una cita de amor.. 
Y con tristeza la miro 
pensando en mi novia bella: 
—mi novia es Igual que ella: 
digo para mí, y suspiro! 
Y en esta noche de luna 
sueño en la dicha callada, 
©n un querube en su cuna, 
y en un beso de mi amada. 
Y con fervoroso anhelo 
pido a la Luna triunfal, 
<iue dé a mi novia su velo 
para la noche nupcial; 
Y que derrame hechicera 
su luz amorosamente, 
sobre la virgínea frente 
de la novia que me espera. . . 
Rafael V I G N I E R . 
Fe.—Con las iniciales de su futu-
ro esposo. 
2o.—El jabón de "Heeikels." 
3o.—Negros son los preferidos. 
Etela.—Para los labios cuando se 
agrietan no hay mejor remedio que 
aplicar una mezcla de miel y glice-
rina en partes iguales. 
María.—Compre piedra pómez y 
todos los días cuando se enjabona 
los brazos, pase la piedra. Al cabo 
del mes desaparecen; pero eso sí, há-
galo suave. 
Enferma.—Un especialista puedo 
curar su mal. 
2a.—El libro que usted me cita es 
magnífico, léalo que le hará mucho 
bien. 
Una madre.—Toda de blanco con 
el traje más largo que de ordinario. 
2a.—Sí; puede llevarla. 
3a.—Yo creo que a su gusto, en 
eso no hay reglas. 
Presumida.—Yo creo que él apre-
ciará más un regalo confeccionado 
por usted por sencillo que sea a uno 
costoso que le compre. 
2a.—Sí es por la noche, puede us-
ted encargar a una persona de su fa-1 
milía que le lleve al día siguiente el 
bouquet a la tumba de sus padres. 
Una admiradora. — ¿Cree usted 
señorita que yo soy muy feliz? ¡Oh, 
cuán engañaad está! Mi corazón des-
de niña fué herido y hoy las penas 
rodean mi existencia. 
Dice usted que no debo de saber1, 
lo que es el sufrir porque días pa-
sados le contesté a su triste carta 
en la forma que*lo hice. Siento que 
piense así respecto a mí. 
Si tengo algún día el gusto de c c h . 
nocerla, ya hablaremos de mis sufrí-' 
mientes y por hov las gracias por 
sus palabras de afecto. 
Esperanza.—Compre las hojas y t i - , 
bio para su uso. 
Una n iña . . .—Leída sn carta lo 
único que le aconsejo es que oiga a j 
sus padres. Ellos la quieren más a; 
usted mucho más que ese joven, por ; 
lo tanto tratarán de su felicidad. A,1 
los quince años todava no se sabe "lo • 
que se quiere; estudie y espere. 
M- G. M., Güines.—Las capas no 
se han generalizado aquí, en la Ha-
bana. 
Segunda.—El pelo todo recogido a 
lo alto de la cabeza, con dos gracio-
sas patillitas en forma de sortija muy 
pegadas a las mejillas. 
Valeska Suratt, en el Teatro Pala-
ce, ha hecho su última "aparición" 
esta anterior semana, con una fina co-
media de enredo y de suntuosidad. 
"Crepé Negro y diamantes" se ti-
tula esta original producción. 
A l pie, Ben Byan y Maruelte Leer, 
del "Alhambra," sonríen; y Marte 
Nordstrom, del Colonial, ríe con los 
labios y los ojos. 
R. R. 
' Nueva York. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
O P E R A E N E L P 0 L I T E A 3 I A . — 
Anoche se cantó " E l Trovador"; y 
cuantos conocen la obra y la compa-
ñía encargada de interpretarlo sa-
bían de antemano que la señora de 
Rocha, la sugestiva soprano de es-
pléndida figura y extensa voz, y el 
tenor Anaya, que tiene facultades 
abundantes, desde luego, eran 
garantía de que el "tradicional do 
"de pecho" resonaría fuerte y claro, 
llevaríanse los aplausos del Pu<jUCO'i apiac,so 
como así fué . ^ ; blico. 
nuevos y escogidos couplets de su 
extenso repertorio y bailará seguidi-
llas, malagueñas y un bolero. 
Hortensia, además de representar 
en " E l Maestro Tomás" y en "Los 
Veteranos," al final de las tandas se 
hará aplaudir con Pous en los deli-
ciosos duetos que con gracia inimita-
ble presentan todas las noches. 
Para mañana se anuncia ej debut 
de la elegante coupletista " L a Per-
la Azul", que viene a conquistar 
y a hacerse querer del pú-
Vava 
de nuestro aplauso, con ei uo j gi viernes se estrenará en "Ac-
aquél*, a los citados artistas. : tualidades" la espléndida y sensacio-
Los demás cumplieron sin exceder-1 naj pr(Kjucci5n cinematográfica "Zu-Los 
ee, pero con eficacia 
a: ayudando 
buen resultado. 
Como de costumbre, debemos men 
cionar el coro, que es de lo mejor qu-
ha venido a la Habana; la l e c c i ó n 
escénica, que es muy cuidada y la or-
questa bajo la dirección del maestro 
Buratti. 
Hov, en vez de "Aida", que era la 
¿pera anunciada con ^premedita-
ción sin duda, pues hay que tener on 
cuenta que después de un Trova 
dor" no es muy justo obligar ^ c u a r -
teto dramático a cantar una 
se pondrán en escena 
Rusticana" e "I Pagliacci 
ouc fueron muy 
Soches ha y que hoy proporcionaran 







dora," de la cual se hacen muchos 
elogios. 
Con este motivo las huestes de Ar-
químides Pous trabajarán esa noche 
en el teatro "Apolo," de Jesús del 
Monte. 
H E R E D I A . — E n el cartel de hoy 
figuran " E l pobre Minuta" y el últi-
mo éxito "Gcmzález y González". 
Mañaina,"un estreno de Vital Aza: 
"Su Excelencia". 
E l viernes, " E l idilio de los vie-
jos". 
A L H A M B R A . — Estamos por ase-
gurar que en Alhambra no se ha da-
do el caso do que una obra haya fra-
casado el día del estreno. E l de ano. 
che, "Todo por el 3 2", obrita cómico-
lírica original de Sánchez Maldonado 
y del maestro Anckennan, obtuvo un 
buen éxito e hizo rcir al público y -e 
distrajo, cosas que perseguían los 
autores. Reciban éstos nuestro pa-
rabién . 
Hoy se repite, en primera tanda, 
"Todo por el 12". 
E n segunda ."Aliados y alemanes". 
Y "La república de los frescos" en 
tercera. 
Como de costumbre, al principio de 
cada tanda se pasará una película. 
m m * 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — Verdaderamente 
regio es el programa que la Empresa 
de Galathoa ha combinado para la ve-
lada do hoy, con dos grandes crea-
ciones de la cinematografía, a cual 
más bella y de más interesante asun-
to. Una de ellas es la sensacional 
una película del selecto repertorio de i producción "Las borrascas de la vi-
* Santos y Artigas y representación ac dji'^ siempre recibida con general 
la obra " E l cabaret de los viejos." En | agra(i0 p0r ei público; y la otra la fi-
S A N T O S Y A R T I G A S . E N 
é é 
M A Ñ A N A . M I K R C O I . E S B L A N C O , O I A D E M O D A , E S T R E N O D E L A P E L I C U L A D I N A M A R Q U E S ^ 
P e r d i d o e n l a O b s c u r i d a d . 
O b r a d e e m o c i o n a n t e s e s c e n a s , y 
u n a f o t o g r a f í a a d m i r a b l e . 
L a C o m p a ñ í a d e R A U L D E L M O N T E e s t r e n a r á l a o b r a d e a c t u a l i d a d : 
L A P O L I C I A E N A C C I O N . 
L A S L O C A L I D A D E S P A R A E S T A F U N C I O N E S T A N A L A V E N T A E N L A C O N T A D U R I A D E " P A Y R E T " . 
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Mañana, séptima función de abono, 
"Madame Butterfly", por la García 
" Blanco v el tenor Amadi. Hay de-
seos de oir la ópera de Pucfim que 
tantos devotos tiene.. 
La Empresa ha resuelto dar fun-
ción- diaria para terminar la tempo-
rada antes de los Carnavales y antes 
del día 20. 
P A Y R E T . — Animadísima prome-
te verse la función de moda, miérco. 
~ les blanco, de hoy en Payret. E s de 
suponerlo así por el gran pedido de 
, localidades que había en la Contadu-
ría del rojo coliseo, entre los que fi-
guraban los de las piñncipales fami-
lias de nuestra sociedad. E l progra-
ma que se ha combinado para esta 
velada de moda es tomo sigue:^ 
E n primera tanda, exhibición de 
segunda, que es doble, estreno de la 
sensacional película de manufactura 
dinamarquesa, "Perdido en la obscu. 
. ridad", de sensacional argumento y 
" soberbios efectos fotográficos, y es-
. treno de la obra " L a policía en ac-
ción", por la compañía que dirige 
Raúl Delmonte. 
Los precios continúan a base de 20 
centavos luneta con entrada, la tanda 
sencilla, y 30 centavos la tanda do-
ble. 
Santos y Artigas se permiten reco-
mendar al as familias que hayan or-
denado separar localidades, las reco-
jan lo antes. posible, pues de no ha-
cerlo así, será pi-eciso disponer de 
ellas para atender otros pedidos. 
Siguen con gran actividad los en-
• sayos de " E l gallo tapao" y de la 
obra orginal del reputado escritor 
señor Benjamín Sánchez Maldonado. 
titulada "Manicomio político", que es 
ligrana de arte titulada "Eva", la 
más genial de las creaciones de la in-
signe y hermosa actriz Henny Por-
tem. 
Mañana, a petición, reprise de " L a 
educación del marino francés". 
PRADO.—Un atractivo programa 
es el que ha sido seleccionado para 
hoy por la Empresa del espectáculo 
predilecto de las familias. Las obras 
escogidas para esta velada son " E l 
ojo del ídolo", de muy interesante ar. 
gumento, y " E l señor Lecoq", la más 
notable y verosímil de las obras poli-
ciacas editadas hasta la fecha. 
Mañana, estreno del graciosísimo 
vaudeville "Una diva en apuros", de 
gran éxito cómico. 
N U E V A I N G L A T E R R A . —Con un 
programa rebosante de interés anun-
una revista en la que figuran los prin I cia su volada cinematográfica de hoy 
cipales y más conocidos personajes | el elegante teatrico de la calle de 
de nuestra política, de regocijadas es- j San Rafael, al que concurren las más 
( cenas, que han de gustar de manera distinguidas familias. Las obras que 
. extraordinaria. 
E n preparación las notabilísimas 
. películas " L a reina Margarita" y " L a 
j mujer alegre". 
B E N E F I C I O D E R O G E L I O VARA, 
Está descontado el éxito de la fun-
ción que ha de celebrarse el próximo 
integran este programa son las titula 
das "Las huellas del papel" y " L a 
villa misteriosa", dos producciones 
de asunto policiaco a cual más inte-
resante. 
Para mañana está anunciado el es-
treno de una sensacional película ti-
tulada "Perdido en la obscuridad". 
• jueves, en Martí, a beneficio del ami j 0bra en extremo emocionante y de 
gi Rogelio, administrador de aquel | argumento de palpitante interés,* a la 
^^T0 ' , , , ^ue auguramos el más espléndido de 
E l pedido de localidades para esa: ôs éxit0S-
. función es tan grande que sen muy j poras las oue quedan disponible 
E l programa confeccionado con ver 
dadero tacto ofrece muchos alicien-
5 tes. 
Oportunamente lo publicaremos 
íntegro. 
A C T U A L I D A D E S . — Dos tandas 
| mi'v interesantes anuncia para esta 
i noche la empresa del simpático sa-
'lór "Actualidades." 
En ambas secciones toman parte 
ios ^os ertrcUas; Lola Gómez y Hor-
tensia Valerón. L a primera cantará 
L A R A . — Dos sensacionalísimas 
films de arte moderno son las qus 
integran el programa de hoy del de-
cano de los espectáculos de Prado. 
Una de ellas es la titulada "En la tie-
rra de la muerte", obra de fuertes 
emociones, interesantísima» y la otra 
"Errores de juventud", película dina-
marquesa que obtuvo anoche un éxito 
extraordinario. 
Mañana, otro estreno soberbio: el 
de la cinta "Perdido en la obscuri-
<lad", emocionante película de sober-
A u a o e b o i o m a 
i s í e l Dr. J 0 f i N S 9 N = 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA PAR* E L BAAO Y E l PAÜUELO 
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U n m a l d o r s o o c a s i o n a 
m i s e r i a i n s e p a r a b l e . 
Unos riñones enfermos »on un mal augurio 
Un mal dorso trae consiro miseria intermina 
ble. 
Se despierta Ud. cansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace dificil. 
Dolores á la menor inclina ión y ?goaia el 
•olver á enderezarse. 
Todo et sanio día persisten loi lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
é flechazos al tener que doblar 6 mover el 
cuerpo : ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos 6 pajas, insoportable jaqueca y 
«xtremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, & le cual 
,e agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones j ardentía en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche j se retira la victima & 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
i i viene es interrumpido y alternado con 
•obresaltos. Se despierta Ud. vaha* veces 
en la noche coa deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
mfran de los nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
Éc los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los Riñooea.. 
S i es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
producen pronto alivio. Unas pocas dosis 
despiertan í los ríñones de su inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úricoy normali-
xan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
[)erscverarse en el uso de la medicina quedan os ríñones de un todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los ríñones y se han empleado por 
muchos añws para tales afecciones con gran 
éxito. 
L O Q U E D I C E U N A C O M P A T R I O T A ^ 
nombre de Candelas, Candelaria, por j devoción, la confesión 
las muchas luces que el pueblo lleva Inión. 
en este día procesionalmente encen-1 E n Belén empezó el acto 
didas y por las candelas benditas que te y media con la misa de * 
reciben. general, tomando parte pĉ Ü*1̂  
Esta simpática fiesta fué celebra- Congregación de San Josp 
da en todos los templos, repartiendo- se verificó la exposición dp'l • 
se a los fieles velas benditas, que j m0 Sacramento, y a las o K 
después de la procesión se guarda-: cantada, predicando el DiV^r0 ^ 
L a señorita Bdelmlra Gómez y Ro» 
drígruez, domiciliada en la calle dt 
Coutreras núm- 105, Ciudad do Ma-
tanzas, eacrlbe: 
"Por tres años habla sido víctima i apuntes de esta 
ron como recuerdo piadoso, y también 
para encender cuando una persona se 
halla moribunda, conforme a piado-
sa costumbre, que las denomina las 
velas de la buena muerte. 
Hubo misas de comunión y solem-
ne, en la cual se bendijeron las ve-
las. 
E n algunos templos hubo sermón. 
Tocias las iglesias estuvieron muy 
concurridas. 





que nos da San J o s é > -
curnr a Dios, por la oración »] ' • 
se envuelto en dudas. *Wtf 
Con la Reserva se cerró el hi * 
so acto. n-
E n San Felipe, a las siete y j^M 
misa de comunión general.' r l » 
gando la Asociación Josefina 
blecida en este templo. A laí o c í ^ 
• j 
media, la misa cantada, la pr .̂ ' 
. ¡de l ejercicio y una plática (Wfw>' 
de varios penosos síntomas que poi mitido testimoniar nuestra gratitud i ^ Superior, P. José María ^ 
fin he logrado combatir con sus Pfldo- | al P. Kector, y demás miembros de! ]vionsevrate v el Ano-oí 
ras de Foster para los Ríñones, en: la Compañía del Colegid de Belén, • , j , , - J • 
qutm* días que las tomé. , por ]a vFe]a bPmiita que nos han l í l ^ T o s T r\ ^ ^ 
Mi enfermedad era en extremo an-¡ ^itido a ^ t r o domicilio. Obsequio ^ 2 1̂ L o ^ f J Z ^ ' ' ' 
94 Me t i e n t o t a n c a n t a d a j 
a d o l o r i d a . " 
ffustiosa siendo los achaques más no-
tables los doloros reumáticos en las 
piornas y brazos: mucha deanima-
ción y cansancio ;orlna turbia y con 
asdentoa y frecuentes mareos y des-
mayos. 
Hoy me encuentro comploeayientc 
bu«na y a cuantas personas conozco 
Ies estoy recomendando las Pildoras 
de Foster para los Ríñones, que mo 
han traído a mi una curación tan 
/ápida." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
que mucho agradecemos. 
Aver se demostró que el pueblo 
católico sigue observando esta fies-
ta, de igunl forma, que lo hacía 
cuando era fiesta de guardar. 
guiendo el rezo del ejercicio -or», 
pendiente al primer domingo. 
En la Merced, el homenaje al S,* 
to Patriarca, fué a las nueve, tlí 
misa solemne de ministros en •1^ '̂ 
tar del Santo: siguiendo el rezoÉ*-' 
devoto ejercicio, y al final, se caíi4 
ñor el pueblo el grandioso HimnoiS 
San José de la Montaña. 
E l 19 de Marzo se inaugurari 
este temólo la Milicia Josefina, r 
De venta en Us boticas. Se eBcriará —uestra gratis, £nac» porte» a 
Fotter-McCleDaL» C a , BoSale, M. YM EL LL de A. 
qvraB la seBrite 
bios efectos dramáticos, que será un 
éxito más . 
MAXIM.—Algo fantástico, algo 
de encantamiento, algo que convida 
a vivir, parecía Maxim la noche del 
Lunes. Desfilaba por el lienzo (-inta 
tan celebrada como " E l Recuerdo del 
Otro," cuya protagonista Lyda Bo-
relly realiza una labor estupenda. 
E l público era mucho y selecto, la 
orquesta—que tiene fama de buena— 
amenizó la función con los más bo-
nitos trozos de su extenso repertorio; 
y entre la magnífica joya de arte, la 
orquesta por un lado y tanta cara 
bonita por otro, semejaba Maxim una 
de esas noches de ópera del Real que 
guardan para uno gratísimos recuer-
dos. 
Orgullosos estarán los empresarios 
de "Maxim" con noches como la pa-
sada y no menos L a Internacional 
Cinematográfica que sabe llevar a 
este teatro herniosas cintas de ver-
dadero arie. 
Para hoy. en nrimera y tercera 
"La Nííía Madre" y "Camino del 
Oro:" cubre la segunda " L a Bastar-
da" 
E l jueves, ñor "Itima vez en e<?ta 
temporada, " L a Mujer Desnuda." 
U n i c o l e g i t i m o p u r o d e o v a 
Llegada dei ministro de 
Cuba en B é i p a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
que se seguía comunicando, y éste no 
se mostró opuesto, como tampoco el 
mismo Rey; sólo que éste desea que 
la inmigración se haga por familias 
y por los que no sean aptos para el 
servicio militar, creyendo el doctor 
Zayas que en esta forma pueden ve-
nir a Cuba muchas familias, pues 
existen 300.000 belgas a los que hay 
que darles de comer. 
Sobre esta campaña el Ministro de 
Cuba envió dos cables a la Secretaria 
de Estado de Cuba, sin obtener con-
testación . 
Respecto a su regreso, viene lla-
mado por la propia Secretaría. 
E l salió de Bruselas el día 3 de Di-
ciembre, dirigiéndose a Holanda en 
un automóvil, en el que colocó una 
bandera cubana para ser respetado; 
no obstante, fue detenido en el cami-
no durante veintitrés veces, aUnquo 
no le ocurrió ninguna novedad. 
Su personalidad fué siempre res-
petada por las autoridades alemanas, 
aunque éstas no lo consideraban co-
mo Ministro acreditado, "según era 
lógico", dijo el propio doctor Zayas. 
De Holanda embarcó por Rotter-
dam para los Estados L'nidos, de 
donde ha venido a la Habana. 
Como Encargado de Negocios de 
Cuba, quedó en Bruselas el señor 
Hernández Pórtela, y así se lo comu-
nicó al Gobierno belga antes de em-
barcarse . 
Según el doctor Zayas. el Gobierno 
de Bélgica ha quedado instalado en 
un pueblecito llamado Santa Teresa, 
que está situado muy próximo al Ha-
vre. 
Después de apuntar estas notas, 
nos despedimos del señor Ministro, 
que fué entonces a dar un abrazo a 
su hermano el doctor Alfredo Zayas 
y demás familiares que llegaron en 
esos momentos. 
Reciba el distinguido diplomático 
nuestro más afectuoso saludo de bien 
venida al pisar de nuevo el suelo de 
su patria, después de presenciar tan-
tos grandes acontecimientos de la 
m á s grande gnerrvdel mundo.. 
Las lluvias paralizan 
la zafra 
(Por telégrafo.) 
Salamanca, Febrero 2. 
Las fuertes lluvias caídas hoy han 
paralizado los trabajos de la zafra, 
comenzados nuevamente en toda la 
jurisdicción de Remedios. 
E l Corresponsal. 
Misteriosü Tratamiento 
de ios Ujos 
PRODUCE MILAGROS E N L A S 
C U R A S . — M I L E S H A C E N CASO 
OMISO D E SUS C R I S T A L E S 
Por fin puede publicarse una bue-
na noticia, que será recibida con 
entusiasmo por un sin número de 
personas. Se ha hecho un descubri-
miento científico realmente marav*-
llosco, que permitirá a muchos que 
sufren de los ojos, en todas partes, 
hacer caso omiso de sus lentes y es-
pejuelos. Todos los que sufran de 
ojos inflamados, párpados sanguí-
neos, ojos esforzados por excesivo 
trabajo, débiles, lacrimosos; ojos 
cansados, adoloridos; decadencia en 
la vista causada por negligencia, ale-
gremente darán la bienvenida a este 
sensacional anuncio. Esta fórmula se 
ha probado en miles de casos, con ca-
si milagrosos resultados. Y a mu-
chos han descartado sus lentes y es-
pejuelos y millones de personas en 
tedo el mundo se beneficiarán asom-
brosamente con este maravilloso 
restaurador de la vista. Como mu-
chos remedios, es sorprendentemente 
simple y puede usarse en la casa. 
Para bneficio de la humanidad te-
nemos el gusto de publicar la pres-
cripción. Héla aquí; 5 granos de Co-
tona, 2 onzas de agua. Déjela que 
se disuelva completamente y después 
bañe los ojos con el líquido tres o 
cuatro veces diarias. Note cuán 
pronto sus ojos se sentirán aliviados. 
Muchos dicen que una aplicación fué 
suficiente para convencerles de que 
un tratamiento en toda forma haría 
desaparecer sus molestias en ios 
ojos. Puede aplicarse a todos 'os 
ojos, viejos y -jóvenes. Si usted se 
cuida sus ojos en debida forma, nun-
ca necesitará cristales. Este líquido 
refrescante, suavizante y curativo, 
los vigoriza y los entona. Ojos que 
trabajan con exceso deben ser cui-
dados, pues de lo contrario acabarán 
por no ver. Salve sus ojos antes 
que sea demasiado tarde. Miles están 
ciegos simplemente por haber des-
cuidado sus ojos. Muchos de ellos 
tenían mejores ojos que los que us-
ted tiene ahora. Cuando su vista em-
pezó a decaer 'a abandonaron hasta 
que fué demasiado tarde. Esta es 
su oportunidad para salvar y prote-
ger sus ojos. Hace usted caso a es-
te consejo o esperará usted hasta 
que la luz se apague para siempre 
y vague usted en ua más completa 
oscuridad? No es una profecía agrá-
Comisión del Servicio 
Civil 
Bajo la presidencia del señor Car-
los Fonts Sterling, con asistencia de 
los Comisionados señores, José Lo-
renzo Castellanos, Emilio Iglesia y 
Enrique Castañeda, y actuando de 
Secretario el Jefe de Despacho señor 
Jesús de la Cruz y ligarte, celebró 
sesión la Comisión del Servicio Civil 
t\ día 30 de Enero del presente año, 
en el local que ocupan sus Oficinas, 
adoptándose entre otros los siguien-
tes acuerdos: 
Declarar con lugar el recurso esta-
blecido por el señor Salvador Dávila 
y Ervirico, ordenando su reposición 
en el cargo de Escribiente de la Se-
cretaría de la Administración Muni-
cipal de Palmira. 
Declarar con lugar el recurso esta-
blecido por el señor Antonio Lóper 
Soto en su carácter de Presidente de 
la Asociación de empleados inscrip-
tos como, elegibles en la Comisión del 
Servicio Civil, por el nombramiento 
hecho en el Consejo Provincial de la 
Habana para el cargo de Jefe de Des-
pacho del mismo sin darse cumpli-
miento a lo dispuesto en la Ley del 
Servicio Civil y el Reglamento para 
su ejecución. 
Declarar sin lugar los recursos es-
tablecidos por los señores Manuel 
González Ruiz, Escribiente. Avxiliar 
del Secretario del Municipio de Ca-
labazar de Sagua, Felipe Schwiep y 
Martínez, Teniente del Cuerpo de la 
Policía Municipal de Cienfuegos: To-
más Ferrer y Rodríguez, Superinten 
dente de la División de Giros Posta-
les de la Administración de Correos 
de la Habana y Miguel Barta, Admi-
nistrador Contador del Hospital de 
"San Lázaro" en Santa Clara, recono 
¡ ciéndosele el derecho que otorga el 
artículo 47 de la Lev del Servicio Ci-
vil. 
Dos heridos en Galafre 
(Por telégrafo.) 
San Juan y Martínez. Febrero 2. 
Esta madrugada, próximamente a 
las tres, penetró en la morada de 
Mateo Agate, en Galafre, un indivi-
duo, que se cree sea un tal José Gó-
mez, quien aprovechando que aquél 
se encontraba acostado, hizo un dis-
paro de revólver hirieíido de grave-
dad y a su señora leve. 
Fuerzas de la Guardia Rural, ba-
jo las órdenes del teniente Aran, de-
tuvieron al presunto agresor Gómez. 
Especial. 
i C r ó n i c a R e l i g i o s a 
i L A F I E S T A D E L A P U R I F I C A -
1 (TOX E N LOS T E M P L O S D E L A 
HABANA 
I Esta fiesta según Baronio, tiene 
1 su origen eq el tiempo de los Após-
| toles. E l Romano Pontífice a princi-
pios del siglo VI , siendo emperador 
de Oriente Justiniano, instituyó en 
Roma la fiesta de la Purificación con 
la ceremonia de las candelas o luces 
a fin de desterrar las fiestas gentí 
I G L E S I A D E B E L E N 
CULTOS E N HONOR A SAN A N -
TONIO D E P A D U A 
L a admirable institución piadosa t diendo desde ahora anotarse nu, 
del Pan de los pobres de San Anto- | tos deseen ingresar en ella, 
nio, destina cuanto recauda en losj En los domingos siguiente?, se i 
cepillos de este templo para el sos- j guirá esta práctica piadosa, Un r 
tenimiento del Colegio de San Vicen-1 ta al Señor y provechosa a la i¡| [ 
te de Paúl, sito en el Cerro, y otro ! del alma. 
de igual índole del mismo, fundado U N CATOLICO. 
en Hovo Colorado el año anterior. • 
E l Director del Colegio P. Guezu- DTA 3 D E FEBRERO 
raga, celebra el primer martes de | Este mes está consagrado a la P; -
cada mes, solemne fiesta a San An- i rificación de la Santísima Virgen, 
tonio, pidiendo por el bienestar tem- | Jubileo Circular.— Su Divin» H 
poral y eterno de los donantes. J jeetad está de manifiesto en el Esj 
Ayer se celebró esta festividad,1 
oficiando en la misa solemne el ci-
tado sacerdote, quien explicó a los 
fieles el Misterio de la Purificación 
de Nuestra Señora, expresando que 
con la sumisión a la ley que deman-
daba esa purificación, nos ensenaba 
a cumplir con las leyes que el Señor 
nos ha impuesto. 
L a parte musical estuvo a cargo 
de los señores Masaga, Oregui, Na-
varro y Goñi, bajo la dirección del 
señor Erviti . 
Se obsequió a los fieles con pre-
ciosas estampas. 
Hacen una admirable obra de ca- ^ 
ridad, cuantos depositan sus limos-j pj^s fueron ta^ rápidos y asombro»! 
ñas u ofrendan en el cepillo del pan i y su tan santa y ejemplar, o: 
de los pobres del templo dê  Belén, jrué envia(l0 por sus superiores a D 
ritu Santo. 
Santos Ascario (vulgo Oscar,) 4 
Nicolás de Longobardo, coníetond 
Blás, Félix, Celerino, Laurentino I 
Sinfronio, mártires; santa Celeris 
virgen. 
San Ascario. conocido vulgarninl 
te por Oscar: Nació en Francia y 
educado en el monasterio de CoAlw 
Lleno en el retiro del claustro del m 
píritu de Dios, se dedicó con ardonB 
so afán al estudio de las ciencias eclB 
siásticas y a los ejercicios de pied* . 
abando-nando las comodidades, los plir 
ceres y honores que el mundo i • 
brindaba. Sus progresos en las clei 
pues se destinan a educar e instruir! , i namarca a 
a niñas, que sin este auxilio, perece-; bárbaros aun e idólatras. Fué y tn 
rían. bajó en aquellos países con buein 
i resultados. 
: L O S S I E T E DOMINGOS E N HO-i E l Señor le concedió el donde' 
ÑOR D E SAN J O S E ¡ lagros. y sus oraciones restituyfr 
i Después del culto a Jesús y Ma- a muchos enfermos la salud. Respii' 
'ría, sigue el de San José. Como pre-j deciente en virtud y lleno de un» 
paración a su fiesta, se acostumbra I to celo en publicar las glorias oeu 
a dedicarle los siete domingos ante-
riores al 19 de Marzo. 
Ayer fué el primero de estos do-
mingos, viéndose los templos de Be-
lén, San Felipe, Monserrate, Santo 
Angel y la Merced, muy concurridos 
de fieles con objeto de comulgar, 
pues son condiciones precisas de esta 
ilustrar a sus habitan:1 
iuuvai ic»e*v w 
ñor. muño tranouilamente el du 
de Febrero del año 865. 
F I E S T A S E L JUEVES 
Misas Solemnes, en l£» Catedn 
v demás iglesias las de costumbre 
' Corte de María.— Día 3.— Corn 
ponde visitar a Nuestra Señora « 
Caridad, en San Nicolás. 
L O S T R I U N F O S 
e n l a V I D A 
Sie atribuyen generalmente á la hwtr» 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pcfr 
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada» 
extermina todas nuestras ilusiones Y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A del D r . H u x I e y " 
Corabinícion de glkero-íosíitot acido», renucv» las condicione» genenle» de* 
organlimo. porque suple á la sangre todo el elemento foííórico qut le e» 
necesario para regenerar las células vitales. 
Dt venta en todas las farmadas y droffvrrias 
ANCLO.AMERICAN PHARMACEUDCAL 0 0 , Ltd.. Dlafwell RomT. Croyden, Lo**»* 
dable, pero es justamente io que ha licas de la Prosorpipa, llamadas L u -
sucedido a miles y sucederá a usted percales o Lustraciones, que se ha-
si no cuida sus ojos a tiempo. La I cían repartiendo antoi-chas, atrave-
fórmula citada ha producido sor- | ^ndo los campos v haciendo exor-
prendentes maravillas en otros casos • mismos y ceremonias profanas, 
y es lógico que haga lo mismo en al Inocencio I I I ordenó que las ma-
case de usted. Vale la pena que la f'roR f1esnués J « alumbramiento en-
pruebe v los resultados seguramente tren *'n ^ W081* Pa,^ rendir gra-
le sorprenderán. No debe usted vac í - ! c las .y r^^11* ^s bendiciones en me-
lar, es del todo inofensivo v no le ha- i m0na d* 9uando Nuestra Señora fué 
rá arder los ojos. Loa oculistas Ai I ^ SU J0 * preSentarlc m eI tem-
í f e S H Í S COn frecye"cia ! Los griegos llamaban a esta fies-
el ingrediente principa; de que con.-, ^ Hipante, encuentro del anciano 
t a i * , fórmula. Cualquier droguista I Simeón y la profetisa Ana con Je-
™«de prepararla a pe t iaón « u y a . I bús y María, y hoy se conoce con el 
* 9 
V E 
E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
p- 100 id id; Kent y Kingbury: 2500 
«tados cortes; Cueto y cp: 100 barri-
les aceite; Armour y D. Witt: 15 ca-
ías calzad©; N . Sánchez y cp: 4 id id 
Barañano Gorostiza y cp: 55 id vidrio 
Hijos de N . Alexander: 4 rollos lona; 
A . Fernández: 9 fardos esteras; W. 
M. Daniel: 1 caja efectos Hotel Pla-
za: 2 cajas whiskey; M.Johnson: 110 
id drogas. 
Para Matanzas: 
Cuban D. y Company: 500 barriles 
vacios. . „ 
Sobrinos de Bea y cp: 2o0 sacos 
^Guedes Linares y cp: 250 id id 21 
cajas salchichas. 
Para Cárdenas: 
Menéndez y Garriga: 250 sacos de 
harina. . , 
B. Menéndez y cp: 2o0 id maíz. 
Suárez y cp: 250 id id. 
M. Busto y cp: 250 id id. 
Menéndez Echevarría y cp: 5]3 ja-
mones. 
Para Caibarién: 
Martínez y cp: 200 sacos harina. 
Para Nuevitas: 
: A . Dalhin: 10 atados papel. 
Para Bañes: 
Silvestre y Hermano: 250 sacos 
sal. 
1055. —Vapor americano Heredía, 
capitán Stevenson, procedente de 
Colón (Panamá) . , 
E n lastre y 36,000 racimos de fia-
taños en tránsito. 
1056. —Vapor español Reina Maria 
Cristina, capitán Zaragoza, proce-
dente de Bilbao. 
Landeras Calle y cp: 25 cajas cho-
rizos 400 id sardinas; P . G . 1 caja 
precintas 6 id redes; M. Muñoz: una 
caja etiquetas 30 barriles 600 caj^s 
vino 8 id chorizos 45 id pescado; P . 
Gómez Mena: 1 caja chorizos y lomo; 
N . G . , para Tampa, 2 cajas calama-
res 34 id sardinas 8 id bonito 9 id pes 
cado 2 id conservas; Pont Restoy y 
cp: 3 cajas jamón 24 id pescado; Ro-
magosa y cp: 900 cajas vegetales 200 
id" tomates; Fernández Trápaga y cp 
375' id vegetales; Marquete y Roca-
berti: 10 cajas chorizos; L a Cubana: 
29 fardos algodón; Pita Hermano:200 
cajas tomates; Muñiz y cp: 150 id id; 
Garin Sánchez y cp: 250 id vegetales 
2 id muestras; J . Gallarreta y cp: 5 
cajas jamón; Alvarez Estévanez y cp 
3 id id; R . Torregrosa: 5 id id; J . B. 
25 cajas vino; R . Suárez y cp: 25 ca-
jas vegetales 1 fardo plantas; F . E z . 
querro: 50 barriles vino; Alonso Me-
néndez y cp: 125 id id; Méndez y del 
Río: 10 id id; Wickes y cp: 29 fardos 
alpargatas; Lloverás y cp: 29 ídem 
idem; Dolores Bergantínos: 3 perros; 
A . Moran: 1 caja libros. 
De Santander: 
A .Segura Rosado: 1 caja vino;— 
Alonso Menéndez y cp: 131 cajas de 
ctfnsenvas 30 id pescado; Beck y cp: 
1 caja estandartes; Hermanos G. Re-
ne: 3 cajas embutidos; Sainz y Gui-
mes: 15 barriles vino; E . Hernández 
120 cajas pescado; González y Suá-
ipO id id; E . Sarrá: 25 cajas do 
minerales; F . Taquechel: 120 
id id; D . Arias: 100 id id; J . Rafe-
cas y cp: 40 cajas elixir; Menéndez y 
cp: Í00 caja spescado; Aralucc Mar-
tínez y cp: 80 cajas papel. 
Menéndez Rodríguez y cp: 1 caja 
perfumería; Romagosa y cp: 150 ca-
•jas pescado; E . Zorrilla: 2 cajas em-
butidos; M. Hernández: 1 atado ár-
boles; V. Pardo: 1 caja nueces y cas-
tañas; R. Veloso: 15 cajas libros; 
.Pont Restoy y cp: 15 cajas mante-
quilla, 
. D E GIJON 
Pita Hnos.: 20 cajas morcillas, 3 
id chorizos, 1 id castañas, 40 id si-
dra; González y Suárez: 30 cajas 
morcillas, 133 id chorizos; Garín Sán 
chez,y cp: 80 cajas pescado; Compa-
ñía Dental Española: 1 caja drogas; 
H. Astorqui y cp: 25 cajas pescado, 
20 id carne; Alonso Menéndez y cp: 
34 id id; E . R. Margarlt: ' 44 id id; 
Marquette v Rocaberti: 62 id pesca-
do; J . Balcells y cp: 62 id id; R. Suá-
rez y cp: 25 id id; O. J . Tauler: 100 
id id; R. Torregrosa: 8 cajas lacón, 
22 id jamón. 100 id sidra; C. Varas: 
21 id id, 11 id embutidos; M. Muñoz: 
1 caja lacón, 20 id jamón; R. García 
y cp: 2 caías embutidos, 1 id quesos 
y sidra; D. F . : 1 caja embutidos; 
Muñiz y cp: 7 sacos nueces, 23 id 
nvellanas; Pont Restoy y cp: 43 ca-
' jas sidra. 18 id morcillas; Suárez y 
López: 20 id id. 5 id chorizos, 43 id 
sidra; Costa y Barbeito: 3 cajas cho-
rizos. 17 id morcillas. 
D E L A CORUÑA 
Soliño y Suárez: 1 caja encajes; 
Pernas y cp: 1 id id; Amado Paz y 
c d : 1 id id; Solís Hno. y cp: 1 id id: 
Romagosa y cp: 7 cajas lacón, 2 id 
jamón, 7 id brazuelos de cerdo, 163 
•cestos cebollar; G. .García: 1 caja 
n^-rado; E . R. Margarit: 12 id la-
cón; J."Balcells y en: 16 id id: Pont 
Restoy y cp: 15 id id. 2 id jamón; 
• Landeras Calle y en: 49 cajas casta-
ñas. 10 id unto, 4 id ajos, 10 c%jas 





C O N E L E M P L E O D E 
L A B E L L O T I N A 
Aceita de Bellota de 
! P . G A U T I E R Y C " 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVKNTOMM B C I . 
Jabón Yema de Huevo. 
id libros, 1 id impresos, 2 id folletos; 
L . Alvarez: 10 barriles y £5 cajas 
vino; Menéndez y cp: 23 cajas unto; 
M. Miñan: 30 cestos cebollas, 6 bra-
zuelos de cerdo; Suárez y López: 7 
id id, 30 cestos cebollas; Costa y 
Barbeito: 6 cajas lacón, 6 id jamón; 
V. Pérez: 25 cajas vino. 
Encargos: 
Secrtario de Estado: un cuadro. 
1057. — Goleta inglesa "Express", 
capitán Bodden, procedente de Kings 
ton (Jamaica.) 
Lykes Bros.: 70 bocoyes ron. 
1058. — Vapor americano "Espar-
ta," capitán Mader, procedente de 
Boston. 
Víveres: 
Barraqué Maciá y cp: 100 cajas 
arenques, 30 tabales pescada, 116 ca-
jas pescado; J . Rafecas y cp: 42 id 
id, 20 tabales pescada, 10 id bacalao, 
10 id robalo; Frank Bo^vman: 1,000 
barriles y 1700 sacos papas; Milián 
Alonso y cp: 998 id id; Antonio Pé-
rez y Pérez: 1499 id id; López Pere-
da y cp: 500 id id; Salom y Hno.: 
500 id id; Armando Armand: 1300 
id id; F . Putman y cp: 300 id id; X. 
X . : 150 id id; C. C : 250 id id; E . E . : 
200 id id; Corsino Fernández: 670 
sacos avena; C : 100 barriles papas; 
B. X. : 500 sacos id; B. B.: 500 id id; 
M.: 500 barriles id; T. P^ 500 sacos 
id; L . : 600 barriles id; 40: 28 sacos 
id; 44: 872 id id; J . Huarte: 500 sa-
cos avena; Llamas y Ruiz: 249 id id; 
J . Otero y cp: 530 id id; A.: 500 sa-
cos papas; W.: 900 id id; H. : 247 id 
id; S.: 500 barriles Id; D.t 200 barri-
les id. < 
Calzado, papelería y efectos: 
Pradera y cp: 17 cajas calzado; J . 
Fernández: 2 id id; Veigá y cp: 7 id 
id; V. Abadin y cp: 12 id id; M. Rei-
gosa: 3 id id; Cueto y cp: 4 id id; E l 
Comercio: 102/rollos papel; Solana y 
cp: 16 id id; M. Johnson: 24 fardos 
drogas; A. L . Hebert: 2 cajas adobo, 
6 barriles ácido; B. F . Carbajal: 4 
huacales corchas; M. Carmena y cp: 
35 cajas tacones, 1 fardo avisos; S. 
Benejam y cp: 3 pacas cuero; D. Ro-
dríguez: 3 id id; 60: 1 id id; 61: 1 id 
id; 62: 1 id id; 68: 1 id id; 64: 1 id 
id; 65: 2 id id; Oscar Alsina: 8 cajas 
drogas; A. B.: 4 cajas ácido; J . A. 
Vázquez: 515 rollos alambre. 
Para Bañes 
United Fruit Co.: 2 cajas papele-
ría. 
Para Presten 
United Fruit Co.: 1 caja papelería. 
Ñipe Bay Co.:*l id id. 
Para Nueva Gerona 
American Hardware Co.: 50 barri-
les panas, 2 tabales pescado, 10 sa-
cos cebollas, 6 cajas manzanas. 
Además viene a bordo, pertene-
ciente al vapor "Limón," de fecha 21 
de Enero, 100 sacos papas a la or-
den. 
1059. —Vapor español "Antonio Ló 
nez", capitán Antiche, procedente de 
Génova. 
Valle y Castaño: 1 caja tejidos; J . 
Carballo: 4 cajas. 33 planchas már-
mol; J . Pennino: 29 id. 22 id. 4 cajas 
tejidos; Rubiera Hermano: 1 caja, 
sombreros; J . Parajón: 10 id. id.; O. 
B. Cintas: 39 bultos maquinarias; V. 
Tihiesta: 14 cajas tejidos; Rey y Co.: 
4 cajas manzanilla; R. López y Co.: 
10 fardos papel; 1 caja sombreros; 1 
id. cuadros; Arredondo y Barquín- 5 
cajas simbreros; R. Quesada: 1 id. id.; 
C. Blaltner: 1 caja tejidos; 1 id. bo-
tónos; Cuba Co.: 25 cajas vermouth; 
1 id. muestras. 
D E B A R C E L O N A 
Víveres. 
Rodenas Várela y Co.: 19 cajas 
frutas; Bustillo y Sobrino: 20 cajas 
aceite; J . Bal.cels y Co.: 35 cajas 
vino; Bonet y Co.: 250 cajas toma-
tes; Lavín y Gómez: 350 cajas toma-
bes; Garín. Sánchez y Co.: 250 cajas 
tomates; Romagosa y Co.: 25 cajas 
almendras; J . Llambas: 27 b| vimo 1 
caja efectos; Barraqué Maciá y Co.: 
500 cajas aceite; Hormasa y Arché: 
30 bocoyes vino; 60 cajas aceite. 
Fiscelánea 
C. C. Q.: 6 cajas efectos de uso: 
G. Muñiz: 1 caja maquinaria; A. An-
dré: 1 caja impresos; 2 cajas de 
papel; S. Soler y Co.: 4 cajas imá-
genes; R: Veloso: 2 cajas libros; Ban 
co Nacional de Cuba:: 1 id. id.; V. 
Suárez: 51 cajas papel; M. Acebo y 
Co.: 3 cajas cartón; V. Real: 6 id. 
id.; 2 cajas pabilo; J . Leparte e hi-
jos: 1 caja etiquetas; 51 id. papel; J . 
López R.: 9 cajas librosá J . Fernán-
dez y Co.: 4 fardos pelotaá 1 caja 
tejidos; J . Co.: 1 caja imágenes; P, 
M. Cuesta: 198 cajas papel; C. Bola 
Hermano: 2 cajas botones; Viñas y 
Curbelo: 2 cajas plumeros; Alvarez 
Parajón y Co.: 4 bultos sombreros; J . 
León: 7 cajas paraguas; García, Co-
to y Co.: 4 cajas bultos tejidos; 4 id. 
calzado; Pedro Carbón: 1 caja libros; 
Gutiérrez y Co.: 2 id. id.; F . Bonet: 
20 cajas muebles; J . Llurias: 1 caja 
herramientas: 1 baúl ropa; Arredon-
do y Barquín: 3 cajas cuero; A. F . : 
1 caja pieles; Palacios y García: 8 
bultos badanas; M. Carmena y Co.: 
10 id. id.; 13 fardos tejidos; M. Ota-
duy: 2 cajas libros; F . Ibom: 1 caja 
cartón; Casteleiro y Vizoso: 30 far-
dos cáñamo. 
Calzado. 
E . Peyra: 3 cajas calzado; F . Gó-
mez: 1 caja calzado; C. de la Puen-
te: 2 id. id.; V. Abadín y Co.: 3 id. 
id.; F . Fernández Sobrino: 1 id. id.; 
Menéndez v Co.: 6 id. id.; M. Díaz y 
Co.: 1 id. id.; M. Castillo y Co.: 1 
Id. id.; A. Florít: 1 id. id.; Cueto y 
Co.: 2 id. id.; Fernández Valdés y 
Co.: 9 id. id.; Martínez Suárez y I 
Co.: 7 id. id.; J . Catchet y Co.: 9 | 
id. id.; 1 id. alambre; Pradera y Co.: 
7 cajas calzado; H. J . S.: 1 id. id.; 
Pons y Co.: 2 id. id.; J . Fernández: 
1 id. id. 
Tejidos. 
D. F . Prieto: 4 cajas tejidos: Daly 
Hermano: 1 id. id.; Gómez Piélago y 
Co.: 3 id. id.; Alvarez Valdés y Co.: 
3 id. id.; Meméndez y Rodríguez: 2 
id. id.; González Renedo y Co.: 1 id. 
id.; J . G. Rodríguez y Co.: 5 id. id.; 
R. R. Campa: 1 id. id.; Fernández 
y Rodríguez: 1 id. id.; Huerta Cifuen 
tes y Co.: 1 id. id.; Sobrinos de Gó-
mez Mena: 3 id. id.; M. E . Pella y 
Co.: 3 id. id.; Valdés Inclán y Co.: 
3 id. id.; E . Menéndez y Pulido: 2 
id. id.; Frera y Gárate: 1 id. id.; 
Cobo Basoa y Co.- 1 id. id.; A. Romí-
rez y Co.- 1 id. id.; Torres y Rodrí-
guez: 2 id. id.; Solares y Carballo: 3 
id. id.; Alvarez y Añoré: 1 id. Id. 
D E V A L E N C I A 
M. Sam?rcila: 1 caja abanicos; R. 
Suárez y Co..- 50 sacos srr .n; A. Ra-
mos: 34 cajas melocotón; M. R. An-
gulo: 1 caja metal; Martínez Castro 
y Co.: 2 cajas abanicos; Ecalante y 
Castillo: 6 cajas juguetes; 1 caja 
acordeones: Romagosa y Co.: 140 sa-
cos arroz; 12 cajas ajos; Menéndez v 
Co.: 13 id. id.; 40 id. id.; 100 sacos 
arroz; C . L . : 1 caja abanicos. 
D E A L I C A N T E 
O. J . Tauler: 100 cajas pimentón; 
Isla Gutiérrez y Co.: 20 id. id.; Ruiz 
y Hernández: 14 fardos; 4 cajas al-
pargatas. 
D E M A L A G A 
M. Paetzold y Co.: 300 cajas acei-
te; Hilario Astorqui y Co.: 300 id. id.; 
Barceló y Camps: 100 id. id.; Santei-
rov Co.: 100 id. id.; M. García y T. 12 
cajas vino; R. Suárez: 300 cajas acei-
te; Fernández Trápaga y Co.: 130 
id. id.; G. Mata: 4 bultos; 68 cajas 
1Í2 bota vino; 1 bordalesa vinagre y 
3 cajas licores; 1 id. aceite; R. G. To-
rres y Co.: 4 cajas efectos; 1 id. 
anuncios; 107 id. anisado; 48 cajas 
18 botas vino. 
D E A L M E R I A . 
Suárez y López: 57 cajas ajos, 1 
¿dem muestras, 5 sacos judías. 
D E CADIZ 
Escalante Castillo y Co.: 3 cajas 
naipes; J . de la Fuente: 1 caja lis-
tonería; "Diario Español": 8 cajas 
periódicos; M. Torres: 103 sacos gar-
banzos; Suero y Co.: 100 id. id. 
D E S E V I L L A . 
J . Millet: 5 bocoyes aceitunas; J . 
M. Mantecón: 50 cajas anisado; H. 
Astorqui v Co.: 300 cajas aceite; L a -
vín y Gómez: 250 idem idem; Alva-
rez Valdés y Co.: 11 cajas tejidos; 
González y Suárez: 100 cajas acei-
tunas. 
D E A L I C A N T E TRASBORDADO 
E N CADIZ 
A. Orts M.: 24 cajas alpargatas; 
Rey y Co.: 4 idem idem; López y 
Campello: 11 idem ídem; Pita her-
manos: 65 cajas pimentón; Zabale-
ta Sierra y Co.: 20 id. id. 
D E VIGO TRASBORDADO E N CA-
DIZ 
E . R. Margarit: 250 cajas sardi-
nas. 
E N C A R G O S D E CADIZ 
F . Gómez: 1 bulto prenda-;. 
D E L A S P A L M A S 
Bengochea y Fernández: 14 cajas 
quesos; Orive hermano: 103 serones 
pescado; M. M. Marríy: 2 cajas bor-
dados; J . B. Suárez; 1 Idem idem; F . 
R. Ramídez: 1 id. id. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 
Margarita Pérez de Pardo: 1 caja 
bordados; S. Ramos: 1 caja tejidos; 
Y . Vidal: 1 idem idem; J . Vidal: 1 
idem idem; F . Concepción: 1 idem 
idem; F . Presa y Co.: 2 pipas vino; 
Brito hermano: 2 idem idem, 2 idem 
pescado; C. C : 6 pipas vino; E . R. 
Margarit: 1 caja frutas; J . García 
Santiago: 3 cajas quesos. 
Además viene a bordo pertenecien 
te al vapor español "Montevideo" 
con la marca "Z. R. C " : 1 barril 
vino. 
P A R A L A I S L A . 
D E B A R C E L O N A P A R A C I E N -
F U E G O S . 
Vizoso y Torre: 1 caja betún, 6 
idem calzado; Rulloba y Ca.: 5 id. 
id.; 
1.060.—Vapor americano "Havana" 
capitán Jones, procedente de New 
York. 
F . López: 11 cajas dulces; Izquier-
do y Co.: 300 barriles papas; Anto-
nio Pérez y Pérez: 100 ídem idem; 
Nestle A. S. Milk y Co.: 30 cajas 
chocolate; Llera y Pérez: 10 atados 
andullo; ¡Sobrinos de Quesada: 10 id. 
idem, 100 cajas mantequilla; Lavín 
y Gómez: 100 sacos garbanzos. 
González y Suárez: 100 cajas man-
tequilla, 48 sacos garbanzos, 150 id. 
fríjoles; Angel Barrís: 50 sacos gar-
banzos; Vilaplana B. Calbó: 375 sa-
cos harina, 5 barrils sales, 1 caja 
aceite, 35 sacos, 23 id. carbón, 25 
id. maicena, 1 caja hilo, 4 fardos sa-
cos; Rodenas Várela y Co.: 10 ata-
dos, 20 cajar arenques, 5 cajas, 9 ba 
rriles jamones, 2 cajas dátiles, 1 ba-
rril ostras, 1 huacal apio, 1 tinta; 70 
cajas quesos ,10 cajas mostaza, 10 id, 
25 cuñetes encurtidos; J . S. y Co.: 
200 sacos cebollas; Ballesté Foyo y 
Co.: 100 sacos garbanzos; Wickes y 
Co.: 368 id. id 
M. Poetzolds y Co.: 25 cajas menu-
do, 100 sacos garbanzos; Armando 
Armand: 40 cajas manzanas, 2 hua-
cales apio, 40 cuñetes uvas, 60 cajas 
quesos, 10 barriles peras; Barceló 
Camps y Co.: 250 cajas cerveza, 30 
sacos comino. 250 id. frijoles, 10 ca-
jas dátiles; D. S. W.: 50 sacos frijo-
les: J . Gallarreta y Co.: 50 cajas man 
teouilla, 25 ídem aves, 9 barriles ja-
món, 5 cajas pimienta, 1 idem galle-
tas, 4 atados. 1 fardo, 1 caja que-
sos, 15 cuñetes uvas, 1 barril ostras, 
2 id. coliflor, 1 huacal apio; G. Cot-
sonis: l O ^ cajas peras, 5 cuñetes 
uvas. 10 cajas manzanas; J . Gonzá-
lez Govín: 443 sacos garbanzos; Pi-
ta hermanos: 443 sacos garbanzos, 
100 idem fríjoles. 50 cajas quesos; 
Pont Restoy y Co.: 25 cajas whis-
key. 25 idem aguas, 10 cajas man-
tequilla, 20 cajas quesos, 6 idem ca-
cao, 25 idem peras, 30 idem harina 
de maíz, 15 idem fríjoles, 30 idem fi-
deos, 100 idem vermouth. 
Cuban Comercial y Co.: 10 cajas 
peras, 10 tambores, 20 cuñetes uvas, 
35 cajas manzanas, 6 atados que-
sos, 1 barril ostras, 50 sacos fríjo-
les; Vidal Rodríguez y Co.: 15 ca-
jas unto, 2 tinas, 1 fardo, 90 cajas 
quesos; C : 30 cajas unto, 15 sacos 
maíz, 50 idem harina de maíz; Gal-
bán y Co.: 1,000 sacos harina; B. 
Fernández Menéndez: 31 atados ve-
las, 100 cajas jabón; Alvarez Esté-
vanez y Co.: 1 tina, 1 caja quesos, 
25 ídem puerco, 10 idem unto, 10 id. 
jamón, 50 ídem quesos. 10 sacos ma-
ní; Marquette y Raberti: 25 sacos pi-
mienta, 200 cajas mantequilla, 80 
ídem quesos; Suárez y López: 100 
cajas quesos; E . R. Margarlt: 100 Id. 
idem; Frank Bowman: 50 sacos fri-
joles; Carbonell Dalmau y Co.: 100 
cajas jabón: Echevarrí y hermano: 
25 barriles ídem, 250 sacos frijoles; 
M. Muñiz: 54 atados velas; W<«st 
India Ooil R. y Co.: 38 idem idem, 
368 barriles aceite, 65 idem. 10̂ 2 id. 
grasa: Romagosa y Co.: 50 tabal 
merluza, 150 cajas quesos; Alonso 
Menéndez y Co.: 45 idem frijoles, 
100 cajas mantequilla. 
Hernández 15 cajas puerco; Baroto-
lo Ruiz 110 cajas leche; 1 id anun 
cios;; 5 id cajas registradoras; J . M. 
Berriz e hijos: 18 cajas mantequilla; 
16 id quesis; R Torregrosa 50 id id; 
50 id mantequilla; H. Astorqui y Co; 
200 cajas quesos; A. Marré; 335 ca-
jas leche; Zabaleta Sierra y Co; 50 
cajas puerco; V. Telleacheá 100 socos 
frnjoles; Menéndez y Co; 40 id id; 
A. G. C. 25 cajas carne; 19 id puer-
co: 0 id salsas; Swirft y Co; 8 atados 
250 cajas quesos;é 3 id frutas; 1 ba-
50 sacos karbanzos; Fernández Tai^ 
paga y Co; 50 sacos frijoles; E . B. 
1 huacal apio; 2 bariles remolacha; 
3 id zanahorias; 25 cuñetes uvas; 5 
cajas peras; 5 id manzanas; L a Cons 
lance 1 caja dulce; J . M. Mantecón 
50 cajas maíz; Londeras Calle y Coé 
25 sacos garbanzos; Fernández Gar-
cía y Co; 50 id id; Flesichamann y 
Co; 20 cajas levadura. 
E N C A R G O S 
F . Andujar 1 atado catálogo; C. 
Riera 1 id tejidos; R. Ovies; 1 id ta-
baco. ^ | . K r ^ | | 
B U L T O S D E A U L T I M A HORA 
Aspuru y Co; 3 fardos papel; Cas 
leir q Vizoso 1 caja pintura; F . Diee 
ckerhoff y Co; 3 cajas drogas; P. 
Ruiz Hnos; 1 id tinta; Fernández Val 
dés y Co 2 id acordones; 1 id aboto-
nadores; 1 id ferretería; 1 id plume-
ros; Martínez Castro y Coá 1 caja tó 
nico; J . Basterrechea; 1 caja musila-
lago; E . Sarrá 1 caja drogas; 1.289 
8 piezas válvulas. 
B U L T O S Q U E NO V I E N E N 
F . 46 fardos vacíos; Z. 49 cajas 
bombas. 
B U L T O S E N D I S P U T A 
F . G. R. 2 cajas máquinas; C. V . 
32 fardos sacos de papel; 3548 1 hua-
cal ladrillos. 
Además viene a bordo del vapor 
Metapaa,-
Pont Restoy y Co; 20 cajas fideos. 
1061. Vapor americano "Govemor 
Cobb" capitán Clark procedenate de 
Key est. 
F . R. Bengochea; 12 barríes; H 
id pescado; Rodríguez Paraoar iy • 
Co; 2 cajas id en nieve; Vilar Sen-
rra y Co; 3 id id; Fritot y Bacarie-
sse; 50 capas ostras; J . L . Stowers 
2 jianos; Antiga y Co; 3 huacales 
motores y aces eléctricos. 
E X P O R T A C I O N 
"Excelsior" vapor americano des-
pachado por A. E . Woodell para New 
Orleans. 
518 huacales frutas p legumbres: 
561 id pinas; 15 id limones; 19 id 
químbonbó; 16 tercios tabaco en ra-
ma; 9 cajas tabacos torcido; 7 id dul 
' ees; 28 pacas esponjas; 378 pacas 
henequén; 562 bultos efecto?; 25 car 
boyes glicerina. 
"Mascotte" vapor americano des-
pachado por Gl Lawton Childs y Co; 
para Tampa y Key West. 
40 bultos viandas; 12 huacales pía 
taño; 3 cajas frutas; 2 barriles taba-
co en rama: 38 poacas id id; 365 ter-
cios id id; 16 caías vacías. 
"Conde Wifredo", vapor español 
despachado por su consignatario se-
ñor A. J . Martínez con destino al 
puerto de Norfolk (vía Santa Lucía) 
700 toneladas mineral de cobre. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo mancliada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nu-
mero 23. Teléfono A-66S7. 
2046 28 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején:E1 único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto- Contando con el me-
jor p-ocedimiento y gran práctica. 
Reciba avisos: Neptuno. 28, Ramón 
Piñal. 697 10 f. 
L I N E A 
A R D 
pasajero en el momento de sacar st 
billete en la casa Consignataria.—< 
Informará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
timnimiimniimrnFiimiimmmnmnn 
J . LEON, E L E C T R I C I S T A - Es-
pecialidad en instalaciones y repa-
raciones de luz eléctrica de auto-
móviles. Limpieza de lámparas 
eléctricas por un módico abono 
mensual. Garantizo mi trabajo. 
Teléfono A-8319. Factoría, núm. 9, 
altos. 333 5 f. 
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F A R M A C I A S Y 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos genitales masculinos. Apro-
bado por médicos sapientes de la 
Habana. Escriba y mande sello y 
le enviaré prospectos. J . F . Díaz; 
de 2 a 4, botica, Neptuno, 253, y 
San José, número 3 ^ , Habana. 
1606 10 f. 
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O M E S T I B L E 
IY BEBIDAS h 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. , 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
I D A Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Matuani-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
B A N MAIL S. S. Co.—Departaraen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2*. 
4335 156 Oct. 1. 
V A P O K E S á í í S C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPGíiES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SAI-IDAS DE LA HABAN/ 
DURANTE EL MES 
DE FEBRERO DE 1915 
A v i s o s R e u s i o s o s 
Iglesia de la Merced 
E l jueves, 4, a las 8, solemne mi-
sa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Córazón. Se supHc^, la 
asistencia de sus numerosos devo-
tos. 
2143 4 f. 
D E B I E N D O O E I j E B R A R S K E L i 
próximo domingo, día 7 de Febrero, 
a las 8 a. m., en la Iglesia Parro-
quial del Salvador, del Cerro, la 
misa en honor y preces al mila-
groso Niño Jesús de Praga (a las 
9 y media, la cantada) y bendición 
de su altar, por el presente se in-
vitan para estos actos a los devo-
tos del prodigioso Santo y demás 
fieles que deseen concurrir. 
L A CAMARERA. 
1986 5 f. 
Parroquia de Monserrate 
E l 31 empiezan en esta Iglesia 
los 7 Domingos de San José, con 
misa rezada a las 8 y después el 
rezo. 1835 1 f. 
FONDA Y POSADA " E L SOL". 
Comidas buenas y baratas. . Servi-
cio esmerado. Precios módicos. Ca-
mas a 20, 25, 30, 50 cts. y $1. Mu-
cha limpieza. Hagan una visita a 
esta casa y se convencerán de lo 
que decimos. Monte, 331, Cuatro 
Caminos, Habana. 
2133 10 f. 
¡FONDEROS Y DULCEROS! 
"Amarillo de Azafrán," Amarillo 
de huevo, Vainilla, Clara seca y 
"Aroma para los cafeteros," mar-
ca la " E S T R E L L A . " Muestras gra-
tis. C. González, Teniente Rey, 94, 
Habana. Teléfono A-1203. 
383 ' 5 f. 
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A V I S O S 
CAÍAS d e s e g u r i d a d 
Compañía Genérale Trasatlántjqus 
VAPORES COloTFRHCESEJ 
Bajo Contrato Postal 
con el Ooblerno Krneé» 
LINEA DFVERACRUZ 
Scldrá paia Veracruz sobre día 
8 de Febrero. 
S A M A R A 
Saldrá el 17 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazalre. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ .148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 32.00 „ 
Precios convencionales «n camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
Las t& Jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, pára guardar accio-
nes, documentos 7 pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informe* dirf. V A P O R E S C O R R E O S 
lanse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O lOtÜ 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-1476.—liabaxtA. 
151 B 1 
I g l e s i a d e B e l é n 
Día 2 do Febrero, primer mar-
tes, dedicado a San nAtonio: 
A las 7 y media a. m. preces al 
Santo. A las 8 a- m.. Misa can-
tada con sermón. A la terminación 
de la misa se repartirán objetos 
piadosos a los devotos que asistan 
a estos cultos. 
A. M. D. G. 
1846 2 f. 
Iglesia de San Francisco 
E l día 3 del próximo Febrero se 
celebrará, como de costumbre, en 
la iglesia de los Padres Francis-
canos, misa cantada, con sermón 
a cargo del R. P. Fr . Bernardo M. 
Lopátegul, en honor de San Blás. 
Se suplica a los devotos su asis-
tencia. 
' L A CAMARERA. 
1828 2 f-
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
LOS S I E T E DOMINGOS A SAN J O S E 
Todos los domingos, termih; .a la 
misa de 8 a. m-, se hará este pia-
doso ejercicio. 
Se invita a todos los devotos y co-
frades de San José de la Montaña. 
1819 4 f. 
H . U p m a n n & C e 
de la Gonpaih Trasatlánüs] 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
B A N Q U E R O S 
6197 D-l 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Fiesta al Glorioso San Blás 
E l día 3, a las 8 y media a. m-, 
se cantará solemne misa de minis-
tros, en honor de San Blás. 
E n este día se repartirán los 
cordones benditos en dicha festi-
vidad. 1873 3 f. 
Parroquia de Guadalupe 
(HOY D E LA CARIDAD) 
E l miércoles, 3, a las 8 y media, 
se repartirán los cordones de San 
Blás, y pan, a todo el que concu-
rra, a dicha iglesia. 
E L PARROCO. 
2030 2 f. m- y t. y S 
E n S a n t o D o m i n g o 
E l día 2, a las 8 y media de la 
mañana, será la bendición de las 
velas y demás herniosas ceremo-
nias que la Iglesia señala en la 
ñesta de la Purificación de la Vir-
gen. Seguidamente la Misa, can-
tada por las niñas del Colegio de 
San Francisco da Sales- Al ofer-
torio, el ofrecimiento de las velas y 
después de la Misa, la adoración 
del Niño Jesús. 
1851 2 f. 
C A I A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUZAR, No. 108 
R G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
3707 3 56-S. 
iniUIIIIlllllt;iMlui!3ii!iilthfliltiiriiiiniiii 
E l Vapor 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
Mutiuntauftnnntiiiiiiir'^itinHiininii 
E 
R T E S Y 
L O F I C I O 
D E L I N E A N T E S . E X RARA T i -
llo ,9. entre la Hacienda y la Lon-
ja, se hacen toda clase de planos 
y proyectos completos, con suje-
ción extrictá a las disposiciones 
vigentes y al arte de construcción, 
tanto de edificios como de maquina-
rla en general. 
9 f 
A LOS QUE SE DISFRAZAN. 
Se iluminan retratos. Uno, $0.20 
centavos: seis, $1.00. Academia de 
Pintura. Milagros, 55-A. Víbora-
1926 3 l 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
C A P I T A N ROIG 
Saldrá de este puerto el día 22 de 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Éarcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase na ra ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasajo en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
•C 65^ 20-3 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, saldrü para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
| del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Lo? documentos de embarque se 
admite hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
idiota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de la . podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
V a p o r L a s V i l l a s 
Viernes 5, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puen 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hoi 
güín) Vita, Bañes, Sagua de Tána 
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána 
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía Fel -
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antillaj 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-; 
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
NOTA:—Este buque no recibe car», 
ga para Cuba, por recibirla el va 
por SANTIAGO D E C U B A que sal», 
el 17 directo. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a . 
Miércoles 17, a las 12 del día 
Para Santiago de Cuba, Santo Do 
mingo, R. D., San Pedro de Macoria, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornan-
do por Mayagüey, Ponce, San Pedrv 
de Macorís, Santo Domingo, R. D, 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20, a las 5 de la tarie 
^ Para Nuevitas, (Camagüey) Mana 
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba/-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San 
tiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo j 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
güín) Vita, Bañes, Sagua de Tána 
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána» 
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tardí 
Para Isabela de Sagua, (Sagua lv 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar« 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de Saiv 
tiago de Cuba y escalas, la recibirái 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta lai 
4 del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las I 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 
28, atracarán al muelle del Deseo-Cai' 
manera; y los de los días 5, 15 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima* 
ñera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga ? 
flete corrido para Camagüey y Ho? 
güín. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados tn la casa Armado-
ra y Consigna carias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque ton otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de log mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ni/igún conocimiento al que 
Id falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías 5 bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n ia casilla ^ correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, e juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA,—-Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, primero de Febrero de 191cx 
Sobrinos de Herrera, 
en C. 
E M P R E S A S . 
M E R C A N T I L E S , 
y S Ó C i e b A P E S 
V o i ü a Tennis Ctub 
Se pone en conociiníeútb de los 
señores Tenedores ' c l iónos Hipo-
tecarios de este Club, que en 'a 
Junta celebrada el día 28 de E n e -
ro de] año en curso, y ante el No-
tario señor José Ramírez de A r -
llano, se procedió al sorteo de 
amortización de 25 Bonos, siendo 
agraciados por insaculación los 
números 019. 025. 042. 1 1 1 . 128, 
138, lüO. 194. 205. 2 2 1 . 2 4 S . 299. 
329, 371, 372. 4Sl>. 5 1 0 . 5 3 0 . 571, 
585, 589, 636, 647. 704 y 765. por 
lo cual los poseedores de los mis-
inos pueden hacer efectivo su im-
porte correspondiente en la Teso-
rería del Club, domicilio de U 
Sociedad, calles 1 2 y 7a. Vedado, 
o en la oficina del Tesorero, señor 
\ntonio G. Suárez, Obrapía, 25. 
Habana, Febrero lo. de 1915. 
Anivmo M("'<;< r», 
Secretario; 
The Cuban Central íiai w ys 
Limite í 
F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E CUBA. 
Agencia General ¡le la Habara. 
Practicado en c í día de hoy el sor-
teo do Catorce O I ¡ a c i o n e s de ia ex-
tinguida Compañía Unida de los Fe-
rrocarriles de Caib'.rién fusionada hoy 
en esta Empresa, Obligaciones que 
han de amortizarle en primero de 
Marzo próximo, resultaron designa-
das por la suerte las marcadas c o ü 
los números 284. 54,267, 297, 111, 
28, G6, 254, 21, 2S7, 269,170, 79 y 
205. 
Lo que se hace público a fin de que 
los interesados acudan a esta Agon-
cia General, Banco Nacional habita-
ciones números 40o y 409, desde el dia 
primero del entrante mes de Marzo, 
rías hábiles (excepto I03 sábados) do 
una a tres de la tarde a hacer efecti-
vo el importe de dichas Obligaciones. 
Habana, Febrero 1 de 1915. 
(F( G. A. Morson. 
Administrador General. 
c. 550 3-d 3 
Ceníro Casteliano 
próximo.—Período de exposición al 
público del Registro de Electores, j 
durante el que podrán formularse las ! 
reclamaciones de inclusión y exclu-i q v p r p t a P T X 
«¡ón—Del día lo. al 10 de Marzo, fe^Kl-.lakia 
ambos inclusive.—Sesión de la Comi-; Convocatoria a Junta General ordi 
, siór Electoral para Fallos de las | nana. 
I Reclamaciones sobre exclusión e in- | Debiendo celebrarse el próximo do-
clusión do electores.—Día 14 de Mar- mingo 7 del actual, la junta tenenw 
i z0 Sesión de la Comisión ElectoraL ordinaria de que trata el artículo U> 
' para recibir las propuestas de candi- del Reglamento, modificado en junta , 
i datos y designar los locales de vota- general de 2 de Febrero do 19i:t. se | 
i c-ión en el Palacio Social.—Día 21 ! convoca por ese medio a todos los se-. 
i de Marzo.—Publicación en la Prensa ñores asociados para que concurran 
durante tres dí?s de los nombres de a la misma en los salonesnel Centro,, 
1 io« candidatos, de! número de la can- , en la cual se dará cuenta de ia me-) 
(fídatura v dr- los locales señalados • moría anual y asuntos generales. 
; para la "votación.—Días comprendí- : L a junta comenzará a la una y me-; 
1 dos entre el 23 y el 26 de Marzo.— i dia de la tarde y para poder entrar | 
t ]jiea.—Día lo. de Abril.—5o.—Pró-
j rroga, hasta el citado d'a lo. de Abril 
¡He los pódente cU qu= eatár. actual-
! norte investidos los miembros de la 
Junta Directiva, en cuya fecha cesa-
' ráu todos los que actualmcnt-1 la 
componen, lo mismo que los que inte-
gran las Secciones y Crfmisionfs que 
i on esa fecha se hallen funcionando.— 
Habana. 30 de Enero de 1915.—(f) 
Srrandino B a í I o * . Manuel Santeiro, 
Pascual Aenlle, Manuel Villar, Gañe-
le, l.do. José López. José López Soto, 
• JesÚP Rodríguez Bautista, 
Pf'r¿z, José Grada lile. 
Albino Fernández, Francisco J . Ra 
mil, Angel Naya, José Somoza, M j 
óüto Maseda, Andrés Fragüela, Je 
) *é V. González, José L , 
mes de Enero próximo pasado. 




R u b é n D í a z I r í z a r 
Iiifffniero Civil y Arquitecto 
Jje S a 11 a. m. en J-ínca. esqui-
na a L Teléfono F-1718. 
I-)e 2 a 4 p. in. en Trocadero, 53. 
Teléfono A-3538. 
2030 3 m. 
' • i i K i i i i i i i i i i i n i i i i i i ü r i i i i u i i i i m i i i i i i i i * 
Dr. Pedro A. Boscii 
Móditx> Cirujano de la Ca.sa Sa-
lud " I j i lialcar" y del l>ispt.'usaito 
"Tamuyo". 
Co'iíultus: de 1 a 3 . « 
Anche de) NoktA :'i7. Tel. A-í;.".í4. 
l'"ls 28 f. 
I D r . A l b e r t o R e c i a D R . C O L O N 
üoctor J . A. Tremois 
Médico de Tuljercidosos y de En-
rarmofl del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, ,'.28. eutre Virtu-
des y AnlMas. 
6&8 31 e. 
Sociedatí fnóoim i "LaCuliaoa 
n 
F á b r i c a d e M o s á i c o s 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente de 
\veIino esta Sociedad, y en cumplimiento dfe 
José Veiga,' los artículos 10, 12 y 13 de los Esta-
tutos, se convoca a los señores Accio-
nistas para la Junta General ordina-
ria que se ha de celebrar en el edifi-
VUIaanul.! ció de la Sociedad el día 5 de Pebrs-
Abogados y Notarios n 
r í n r » « " ' « r r ^ r r ó ^ Pérez Beato 
mm R. DE ARMAS 
Kcina, 9tí. batos.—Tch-fono A-ií8o9. 
Diagnóstico ue ia slüüs y exárn— 
nes de- sangre exclusivamente. Los 
r-icientes cju-> requieran reacción de 
Wasscnnan, $10-60, se ¡.rc^enta-
rái en ayunen, de 7 a » a. m 
274 l - ü 
DENTISTA 
l ia trasladado su Gablneta Pi 
tro Dental a Santa Clara, nrt ^ 
19. entre Oficios e Inquisidor. ^ 
545 " _ 
' t 
i i i i i m i i i i i i i i " " " " i m i i i n i i i n , , , , , 
D r . J u l i o P i n e d a 
i;>i)Oí iaii-ta en Cirugía, Partos v 
F.nrcmiedatlcís de señoras. Consul-





Estudio: fian ^giiar!^. oO, de 1 • t. 
T F L K F O V O A-7V0». 
Habana, '¿0 de Enero de 1^15. 
E l Secretario 
1910 4-f 
Casino Españolé ia M m 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
Manuel Cortinas, Antonio Cinzo I ro próximo, a las 10 a. na. 
Díaz, Segundo Mosquera. Manuel F . 
Taboada, Juan Várela, Ramón Veis, : 
, Juan R. Alvares. Venancio López, 
I Pedro Pernas. Manuel Montero. Ga- : 
briel Yánez. José Ruines, José María 
1 ópez .insto Díaz. Manuel Reinante, 
Francisco Penabad, .losé Gracia, Ha- i 
• món Agrá, Ignacio Rie^o, Domingo i 
iílanco, Pedro Vázqu»"., José, Méndez, 
Antonio Reqneijo, Vicente Saeiras, \ 
Allidrifl Bascos, José Vázquez, D. i 
Alepa, Antonio Piñeiro, Pedro Ron, ! 
Santiaco López, Dámaso Pérez Va- : contai' dtíl. P^mero de Febrero proxi- ! 
C azuela, Ramón Cabanillas. Eu-e - (^0 se «atisiaga el C p o n numero 1. , 
nio Bcrbarroux, A. Braña, Isidro : ̂ onos serie B, Empréstito de 110,000 : 
'González, Constantino Añel, Enrique I P^03. ^yo importe es de $3 oro es-j 
Saavedra, Benigno Villadóniga, An- I pañol 
lumás ServaoilJ Gutiérrez 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
Industria, 71, entro Animas y 
Tro videro Con.sit'tas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
2049 28 f. 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOGADOS. Y 
J o s é L . P e s s i n o , 
NOTARIO, 
lian trasladado sus Estudios a Ha-
bana. 91. esquina a Amargura 
(principal T. 
19141 14 t. 
Dr. G a l v a z G m i i e m 
Especialista en sífilis, nerula. Im-
potencia y esterilidad Hab.-.na. 49. 
Consultas: de l l a 1 y de 4 a 5. 
Especial para ios oobres: de B y 
l media a 6. 
¡ S o p M . Aurelia Serra 
iíKDIOO tJU' UJANO 
tíei])itra U j r i a i c / í a i D I í j j ^ r l o í i n i / j 
Consulta dft i a 3. Aguila 9» 
Teléfono A.381 i 
144 E 1 
Doctor íler nanilo Següi 
CATEDUA1TCO D E LA UNI-
VERSEDAJD 
ÜABGANTA, m ü i 0103] 
Frado aomero S». de 12 n 3, to-
dos los dlaa. excepto los domingo». 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a laa 7 de la mañana. 
121 E 1 
D r . A . l ' o r t o c a r r e r o ' 
O C t L i b i a 
CONSULTAS PARA rOBRLc 
$1-00 al mes, üe \n a ií ' 
FAKTIOüLulilES: de 3 t 
6en Nicolás, 52.—Teléfono a h 
699 Jl 7 
UOSiOf l M u «ÜimP 
OGL'IJi.TA 
Garganta—N artz o íd i -
Consultas: do 1 a 3 do U 
O'Heilly. 80, altos. Teléfono I 
^ 3 ^ « 3 . 
Ooctor Jiiao Pablo barcia ^ m ^ o ^ / m x ^ 
G O S I E OE U TORRIERTE I ^ C I f l 8. PUSEilClÁ 
lonfo Dorreíro, Antonio Ramos, José 
González Baléalo, Manuel López Ga-
lo, Francisco Campos, Andrés Patino, 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación ñor las Ca-
sas de Banca de los señores N. Ge-
Generoso Hermida. Celso González, lats y Compañia e Hiios de R. Ar-
José Añel, José Bargueiras, Eulogio i güelles. 
I Castro, Benigno Alvarez, Francisco 
B. GrOnzález, David Tesouro, Benito 
| Fernández, Eulogio Coira, Esmeran-
do Alvarez. 
¡ Se advierte a los señores socios 
! que para tener acceso al local y to-
i mar parte en las deliberirciones y vo-
¡ tadones, será requisito indispensa-
: ble la presentación del recibo de la 
\ cuota social correspondiente al mes 
i de la fecha.—Habana, Enero 30 de 
i 1915. 
José Berridv. 
(Secretario p. s. r. 
C-51(> 6-31, 
L E O N B R O C H 
ABOOAOO» 
áMARGÜKA, 11, HABANA p 
director y Cirujano de la Cosa de 
i'jaind "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
raí. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
i E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
i Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
128 ^ E-1 
Dr. J o s é ! Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5, 
N E P T U N O NUM. 137. 
O C L L I S I A 
Cousuita« y operaciones de o 
y de l a 3.—Prado. i o ¿ * 11 
131 E l 
110 E - l 
C e n t r o S i e g o ¿ s o c í r J ó n Lañaría 
S e c r e t a r í a 1 
JUNTA G E N E R A L 
KXTRÁORSIX A RIA 
De orden del scfi )r Presidenta de 
esva Sociedad y por acuerdo de la 
Junta Directiv i, , e convoca a los se-
ñores socios a Janta Genera! Extra-
ore inaria, que -c ceíebra.-á en e* io-
micilio social, salón bajo de San Jo-
sé, a las ocho de la noche del vier-
nes 5 de Febrero próximo para tra-
tar de la MOCION presentada por 
varios señores sccics y favorable-
mente informada por la Junta Di- | 
rectiva, pudiendb también tratarse l 
de cualquiera o. ra moción referente 
| ] mismo asunto que reglamentaria- ; 
mente fuese presentada. 
MOCION Q U E S E C I T A 
Señor Presidente del Centro Galle-
go.—Señor Presidente: Los que sus-
criben, socios con voz y voto, ss diri-
gen a usted s?Iicitando, en uso del 
lerecho que les concede el número 
décimo cuarto dei artículo 14 del Re-
glamento sociol, la convocación in-
mediata de Junta Extraordinaria en 
que se sometan a examen y vota-
ción los extremos siguientes, que, ins-
pirados por fervorosos anhelos de; 
"cnsolidación de la Institución ama-
da y do restableeimiento de afectos, 
jstimsn deben ser adoptados con ur-
gencia: lo.—Aprobación del proyec-
to de Estatutos que la Directiva tie-
ne acordado someter a discusión, en 
'.a parte referente a constitución de 
una Asamblea de Apoderados que 
sustituya a las Juntas Generales y en 
cuanto al "Procedimiento para elegir 
sus miembros, prescindiendo única-
mente de la tarjeta de identificación 
que expresa rl artículo, en conside-
ración a la demora c.ue originaría 
provistar a todos los asociados de di-
cho documento. 2o.—Suspensión, por 
consecuencia de la aprobación del 
apartado anterior, de la Junta Gene-
ral de Elecciones que debía celebrar-
se el día 7 de Pébrezo próximo, de- : 
«clarándose anulados los artículos del 
Reglamento actual que se refieren a 
las mismas Elecciones y dándose co-
BOeimlento al Gobierno Provincial do 
las modificaciones en la Ley social 
que estos acuerdos determinan. 3o. 
Nombramiento de la Comisión que 
señala el citado "Procedimiento Elec-
toral", ampliam'.:- sus miembros al 
número de 11, que serán designados 
en el acto por la Junta.- facultán-
dola expresamente para resolver las 
dudas y las incidencias que surjan 
al aplicarse por vez primera las dis 
posiciones dfl citado Procedimiento 
4o.—Señalamiento de las fechas eri 
tjue deben realizarse los diversos ac-
tos para Elerción de la primera 
Asamblea de Apoderados, en esta 
fonna: Formsc'ón riel Registro Elec-
.oral.—Hasta el día 20 de Febrero i 
No habiéndose terminado hoy la 
Junta general ordinaria correspon-
diente al caarto trimestre del año 
último; por acuerdo de la misma y de 
orden del señor Presidente p. s. r. 
se cita por este medio para su conti-
nuación, que tendrá efecto en el locel 
social. Paseo ce Martí números 67 y 
69, altos, el domingo 7 de Febrero 
próximo, a las dos p. m. 
Lo que se hace público para cono- I 
cimiento de los señores socios, a quie. < 
nes se recuerda el requisito regla- I 
mentario de la presentación d l̂ reci- ¡ 
bo de cuota social correspondiente a! j 
mes de la fecha, para tener derecho a i 
asistir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, Enero 31 de 1915. 
JOAQUIN D E O'CAMPO, 
Secretario-Contador, j 
C 519 7 i p 
Habana, Enero 23 de 1915. 




D E B K N E F I G ENCIA 
Se hace público, para conocimiento ! 
I de los señores socios, que, en los do-1 
¡ mingos 7 y 21 de Febrero próximo, j 
, tendrán efecto las juntas generales | 
I a las que se refiere el artículo 26 j 
l del Reglamento. 
Dichos actos se celebrarán en el j 
¡ Centro Montañés, de esta ciudad, si- j 
to en Egido 2, a la una de la tarde; j 
v será, respectivamente, í u objeto: i 
informar de los trabajos realizados 
por la Beneficencia en el ejercicio | 
de 1914; y dar lectura del trabajo 
oue presente la Comisión de Glosa. 
Habana 30 de Enero de 1915. ' 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. Murga 
Cato y IMff i f tr "fiodeiate" 
Teléfono 
Ct-J-ado. 50. Teléfono A-2558. 
140 B 1 
ii;3 E 1 D r . Claudio FortÉ 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oíilos. • Especia-
lista del Jcntr» Asturiauo. 
CONS'Jl/TAS: D E » a 4. 
OonuKtelcia, 23, nimleruo. Tclólo-
no A-4465. 
137 E 1 
flf. j . t m m 
Ocuüsto del Hospltai do Dementa 
y del Centro de Dependiente? 
dei Cometj.io. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garin^n . 
rON UliTAS: do U a 12 y Tf^n.* 
Reina, 28, altos. Tel. A. 7756 
1-3 £ i 
i iniMiuiHiuii i i i i i ininiininii i i i imgJ 
M A S A J I S T A 
C 465 Sd-:í0 
Peiayo farcíj y Saníiajo 
% o t a k : o p u b l i c o 
Pelayo Eará y OmííJ fáfíJf J 
ABOGADOS 
Obísito, núm. 53. alias. Telétouo 
D u H n l i a . i n . y 
do i a 5 p. m. 
125 E 1 
M i i i i i i i i i i i i n i i i t i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i 
D o c í o r e s e n Medicina, 
y C i n p I 
CAMPANARIO, 142 
do w . i>ait08 v Enfermedades 
'íviz, Cras- CotisuiUa: de 12 a 3. 
teléfeno A - 8 9 9 0 
31 e. 
m m fniBfRio m m 
kspeciaiisto en enfermedades dal 
peolio y medicina interna 
v ^ í tfrno deI ^n?torio de Nbw 
York y ex director del Sanatorio 
•La tsperan^a." 
r.abinete de c rnsultas: Chacón. 17. 
de 1 a 2 p. m. 
Telófonos A-2553 e 1-2342 
n i E 1 
Experto-tratamiento coa éxito 
rantizado de REUMA, INDIGOS 
TION Y N E U R A L G I A . TeléfoM 
1-2266. A-8777. CARLOS MüLl EK 
eléft 
416 6 f. 
D r . J . D i a g o 
Viaa urinarias. Slmls y Knterme- I 
dades de Señoras. Cirugía. _;e 11 
a 3. Empedrado, cúni. 1». 
139 E 1 
| | t f i i>Mtutiigimiii ininiifnii i i inii inM|| | , 
Oojíitr il. M v . m \ 
-nieriuí lades í la. Garganta, 
N.^ríz y Oídos- Jonsultas: ue 1 a 3. 
Jiisulado. número 1' 
141 E 1 
a i 
A S O C I A C I O N 
y PROPIETARIOS DE m\ 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares' y casas de vecindad. tales 
como desahucios y asuntos quo 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Polltoama Haba-
nero. Te'- A-744.1. 
156 E l 
Or. Claudio Basterrechea 
Alumno <!<> las Elscuelaa de 
i 'aií; v Viena 
Garganta, Ñairlx y ()í(l<n 
Consultas: do i a :?. Galláno, 12 
i l í - c i o x ) A-8(i:n 
2027 31 jl-
D o c t o r A d o l f o R e y e ^ 




D r . M a n u e l D e l t í n 
BIEDICO D E NIÑO* 
Consultas: do 12 a :t. ChaCdn, SI. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Bspccfallsta de la Lsc-ncla de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Co&áult&s: de 1 a 3 
denios, 16. Teléfono A-CSftO 
2097 28 f-
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Siíiii». ea¿er-
raedades del aparato gónito urina-
rio. CousuMas: de 2 a 4.. 
iJ.AlIi'ANARiO. 50. 
TEI^IFONO A-SS7>1. 
146 E 1 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t n o . Dr. Martínsi eastrilló.i 
• Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 30-1 E 
* M I G U E L V I E Í A 
HOMEOPAT \ 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estr^rmniento. tod¿s las 
enfermedades del estómago e int-s-
tüfoa y ia impotencia, fso visi-
no 1 s^Vfh'8 a $.1-00- Sa» MaHá-no, 18, Víbora, solo de 2 a 4 
C Ci ' ^ ^ P()K ^ « « E O 
_ , 1S1-1 e. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes nretroscópicos y cla-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A EN INYECCTO-
NES D E "6C6" 
Consultas: dc> 'J a l í a. n». y de i 
n S p. m. en Agular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
2096 * 28 f. 
Dr. J. M. GitcU, Director técuicn. 
T I E M P O , 
D I N E R O . 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Don-
tal, del doctor Gatell, el cual, do re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya economices 
que tenia. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A PLAZOS COMO-
DOS. SIN FIADOR, P U E S S U 
C R E D I T O E S B U E N O PARA MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieza» 50 cts. 
Un empaste: 50 cts. 
Dr. f. Garda Caaízara) 
Catedrático del Instituto 
Médica del Hospital de Paula. 
Espoc alista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas 
C O N S U L T A S : L U N E S . > 5 e p . 
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
•alud. 55 Teléfono A-44 l i 
No hace visitas a domicilia 
180 Y. 1 
Saíiaíori] o í Oofit-r Ka^ríi 
Establecimiento dedicado al rra-
tamieato y curación da las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Un'.co en su clase.) Cinstlna. 23. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
135 E 1 
íiIJOSDEK. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corriwtM, 
Dep<:-.itos de valores, haciéndos» 
cargro del cobro y remisión de di-
videndos s intereses. Préstamos y 
pigmoraciones de valores y frutoe. 
Compra y venta de vaháes públi-
cos e industriales. Compra y ve» 
ta de letras de cambio. Cobro 
letras, cupones, etc., por cuenr¿« 
ajena. Giros sobre la» prlncipalet 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleare» y 
Canarias- Pagoa por cables y Car-
tas de Crédito. 
41ÍS 1SI * 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades de señoras v el-
rugía tn general. Consultas de 1 
a 3. San Nicolás, 52 Tpi^f.^r.^ 
AS627. teléfono 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sanere. 
Curación rápida por »ístenia moder-
11 i simo.—Consultas: de 12 a 4{ 
P O B U T l S C H A T I S 
Calle de Jesú.1; Marín. 85 
T E L E F O N O A - 1 J 3 3 
1^ B 1 
Or. 0 . C o s n a o 
i . Balceiis y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , NUM. 34 
Hacen pagos por el cabio y fl-
ran letras a corta y larga vista *o-
bre New York, Lond/es, Parlí y 
sobre todas las capitales y pueblo* 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Sf'íjuros contra inceudioti "BOYAL." 
19G ISO E - l 
20.10 2S f. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
Exjcfc de la Clínica del doctor 
H. ALBARRAN 
Knfermedades le las vías urina-
rias y sifiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
< Unica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 373 30 e. 
EisPECIALlSTA 
OIDO, NARIZ Y GAKGANTA 
CUBA M M . 62 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. c^iaaaes 
Consullas: do 2 a 4 Tel. A-1728 
2051 2S f. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M a 8 P . M . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In- I 
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Goyem y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
C oiwiltas: do J2 a 8. Prado, núm. 76. 
142 E 1 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O l E S O K D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfennedade» 
de los ojos j de los oídos 
GALLANO, 50. Tel. A.4611 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H, mina. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-U78 
133 p j 
CONSULTAS: D E S A fí P . M , 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
ciUista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
, 115 E 1 
D r . A l v a r e z R u e í i a í i 
Mei í i c inagg i í ra l .C íüSJ l ía i i lB 12 3 ] 
Acosta, núm. 29, altov 
127 E 1 
Monte, 269, entre Carmen y Rastro A una cuadra d« los Cuatro Caminos. 
D o c t o r J . B . R u h 
VIAS DRINARIAS-Cim 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New York. Ex-jefe de médicos la tor-
nos del Hospital Mercedes. Especie» 
lista en rías urlnerta», sífilis y enfer-
nedades venéreas. Exámenes ure» 
troscópicos, c ietoscópicoe y catete-
rismo de los réteres. Consultas: de 
• e l . San Rafael, 36. alto*. 
C 216 30 e. 
Dr. Gonzalo Arósteguj 
Médico de la Caaa de Beneiicen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-42^». 
134 E 1 
Doctor Fraaete J. de Veiasca 
Enfermedades del Corazón. Pul-
monc . Nervlonas. Piel y Venéreo-
slf.lítlcas. Consi-'.tas: de 12 a 2. los 
días Inborables. Lealtad, núm. 111 
Teléfono A-541S. 
D r . E m i l i o A l i o n a 
Enfermedades de Niños. Señoras 
v.lrugía en general. Consi Ita-;: 
do 13 a 2. Oerro, número 519. Te-
léfono A-3716. 
E 1 n : 
193 90 E - l 
D r . r . C h o m a i \ Ü Galats y tompañía 
E S C U E L A T E J R I C O P R A C T I C A D E O H A U F F E U R S DOCÍOf P . ' l Venero 
B - J O LA DIRECCION DEL INGENIERO P.RACTICO, 
H U M B E R T O H E R V I A S . 
l • « • D ^ C 0 ¿ ¿ P S l S i l 0 „ í í , Ia ',riniera Kscuela de Chauffeurs de Buenos Air^ . 
acreditan. . UHt«o« ens'".ad"*. cinco años de práctica en la enseñanza, con docum mi 
lage de magnetos y car-
Absolutamente er-iti«í - • • • • • • • i 
buraderes, etc.. etc riasp^ .ufnam0s-teo^ía• W****». montage "mis au pourt,- regí 
quince o veinte días por' un n,¿^HneJO por 61 trá,1(0 garantizando una enseñanza cor 
fios do autos, contando u VaJo nuevo; garantizamos la obtención de licencia. Cu 
nos. con horarios para pr-fclica v r^" el. concurso »na profesora que atenderá personalinont^a"in^8 
, Y en Wrtud a ^ S contrato e.p^inaIJOr.on0mplCtamente distint«s • »<« de los alumnos * l0S 
alumnos máqi t^as Europeas o l m e r t n?. , r,ISt Vend5dor de automóvi,^^^ Proporcionamos n nn 
L U Z 11 
estros 
ensual. 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
2047 28 f. 
m m m i t m w 
Catedrático ó« la Escuela de Medi-
cinR.. Trocaá«ro, núm. to 
CONSULTAS: DL. i « 2. 
H6 e 1 
Especialista en las enfermedades 
genitrJtfs, urinarias y sífilis. Los 
traU'mientes son aplicados direc-
tamente sobro las mucosas a la vis-
ta con el úrrtroscoplo y el cistosco-
plo. Sepan.clón de la orina de ca-
én. Consultas. Neptunc. fil 
tpjos .da cuatro y media a sel» 
Teléfono F-1354. 
^ 9 !•: i 
lYaiamit-mo especial do Síiiils r 
r í p S ^ CuraSóí 
CONSULTAS: DR \ i \ % 
Lux. nun.. 40. MJWéfc»no A.fSM 
• m n n i y i H i H M i i i t t n M m a u m m i ^ ^ 
Cír j janos Mxím 
D R . N U Ñ E Z , P d d r í 
CIRUJANO DENTISTA 
3f 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano do Emergencias y del 
Numero Uno. Consultas: lunes 
nn. rcoles y viernes de 1 a 3 
Sa?0}r¡icolás' 76-A- Teléfono A-4588. 
D R . L A G E 
' n/cr^uedades ae u: plci, d<- seúo> 
« j y secretas. Fster'lidad, Iru-
IKHencia, hemorroides » 
fiali&ua ,158. al too. 
«Consultas: do l v 
*73 1-B. 
EspecialitiaJ eo 
Polvos dennificos, elixir oo»m„ 
1406CON,SULTAS: ¿ ^ 7 " S 
2l.f 
C I I U JA- o DE.M is i v 
E x t r a c c i ó n garantizadas. sin 
Americana. 1 S S S 
108, Agular, 108, esquina a Amar* 
ffura. Ha<:en pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran !•* 
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im* 
portantes do los Estados Unidos. 
Méjico y Europa, así como sobrs 
todos los pueblos de España. D*0 
cartas de crédito sobre New fer^ 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Lcndres, París. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
197 í O E ^ 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A - i 740 Obispo nÚB»- * l 
APARTADO NUMERO 71» 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Ciro de letras y pagos por cable 
sobre todas las rJazas comercia1** 
de los Estados UruJos, Inglaterra, 
Alemania, Krauciu. Italia y R«P"* 
bllca de Centro y Sud-Amérlca 1 
sobre todas las ciudades y Pu** 
blos de España, Islas Baleares 1 
Canarias, así como laa principal^* 
de esta Tsla. 
Corresponsales del Banco de E** 
paña cu la Isla de Cuba 






G Lawloi Cliüds y Cía. limitcí 
I B A N Q U E R O S . — O i i E l L L y . 4 
Cosa originahuento establecida 
en 1844 
Giran letras a Ta vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales do lo» 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abroo 
cuentaa corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Tel¿iono A-1350—Cable: Clillda. 
194 90 E - l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78̂  
Sobre Nueva York. Nueva Or-
le ms. Veracruz, Ivéjico, San Jua* 
do Puerto Rico, Londres, París. 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur» 
go, Roma. Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre. Lella. Nant** 
Saint Quintín. Dierpe. Tolouso, 
Venecla. Florencia, Turfn. Mesiaa, 
fetc., asi como sobre todas las ca» 
pítales y provincias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
N 
E X T K A X J K K O , D E & E A 
clases de ingles por caa-
con Tina señor i ta . W . H . 





K f r s É Ñ O l U T A . l ' H O i KM>1VV. 
R ^ e n e dos o tres horas del día 
^ A ñ a d a s , desearla darlas de, 
K f d e m s t r u c c i ó n y labores. V a 
rfnmicí l io . i n f o r m a r á n en Reina. 
|domt Boston. S e ñ o r i t a Pere ira . 
28 f. Casa 
IS3 
"ero 
J r ^ T ~ T B O F E S O R . \ . I N G L E S A , 
K p a un cuarto ( c é n t r i c o ) como 
t dos lulses a l mes en la azotea 
l una famil ia part icular Otra 
L e a emplear las horas de la ma-
n d e n Habana, como institutriz, 
s eña mús ica , idiomas c instruc-
6n con p e r f e c c i ó n . D e j a r las se-
s en Escobar, 17. 
8S9 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo da I n g l é s . F r a n c é s . 
T e n e d u r í a de L-ibros, M e c a n o g r a f í a , 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
P a r a m á s informes p í d a s e el pros-
pecto. Calle 5. esquina a D, V e -
dado. T e l é f o n o F-1096. i 
1964; 20 t 
LI B R O S É a I M P B E S i O i 
& C \ B A b I > H K O . A M O t A N , D D E -
J d Ó recientemente de su pa í s , so 
• r C c e como profesor de idioma, 
• a n d o los ú l t i m o s m é t o d o s . G a -
• n t i z a progresos rápidos- H e r r 
E b e r t 19, n ú m e r o 311. Vedado. 
• 854 8 t' 
T a u r a L . d e B e l i a r d 
J G L I ^ '»o I n c l é s F r a n c é s . T r u c d u -
• n'a de Libros , ^Iccanografia y 
Piano. . 
A N I M A S , , 34, A L T O S 
• S P A N I S H . L E S S O ¡XíS 
• ü N \ P R O F E S O R A , A > Í E R 1 C A -
H que ha e n s e ñ a d o y tiene reco-
K n d a c i o n e s de las m á s antiguas fa-
• l i a s de la Habana, desea algunas 
K s e s más . Informes: Composte-





Anglo Hispano F r a n c é s 
• p r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
|w)lrector: Manuel Lagos Toledo 
• s a n Lázaro, 198, entre San Nico-
y Galiano, con vistas a l Male-
















üoiep de Nuestra Süñara del 
I Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
María, Calzada de l a R e i n a , n ú m e -
l » o 124, entre B e l a s c o a í n y C a r -
i I I I -
ciben las a lumnas en esto nue-
lantel, la m á s s ó l i d a y esmera-
ducac lón religiosa, c ientíf ica, so-
y domés t i ca , siguien io los m é t o -
modernos m á s acreditados para 
iiferentes ramos de la instruc-
B n ; a 4a Cal igraf ía , Labores feme-
jlnas y de adorno. Corte y C o n f e c c i ó n 
le prendas do vestir se dedica una 
• n c i ó n especial. L o s idiomas I n g l é s 
F r a n c é s forman parte del progra-
de estudios. 
P a r a S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio de 
liestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón, 
igido por las Religiosas de J e s ú s 
ría. Calzada de la Reina, n ú m e -
124, entre B e l a s c o a í n y Carlos I I I , 
dan clases particulares de Labores, 
Dibujo, P i n t u r a y M ú s i c a a precios 
modos, s e g ú n prospecto. Se prepa-
t a m b i é n para el Magisterio, B a c h i -
rato y para obtener el Diploma de 
sica en el Conservatorio Nacional, 
s precios son convencionales. 
887 13 f. 
— r P r o f e s o r d e I n g i é s 
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A. A Ü G D S T L S R O B E R T S 
I Autor del " M é t o d o N o v í s i m o " 
I Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días , menos los 
«ábados . un c e n t é n a l mea S A N 
M I G U E L . 34, altos. U n i c a acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el s istema m á s e ñ c a z de 
educar el o ído . Clases particulares 
por el d í a en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a usted aprender 
pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I -
S I M O . 
SIS 5 f. 
C O L E G E O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
| D I R E C T O R : L U I S B C U R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Mocte 412 
ML>a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cuba, es el t í t u l o de te-
Xiedor de libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. 
T e l é f o n o 1-2499 
Be admiten internos, medio pupilos 
y extemos. 
| # . 305 7-f. 
« U N A S E Ñ O R A , I N G L E S A , QVh¡ 
h a sido profesora de las mej .«'•es 
familias do la Habana , desea a l -
gunas clases, bien en su casa o a 
Hnnic i l lo . San Miguel, 47, altos-
4 97 7 f. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
^Dirigido por Kcligiosaa Dominicos 
Francpsas. E s t á n situados en la 
. V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y B , 
• n ú m e r o 337. 
I E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
g o s Idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
la y externas. 
190 E l 
E S F E R A 
Vendo toda la c o l e c c i ó n de l a 
citada revista e s p a ñ o l a ; e s t á nue-
va . Obispo, 15, barber ía . 
1 928 4 f. 
C O M O G A N G A . D A M O S , P O R 40 
centavos. l a L e y de E n j u i c i a m i e n -
to Criminal , que todos debemos co-
nocer para no incurr ir en delitos o 
sabernos defender si llega el caso; 
como en las denuncias, querellas, 
sumarlos, detenciones, testigos, pr i -
s ión provisional, registros, fianzas, 
embargos. Juicio oral, injurias , ca-
lumnias, recursos de c a s a c i ó n y de-
m á s , todo en un tomo de 324 p á -
ginas, en 40 centavos. Obispo 86. 
l ibrería. M. Ricoy. 
3 907 s f. 
O R T O G R A F I A 
P O R C O T S Y T R I A S 
M é t o d o P r á c t i c o y R á p i d o para 
aprender a escribir con correcc ión 
cualquier palabra por dudosa que 
s ea . 
U t i l í s i m a a todos los empleados de 
oficina por l a rapidez en l a consulta. 
E s t á de texto en muchos Colegios 
de E s p a ñ a y A m é r i c a por ser supe-
r ior a todas las editadas hasta el 
d í a . 
Encuadernada en tela con dorados, 
un peso plata para la Habana y en 
las d e m á s poblaciones de l a I s l a . 
Pedidos: L i b r e r í a C E R V A N T E S , 
de Ricardo Veloso, Galiano n ú m e r o 
62, H a b a n a . 
" E L M A G N E T I S M O E N A M O R " , 
P O R E L D R . R E G N A U L T 
E l arte de hacerse a m a r o los he-
chizos del amor . U n tomo en r ú s t i c a 
50 centavos plata en todas las pobla-
ciones de la I s l a . 
De venta en la L i b r e r í a C E R V A N -
T E S , Galiano 62. 
" M A N U A L D E L C O N D U C T O R 
D E A U T O M O V I L E S " , 
P O R G R A F F I G N Y 
Ilustrado con una l á m i n a en colo-
res, desmontable, representando un 
a u t o m ó v i l y 387 grabados intercala-
dos en el texto. 
E s t a obra f u é premiada por el M i -
nisterio de l a G u e r r a en E s p a ñ a , y 
e s t á e texto en todas las Academias 
de Chauffeurs de l a H a b a n a . Quinta 
ed ic ión corregida y aumentada. U n 
tomo en cartoner, $2.25 plata en l a 
Habana y moneda americana en ^ s 
d e m á s poblaciones. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano 62, H a b a n a . 
" A L M A N A Q U E J U D I C I A L P A R A 
1915" 
P O R E D U A R D O A R R O Y O 
Con un Directorio do los Partidos 
Judiciales , T é r m i n o s y Juzgados M u -
nicipales del territorio de la Repúbl i -
ca y domicilio de las dist intas depen-
dencias de Es tado en l a H a b a n a . 
Prec io: C U R R E N C Y un peso en 
todas las poblaciones de l a I s l a . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso . Galiano, 62, H a b a n a . 
C 397 a l t . 15-28 
™ H S i ' i n i i i M m i i u / í s i " i i " i n " m n , , , " " " i r 
D I N E R O E 
H I P O T E C A I 
D O Y E N H I P O T E C A $500, $800, 
$1,000, $2.000 y var ias cantidades 
m á s a m ó d i c o i n t e r é s . Trato direc-
to. Pera l ta , Obispo, 82, de-9 a 11 
y de 12 a 1. 
2105 10 f. 
H I P O T E C A - S E DAN" S O B R E 
flnea urbana $5,500 m. o.; $5,000 
oro e s p a ñ o l en la ciudad y $2.000 
y $2,000 para los barrios. Infor-
m a n : la v idriera del c a f é "Orien-
te," Zulueta y Teniente Rey. No se 
trata con corredores. 
2008 . 9 f. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : 
buena gar&.utía sobre Ancas urba-
nas en la Habana , a l 8 por 100. 
Teniente Rey. 75, de 11 a 12 y de 
6 a 7. A . R o d r í g u e z . 
1886 7 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba , 32, de 3 a 5. 
Dinero p a r a h ipotecas a l 6 ^ , 7 y 8 5 ^ 
Desde $100 hasta $100.000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. T a m -
b i é n se fac i l l t í . en p a g a r é s con bue-
nas f irmas comerciales. D ir í ja se 
con t í tu lo s para su examen a l es-
critorio de V í c t o r A. del Busto, ca -
lle Habana, n ú m e r o 89. T e l é f o n o 
A-2 850. Notarla, de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
465 7 f. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . 
Doy $50.000 en todas cantidades, 
del 7 a l 10 por ciento. Habana y 
barrios. Emi l io R o d r í g u e z . Reina , 
43. T e l é f o n o A-6159, de 2 a 5. 








c a d e m i a " P o l i t é c n i c a * * 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, n ú m e r o s 58, 62 y 64. 
L a ún ica que cuenta en la H a -
bana con la competencia y práct ica 
propias de ocho a ñ o s de é x i t o s 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A P E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garantizo el empleo a loes alum-
nos que cursen sus estudios en este 
"conocido plantel . 
P R E C I O S M O D I C O S 
2054 8 f. 
D I N E R O . IÍO D O Y E N H I P O -
teca y t a m b i é n lo tomo y compro 
y vendo casas y solares en todos los 
barrios de la Habana. Alberto P u l -
g a r ó n , Aguiar , 72. T e l é f o n o A-5864-
1 793 B f. 
I N S T R U C T O R D E G I M N A S I A : 
«-aballero a u s t r í a c o , con largos a ñ o s 
a® Práct ica , se ofreo.e para ense-
nar en colegio o a particulares, 
juetodo especial p a r a n iños . P r e -
, " A d i e o s . Apartado 82. 
"l85* S t 
G A S A S V P I S O S 
S E A L Q U I L A N DOS E S P A C I O -
SOS y ventilados bajos do Consula-
do, 130, en 20 centenes. Informes 
en los altos. 
2111 10 f. 
S U A L Q U I L A N D O S A L T O S D E 
Neptuno, 215; sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor y doble ser-
vicio- L a llave en los bajos. I n -
forman: B a ñ o s y 23, altos. T e l é f o -
no F-1311. 
2121 C f. 
E n l a L o m a 
d e l M a z o 
S E A L Q U I L A , P O R V E I N T T -
CENOO C E N T E N E S M E N S U A -
L E S O V E I N T E P O R C O N T R A -
T O A N U A L , U N A C A S A , R E -
C I E N C O N S T R U I D A , D E A L T O 
Y B A J O , C O N T O D A S D A S C O -
M O D I D A D E S P A R A U N A L A R -
G A F A M I L I A , J A R D I N E S , G A -
R A G E C O N H A B I T A C I O N P A -
R A E L C H A U F F E U R Y D O S O 
M A S C I U A D O S , Y U N A V I S T A 
E S P L E N D I D A D E L A H A B A -
N A . C A L L E D E J O S E D E L A 
L U Z C A B A L L E R O , E N T R E P A -
T R O C I N I O Y C A R M E N . L A 
L L A V E E N L A C A S A C O N T I -
G U A . 
V E D A D O , E N E L P U N T O M A S 
saludable de la loma, se alquila la 
casa calle 21, entre B y C , a una 
cuadra del t ranv ía . Pisos de mosai-
cos y servicio sanitario. A l lado i n -
forman. 
1745 6 f 
E S Q l I N A E S T R E L L A Y R A Y O . 
Se alquila esta casa para cualquier 
clase de establecimiento, con o sin 
contrato. Informan: Galiano. 126, 
departamento n ú m e r o 3, alto, o 
Dragones, 52. 
2128 10 f. 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E N E S 
a personas de moralidad, la casa 
calle Consulado, n ú m e r o 42, sala, 
comedor y 3|4. L laves e informes: 
Refugio, 16, bajos. 
2129 10 f. 
S E A L Q U I L A N , E N S I E T E cen-
tenes, los altos de Virtudes, 158, 
acabados de fabricar, con sala, sa -
leta, tres habitaciones, comedor, 
servicios sanitarios. Infbrmes « n 
Oquendo, 2, f ábr i ca de mosaicos. 
2117 • 7 f. 
P A R A T I E N D A D E R O P A S , 
quincalla, etc.. en el progresista 
pueblo de Güira de Melena, una ca-
sa con anaqueles, vidrieras, caja , et-
cé t era , etc. Se da en alquiler, pru-
dencial; se hace contrato y se fa -
cil itan todos los informes que se 
deseen. E s t á situada en la calle de 
Cuba , la m á s comercial e impor-
tante de esa localidad. P a r a Infor-
mes y tratos, s e ñ o r L u i s Montene-
gro, Merced y J . María , Güira de 
Melena. E n la H a b a n a : Franc i sco 
González , Galiano, 118. 
2135 6 f. 
¡ O J O ! S E C E D E U N H E R M O S O 
local con armatoste y vidrieras; con 
contrato por 3 a ñ o s ; situado en una 
calle de mucho tráns i to , y propio 
para cualquier giro. In forman en 
Rayo, n ú m e r o 41, bajos, de 11» a 
12 y de 6 a 7-
2108 10 f. 
S E A L Q U I L A , B A R A T A , L A c a -
sa Concordia, 142-B, nueva, pisos 
finos, sala ,saleta corrida. 3 gran-
des cuartos, buen patio, cocina, ba-
ño e inodoro, de azotea, seca y a la 
brisa. Informes: el s e ñ o r J u a n R . 
de Arellano, Empedrado, 16, y en 
J e s ú s del Monte, 125-A. 
2116 6 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa calle de J e s ú s Mar ía , n ú -
mero 76, compuestos de z a g u á n , sa -
la, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, b a ñ o y gran patio. 
2120 8 f. 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N -
tes altos de San Lázaro , 317-B, con 
sala, saleta y tres cuartos grandes, 
f a b r i c a c i ó n a la moderna, con elec-
tricidad en toda l a casa, escalera 
do m á r m o l , techos de concreto, 
agua abundante a todas horas. 
2089 12 f. 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N -
tes bajos de A n c h a del Norte, 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos, de 
f a b r i c a c i ó n moderna ,techos de ce-
mento, a la moderna. 
2089 12 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O L O N , 
30, de dos ventanas, pisos nuevos, 
punto c é n t r i c o , dos cuadras de los 
parques a famil ias que no tengan 
a u t o m ó v i l n i coche. Informes: 
Prado. 78. 2082 8 f. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N Í O S 
altos de la casa calle Dos, n ú m e r o s 
94 y 96, entre 9 y 11. D a llave en 
los bajos- I n f o r m a r á n en L í n e a , 
32, esquina a J , y en Empedrado , 
n ú m e r o 3 ^estudio del Edo. I r i zar . 
2083 6 f. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa calle F , n ú m e r o 14, 
entre 11 y 13. L a llave en los ba-
jos. I n f o r m a r á n en L í n e a . 32. es-
quina a J , y en Empedrado , 3, estu-
dio del Ldo . Ir izar . 
2083 « f. 
V E D A D 6 
Se alquilan casas a $1,6-95 y 
$21-20. de m a m p o s t e r í a ; compues-
tas de sala, saleta, dos cuartos y 
servicio sanitario nuevo. Ca l l e O n -
ce, n ú m e r o 93, entre 18 y 20, a una 
cuadra del t ranv ía . 
2085 10 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
bajos de Bernaza , 58. Informan en 
Monserrate, 117. 
2137 7 f. 
V I B O R A . C A L Z A D A . 721-723, 
a lqui la dos casas modernas, con 
•'todas las comodidades; no tuvo en-
fermos. I n f o r m a sm d u e ñ a : G a -
liano, 75. T e l é f o n o A-5004. Precio 
de alquiler: $40 Cy y $53 Cy. 
/2136 l ó f. 
S E A L Q U I L A N . E N M O D I C O 
precio, los bajos de la moderna y 
espaciosa casa Blanco, n ú m e r o 30. 
G r a n sala, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, patio, traspatio y 
doble servicio sanitario. L a llave 
en la bodega esquina a Trocadero. 
Informan en San L á z a r o y Galiano, 
bodega. 
2148 10 f. 
P R A D O , 11. S E A L Q U I L A N L O S 
altos de esta casa, pronta a des-
ocuparse; informa el licenciado A l -
fredo Manrara- O'Reil ly. 4, altos, 
de 10 a 11% y de 3 a 6 ^ . 
2139 6 f. 
O P O R T U N I D A D 
P r o p i o p a r a g a r a g e o 
g i r o a n á l o g o , p u e s t o 
e n c o n d i c i o n e s , a r r i e n -
d o u n s o l a r q u e d a a 
d o s c a l l e s C r i s t i n a a 
V i g í a . M i d e 8 0 X 9 m e -
t r o s . I n f o r m a n : C a s t i -
l l o , 5 1 , H a b a n a . 
1014 9 f. 
CONCORDIA, 15, A L T O S . S E a l -
qui la: sala , saleta. 3|4, b a ñ o y uno 
alto; en 12 centenes, 
v 1956 6 f. 
E N 11 Y 12 C E N T E N E S , R E S -
pectivamente, se a lqui lan los ba-
jos de San N i c o l á s , 6 5-A, y altos del 
65, inmediatos a Neptuno, con sala, 
saleta, c o i ^ d o r , 6 cuartos. L laves 
en la misma. In forman: T e l é f o n o 
A-4310. 1981 3 í. 
P a r a A l m a c é n 
Dos e s p l é n d i d o s locales, propios 
p a r a a l m a c é n al por mayor. E s t á n 
cerca del Muelle y del distrito comer-
cial . Uno, con 655 metros cuadrados 
y piso alto, alquiler S2-50 C y y el 
otro con 500 metros cuadrados, dos 
pisos altos, alquiler $3-50 oro. U n i -
cos y exclusivos Agentes. 
T h e Beers ARency 
Cuba, 37 Habana T e l é f o n o .4.-3060. 
C 529 34.-2 
A L Q U I L O C A S A S A N L U I S , 10, 
J e s ú s del Monte, entre Quiroga y 
Remedios; sala, comedor y cuatro 
cuartos, patio y traspatio, cuatro 
centenes. L lave e informes a l l a -
do. T e l é f o n o F - 1 2 30. 
2015 6 f. 
L A B G E A P A R T M E X T 
for office 
C u b a c ó r n e r O b r a p í a S t r e e t 
S e a l q u i l a n los altos, p a r a ofici-
nas . D a n r a z ó n en e l c a f é . 
C 527 8 d-2. 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N T E S 
casas: 
Infanta, 26-C 5 centenes 
Infanta. 26-B 5 
Carmen, 17. . . . • 5 „ 
Carmen, 19 • 5 „ 
Vives, 192 .altos. . . T „ 
Vives, 192, bajos. . . . 6 
B e l a s c o a í n . 3 6 ^ , altos 9 
Monte, 459 10 
L u y a n ó , 111 10 ' 
C h u r r u c a , A 4 M 
Corrales. 68 6 
Gervasio, 47, altos. . . 11 
Crist ina, 2 4 - B . . . . . $25 Cy. 
I n f o r m a r á n : Sres. J . Balce l l s y 
C a . . S. en C , Amargura , 34. 
2034 11 
L E A L T A D , 8, A L T O S . J U N T O A 
San Lázaro , moderna construc-
c ión , entrada independiente, sala. 4 
habitaciones con vista a la calle, 
comedor, buen baño , dos Inodoros 
y azotea. L a llave en la bodega. 
2061 7 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
altos de Campanario , 115, entra( 
Salud y Dragones, compuestos de 
recibidor, sala, 5|4, saleta a l fon-
do y d e m á s servicios. Informan en 
los 'mismos, de 9 a 12. 
2029 5 f-
S E A L Q U I L A N , E N 27 P E S O S 
plata, los modernos y lindos a l -
tos de Malo j a , 199-D, entre M a r -
q u é s Gonzá lez y Oquendo, con sa -
la, saleta, tres habitaciones, coci-
na, baño y servicios. L l a v e en el 
199-B. D u e ñ o en Concordia 12 3. 
2021 7 f.' 
S E A L Q U I L A U N T E R R E N O , 
cercado, rellenado y nivelado, con 
m á s de 400 metros de superficie, 
en M a r q u é s González , entre M a -
loja y Sitios, propio p a r a cualquier 
cosa, dadas sus condiciones y situa-
c ión. P a r a verlo de 1 a 4- L l a v e en 
Maloja 199-B. Informes en Concor-
dia, 123. 2021 7 f. 
Concordia, 167, altos 
A tres cuadras de B e l a s c o a í n 
Acabados de fabricar se alqui-
lan, muy baratos, estos altos; com-
puestos de cuatro cuartos grandes, 
sala, saleta, comedor y dos servi-
cios modernos- E n los bajos la l la -
ve. Informes: Mural la , 66|68, A l -
m a c é n de sombreros. T e l . A-3518. 
1971 9 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Aguacate, n ú m e r o 100, entre T e -
niente Rey y Amargura , casa nue-
va, compuesta de 3 cuartos, sala y 
comedor y d e m á s servicios; muy 
fresca y c ó m o d a para una fa -
piil ia. Su precio es barato- 8 cen-
tenes, con luz. E l d u e ñ o en los a l -
tos. 2004 9 f. 
S E A L Q U I L A E L G R A N C H A -
let de la calle Agustina, entre L a -
gucruela y Avenida de Acosta, com-
puesta de portal, sala, saleta, seis 
halbitaclones, comedor, cuarto b a ñ o , 
de criados y garage, todo superior. 
In forman: Gertrudis, 19, V í b o r a . 
2060 9 f. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos altos de Trocadero, 71: sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor, do-
ble servicio sanitario, gas y elec-
tricidad, p r ó x i m o a l M a l e c ó n y 
cerca del Prado. Alqui ler propor-
cionado. 
2076 5 f. 
S E c e d í : u n l o c a l A B I E R T O 
en el ramo de s a s t r e r í a ; ocho a ñ o s 
abierto; con u n buen contrato y 
poco alquiler, en el punto m á s c é n -
trico y comercial de la ciudad- L a 
casa es propia para cualquier giro. 
I n f o r m a r á n : Clenfuegos, 35, mo-
derno. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
2072 9 f. 
S E A L Q U I L A , E N 6 L U I S E S , L A 
casa San Jacinto, 7, esquina a E s -
tévez ; sala, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño y gran patio, propia pa-
r a obreros, pueden hacer taller. L a 
llave al lado- D u e ñ o , San Mar ia -
no 18, V íbora , T e l é f o n o 1-2024. 
1983 5 f. 
V E D A D O : C , C A S I E S Q U I N A A 
17, acera de la brisa: Se alquila 
un e s p l é n d i d o alto, con toda c la-
se de comodidades. 14 centenes. 
Informes en el bajo. 
1988 9 f. 
S E A L Q U I L A , E N $53 O R O , L A 
espaciosa y c ó m o d a planta baja da 
Revillagigedo n ú m e r o 1 (nueva) , 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
amplio comedor, dos b a ñ o s , dos 
ventanas y patio muy espacioso. Su 
d u e ñ o : Monte, 27. 
1945 , 4 f. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , 
«n J e s ú s del Monte, preparada pa-
r a establecimiento. Santa Irene, es-
quina a San Benigmo. Informan en 
la misma o en la f á b r i c a de en 
frente.. 
1948 8 f. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos calle Alambique, 4, dos 
l íneas carros, calle pavimentada. 
Sala, saleta, tres grandes cuartos y 
d e m á s servicios. In forman en el 
n ú m e r o 8. 
1950 6 f. 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
bien situada casa Trocadero. n ú -
mero 79, bajos, entre Agui la y 
Blanco, compuesta de sala, saleta, 
dos cuartos grandes, espaciosa co-
c ina y servicios sanitarios moder-
nos, suelo de mosaico y muy c lara. 
P a r a precio y condiciones la pele-
t er ía " E l Siglo", B e l a s c o a í n , 83|85., 
T e l é f o n o A-4656. P a r a verla, de 12 
a 1% p. m. L a llavo en los altos. 
1942 4 f. 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S . 
E n I , esquina a S é p t i m a . Vedado, 
se alquilan dos. en cuatro cente-
nes cada una. Sala , comedor, tres 
habitaciones, patio y servicio s a -
nitario. L a s llaves en la fruter ía . 
1844 6 f. 
C O N C O R D I A , 136. M O D E R N O ; 
se alquilan 2 casas, b a j a y alta: s a -
l a ,comedor y cuartos, cuarto de 
criado. Informan en l a misma a l -
tos. 1814 2 f. 
S E A L Q U I L A N E L A L T O D E 
Rastro . 12; 5 centenes; el bajo de 
Corrales . 202. con sala , tres cuar-
tos, piso mosaico y servicio, en 18 
pesos plata. Informes; Monte, 
275, altos. 1783 3 f. 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S , a c a -
bados de lubricar. Cuba, 89. es-
quina a L u z . propios para familias 
de gusto; compuestos de sala, re-
cibidor, cinco cuartos y d e m á s ins-
talaciones sanitarias; se dan bara-
tas. P a r a informes: Mural la , 14. 
T e l é f o n o A-2S03. 
1819 13 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Consulado. 51, p r ó x i m o s a deso-
cuparse, y los bajos, con cuatro 
hermosas habitaciones y dos para 
criados, estos ú l t i m o s en 15 cente-
nes. Informan en Mercaderes. 27. 
1900 5 f. 
EN V I L L E G A S , 101, E N T R E T e -
niente R e y y Mural la , se a lqui lan 
los altos con todas las comodida-
des y luz e l éc tr i ca , con entrada 
independiente; t a m b i é n se a lqui -
lan frescas y c ó m o d a s habitacio-
nes. 1899 5 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
los bajos de Cuarteles, 40 ( loma 
del Ange l ) , acabados de pintar, 
con grandes y ventiladas habita-
ciones. Informan en la misma. 
T e l é f o n o F-1364. 
1905 3 f. 
S E ^ L Q U T L A , E N B E R N A Z A , 
42. un uiso compuesto de sala, sa -
leta y seis cuartos; ventilado y 
fresco; en precio m ó d i c o ; e s t á cer-
ca de los teatros y parques. L a l l a -
ve en la bodega. P a r a m á s deta-
lles su d u e ñ o . * 
•1904 3 f. 
S E A L Q U I L A N , E N D I E C I S E I S 
centenes, la casa Virtudes, 144-B, 
con sala, recibidor, comedor y seis 
habitaciones, agua caliente, luz 
e l éc tr i ca , dos b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios; t a m b i é n se alquilan, en 16 
centenes, los altos de Gervasio, 180, 
entre Reina y Salud, sala, recibi-
dor, comedor, 8 habitaciones y de-
m á s servicios. Pueden verse a to-
das horas. Informan: Tel . F-1205. 
1897 7 f. 
S E A L Q U I L A , E N O C H O C E N -
tenes, un segundo piso, de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina y servi -
cio sanitario, con alumbrado e l é c -
trico en Compostela, 111, entre Sol 
y Mural la . In forman en el 113. 
1895 3 f. 
C A R D E N A S , 75. S E A L Q U I L A N , 
en seis centenes, los bonitos, c ó -
modos y frescos bajos, al lado de la 
barber ía de la esquina de Mis ión . 
In forma en Obispo, 104, c a m i s e r í a . 
1894 7 f-
E N $58-30, S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos Lea l tad . 85; tienen 
sala, comedor, 3 cuartos, un s a l ó n 
alto y d e m á s servicios. L a llave en 
la bodega. Informes: Obispo, 121. 
- 1901 9 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A Es-
p l é n d i d a casa: 2 n ú m . 3; 12 habi -
taciones de dormir interiores, bue-
nos b a ñ o s , portales, jardín , garage; 
2 pisos, pudiendo separarse. E n la 
m i s m a de venta dos estatuas, ta -
m a ñ o natural : Rebeca y Diana , 
m á r m o l de C a r r a r a , verdadera obra 
de arte. In forman a l fondo: 5a. 
80. T e l é f o n o F-4196. 
1933 8 f. 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E , 
8, n ú m e r o 8, Vedado, una casa com-
puesta de sala, comedor, cocina, 
dos habitaciones y servicio sanita-
rio. Precio del alquiler mensual 
cinco centenes. Informan en la 
misma casa. 
1974 6 f. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de Aguacate, 16, esqui-
na a Tejadi l lo; sumamente fresca, 
con sala, antesala. 4 cuartos, ga-
binete, toilet, cocina, con gas y 
electricidad y toda de cielos razos; 
en $63-60 oro. I n f o r m a r á n : San N i -
co lás , 122, 1973 6 f. 
S E A R R I E N D A N G R A N D E S Y 
p e q u e ñ o s lotes de terreno labora-
ble y de pasto, entro las estacio-
nes de San Cr i s tóba l y Bacunagua. 
P a r a informes dirigirse a l s e ñ o r 
Vicente F . de Castro, C . del C e -
rro, 777, de 1 a 3 p. m. 
1861 7 f. 
S a n L á z a r o ^ 1 8 4 
Se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos y servicio. Informan: N a z á b a l , 
Sobrino y C a . , Aguiar, 130- T e l é f o -
no A-3860. 1877 7 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
los bajos de Manrique. 63, con sa -
la, 3 cuartos, recibidor y saleta de 
comer a l fondo, patio y traspatio, 
en 9 y 8 centenes. E n la bodega 
la llave; y tratar: San Benigno, 16, 
J e s ú s del Monte. 
1874 7 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N -
dependientes de la nueva casa E c o -
n o m í a , 38, con sala, saleta, tres 
cuartos cameros, cocina, sanidad y 
escalera de m á r m o l . L a llave en 
los bajos. In forman: Monte, 19, a l -
tos- Emeterio Alonso. 
1912 4 f. 
S E A L Q U I L A 
la nueva casa altos Concordia 186, 
moderno. 1881 7 f. 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E Q U K 
caben tres a u t o m ó v i l e s . Cal le 17, 
n ú m . 15. Vedado, entre L y M . 
1931 3 f. 
V E D A D O : L I N E A , E N T R E L y 
M : Se alquila la bonita casa com-
puesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, cocina, cuarto de criados, ser-
vicios y b a ñ o s ; todo moderno. P r e -
cio: $80. L l a v e e informan a l lado, 
Izquierda. 
1641 8 f. 
S E A L Q U I L A . E N L O M A S S A -
no de la Víbora; en los hermosos 
Jardines de " L a Mambisa," unas 
hermosas casitas a $20 moneda ofi-
cial , con jardines, arbolado y pa-
seos, luz e l é c t r i c a ; lugar pintores-
co y agradable ;a matrimonio so-
lo o caballero solo. Suplicamos una 
visita; se c o n v e n c e r á n que no hay 
n a d a " m á s hermoso que "1.a Mambi-
sa." Carr i to de J e s ú s del Monte, 
transferencia para San Francisco . 
L o s carros casi en la puerta. 
1871 . 7 f. 
S E A L Q U I L A 
la nueva casa bajos Concordia. 182, 
moderno. 1882 7 f. 
V I L L E G A S , 14, S E A L Q U I L A N 
Jos bajos. Informes en los altos. 
1932 3 f. 
C E N T R I C O V M I V S A N O 
Pronto q u e d a r á desalquilado el 
segundo piso de la casa Composte-
la. n ú m . 86. L a m á s h i g i é n i c a de 
la Habana. E n l a misma informan. 
1917 7 f. 
A R R E N D A M I E N T O . S E D E S E A 
tomar en arrendamiento finca, u n a 
o dos caba l l er ías , agua corriente, 
frutales, casa madera o mampos-
ter ía , tres cuartos o m á s , cerca 
esta ciudad por t r a n v í a o ferroca-
rr i l . D e s c r i p c i ó n y condiciones al se 
ñ o r A. L . , Municipio, 28, J e s ú s del 
Monte. 
1906 3 f. 
"VI D A D O . S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle B , num. 17. entre 9 y H . 
a media cuadra del colegio " L a 
Salle"; tiene seis habitaciones, sa -
la, saleta y servicios sanitarios, con 
agua abundante, precio m ó d i c o . 
191,5 3 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A U T O S D E 
Aguacate, 63, esquina a Mural la ; 
v a y a a verlos, que le han de con-
venir. L a s llaves e infornics en los 
bajos, a l m a c é n de calzado de Cue-
to y C a . 1869 11 f-
GRAN OPORTUNIDAD 
A N I M A S . 90, P R I M E R P I S O : 
Se alquila, en 12 centenes; se com-
pone de sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto de criados y de b a ñ o y co-
cina. L a s llaves en Galiano, 37. 
M á s Informes: D . Pol l iamus. C a s a 
Borbol la . T e l é f o n o A-3494, C o m -
postela, 56. 
1914 4 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Leal tad , 145-B, esquina a Salud; 
sala, comedor, servicios moder-
nos, en siete centenes. L l a v e : bode-
ga esquina. Informan en Reina , 6 8, | 
altos. T e l é f o n o A-2329. 
1924 14 f. 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
DECANO DE LOS DE L A ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-354*. 
BUCURSALES: 
Víbora j Cerro.—Moale, nnm. JM* 
Pneoto de Ckávex. Teléfono A-4SMk 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del pala y seleccio-
nado. Precios más baratos que na* 
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquila» 
y venden burras parletas. Slrrass 
dar los «visos llamando al A - 4 M ^ 
2052 28 f. 
E N M O N T E , 92, E N T R E A N T O N 
Recio y San N i c o l á s , se alquilan, 
por m ó d i c o precio, los altos, con 
sala, saleta y una h a b i t a c i ó n . I n -
forman en los mismos. 
1728 * f-
V E D A D O : C A L L E 15, N U M E R O 
20, esquina a B a ñ o s . Se alquila 
casa independiente, con muebles, 
en 18 centenes. Informa el c a f é 
" E u r o p a . " 
1777 5 f. 
M A R I N A , 5 4 , B A J O S 
Se alquila, en nueve centenes-
Tiene sa la ,tres cuartos, comedor, 
cocina, servicios sanitarios, patio e 
i n s t a l a c i ó n de luz e l éc tr i ca . Infor-
man: Aguacate, 128. N o t a r í a del l i -
cenciado Solar. Te l . A-3506. 
1827 6 f. 
A L Q U J I X ) D O S O A S A S M O D E R -
nas. altos Oquendo. 25, entre A n i -
mas y Virtudes, y los bajos de S i -
tios, 17, entre Angeles y Rayo. I n -
forman: Tercera , entre 4 y 6, V e -
dado. Vidal . 
1843 6 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casa en la calle L í n e a , n ú m e r o 
125-A, entre 14 y 16; se puede ver 
a todas horas. Su d u e ñ o : Aguiar, 
5 6, ca fé . 1837 2 f. 
Vedado: Calle 15, esquina a C . 
Se alquila: Compuesta de sala, 
v e s t í b u l o .saleta ,seis cuartos, hal l , 
dos b a ñ o s , comedor, cocina y por-
tal corrido. Tiene a d e m á s garage, 
con cuartos para la servidumbre 
y un espacioso terreno con á r b o l e s . 
Informan en Aguacate, 128, Nota-
r ía del Ldo- Solar. T e l é f o n o A-3506. 
1827 6 f. 
I N Q U I S I D O R , 3 5 A 
Se alquila este piso principal . 
Informan en Oficios, 88, bajos. 
1849 8 f. 
B O N I T O S Y M O D E R N O S A L -
tos, con entrada independiente de 
San Lázaro , 306. entre E s c o b a r y 
Gervasio, en $42.40 C y . In forman: 
San Rafael , 22, altos. T e l é f o n o 
F-3530. 
1913 5 f. 
O ' R E U J j Y , 116, S E A L Q U I L A N 
estos frescos y c ó m o d o s altos, con 
cinco cuartos bajos y dos altos; es-
calera de m á r m o l ; doble servicio, 
etc. L a llave en los bajos. Infor-
mes: Sol, 79. 
1909 7 f. 
A R R I E N D O 
una f inca en Itabo, t é r m i n o munici-
pal de Guamutas. 
O t r a f inca en S a n Pedro de M i -
y a b ó n . 
I n f o r m a r á n en la Habana, s e ñ o r 
Ramiro H e r n á n d e z Bofi l l . Prado 42. 
E n C á r d e n a s , v iuda de E . Gero-
na, Apartado 37. 
C 324 30-15 
E N E L V E D A D O , T E R C E R A , 
entre Dos y Cuatro, se alquilan, 
en ocho centenes, unos altos de 
moderna f a b r i c a c i ó n . E n los mis-
mos informan. 
1859 6 f. 
E N L A M P A R I L L A 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s , se a l q u i l a u n 
e s p l é n d i d o loca l , p r o p i o p a r a a l -
m a c é n , que c o n s t a de 4 l 0 metros 
c u a d r a d o s . I n f o r m e s : M u r a l l a , 23 . 
1834 6-f. 
E N 5 Y 6 C E N T E N E S , S E A L -
qui lan: Hornos. 4. y Principe. 11-B. 
Tienen sala, comedor y tres habi-
taciones. Modernas. A una cua-
dra del t ranv ía . In forman: P r í n c i -
pe, 11-C, encargado. 
1839 6 f. 
S E A L Q U I L A fílf H E R M O S O 
chalet, en la calle de Gertrudis, n ú -
mero 24, entre l a . y 2a.; consta de 
gran sala, cinco habitaciones, co-
medor, cuarto de baño, criados y 
grarage. Informan en el n ú m e r o 
19, V íbora . 
1765 5 f. 
R I C L A , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de es-
ta casa, propia para establecimien-
to. L a llave en el n ú m e r o 1, he-
rrería. Informes: Amistad, 104, ba-
jos. T e l é f o n o A-62 86. 
1706 11 f. 
I J L E N N E G O C I O : S E A L Q C I L A 
un local, -propio para cualquier 
clase do establecimiento y situado 
en la P l a z a del P o l v o r í n , por T r o -
cadero y Zulueta. I n f o r m a r á n en 
el kiosco de la misma esquina. 
1868 n f. 
E S P A C I O S O L O C A L 
Por t e r m i n a c i ó n de contrato se 
alquila la planta baja de Composte-
la, n ú m . 113. M á s de 300 metros 
superficiales, y en el sitio m á s co-
mercial de la Habana. 
1917 v 7 f. 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E L A 
casa Cuba. n ú m . 87, se a l q u i l a . l a 
planta baja. Cerca de 300 metros 
todos aprovechables. Inmejorable 
para un a l m a c é n por estar muy 
cerca do todos los muelles y los ca-
rritos no estorban para el cargue 
y descargue-
1917 7 f. 
D E B E A P R O V E C H A R S E 
Ganga: es u n bonito local cerca 
de Mural la , por m ó d i c o precio. 
Propio para cualquier giro. Com-
postela, n ú m . 86. Informan en el 
113. a l m a c é n . 
1917 7 * 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q f i -
lan los a m p l í s i m o s altos de la casa 
calzada de la Reina, 131. esquina 
a Escobar, con sala, comedor, rec i -
bidor, 7 grandes habitaciones, do-
ble servicio, so puede ver a todas 
horas. Informa el portero por te-
l é fono A-3317. 
1713 4 f. • 
E N 9 C E V T K N E S S E A l y Q L I L A 
el alto de la casa Escobar, n ú m e r o . 
176-A, esquina a Reina, con sala, 
comedor, cinco habitaciones, se 
puede ver a todas horas. L a llave 
en los bajos y por t e l é fono A-3317. 
1713 A f. 
S E A L Q U I L A B O N I T O P I S O a l -
to, con 5 cuartos, sala, saleta, co-
medor a l fondo y cuarto cr iada; 
doble servicio: calentador de agua; 
14 centenes. Virtudes, 93-A. E n l a 
agencia las llaves y tratar: San B e -
nigno. 16, J e s ú s del Monte. 
1718 4 • 
S a n P e d r o , 2 4 y 2 8 
Se alquila la parte alta. Izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para familia y en i n -
mejorable c o n d i c i ó n para escritorio 
de comercio u oficinas, por su s i -
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las ofi-
cinas y v ías de c o m u n i c a c i ó n . L a s 
llaves e informes en San Pedro, n ú -
moro 6, altos. J o s é Bolado. 
1726 16 f. 
V E D A D O : C A L L E 16, E N T R E 
11 y 13. n ú m e r o s 122-124 y altos. 
Tres casas nuevas con sala y cuatro 
grandes habitaciones, doble servi-
cio moderno y luz e léc tr ica . R e n -
ta J45 Cy. , cada casa. Informes 
en la misma o en San Rafael , 20. 
1774 3 f. 
E N 9 C E N T E N E S . S E A L Q U I -
l a n los bajos de Industria, 27, con 
sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. L a llave en el alto. 
In forman: Campanario . 164, bajos. 
1783 5 f. 
: O J O ! S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s altos primer piso de la 
casa San Rafael , esquina a Ger-
vasio. Informan en la porter ía de 
la misma. 1786 7 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R I -
na. n ú m e r o 10-A, de nueva fabri-
c a c i ó n ;portal. sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, b a ñ o s , etc. 
Informes: • Garc ía T u ñ ó n y C a . 
Aguiar y Mural la . L a llave en el 
n ú m e r o 10. 
1795 5 f. 
C I E N F U E G O S , 33. S E A L Q U I -
lan los altos, primer piso, compues-
tos de sala, saleta y tres habitacio-
nes amplias y servicios completos. 
La1 llave en l a bodega. Informan: 
Obispo, 104, c a m i s e r í a . 
1811 5 f. 
A G U A C A T E , 124, E N T R E M u -
r a l l a y Teniente Rey: acabada de 
edificar. Pisos para familia corta, 
y habitaciones altas .todas con 
ventana. 1799 7 f. 
V E D A D O : A L Q U I L O M A G M I I -
cas casas altas y bajas para per-
sonas de gusto. Once, entre L y 
M . L a llave en la bodega. 
1762 ... 5 f. 
B U E N N E G O C I O : S E A R R I E N -
da o se alquila un local, propio pa-
r a ca fé , fonda o l e c h e r í a u otrA 
clase de establocimiento. con mos-
trador .armatoste, mesas, sill^*-
nevera y d e m á s enseres; pue'Sv 
verse a todas horas en L ü y a n ó vf*» 
P a r a m á s informes: J o s é Gutiérr(l*> 
T e l é f o n o A-2030. 
1788 12 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa moderna, calle 13, 
casi esquina a K , frente a l Parque, 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor y 
servicios. Informes a l lado. 
1625 3 f. 
E N $50 C Y . , S E A L Q U I L A N los 
frescos altos Aguila, 110, a 2 cua-
dras de San Rafae l , con sala, co-
medor, 3 cuartos y d e m á s servi-
cios. L a llave en la ho ja la ter ía . I n -
formes: Obispo, 121. 
1649 3 f. 
A LOS JARDINEROS DEL VEDADO 
E n lo m á s bonito de este barrio. 
B a ñ o s , 22j24, se cede, gratuitamen-
te, un grande terreno con abundan-
te t ierra para sembrar flores, á r b o -
les frutales y hortalizas. Aguiar , 
114. 1613 5 f. 
B E A E Q l I L A X LOS A I / I O S T 
bajos de la casa calle de San J u a n 
de Dios, n ú m e r o 10. acabados de 
reedificar, con todas las comodi-
dades necesarias. Informan en S a n 
N i c o l á s , 216. 
1557 6 f. 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O B A -
jo de l a casa Escobar. 102, a me-
dia cuadra de Neptuno. Sus habita-
ciones son e s p l é n d i d a s y todo el 
servicio sanitario moderno. L a l l a -
ve en e lalto. P a r a informes: S a n 
Pedro. 6. Sobrinos de Herrera . 
1533 4 f. 
G A N G A V E R D A D : E N 5 C E N -
tenes, se alquila la casa Animas , 
181; sala, saleta. 2 cuartos y de-
m á s s e r v í a l o s . C o n s t r u c c i ó n mo-
derna. L a llave e informes en la 
bodega esquina a Soledad. 
1644 8 f. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos. Amargura . 19. en conjun-
to o por departamentos. In forman 
en los bajos. 
1744 6 f. 
E N A S U S T A D , 61, S E A L Q U I L A 
el departamento donde estaba 1% 
casa de modas de E u g e n i a Setfn. 
para establecimiento o para profe-
siones. 1818 8 f. 
A L O S C O M E R C L Y N T E S . S E A L -
q ü í l a l a mejor esquina que tiene la 
H a b a n a para café , restaurant, es-
tablecimiento de v íperes finos, v i -
drieras de cambios o para c inema-
t ó g r a f o s , en el punto m á s c é n t r i c o 
que tiene la Habana. P a r a infor-
nies dirigirse directamente a l s e ñ o r 
Rafae l Alfonso. San L á z a r o , n ú m e -
ro 99. 
1751 11 f. 
P.V»IA P E R S O N A D E G U S T O se 
alquila una casa con sala, saleta. 
3|4, 1 de b a ñ o , comedor corrido. 2 
patios y un traspatio de 12 metros 
para flores y gallinas, nueva. P r e -
cio. 7 centenes. Primelles. 34. f ren -
te a la sociedad Cerro "Las Cañas ." 
I a llave enfrente; para tratar: San 
Rafae l "Néc tar Soda." 
I t t * 4 f. 
-1 I L Q T O L A L \ G R A N D E V 
moderna casa Omoa, n ú m . 1, de al -
to y bajo, junta o separada; seis 
cuartos grandes, sa la y comedor, 
4 luces a la calle. P r ó x i m a a los 
Cuatro Cajuinos. 
1670 4 f. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , 
alquilo las casas Monte, 2 - 0 y 
2-H. entre Prkdo y Zulueta; y los 
altos de las mismas, acabados de 
fabricar, con 5 cuartos cada uno. 
I n f o r m a r á n : Suárcz , 116. altos 
T e l é f o n o A-3381. 
1692 4 fa 
E N L A C A L L E D E S O L . N U M E -
ro 23, se alquila un hermoso local 
para establecimiento. In forman en 
Obrapía, n ú m e r o 7. su d u e ñ o . H i -
larlo Astorqul. 
C 219 , 0 7 ^ 
P A G I N A D O C E L U A K I O Z.A M A R I N A 
GANO A: S O L , 35, S E AIXJÜI-
la bajo y entresuelo en 7 centenes, 
dos salas, 4 cuartos y d e m á s servi-
cios; a l lado la llave y para tratar 
en San Benigno, 16, J e a ú s del 
Monte. 1720 4 f. 
A l (.)! ' A I-A v x t » j j : m > í -
da casa calle 4, esquina a 15 (es-
quina de fra i le ) , con todas las co-
modidades para una numerosa fa-
milia. L a llave e informes calle 
17, n ú m e r o 342. T e l é f o n o F-2121. 
1717 11 t 
BUENA OCASION 
Propio para u n regular comer-
cio ,en edificio de la calle de P r a -
do, completamente nuevo, próx i -
mo a l Parque Central , se cede un 
local, muy bonito. Cuenta largo 
contrato y tiene comodidades pa-
r a vivienda holgada. Resulta muy 
ventajoso. Informan: Prado, 96. 
1 696 6 f-
C A S A D E F A M I I J A S : H A B I T A -
clones Amuebladas y con toda asis-
i tencia; en la planta baja un de-
j partamenlo de sala y h a b i t a c i ó n ; 
se exigen referencias y se. dan. E m -
! pedrado, 75. esquina a Monserrate. 
T e l é f o n o A-7S38. 
2028 5 f. 
V E D A D O : B E A L Q U I D A íiA ca-
sa L ínea , 99, esquina a 10; com-
puesta de portal, buena sala y sa-
leta. 7 habitaciones. 2 idem para 
criados, buen comedor, 2 cuarto? 
de baño completos. Idem uno para 
* criados con ducha, lavabo y servi-
cio, buena cocina, despensa, buen 
garage, patio interior con .plantas 
v gran jard ín exterior con flores y 
á r b o l e s frutales; pisos de mosaico, 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , timbres, toda 
l a casa con mamparas interior y ex-
terlormente. Informan en L ínea , 
n ú m e r o 97. 
: -::g 4 f-
A L Q I I L O L O S M A f i X I I I C O S 
altos de San Lázaro , 2 35. entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . L a llave en 
la bodega. 1762 5 f. 
CASA acabada de fa-
bricar, con sala, come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio, 
Calle Velázquez, núm. 28. 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. Informan a 
todas horrs en O'Rei-
lly, 61, almacén de mú-
sica. 
1572 4-f. 
E N C I N C O C E N T E N E S , S E a l -
quila la casa Princesa, n ú m e r o 3, 
esquina de fraile, a dos cuadras de 
los t r a n v í a s de J e s ú s d^l Monte y 
dos de los de L u y a n ó ; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran s ó t a n o y 
buen patio. Informes: O'Reil ly, 95. 
15555 4 f. 
F A O T O R I A , 70, E N T R E M i -
s i ó n y Arsenal , p r ó x i m o a la E s t a -
ción Terminar , se a laul la muy /ba-
rato un buen local, propio para un 
p e q u e ñ o garage, de cinco a seis a u -
t o m ó v i l e s u otra Industria cual -
quiera. 
1 668 3 f. 
S E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I -
COS pisos .alto y bajo, letras A y 
B. de la confortable casa Habana, 
3 83, a media cuadra de los t ran-
v í a s e l éc tr i cos . L a s llaves en el 
alto, letra A . P a r a Informes: San 
Pedro, tí, Sobrinos de Herrera . 
1532 4 f. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O lo-
cal, para a l m a c é n , en Inquisidor, 
n ú m e r o 20. I n f o r m a n en la fe-
rre ter ía do M o r e t ó n y A r r u z a , San 
Ignacio, 51, esquina a L u z . T e l é -
fono A-1574. 
1574 4 f. 
A L Q U I L O O V E N D O , 1104 M E -
tros de terreno: Animas, entre 
Ü q u e n d o y M a r q u é s G o n z á l e z ; pro-
pio para una industria o fabricar 
casas. In forman: Vedado: 3a., en-
tre 4 y 6, n ú m e r o 40 3. 
1 447 7 f. 
A L Q U I L O D O S E S Q U I N A S : una 
í a b r i c a d a expresamente para bode-
r a y tener v ida propia; no hay nin-
guna en la esquina; y otra para 
puesto de frutas o c a r n i c e r í a ; tie-
«e armatoste. Se dan baratas. I n -
j o r m a n : Lawton y C o n c e p c i ó n , bo-
í e g a . Se venden var ias casas. T e -
l é f o n o 1-1792. 
1357 6 f. 
E N L A C A L L E D E S O L , 28 Y 
Í7, se alquilan varias casas de altos, uevas. Informan en Obrapía , n ú -
mero 7. su dueño . Hi lar io A^orqui . 
C 218 30-7 e. 
S E ALQUILAN 
L a Sociedad "Obreros de H . Up-
m a n n , " a l q u i l a bara tas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos m a n -
ranas de su p rop iedad . In fan ta , de 
Zapa ta a San J o s é . E n I n f a n t a , 
83, s e c r e t a r í a , i n f o r m a r á n . T e l é f o -
no A-S209. 
2048 80 a. 
S E A L Q U I L A 
l a casa Picota . 7 6. T iene sala, sa-
l e ta y cua t ro habitaciones. 
MURALLA 65 y 68 
Acabados de reedificar, se alqui-
lan, muy baratos, dos pisos con 
cuatro cuartos, sala, comedor y 
dos servicios modernos, l í n los ba-
jos informan: A l m a c é n de sombre' 
ros. T e l é f o n o A-3518. 
iaoo 3 f. 
S E A L Q U I L A , E N E L C E R R O , 
calle de C h u r r u c a , n ú m e r o 38, una 
hermosa casa, compuesta de sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos, pa-
tio, traspatio y servicios sanita-
rios modernos. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan en 
l a f e rre t er ía de M o r e t ó n y A r r u -
za. San Ignacio, 51, esquina a Luz . 
T e l é f o n o A-1574-
1574 4 . 
VEDADO, 19 y F 
Solar de esquina, con casa en el 
wntro de un gran jardín. 
n s o i8 r. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UNA, S A L A Y n n . 
cuarto, separado, en San J u a n de 
Dios, n ú m e r o 8, entre Compostela y 
Habana. 
204 2 9 t 
i;( O N O M I A V F R E S C O . E N L O 
m á s fresco de J e s ú s del Monte, se 
alquilan habitaciones amuebladas, 
luz y comida a 5 centenes; t a m b i é n 
se alquilan sin muebles: tienen vis-
ta a la calle y carros por la puer-
ta- Informes: Cris t ina y San Joa -
quín , n ú m e r o 74. 
196 8 5 f. 
E N P U N T O D E I / O M E J O R de 
la Habana. Agui la 102, entre B a r -
celona y San J o s é : una famil ia de 
moralidad, cede una sala grande 
con dos ventanas a la calle muy 
hermosa y ventilada, propia para 
bufete u oficinas: t a m b i é n cede un 
z a g u á n para a u t o m ó v i l e o coche; 
se dan y piden referencias. 
1961 / 11 
O ' R E I L U Y . 88. A L T O S . S E .Ma-
quilan habitaciones con vista a la 
calle; propias para familias u ofi-
cinas. 2009 5 f. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A 
sa la y un gatoinete, para consulto-
rio m é d i c o , modista, o confeccio-
nes de s e ñ o r a s ; el gabinete tiene 
agua corriente. Puede verse de 9 
hasta las 11 a- m. y de 1 a 4. 
L a m p a r i l l a , 54, antiguo. T a m b i é n 
un departamento interior. No se 
admiten n iños . 
1998 6 f. 
Cuarteles 4, esq. a Aguiar 
Barr io del Angel. Se alquilan dos 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle, con o sin muebles; hay 
criado para las habitaciones. 
2069 5 f. 
S U A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
t a c l o n e » a pe.sonas do moralidad, 
con vista y b a l c ó n a la calle de 
Egido y Mis ión, altos del c a f é " E l 
Caracoli l lo ." Egido, 22. 
206 2 3 mz. 
G A L L Y N O . 75. E S Q I I N A S A N 
M i g u e l , a l tos de l c a f é . T e l é f o n o 
A-5004 . C a m b i a n d o referencias, ha 
bi taciones, depa r l amen tos con vis-
t a a l a calle, para fami l ias , caballe-
ros y nuitrimonios, ion muebles, 
lUS e l é c t r i c a , b a ñ o y d e m á s c o m o - ' 
didades. servic io comple to . 
=136 ú , 
SAN •MAN l)f . D i o s . 10. V L -
tos : c é n t r i c o , sano y t r anqu i lo , se 
uqulla una sala con b a l c ó n , v ha-
bi tac iones ; casa nueva y m u y ven-
t i l a d a . 2103 " 7 f 
M I T I A L L A , 8 ^ . E S Q U I N A V 
San I gnac io . Se a l q u i l a un hermoso 
depa r t amen to de t res hab i tac io -
nes, v i s ta a la calle. I n f o r m a n en 
la m i sma . Í Í 1 B 6 f 
M E R C A D E R E S , 4 
E s p l é n d i d a sala, con suelo de 
m á r m o l y cua t ro balcones a la ca-
l l e ; accesorias, todo para oficinas y 
habitaciones-
2086 10 f-
HXTEVO D U E S O . A M I S T A D . l Ü 
Hermosas hab i t a r ium-* ct.n b a l c ó n 
a la calle, luz dléc¿fi&i, y todo ser-
v i c i o . T a m b i é n hay comida . F r e n U 
Al Campo do M a r t e . 
2151 S f. 
H A B I T A C I O N E S ( i K A N D E S , A L r 
tas y bajas, luz e léc tr ica , en A m a r -
gura, 16; en Obrap ía , 73; en S a -
lud. 175; en San Isidro, 37. Se so-
licita un encargado. D a r á n r a z ó n 
en esta R e d a c c i ó n . 
1951 8 f. 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan dos habitaciones. I n -
formes: Habana, 132, bajos. 
1939 8 f. 
S E A L Q U I L A , P R O P I A | P A R A 
u n matrimonio, en casa de fami-
lia, una elegante h a b i t a c i ó n , con 
b a l c ó n a la calle, amueblada con 
un lujoso y elegante juego de cuar-
to, ú n i c o en la Habana, con todo 
el servicio, gran b a ñ o , garage, t e l é -
fono y d e m á s comodidades. 17, n ú -
mero 15. Vedado, entre L y M. Se 
habla ing lés , f r a n c é s e italiano. E n 
l a misma casa hay var ias habita-
clones m á s modernas. Se admiten 
abonados a la mesa. 
1931 3 f. 
D O S M A G N I F I C A S Y V E N T I L A -
das habitaciones, con o sin mue-
bles. Casa moderna, electricidad. 
Propia p a r a personas del comercio. 
Oficios 16, por L a m p a r i l l a , altos. 
1921 8 f. 
M O N T E , C I N C O . E S P L E N D I DAS 
habitaciones y departamentos des-
de $25 a $80, con toda asistencia; 
todas las l í n e a s de t r a n v í a por la 
puerta; nueva a d m i n i s t r a c i ó n . T e -
l é f o n o A-1000. 
1893 7 f. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes a $9 y $10, una sala, b a l c ó n a 
l a calle, $16-96. Sol, 112 y 114. 
B a ñ o s , 15, entre L í n e a y Calzada, 
u n departamento. Maloja, 131, 
cuartos a $7. 1 893 7 f. 
H A B A N A , 26, A N T I G U O , A l r 
tos; se alquilan 2 habitaciones, con 
toda asistencia, a s e ñ o r a s solas. 
1892 3 t. 
EN S I T I O C O M E R C I A L Y O E N -
trico, Compostela, 103 y 105, casi 
esquina a Mural la , se alquilan ha-
bitaciones y departamentos. E n la 
misma se arrienda una amplia co-
cina y habitaciones que se alqui-
lan o ceden a cambio de comida. 
Informes en la misma. 
1903 7 f. 
SU A L Q U I L A U N C U A R T O 
amueblado, con su b a l c ó n a la ca-
lle, a un hombre solo en una fa-
mil ia particular. Cal le Cuba, 2 5, 
altos. 1 884 7 f. 
E N 15 P E S O S S E A l i Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n grande, alta, otra ba-
j a en once pesos. Tejadil lo, 48. E n 
San Ignacio, 65, una en nueve pe-
sos y otra en tres luises. y en I n -
dustria, 7 3, una en $7 y otra en $8. 
1 925 3 f. 
E G I D O . 2 B ( A L T O S . U N D E -
partamento vista calle, $30; una 
h a b i t a c i ó n . $20; otra id, $10, para 
personas de moral idad; todo servi-
cio. Llavfn . 
1918 3 f. 
L A M A I S O N D O R : C A S A D E 
h u é s p e d e s . Consulado, 103. Se a l -
quilan, con y sin asistencia, mag-
níficas y muy bien amuebladas ha -
bitaciones, con toda clase de como-
didades. L u z e léc tr ica , t e l é f o n o , 
baños , etc. Mucho orden y esmera-
do aseo. L u g a r muy céntr i co , una 
cuadra del Parque Centra l , pasan-
do los t r a n v í a s por frente y costa-
do de la casa. Precios m ó d i c o s . 
1822 8 f. 
O B R A P I A . NI M- 14. esquina a 
Mercaderes; se alquilan habitacio-
nes a precios m ó d i c o s . 
1624 3 f. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -
ción prande, clara, ventilada y con 
alumbrado e l éc tr i co a hombres so-
los, en San Rafael , 25, altos, entre 
Aguila y Caliano. No hay m á s I n -
quilino. 1 635 5 f. 
T E N I E N T E R U Y . C9. U R E N T E 
al Parque del Cristo; casa de mo-
ralidad, se alquila un departa-
mento alto, independiente. E n la 
casa se alquila un cuarto en los 
bajos. 1 853 6 f. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N , C O N 
vista a la calle, se alquila, con o 
sin muebles. " L a G r a n Vía ," V i r t u -
des, 12. moderno. T e l é f o n o A-3Ó29, 
y en Industria . 92-A, otra, b a l c ó n 
a la calle, amueblada, en tres cen-
tenes-
1925 3 f. 
r o q u e ; g a l l e a . o . a g e n c i a 
de Colocaciones "I^a A m é r i c a , " D r a -
gones. 16. T e l é f o n o A-2404. E n 15 
minutos y con recomendaciones, f a -
c i l i t o cr iados, camareros .cocine-
ros, por teros , j a r d i n e r o s , vaqueros, 
cocheros, cbauffeurs , ayudantes y 
toda clase de dependientes. T a m -
b i é n c o n cert if icados cr ianderas, 
criada?. camareras , manejadoras , I 
cocineras, costureras y ^ lavanderas, 
ó s p e c i a l i d a d en cuad r i l l a s de t r a -
bajadores. R O Q U E G A L L E G O . 
2035 28 f. 
A l NA C U A D R A D E L P R A D O , 
en Animas, n ú m e r o 18. y en casa 
de famil ia decente, se alquila un 
departamento en el principal , com-
puesto de sala, con vista a la ca-
lle; un cuarto y un saloncito. te-
niendo i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . Pue-
de verse a todas horas. 
1815 4 f. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA D E OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase do negocioso 
saciedad; hay otro local más ch co y 
un almacén interior en la planta baja. 
Gran Agencia de t o i o c a c í o n e s 
V I L L A V E R E Y C O M P A Ñ I A 
OTtci l ly , n s m . 1 » T e l . A-2348. 
Cuanao qmera usted lener 
en su casa un buen servicio de 
criaacw, r«,TT-.areros. cocineros, 
dependientes en todos giros, 
et.. etc., ftrise a esta antigua y 
acrertitafla casa; se mandan a 
cuaíqui*^ punto de la isla y 
cuadril las de trabajadores para 
«i campo. 
1S63 28 f. 
I NA PUNT V S n . A R , D E S E A co-
locarse en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones. F a l g u e -
ras entre T u l i p á n y L a Rosa, Cerro. 
Tiene buena referencias. 
2126 6 f. 
S U D E S E A O O L O C & R I NA j o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; en la misma se co-
loca una cocinera; las dos tienen 
referencias. F a c t ó r í a . 70. 
2124 « f-
D S M A T R I M O N I O , S1V H I J O S , 
se ofrece: ella de cocinera o ia -
I vandera y él de portero o para 
| atender al jardín , o para cualquier 
otro trabajo y - p a r a m á s informes. 
I P r í n c i p e , n ú m e r o 15. cuarto, barrio 
í de San Lázaro . Tienen quien los 
2023 ' f-garantice. 
724 l l - f 
F A C T O R I A , 70, S E A L Q U I L A N 
habitaciones; casa moderna e h i -
g ién ica , 45|00 de patio. E n t r e dos 
l í n e a s de t r a n v í a s y p r ó x i m a a la 
E s t a c i ó n Terminal . Mucho orden y 
moralidad. 
1 668 3 f. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E 
hable ing lés , sin pretensiones. Obis-
po. 32, sombrerer ía -
2 01 9 5 f. 
O B R A P I A 2 2 , ( A L T O S ) 
Un s a l ó n corrido, con H i s í a a 
Obrapía y San Ignacio, propio pa-
r a oficina, compañía , o comisionis-
ta con muestrario; en los altos 
Informan. 
S97 5 f. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D b 
del Hotel Pasaje: Se alquila un 
hermoso departamento, con vista a 
la calle y habitaciones interiores de 
ocho pesos en adelante; hay luz 
e léctr ica , piso de m á r m o l . E n las 
mismas condiciones. Amistad, 62 y 
Pe ina , 74. 
922 • ' 13 f. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy buenas en la es-
p l énd ida casa Cuba 120 y en San 
Ignacio, 43. 
394 5 f. 
E N R E I N A , 14 y 49, S E A L Q P i -
lan hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la misma se alquila un 
local propio para establecimiento. 
Se desean personas de moralidad. 
264 4 f. 
C A S A S P A R A F A M I L I A S D E 
moralidad: Industria, 28, una boni-
ta h a b i t a c i ó n , $10-60; otra $9; 
Mpnte, 105, $8-50. Monte. 38, $7; 
otra $10. Monte, 177. $12-72; otra 
$15-90. Monte, 130, dos $10; otras 
dos muy grandes, 15-90. Aguaca-
te, 71, $10. 
1703 6 f. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 
por mes. H a y camareras para ser-
vir a las s e ñ o r a s . Aguiar , 72, altos. 
1793 5 f. 
u m n i i i m r i n m m i w i i i i i u i n n i m i m H i i n 
S i ; S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, de 25 a ñ o s de 
edad en adelante. Industria . 80. 
moderno. 2013 6 f. 
SI D E S E A SABER E L PARA-
dero de R a m ó n Malo J a r d a , de 4 8 
años- Sus padres, que viven en el 
Ayuntamiento de Carbayo, provin-
cia de Coruña, desean saber de él 
para una herencia. Dirigirse a la 
carretera de Managua, C r u z de P a l -
ma. Roque Cotelo. 
1929 4 f. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
peninsular, para criada de mano; 
tiene que ser muy limpia. Sueldo 
de 3 centenes a 18 pesos. San R a -
m ó n , 28, entre R o m a y y San Joa -
quín . 1 870 3 f. 
S E SOI,1 C I T A N A G E N T E S A c -
tivos para un buen negocio. I n -
forman: Oficinas de L a Mutua. 
Oficios 56, esquina a Mural la . 
C 470 8 d. 30. 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de don 
J o s é Masquera, de oficio a lbañ i l , 
que v i v i ó frente a los b a ñ o s del 
Vedado, para asunto que le inte-
resa. L o solicitan en 12 y 23. herre-
ría. Vedado. 
1919 3 f. 
C E S I T A N 
Puede ganar m u c h o . P a r a da r 
sal ida a m e r c a n c í a s , p o r v a l o r de 
80 m i l p é s o s so l ic i to u n agente en 
cada pueblo do la isla, que sea t r a -
bajador, honrado y que q u i e r a ga-
nar d ine ro ; requis i to indispcnsablo 
que a l so l i c i t a r esta r e p r e s e n t a c i ó n 
a c o m p a ñ e $2 en moneda oficial , 
bien on g i ro pos ta l o cheque, pa ra 
gastos que ocasiona a l r e m i t i r el 
mues t r a r io : en pueblos chicos pue-
de ganar de $30 a $50 y en cap i -
tales de $50 a $100 mensuales, y 
siendo ac t ivo mucho m á s . J o s é C . 
Lépeiz, A p a r t a d o 192, H a b a n a . 
2087 8 f. 
S E N E C E S I T A : UNA S E Ñ O R I T A 
para el puesto de cajera, pref ir ién-
dose a la que haya tenido prác t i -
ca anterior y hable Ing lés y espa-
ñol . Vendedor sueldo y c o m i s i ó n 
prác t i ca piro p a p e l e r í a e imprenta. 
Agencia Cubana do Empleos , Aguiar 
75. entrada por Obrap ía . 
2132 6 f. 
C O R T A D O R E S ^ E C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26. en l a carretera de la 
H a b a n a a Güines , poblado de J a -
maica , se solicitan un gran n ú m e r o 
de cortadores de c a ñ a y carrete-
ros. Se abona el precio m á s alto 
que r i j a en otras localidades. 
1093 3 8 mz. 
H O M B R E , Q U E E S T A B A E s -
tablecido en buen negocio y que lo 
perd ió en largo pleito judicial , ago-
t á n d o s e l e sus recursos, d e s e a r í a en-
contrar una mujer, e s p a ñ o l a , com-
pletamente sola, y pudiera aportar 
250 pesos para abr ir nuevo estable-
cimiento en sociedad, el cual 1« 
dará para vivir c ó m o d a m e n t e . D i -
r í jase por escrito: B . M. S. L i s t a 
Correos. Habana. 
1943 6 f. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA E S T A B L E C E R S E 
EN UNA BUENA CO-
LOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPELAIN & MBERTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . Ü 
310 5-f 
S E S O L I C I T A U N P L A X O H A -
dor de ropa casimir, a mano y m á -
quina, en la T i n t o r e r í a de Laflín, 
Obispo, n ú m e r o 3 7. Blanco prefe-
rido. 2110 6 f.-
PARA GANAR $29 a $50 DIARIOS 
Sólo hace falta un socio que dis-
ponga de $500 Cy. y le guste sa-
lir al campo- V é a m e hoy mismo 
y le e x p l i c a r é el negocio. L A V I E -
L L E . Prado. 94, altos, de 9 a 11 
de la m a ñ a n a . 
2114 6 f. 
S E S O L I C I T A C O L O C A C I O N p a -
ra un cr iado de mano , con refe-
rencias de las casas donde estuvo; 
buena ropa ; buen t r a t o ; es fino; 
sabe t r aba ja r . Para d i r e c c i ó n ; N e p -
tuno . n ú m e r o 65. T e l é f o n o A-S645. 
2088 6 f. 
S E S O L I C I T A X S E Ñ O R A S Y se-
ñor i ta s para la venta de perfume-
ría en la calle de Apodaca, 46, a l -
tos. 2079 6 f. 
S U S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . 
blanca, que sepa bien de cocina y 
que sea aseada; si no es así que no 
se presente. Vedado, calle K , 150, 
entre 15 y 17-
1958 5 f. 
S U S O L I C I T A UNA C R I A B A pu-
r a la limpieza de dos habitaciones 
y que sepa coser bien: se niden re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes. I n -
forman de 10 a. m. en adelante. 
Neptuno, 57, altos. 
2011 5 f. 
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es de gran 
util idad; basta e n s e ñ a r l o para 
que se venda; f á c i l e s rentas; 
grandes ganancias. P a r a de-
talles escribir a F . Gonzá lez . 
Apartado 393. Habana. 
17S62 4 f. 
S E S O L I C I T A , P A R A ü l í M A -
trimonio, una criada, peninsular, 
que sea formal, sepa servir, repa-
sar y vestir señoras . Sueldo. 3 cen-
tenes, ropa l impia y de cama- H a 
de traer Informes. Teniente Rey, 17, 
altos. 2077 6 f. 
S O L I C I T O S O C I O C O \ 40 P E -
sos pa ra a m p l i a r casa de comidas ; 
es un g ran negocio, p o r ser el me-
j o r p u n t o de la cap i t a l . I n f o r m a n 
en Compostela, 103, el cocinero. 
2147 é f. 
S E S O L I C I T A . E X L A C A L L E 
14. n ú m . 6. entre L i n e a y 11. una 
joven, que sea f ina , pa ra ayuda r a 
una s e ñ o r a en el cu idado de dos 
n i ñ o s : t iene que saber coser ropa 
de n i ñ o . 
_ .2145 7 f. 
S E S O L I C I T A U Ñ A J O V E X C I T A ~ 
para ayuda r a una s e ñ o r a en pe-
q u e ñ o s quehaceres. I n f o r m a n - Pa-
t roc in io , n ú m e r o 2, V í b o r a . Se pa-
ga sueldo y ropa l i m p i a . 
1P62 5 f. 
S E S O L I C I T A UN A C R I ADA, pe-
ninsular , que haya estado en bue-
nas casas. Para l impieza de h a b i -
taciones, ves t i r a l a s e ñ o r a y zur-
sir bien. Si no r e ú n e estas c o n d i -
ciones que no s presente. P rado 
num. 4S. 2026 5 ' ' 
P A R A L A C O C I A A V D E M A S 
quehaceres de una casa, se solici-
ta un matrimonio. Poco trabajo. 
Sueldo: 4 centenes. 6a., esquina 
5a., Vedado. 
1911 3 f. 
s k S O L I C I T A UN A C R I A D A , pe-
ninsular, para el trabajo general 
de una casa p e q u e ñ a . Sueldo, dos 
centenes y ropa limpia- Cal le 5ta., 
n ú m e r o 95, entre 6 y 8, Vedado. 
18 85 3 f. ' 
j i i f i n i n i T i i i i i i i i u i i i i i i n i i r i i i m n r i ( i i n < n « 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trimonlo, peninsular, de mediana 
edad: ella de cocinera y él de cr ia -
do, portero o jardinero; no tiene 
.inconveniente en ir al campo. D i -
recc ión: calle Amargura , 86. 
2127 6 f. 
C O C I N E R O : S E S O L I C I T A U \ o 
que quiera alquilar una gran coci-
na para dar comidas. E n la casa 
hay inquilinos que se a b o n a r á n a 
la mesa. Informan: G a r c í a y P é -
rez. Monte, 187, " L a Oriental ." 
2144 6 f. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S C O N 
y sin muebles, para hombres solos 
de moralidad, con y sin comida, lux 
e léc tr i ca , a precios convencionales, 
en Córralos , n ú m e r o 41. entre So-
meruelos y F a c t o r í a , punto c é n t r i -
co y un e s p l é n d i d o local propio p a -
ra truardar un a u t o m ó v i l . 
1827 13 f. 
C A S A S Q E CUBA Y 
E X T H A N J E R A S 
Continuamente solicitan jóvenes 
Taquígrafos. Sistemas hay muchos. I 
pero interminables y difíciíes. Está1 
es la razón del por qué hay port* Ta-
quísrafos Nuestro sistema sencillo i 
y racional consta de diez lecciones, yi 
en «n mes lo domina. En su casa' y ( 
desde cualquier punto de la Isla puede i 
estudiarlo por correspondencia. E n -
señanza completa, %yS Cy. 
T A Q U I G R A F I A 
INTERNACIONAL 
Teniente Kcy, 14, Habana. 
285 4-f 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera, peninsular, lleva tiem-
po en el p a í s ; tiene buenas refe-
rencias; cocina a la criolla, espa-
ñola y francesa. Informan en San 
Indalecio y San Leonardo, n ú m e -
ro 22. T e l é f o n o 1-1719. 
2141 6 f. 
8 E S O R A , P E M N S I X A R , ü e -
sea colocarse de criandera, a me-
dia leche; tiene dos meses; su n i -
ñ o se puede ver; leche abundante 
y buena; t a m b i é n tiene informes, 
si se solicitan. Dan razón en los 
Quemados de Marianao: Rea l , 35, 
carnicer ía . 
2140 6 f. 
D E S E A C O L O C A R S E E X A J O -
ven, asturiana, para cr iada de ma-
no o manejadora; es c a r i ñ o s a y f i -
na: gana 15 pesos y ropa l impia; 
tiene quien responda por ella- Mon-
te, 12, h a b i t a c i ó n 19. 
2130 6 t 
C O C I N E R A , P E N T N S i r L A R D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular, comercio u hom-
bres solos; sabe trabajar y tiene 
referencias y ayuda a l g ú n queha-
cer. Aguila, 114-A, cuarto 66. 
2123 6 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N \ P E -
ninsular. de 42 años , de criada de 
mano; sabe su o b l i g a c i ó n ; ha ser 
vido en buenas casas; no se coloca 
menos de tres centenes y ropa l im-
pia. Sol, 72, antiguo. 
U N A S E Ñ O R I T A . D E S E A apren-
der Inglés a cambio de h a b i t a c i ó n . 
Cris t ina y San J o a q u í n , n ú m e r o 7 4. | 
1969 5 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para llevar la Contabi-
lidad de un establecimiento. Ho-
ras de 7 y media a 10 p. m. D i -
rigirse a Condesa, 4. Habana , a 
nombre de Eduardo A . Herrero. 
2122 17 f. 
P A R A A C O M P A S A R S E Ñ O R A o 
señor i ta , se ofrece una señora , cu l -
ta; sabe hacer toda clase de costu-
ra y tiene buenas referencias. P a -
r a informes; Tejadillo, 27. altos. 
-Teléfono A-8963. 
1970 ; r-
B U E N A C O C I N E R A V R E P O S -
tera. se ofrece en San José , n ú m e r o 
1, Colegio de Señor i ta s . Tiene re-
ferencias. 
2055 5 f. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano 
o manejadora; no le importa sal ir 
fuera de la Habana. Villegas, 34, 
bodega. 2131 6 f. 
S E O F R E C E UN H O M B R E P A -
ra portero o criado; sabe de car -
pintero. Gloria , 221. 
2125 « f. 
I > J Q T E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criado en casa 
particular o comercio; sabe su obli-
g a c i ó n v tiene referencias. Infor-
man: Vidriera del ca fé , Obispo y 
Villegas, t e l é f o n o A-&a22. 
1972 5 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da o cocinera d á n d o l e la compra 
en casa y con buena famil ia; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
man en Blanco, 21, altos de la bo-
dega. 21 34 6 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de cocinera, en casa par-
t icular o de comercio; tiene quien 
la recomiende. Informan: G a l i a -
no, 14, altos, esquina a Lagunas . 
2112 6 f. 
U N M l J < H A C H O , 18 A Ñ O S . P E -
ninsular, se coloca para criado de 
botica o para casa de corta fami-
lia; es formal y tiene quien res-
ponda. Informan: Mural la . 29 ( a l -
tos.) 2109 6 f. 
1 NA P E N I N S U L A R , Q U E U L E -
v a tiempo en el país , de mediana 
edad, se coloca para l impiar habi-
taciones o para manejar n i ñ o s ; sa -
be zurcir con p e r f e c c i ó n ; tiene 
quien lo recomiende. Sitios, 43. T e -
l é f o n o A-S577. 
2107 • « f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, con 9 a ñ o s de 
p r á c t i c a en Madrid y 3 en la H a -
bana. Corrales, n ú m e r o 83. 
2106 6 f. 
L N A J O V E N . E D U C A D A , D E -
sea a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a s solas, pa-
ra ayudar a los quehaceres de la 
casa; no tiene p r e t e n s i o n e s á tiene 
quien la garantice. In forman de 1 
a 4 en Monte, 173. s o m b r e r e r í a . 
1 966 9 f-
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse- Tiene re-
ferencias y sabe 'cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Informan: Aguiar, 16. 
1967 5 f-
J O V E N . ^ U B C A N O G R A F O E N 
Inglés, desea encontrar una oficina 
o cosa a n á l o g a . J . O. Amargura , 
16, Guanabacoa. 
1 965 5 f. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para los cuartos y 
la costura, para corta famil ia; tie-
ne referencias. I n f o r m a r á n : Inqui -
sidor, 27, entresuelo. 
1960 5 f. 
< O M E R C T A N T E R E T I R A D O , que 
dispone de a l g ú n tiempo, se ofrece 
para llevar libros y hacer diligen-
cias relacionadas con aleruna casa 
de comercio, cobrando p e q u e ñ a re-
tr ibuc ión . Puede dar las referen-
cias que se deseen de respetables 
casas de esta capitai. Informes: 
F e r r e t e r í a " E L T I G R E " . Calzada 
de J e s ú s del Monte, 508. 
1955 9 f-
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E -
ninsular, de criada de mano; en-
tiende de cocina; tiene quien la re-
comiende. Inquisidor, n ú m e r o 46, 
esquina a Acosta. 
2104 6 f. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse en casa de moralidad para 
un matrimonio o corta famil ia que 
no tenga que atender a n i ñ o s ; sabe 
de cocina y de arreglo y servir la 
mesa. Informes: Villegas, 125. 
2102 6 f. 
U V A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; no duer-
me en el acomodo. San N i c o l á s , 
n ú m e r o 155-
2101 P f. 
D E S E A C O L O C A R S E una c r i a n -
dera, de 2 meses y medio de par i -
da, con buena y abundante leche; 
su n i ñ o se puede ver. D a r á n r a -
z ó n : P r í n c i p e , n ú m e r o 11, letra C . 
21 00 6 f. 
« N ¿ O V E N , E S P A Ñ O L . D E 20 
a ñ o s , sin pretensiones, desea colo-
carse de criado de mano o porte-
ro, o de dependiente del comercio, 
R. Martí , Inquisidor. 83, altos. 
2094 6 f. 
S E D E S E A C O I X X \ R U N A J O -
ven. peninsular, de manejadora, o 
de criada de mano; es c a r i ñ o s a pa-
ra los n i ñ o s y tiene buenas referen-
cias. Z a n j a , n ú m e r o 73. 
2093 6 f. 
D E S E A C O L O C A R S E p a r a c r i a -
da de mano o manejadora, una jo -
ven, formal y trabaajdora. Cuba 
y L u z . fonda. 2113 6 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular; lo mismo le da de criada 
de mano como de manejadora; sa-
be coser a la m á q u i n a ; tiene bue-
nas referencias. Informan: C a r -
men. 6, altos, h a b i t a c i ó n 27. 
1957 5 f-
S E D E S E A C O L O C A R U N A j o -
ven, v i zca ína , para habitaciones. 
Informes: L u y a n ó , n ú m e r o 247. 
2044 5 f. 
UN J O V E N . E S P A S O L . con bue-
nas referencias, desea colocarse en 
comercio de v íveres , c ó m o depen-
diente ,o para alguna cocina. I n -
forman: Cuba, 52. 
1953 6 f. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para la l impieza 
de habitaciones y repasar; sabe co-
ser algo y sabe bordar en pana o 
terciopelo. P a r a informes: C a m p a -
nario. 32, esquina a Animas , de 1 
a 5 de la tarde. No duerme en la 
c o l o c a c i ó n . 2012 5 f. 
U V A S E Ñ O R A . F R A N C E S A , co-
cinera, desea casa buena; es re-
postera y tiene referencias. R a -
z ó n : calle de O'Reil ly, n ú m e r o 1 y 
3, C a s a Mendy. 
2002 5 f. 
S E D E S E A N C O I t O C A R D O S 
muchachas: una para limpieza de 
cuartos o para una casa de corta 
familia, y la otra para manejado-
r a o para cuartos. Sabe coser; las 
dos tienen recomendaciones. I n -
forman en Rayo, 17, altos. 
1995 5 f. 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular. desea colocarse en casa 
particular o establecimiento. Sabe 
cumplir y tiene referencias. Infor-
man: L a m p a r i l l a , 68. 
2091 6 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no, con una corta familia. Infor-
m a r á n : Hospital y Concordia, café . 
T e l é f o n o A-8452. 
2081 6 f. 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, de buena conducta, desea una 
casa de inquilinato para ser encar-
gada. Informan en Animas , 149, 
bajos, de 3 de la tarde en adelante. 
2084 • 6 f. 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O r e -
postero que ha trabajado en casas 
respetables, ofrece sus servicios a 
las familias y a l comercio, traba-
j a a todos los estilos, especialidad 
criolla y e s p a ñ o l a . L a m p a r i l l a , 94, 
bodega. 2078 6 f. 
D U L C E R O S : UNO D E L O S M E -
Jores maestros dulceros, muy co-
nocido en la Habana, desea colo-
carse; t a m b i é n se p o n d r á en socie-
dad con otro. R a z ó n : Galiano, 55, 
barber ía . 202 5 5 f. 
UNA S E Ñ O R A , R E C I E N P A R I -
da, desea cr iar en su casa- P r e -
cio m ó d i c o . R a z ó n : 23, entre B 
y C , bodega. 
2017 5 f. 
C R I S T O B A L A R C O N A , D E S E A 
t iubajar de carpintero o ayudante 
de m e c á n i c o en esta ciudad o en 
el campo; p(^see conocimientos en 
trabajos de r e p a r a c i ó n a u t o m ó v i -
les es rec ién llegado al p a í s de la 
a m é r i c a del Sur. T e l é f o n o A-52 41, 
en Regla- 1994 5 f. 
C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse en casa de corta fami-
l ia; no es exigente; es limpio y 
formal, con referencias buenas de 
Madrid y de la Habana. P laza dél 
P o l v o r í n , altos, n ú m e r o 17. Horas : 
de 3 a 5 tarde. 
1993 5 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de criada de mano o maneja-
dora; sabe cumplir con su obliga-
c ión y tiene quien la recomiende. 
Informan: Campanario y Es tre l la , 
bodega. T e l é f o n o A-5227. 
1 990 5 f. 
C O C I N E R \ : S E S O U I C I T A , j o -
ven y peninsular, que ayude a la 
limpieza de tres habitaciones y sea 
muy limpia. Tres centenes. O b r a -
pía, 48. 1989 5 f. 
D E S E A C O T v O C A R S E U V A J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; l leva tiempo en 
el p a í s ; sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n y es formal; sabe de cocina. 
Dirigirse por el t e l é f o n o 1-2455 
1937 5 f. 
UNA P E N I N S U L A R , C O N tiem-
po en el país , se coloca para c r i a -
da de mano; tiene buenas recomen-
daciones. I n f o r m a r á n en Bayona, 
n ú m e r o 20. 19S2 5 f. 
U V A J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse de criada de mano; 
no tiene pretensiones y tiene quien 
l a recomiende. P a r a informes: 
Amistad, 136, cuarto 60. Ñ o recibe 
tarjetas. 2016 5 f. 
D E S E A C O L O C A R S E 1 N A C o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad, en casa de una buena fami-
l ia . In forman: Villegas. 10 5, cuar-
to núm- 18. No duerme en casa 
2040 5 f. 
UNA J O V E N . P E V T N S I X A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumpl ir y en-
tiende de costura. T u l i p á n , 11. Ce -
rro. 2039 5 f. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A b D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 37%. 
Si le fa l la a l g ñ n criado, camarera , 
cocinero dependiente, etc.. esta 
agencia le c o m p l a c e r á con esmero. 
N O T A : Es el primer nombre del 
directorio t e l e f ó n i c o . 
2036 3 inz-
UNA C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
peninsular, desea colocarse en ca-
sa particular; sabe cocinar a la In-
glesa, e s p a ñ o l a y criol la; tiene re-
ferencias de las casas que ha t r a -
bajado; no se coloca por poco suel-
do. San Lázaro . 372. 
2037 5 t 
< ( M I N I ¡ R A R E P O S T E R A . M A -
d r i l e ñ a . desea casa buena; cocina 
a la francesa, criolla v e s p a ñ o l a ; 
tiene buenas .''ferencias; gana 
buen sueldo; no duerme en la co-
locac ión . Galiano. l i s , altos de la 
e x p o s i c i ó n de cuadros. 
1954 6 t 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
chachas, acostumbradas en el pa í s , 
con las mejores referencias de las 
casas en que han servido: una para 
manejadora o para los cuartos; la 
otra entiende de todo, pero no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . In forman; 
C h a c ó n . 1 ^ . 
19 80 ü f 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para la l impieza de 
habitaciones o de criada de mano; 
sabe cumplir y tiene referencias de 
las casas que t rabajó . Informes: 
Infanta. 136. antiguo, o 13 moder-
no, taller de carros. 
2059 5 f. 
U N C R I A D O , P E M V s i fi-
no, serio, de mucha confianza y 
l u e n o á informes de su conduct* 
desea c a í a seria y de ur.len. I n -
forman: Virtudes y Lea'tad. café . 
1979 á f. 
D E S E A C O L O C A R S E U V A J O -
ven. peninsular, en una casa de 
corta famil ia; no tiene pretensio-
nes. Sueldo: 3 luises; entiende algo 
de cocina. I n f o r m a r á n en el hotel 
"Nuevitas." Dragones, n ú m e r o s 5 
y 19q6 5 f. 
D O S J O V E N E S . P E N I N S U L A -
res. desean colocarse, juntas o se-
paradas, de cocineras; ayudan tam-
bién a l a l impieza. Tienen refe-
rencias y saben cumplir . (Infor-
man: Aguila, 116-A, h a b i t a c i ó n 80 
19'7 5 f. " 
C R I A D O D E M A N O D E S E A C o -
locarse, un peninsular; ha servido 
a buenas familia.-!, de las cuales tie-
ne referencias. Informes: Progreso 
n ú m e r o 3, 
2071 5 , 
F E 6 K E R O 3 
D E S E A C O I A X A R S E ^ " 1 
da, peninsular; sabe r 
su ob l igac ión . Inform.Vi '^ l i '" 
ría, 64, bodega- rm*r4n; 
1981 
U V A ( R I A D A . 
colocarse para l a s ' w ? 
encargada de hotel- 8ai.-
mano y en m á q u i ¿ ¿ . ^ <*nj 
ñ a s referencias. Aml¿t«i*: 
136. cuarto n ú m e r o 3- ' »ífi>-
1975 
S E O U R E C E , P A R \ 
moralidad, una muchach ^ 
la, para limpieza de 
sabe coser a mano . 
Tiene buenas referencU. 
r á n : Virtudes, 8-A, de i 
1 a 5. 8 * U 
2068 
yciia, ur t» pítnucuiar lnf« ""i 
luquer ía " L a C o n t i n e n t a r ^ ' i 
gas. entre Obispo v o-tT •.• 1̂ 
206 5 R e % 1 
i 
UNA J O V E N . PEirrwo 
desea colocarse de criada h 1 - ' 
o habitaciones; sabe coser 5 
y m á q u i n a ; tiene refer6„ * » 
forman en San Miguel i-t4*-
ga. T e l é f o n o A-8387 ' ^ 
2066 
S E D E S E A C O L O c l T ^ 
c i ñ e r a una s e ñ o r a ; no tien. . m 
veniente quedarse en la ca ^ 
dar en los quehaceres d e V ' « 
m a para poca familia inf ""fi 
J e s ú s María , n ú m . 45 entr "̂ ts*-
Damas, altos de la bodesa a''': 
2067 8 • 
It D E S E A C O L O C A R S i r ^ r 
ñora , de mediana edad nom -
sin pretensiones, de c r i ' a d a ? j 
no; tiene quien la r^comieS5 
las casas que ha servido Tnf" ' 
Mercado de Tacón , núm "? 
2064 " "í 
UVA SEÑORA, M A Í ^ J 
desea colocarse para habitaÍT 
y coser; y en la misma unai 
asturiana muy fina y n u V r ^ 
tiempo en el país , desea coW' • 
para habitaciones y coser- ( S i 
quien la recomiende. I n f o r n J ^ f 
Monte. 49, altos. 
2063 6 
D E S E A C O L O C A R S E tX^T 
ninsular. de mediana edad *parf 
servicio d o m é s t i c o ; tiene -nH 
en el servicio de comedor y laf" • 
m á s obligaciones de la casa- 1 
m á s tiene referencias. Afu'a^ 




S E D E S E A C O L O C A R l v T r 
paño la , de criada de mano" dr 
a ñ o s de edad; buenas refere^' 
entiende algo de cocina. Dlrlfh 
Campanario , 226. 
2075 5 , 
U V A E S P A Ñ O U A , ITXA, D^í 
colocarse de criada de mano o a 
nejadora, con corta familia. M '. 
mes: Gloria y Economía , café, o.. 
" L a F l o r de Tacón ," Aguila' 
Pregunten a Pedro Garda 
2018 c. 
U V A J O V E N , P E V I V S l l i ; 
muy formal y trabajadora, dís--
colocarse, en casa de moralldj*-'' 
de criada de mano o manejado.- -. 
Ticno referencias buenas. IníJ 
man: Dragones, 16, zapatería 
1 941 4 -
U V A J O V E V , PEVIXSllAÍ 
muy formal y trabajadora, d¡A 
colocarse, en casa de nioralidaS 
de criada de mano. Tiene reftrt" 
cias buenas- Informan: Baratil 
n ú m . 1, bodega. Teléfono Ai? 
1932 {, 
UN M A T R I M O N I O , PLMv, 
lar, bien presentado, que tienen J 
rant ías , se encargan de cuidar uaj 
casa o como portero; hablan ñB 
rios idiomas. Informan: calle Em 
do, 4. moderno, vidriera. 
1938 4 ' 
S E O U R E C E U V A JOVEV, P! 
ninsular, para criada de mano 
manejadora ;tiene quien responi • 
por ella. Informan en Genios • 
Consulado. T e l é f o n o núm. 5441. a 






D E S E A C O L O C A R S E L V \ i 
ven, peninsular, de criada de m * 
no; tiene buenas referencias y s ! 
be su ob l igac ión . Luz, 46, antir-
• 1937 i f. 
D E S E A C O L O C A R S E USA Pi 
ninsular, para limpieza de h»i 
taciones, en casa de moralidad; tm 
ne buenas referencias. Informi' 
Obrapía , 64, altos. 
1875 3! 
D E S E A C O L O C A R S E ÜSA 
ven, peninsular, para hmP'arJli-, 
bitaciones y coser; sabe cos€ra%a5j 
quina y a mano y cortar un pon 
no tiene inconveniente en ir fofl 
de la Habana; no se admiten ti 
jetas; desea casa de moralidJ: 
l leva tiempo en el país. Vives ,™ 
i n f o r m a r á n , taller de herrería. ^ 
1 883 3 
U V A J O V E N , D E C O L O K , D' 1 A-
sea colocarse para la limpieza ro 
habitaciones y zurcir. Menos . ""T! 
tres centenes no. Informan: Cd V 
postela, 163. ^ 
1 867 Ij. 
U N F A R M A C E U T I C O T U T U 
y prác t i co , sumamente conoc*. 
del negocio en todas sus forií' 
desea encontrar una Farmacia f 
tablecida en esta capital, o en 
bancos prindpalen, que comli! 
o arrendar, mediante condicioi 
determinadas. E n t r a también 
tratos, para trabajar a base 
utilidades, h a c i é n d o s e cargo <" 
d irecc ión facultativa. Ha de 
en Botica de crédito , y arraií 
D á y pide toda clase de rtj 
cias- Informan en la c*í • 
O'Reil ly, n ú m e r o 4, altos, de 






UNA s e ñ o r a , J O V E V . 
ño la , desea colocarse para 
o criada de mano; tiene Q1116",,] 
ponda por ella: no va fuera 
H a b a n a : v a a ormlr a su 
Obrap ía , 68, bajos, a i lado o» 
bodega. 1876 
UNA B U E N A U A V A V U E R * 
ropa f ina de señora , desea 
trar un matrimonio o corta f* 
para ir a lavar a su casa; no ** . 
ce cargo si hay driles; no tlf" „ 
conveniente ir al Vedado, D*a 
los viajes. P a r a m á s informes, 




C R I A N D E R A . 
desea colocarse; tiene 
abundante leche; su niña 
ver; tiene quien la recomicnoe-
forman en Progreso, 19. cuar 
mero 7. . ( 
1 935 5 
U V A S E Ñ O R A , P E M ^ " . 
de mediana edad, desea c0. pjí 
para l impiar habitaciones 
zurcir; sa.be cu 
tiene referenci 
ra , peninsular, d 
desea colocarse e 
mplir con su 1Br 
i ias. T "na c1 . ¿ 
e mediana > 
loo n casa ,,a lien* 
i hombres solos: ' ^ j , 
referencias; no se admiten 
tas. Cuba. 86 
1784 
D E S E A C O L O C A R S E 
ven. de 30 a ñ o s , en una 
de gorras; es maestro cor:. jie' 
fabricante; es muy formal; 
muchos a ñ o s en fábr ica; tie info 
ñ a s recomendaciones- Far^ 
mes dirigirse a Apodaca, 63> 
esquina a Revlllagigodo. 
1693 
JO-
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U R R A S de I j E O H T K 
T E I i E F O N O A - 4 8 1 0 . 
Carla* TU, núxr.ero 6, por Podio 
Teléfono A-4S10. 
ryn» A , esq. 17. Tel. A-1SS2. 
Vedado. 
Burna crloiias, todaa del pal», 
precio mfls baxato qu» nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres vecea eJ día. 
io mismo en la Habana, que en «1 
Cerro. Jesús del Monte y en la 
Víbora. También «e alquilan y ren-
den íurraa paridas. Sírvase dar loe 
«.visos llamando ftl teléfono A-4810. 
2053 28 f. " 
S E O F R E C E E X COCINERO 
para casa particular o de comer-
cio- sabe cumplir con f u obliga-









DIESE A t O L O C A R S E UXA S E -
fiora. peninsular, para criada de 
manó o manejadora; es cariñosa 
con \ps niños; no tiene pretensio-
nes ni tiene inconveniente en ir al 
campo. No se admiten tarjetas. In-
forman: Zanja. 137. 
1 » 3 0 4 f-
_ MICHACHA. JOVKN. N E C E S I -
to una que sea blanca, para fa-
milia de moralidad. Razón: Ofi-
cios, 5, altos. Pregunten por la 
señorita Emilia. 
• 1928 t 
UNA COCINERA. P E X I N S U -
lar,. de rr^edlana edad, desea colo-
carse; duerme en la colocación; no 
hace la compra y tiene quien la re-
comiende. Informan en Maloja, 11, 
i>a jos. 
:lí»49- 4 f. 
E X C E L E N T E CRIADO D E S E A 
colocarse pará el comedor o ser-
Vicio do casa particular; tiene bue-
tfas deferencias de las casas donde 
trabajó, si lo desean. Darán ra-
tón en calle 4, esquina a JJnea, bo-
dega, Vedado. 
1940 4 f. 
l. Dlrl^ \ 
l í 
S' A' DESE 7i 
"ano o n' 
lilla, infr 







UNA J O V E N , PENINSULAR, 
fesea colocarse para limpiar habi-
taciones y coser en casa de mora-
lidad. Pará informes:' Aguila, nú-
mero 116-A, habitación 120. 
1898 3 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. vizcaína, para el servicio de 
habltáciones y coser. Informarán 
en casa Recaí, Obispo, 4%. Telé-
fono A-3791. 1896 3 f-
JOVEN, S E O F R E C E PARA pe-
sador de. caña o para giro de co-
mercio. Razón: Santa Clara, 31, 
tren de lavado. 
1891 3 f. 
"NURSE" PROFlOSIONAIi, 9 
año» do experiencia en los mejores 
hospitales de. los Estados Unidos, 
pueden solicitarse sus servicios por 
teléfono A-2107, o carta dirigida a 
Miss Lehner, Hotel Plaza, Habana. 
JS10 f 
L A P R O T E C T O R A 
CaSá especial de comidas para fa-
milias, de J . R. Martínez, Rastro, 11. 
Teléfonos A-80G1 y A-2991, Ha-
bana. 1440 7 f. 
p e s d i s 





L a P r i m e r a d e A g u i a r 
L a única que tiene un excelente 
persoñal para todos los giros y tra-
bajos que el público necesite y lo 
nflsmo toda clase Je trabajadores. 
• MonCe, 69. Teléfono A-3090. J . 
Alonso. 
380 5 f 
INA I 
da de m 
icias y s 
6, antir. 
U Ñ Í Pl 
de hii 
alidad; tlî  
Informa: 
• D E S E A COLOCARSE UNA P e -
ninsular, para habitaciones o para 
servir a la mesa en casa de poca 
familia; tiene buenas referencias 
de las casas que ha trabajado; es 
fina y sabe coser; no duerme en 
la colocación. Informes: Industria, 
72, "pregunten por la encargada-
1660 S f. 
iinEinii!in!i?T7Mfiniiiififmi!iiiiciiuiiins 
r v\ ¡ 
mpiar • 
oser a al 
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COMPRO S E L L O S D E C O R R E O 
de España de los años 1 850-1869, 
preferentemente los pegados toda-
vía en sus cartas y colecciones. 
Adolt Kastendieck, Muralla, núme-
ro" 9. 1985 9 f. 
S E C O M P R A N c a r r o s 
d e v o l t e o d e a m b o s l a -
d o s d e 3 0 p u l g a d a s . 
C o m p a ñ í a d e A l f a r e -
r í a d e V e n t o . 
C O N S U L A D O , 5 5 
<" 52 1 
COMPRO UNA CASA D E P L A N -
ta baja, barrio de Colón, que tenga 
sobre 12 metros de frente, zaguán, 
sala, saleta y 5 habitaciones. Di-
rigirse a M. García, vidriera del ca-
fé "Orlón," Amistad y Reina, de 2 
a 5. Trato directo con el dueño. 
1730 4 f. 
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E N T A D E F I N C A 






B A R B E R O S : P O R DKDK ARSK 
n otro negocio, se vende la barbe-
ría de Muralla, 14 i á . entre Cuba 
y Aguiar. Razón en la misma. 
2146 10 f. 
L o s b u e n o s r e s u l t a d o s 
d e s u s e s p e j u e l o s d e -
p e n d e n e n i a c a l i d a d 
d e l a s p i e d r a s y s u 
e l e c c i ó n . 
Es tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resuUadoo como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
grátis y uno puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
hay pretexto t}ara usar vidrios 
mal aios. 
La montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
seari de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezca grátis loe 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
• t f 00 V *StOS 113-
"w^uus co o los ejores .de ^u 
Tengo lentes desde $2.00 y -éstos „ 
van los mismos cristales íinos como 
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T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
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T E R R E N O S : SK V K N D E V DOS 
caballerías, propias para repartos, 
talleres, fábricas o alguna indus-
tria, por su proximidad a la ciu-
dad. Informa: Guardiola, Morro, 
46, garage, Habana. 
2099 • • 10 f. • 
VENTA D E TODA C L A S E D E 
establecimientos: vendo una libre-
ría por la mitad de su valor; reúne 
buenas condiciones. Razón: Monte 
y Aguila, café. Adolfo Carneado. 
2149 . 10 f. 
AVISO. S E V E N D E . POR E S -
tar enfermó su dueño, una r ran vi-
driera de tabacos, cigarrus y quin-
calla; vende solamente de billetes" 
de 1.500 a 2.000 pesos cada sor-
teo; paga muy poco alqulder. Se da 
barata. Informan emla misma. Mer-
cado de Colón, 20, y 21,. frente al 
Hotel "Sevilla". 
i42 6 f. 
S E V E N D E , POR T E N E R Ql E 
ausentarse el dueño, una acredita-
da barbería y una vidriera de ta-
bacos, todo muy barato. Dirigirse 
a G. Aparicio. Jesús del Monte, 
210, barbería. 
2024 5 f. 
S E V E N D E N CASAS, A C A B A -
das de fabricar, en Jesús del Mon-
te y Mangos^ techos'de. hierro y ce-
mento ..azotea, instalación eléctri-
ca, l̂ as hay de. 1.800 pesos-y 3.000 
oro . español.. Informarán: propie-
tarios Llompart y Serra, sin, co-
rredor. Apodaca. 22. Tel. A-.,j428. 
1964 11 f. 
G a n g a p o s i t i v a 
•En $1.200, bodega y fonda en 
calzada de mucho tránsito y es-
quina de moderna construcción. 
Informes: San Miguel,. 41, en • Ga-
liano y Aguila, de 8 a 11 y de 1 
a 5. 2001 . " 5 f. 
C A F E E N GANGA: S E V E N D E , 
centro la Habana, esquina; buen 
contrato; alquiler $10-60; se pres-
ta para víveres; en $800; lo va-
len los enseres. Informes: Revllla-
glgedo. 145. Teléfono A-6021; de 
11 a 2. 2010 6 f. 
A DOS COMPRADORES. S E 
vende en un punto céntrico, una 
buena vidriera de tabacos y ciga-
rros, por no noderla atender su 
dueño; tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Su precio lo menos 
700 pesos. Informan en la vidriera, 
del café "Continental." Prado y 
Dragones, Jesús Vázauez. 
2007 9 f. 
CASA D E H C E S P E D E S . INME-
diata y con vista al Prado, de es-
quina, alto y bajo; toda alquilada, 
se traspasa en buenas condiciones. 
Informan: Industria. 78, moderno. 
2074 5 f. ' 
G A S A S E M V E í á T A 
Luz, $11.500- Indio. $7.500. Vir-
tudes. $9.500. Jesús María. $8.000. 
Eagunas, $1 1.500. Misión. $2.500. 
Escobar, 8.000. Condesa. $3.200. 
Obrapía. $1 1.500. Aguacate. 1 9.500. 
pesos, E t c I I o Martínez, Empedrado, 
40, de 1 a 5. 
2056 9 f. 
¡PELETEROS! : . - H A B I E N D O 
inscripto el acreditado estableci-
miento de sastrería, camisería, 
sombrerería y ropa hecha, titula-
do •'Temporal." en el gremio de 
"BAZAR", avisamos a los peleteros 
de poco capital, que tenemos un 
pequeño departamento de esta ca-
sa, todo listo y pago, para empezar 
a trabajar inmediatamente. Infor-
mes en el mismo: Salud y Belas-
coaím Teléfono A-3787. 
2032 5 f. 
ES ST.OUÜ ORO ESPAÑOL S E 
venden dos casas en el Vedado, 
producen el 11 0 0 mensual; siem-
pre están alquiladas. Más infor-
mes: San Rafael. 14-
3 931 3 f- . 
S E V E N D E T N V D E LOS MP-
jores fruterías de la Habana, muy 
barata, o admito socio con muy po-
co dinero. Por embarcarse para el 
campo. Se da a prueba, •¿forma-
rán: Aguiar. 55. antiguo, frutas 
1947 4 f. 
S E V E N D E CNA CASA E N L \ 
calle de Progreso, en la primera 
cuadra, propia para fabricar. So 
da muy barata- Más informes- San 
Rafael, 14. 
1931 s f. 
e n o r e i l l v , 2:?. s e v e n d í : 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla, en la cantidad de veinti-
dós centenes, con la apertura en el 
mes de Diciembre. 
1944 4 f-
B I K N A OCASION: VCN-
de/ directamente, la casa de alto 
y bajó. Escobar. 189. en $6.500 oro. 
Reconoce $3,200 al 8 por 100. Ga-
na $55. Informan: 2, número 2321 
Vedado. Teléfono E-4056. 
19 59 16 f. 
BL'EN NEGOCIO, PARA PR1N-
cipiantes: vendo un café y una vi-
driera de tabacos y- cigarros, todo 
bien surtido; hace buena venta, o 
admito un socio para retirar a 
otro; no tiene que disponer de mu-
cho capital. Informan: Adolfo Car-
neado. Monte y Aguila, café. 
.1946 4 f. 
GANGA: P O R T E ' r E R Q C E au-
sentarse su' dueño, se vende, suma-
mente barata, una vidriera de ta-
bacos y cigarros, a una cuadra del 
Parque Central. Informarán: Con-
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel." 
1890 15 f-
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
Se vende una casa, con estableci-
miento .; trato., directo con su due-
ño. O'Reilly, 90. altos, de 11 a 1 
y de 4 a'6. Teléfono A-2060. 
1878 7 f. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E , 
en la Víbora, 1% cuadra de la 
Calzada, una casa y una cuar: 
tería que renta $100. en lo que 
ofrezcan. Se necesita dinero. Tra-
to directo. Informan: Teléfono 
1-1082. 1902 3 f. 
SOLAR $150 CONTADO, A D E -
más $300 pagaderos $5 mensua-
les, gran oportunidad, lo mejor re-
parto Lawton, Víbora, urbaniza-
ción completa, tranvía. Propieta-
rio; Reina, 43. 3 a 5 todos los días, 
incluso festivos. 
C 491 5 d 31. 
VENDO, D I R E C T A M E N T E , una 
•casa en la callo Gervasio, entre Sa-
lud y Reina .acera de la brisa; mi-
de 6 x 34. dá el 10 por 100. Pre-
cio: $6.500. Informan; Amargura, 
2 8, almacén. 
1422 7 f. 
B O D E G A : S E V E N D E CNA; 
paga poco alquiler; bien surtida; 
buen contrato; sola en esquina; 
calle de mucho tránsito; buena 
veleta; se da barata, parte del ca-
pital se puede dejar a plazos có-
modos. Trato directo con el due-
ño. Informan en el café de Jesús 
del Monte y Estrada Palma, vi-
driera- JLS58 . 6 f. 
SOLAR. OPORTCNTDAD, SAN 
Rafael, Junto Infanta. $250 conta-
do. 300 a plazos, reconocer un cen-
so redimible de $67 al año interés. 
Propietario: Reina. 43. Tel. A-6159, 
2 a 5, festivos Inclusives. 
C 491 4d 31. 
U M S O L A R 
P o r $ 4 m e n s u a l e s 
A, $1. la vara, con calles,. aceras, 
arboleda, en Ja calzada de. la VI-
hora, a, alturas de Arroyo Apolo, 
reparto "La Lira," pronto carritos 
por el reparto; grandes avenidas de 
25 metros de ancho en construc-
ción. En caso que usted fallecie-
re, antes dé haberlo concluido de 
pagar, nosotros. Inmediatamente, 
otorgaremos la escritura de propie-
dad del mismo, a favor de sus he-
rederos, sin costo alguno para ellos 
y completamente libre Se gravá-
menes. "No coniprc usted solar en 
él monte"; antes confronte precio, 
urbanización, lugar y condiciones 
con los nuestros. Informes gratis 
con planos a la vista. Calle Haba-
na, 89, notaría. A-2850. De 8 a 10 
y de 1 a 2. Víctor A . del Busto. 
• • 8 f. 
: : V E D A D O : ; 
E s q u i n a d e f r a i l e 
: : E l m e j o r s o l a r : : 
C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
: P A R T E A L C O N T A D O : 
: : Y P A R T E A P L A Z O : : 
I N F O R M A N E N 
S E "VENDE CNA PONDA, MCY 
arreglada por tener que marchar 
aü dueño al campo. Informan: 
Aguacate. 84, altos. 
2006 ' . 5 f. 
S o l a r e s d e e s q u i n a 
Se vende en $900 Cy. un solar de 
esquina, mide 10 x 4 0. Otro gran-
de de esquina $1,600 Cy.; sin co-
rredor. Su dueño: San Miguel, é l , ' 
entre Galiano y Aguila, de 8 a 5. 
2001 5 f. 
S F V E N D E T'N PUESTO l>f: 
frutas, abierto hace poco; tiené" lo-
cal para familia y sólo' pagatres 
centínes; se da en 12 centenés al 
contado y seis más a pagar un cen-
tén mensual. Calzada del Cerro, 
542,. pasando la bodega. 
1937 4 f. 
A m a r g u r a , n ü m . 7 7 
: : : : : : ( N O T A R I A ) : : : : 
1880 S-f 
N E G O C I O 
Se vende xma vidriera de taba-
co», por no poderla atender su due-
ño. Informes: José Camlñas, Mon-
te, 2-A, de 7 a 8 p. m. 
• 1923 ' 3 f. 
(.KAN BODEGA, E N $2.800: por 
urgencia, se vende, sola en esqui-
na, en el mejor punto de la Ha-
bana; poco alquiler; buen contra* 
to; ee admite parte a niazos. In-
formes: Víctor A. del Busto. Ca-
lle Habana. 89. A-2850. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
1626 3 f. 
2̂ 
9f 00 *fe vefH/e enpropcrcwn es-
/# /errrne e/r su /o/a/ ó 
Informes /f/oc/>a 6 
C a / / a B s p e r a / í z a 
1231 19-f. 
¡ o j o : p o r n o e n t e n d e r e l 
giro, se alquila o vende una glorie-
ta que puede dedicarse a cabaret 
o cine, para bailes, en General 
Zayas, núm. 4. Quemados de Ma-
rlanao; está situada en la entrada 
principal del Hipódromo v muy 
próxima a dicho "Grand Stand." 
Informes en la misma, su dueño, 
a todas horas. 
1596 4 f. 
GRAN NEGOCIO. SOLARES es-
quina, centro, $1-50 a plazos o con-
tado y reconocer censo redimible 
de $9-G6 al 5 por ciento anual por 
vara; calles Tan Rafr.el. San José, 
junto Infanta. Trato con propieta-
rio: Reina, 43, 2 a 5 todos los días, 
inclusives festivos. A-6159. 
C 491 4d 81. 
VENDO BODEGAS D E TODOS 
precios en todos los barrios, cafés, 
kioscos de bebidas y vidrieras de 
tabacos, carnicerías y leohertas. 
Informan de todo: Guanachaga, 
Cárdenas y Apodaca, bodega, de 12 
a. m. a 9 p. m. 
1766 12 f. 
SK V E N D E UNA O DOS CASAS, 
recién construidas de cantería, la-
drillo y hierro, de alto y bajo, 
compuesta de sala, saleta y tres 
cuartos, con todos los adelantos; 
situadas en un barrio próspero, den-
tro de la Habana. Ganan 15 cen-
tenes de alquiler cada una. Se da 
en último precio a 8,000 pesos ca-
da una. Trato directo. Su dueño 
en Neptuno, 167,- de 11 a 2 y de 
7 a 8. Urge la venta. 
176 3 5 f. 
S E V E N D E LA ACCION D E una 
finca, de dos caballerías de tierra, 
con buena casa de vivienda y bue-
na anboleda. aguada fértil, con mu-
chas viandas y una caballería de 
yerba del paral. Aviso en Tte. Rey, 
36, bodega, de Agustín Fernández. 
1770 S f. 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende muy barata, una sas-
trería en un barrio de mucho por-
venir, por no existir otra; está bien 
acreditada y trabaja la limpieza de 
ropas y arreglos, que solo eso deja 
para gastos; tiene armotostes 
de cedro y paga poco alquiler % 
está a propósito para poner una 
tienda de ropa; tiene contrato. In-
forman: calle 12, entre l i y 19, nú-
mero 170, Vedado. 
1760 , 12 f. 
P A R A E F E C T U A R l N A L I Q U I -
daclón y partición de bienes, se 
venden tres casas en ,el Vedado, 
calle 19 y calle 11; son modernas, 
con bastante terreno y en las me-
jores condiciones, respecto a pre-
cio; se requiere el trato directo 
con el comprador. Informa el li-
cenciado Roberto F . Tiant, en su 
bufete: calle de Empedrado, nú-
mero 5, entresuelos, de 2 a 4 de la 
tardé. 1780 12 f. 
MEDIA CUADRA D E INFANTA, 
so vende una casa Zequelra, núme-
ros 16 y 30, en $2,000; sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, eervlcio comple-
to y patio; toda de azotea. Trato di-
recto en la misma. 
1320 4 f. 
ESQUINA E N V E N T A : E N E L 
Vedado, calle 13, aproximado a Pa-
seo. Precio: $7.000 moneda oficial; 
mide 16 x 38 de fondo; puede de-
jarse la mitad al 8 por 100; tiene 
casa fabricada y terreno para jar-
dines frente y costado. No corredo-
res. Da raxón, de 10 a 12 y de 
5 a 7. el dueño: Dragones, 62. 
1627 3 f. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Oorrcdor-Notarlo-ComerciaJ 
Cuba, 76-78, altos. 
Azúcares, valores, hipotecas, com-
pra y venta de fincas urbanas en 
esta capital. 
2 60 4 f. 
G A M G A 
Se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros y quincalla, por la mi-
tad de su precio. Informan: Monte 
y Aguila, café. A. Carneado. 
1 66 7 3 f. 
lln Negocio de Mucno Porvenir 
Se vende una buena bodega, 
cantinera; hace una venta de trein-
ta y cinco pesos, la mitad de can-
tina. Darán razón: cafó de "Luz," 
Teléfono A-1460. 
1632 3 f 
N O C O N F U N D I R S E 
Primer agente en la Habana en 
bodegas, cafés y vidrieras desde 
200 pesos en adelante, al contado y 
a plazos. Venta de establecimien-
to^ Informa: Adolfo Carneado. 
Monte y Aguila, café. Teléfo-
d j A-3573. 
1667 S f. 
FINCA RUSTICA EN 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de Pinar del Río 
una caballería de tierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia de piña, naranjas, ta-
baco y frutos menorea Informan 
en la Habana: San Francisco y 
Lawton, Víbora, y en Pinar del 
Río: Carretera de Coloma, kilóme-
tro 4. bodega de Corrales. 
1299 20 f. 
B I E N A OCASION: POR NO po-
der atenderla se vende en ganga 
una buena frutería, en punto cén-
triso ;no se trata con corredores. 
Informarán: Animas, 94, altos. 
1872 5 f. 
S e V e n d e u n C a f é 
E N PUNTO CENTRICO, POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R SO D U E -
SO. E L D U E S O T I E N E DOS, T 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
QUE E L I J A E l i COMPRADOR. 
PARA I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. IN-
FORMA D E 7 A 9;4 A. M. 
El encargado. 
19405 " 3 f. 
VENDO: l NA ( ASA MODER-
na. de esquina, en Aguila, dos cua-
dras de Monte; y OTRA antigua, al 
lado. También OTRA casa moder-
na en el Vedado, calle Once, pró-
ximo a Clínica Núñez-Bustamante, 
una cuadra de Línea. Informa di-
recto su dueño. Reina, 57, Notaría. 
1 537 5 f. 
¡ o j o : v e n d o u n a g r a n c a -
sa, dos plantas; tiene dos estable-
cimientos buenos; fabricación sóli-
da y moderna; es negocio brillan-
te. Dan razón en la vidriera del ca-
fé '•arlón.,, Amistad y Reina, de 
2 a 5, M. García. 
1731 4 f. 
SE V E N D E EN B E E N C A F E E N 
buen punto, hace buena venta y 
paga poco alquiler; se venden tam-
bién tres vidrieras de tabacos y 
cigarros en 500. 700 y 1.200- pesos; 
una fonda en $1.̂ 00 que vale el 
doble; urge la venta por tener que 
embarcar su dueño para España-
Informa en la vidriera del café 
"Orión." de 8 a 5, M. García. 
1 742 4 f. 
S E V E N D E EN A A C R E D I T A D A 
vidriera de tabacos, cigarros, fós-
foros, billetes de lotería en canti-
dad y también existencias en per-
fumería. Informan en Cienfuegos. 
41. de 11 a 12 a. m. 
1 577 4 f. 
S E V E N D E 
muy barata, una casa en la calle 
'de Figuras, entre Vives y Puerta 
Cerrada; libre de todo gravamen; 
6 metros frente por 20 de fondo; 
piopia para fabricar o alquilar, se-
gún convenga al comprador. In-
forma en Misión. 63. antiguo, el 
dueño- Sin corredores. 
411 6 f. 
A L O S A S T U R I A N O S 
Se vende una de las mejores pose-
siones de Asturias, de utilidad, ex-
celente situación, extensa pradería, 
pumarada con inmejorables clases de 
frutas; fuente de tres caños conti-
nua y abundante: todo reunido junto 
a la casa y demás dependencias. 
Distancia a la capital 45 minutos de 
ferrocarril. En la Administración de 
este Diario darán razón. 
C 377 15d-20 
niiuiiiniiiiiiiiiuuiiiiiiiiisiin^iiuiiuiuiu 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S ' 
S e v e n d e e n g a n g a 
Se vende una máquina de escribir 
marca "Corona'' con estuche. Pesa 
9 libras. Tipo de última perfección, 
nueva. Valor $50, se realizará por 
$S5, propia para viajantes. 
Mr. Bernard, Monserrate, ly, 2o. 
piso. 
C 549 5t-3 
S E V E N D E UNA BUENA Vi -
driera .muy barata, propia para ta-
bacos, cigarros y quincalla. Infor-
man: Egido, 10. 
2092 7 f. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Al recibo de un peso america-
no, remitiré a usted por .correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J . 
M. Rodríguez, Compostela, 113, Ha-
bana. 2000 3 mz. 
B A R B E R O S : S E V E N D E N DOS 
sillones Koken, de primera, en $60 
plata; costaron 20 centenes; están 
nuevos; y dos tocadores, se dan 
baratísimos; todo junto o separado. 
Informarán en la barbería que es-
tá pasando el Puente Almendares. 
Pregunten por Viñas. Las guaguas 
de la Punta al Cementerio paran 
allí. 2003 5.f. 
GANGA. S E R E A D I Z A E L MO-
bllarlo de la casa Correa, 13, es-
quina a San Benigno. Hay mag-
nífico juego de sala, de cuarto, de 
comedor, mimbres, escaparates de 
8 lunas, etc. Sólo por 8 días; de 
12 a 2. 2031 5 f. 
M U E B L E S E N GANGA 
Medio juego de sala, con un 
gran espejo. Cama Imperial, lava-
bo, vestidor. escaparate, mimbres, 
lámparas de cristal. ,de 3, 2 y una 
luz, frente al número 58, en Agua-
cate, entre O'Reilly y Obispo. 
2070 • 11 f. 
GRAFOFONO VICTOR, NUME-
ro 2, se vende con 11 discos; se da 
barato. Poco uso. Villegas, 97, ba-
jos. 
20 71 r> f. 
B A R B E R O S : S E V E N D E N DOS 
sillones americanos en muy buen 
estado, en seis centenes. Aguacate, 
entre Obispo y O'Reilly, barbería 
2074 5 f. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0. Habana 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa 
2045 28 f. 
AVISO: S E V E N D E N DOS M A -
quinas de "Singer", de una gaveta, 
casi nuevas; muy baratas. Apro-
vechen ganga. Habana, 122-A, sas-
trería. 
16 75 3 f. 
PIANO: SE V E N D E . EN 2.N 
centenes último precio, un magní-
fico piano, de cuerdas cruzadas, ca-
si nuevo. E s una buena ganga. Co-
lón. 35, antiguo. 
1520 3 f. 
M U E B L E S FINOS. GRAN E x i s -
tencia en juegos de cuarto y co-
medor, maderas de caoba con In-
crustaciones de filetes de bronce 
en todos estilos. E n muebles suel-
tos hay un inmenso surtido. Espe-
cialidad en muebles de encargo. 
Francisco García y Hermano. Ca-
lle 17, entre E y F , Vedado. Te-
léfono F-1048. 
1754 * t 
S E V E N D E UN GRAFOFONO 
"Victor," grande, con 12 discos de 
mérito. Una biblioteca de obras 
famosas, con 27 volúmenes lujosa-
mente empastados. Un columpio de 
portal para niños, de majagua; todo 
nuevo. Correa, 13, esquina a San 
Benigno; de 11 a 2. 
2031 5 f. 
M á q u i n a s p a r a a f e i t a r 
A 10 CENTAVOS, con hoja de ace-
ro, estuchó y folleto ilustrado com-
pleto. De venta en todas partea 
Unicos Importadores en Cuba: Mo-
nopol Import & Export Co. Empe-
drado, 30. Habana. Se necesitan 
buenos agentes-vendedores. 
227 •' 
4 4 L o s T r e s H e r m a n o s ' 
CasaJa PrésiMUJ y ( n d r a - f U t ) 
Dinero en camuiaaes 
sobro prendas y objetos de valor; 
interés módico. Eay reservad-? y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 99, Teléfono 
A-4775. 
12787 R ma 
B I L L A R E S 
Fe venden, nuevos ,con gomas au-
tomáticas francesas y todos sus ac-
cesorios de primera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
ra los mismor. Vda e Hijos de 
José Forteza, Amargura, número 4 3, 
bales. 1123 17 f. 
P I A N O S 
Se acaba de recioir en alma-
cén de los señores Viudi^ de Ca-
rreras, Alvarcz y Ca., /.itua.do en 
la calle de Aguacate, núm. ^3, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran curtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos, Elllngs-
ton. Howaid, Monarch y l íamll-
ton, recomendados por los mejoros 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran 'surtido de cuerdas 
romanas para guitarra. 
337 5 f. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zulueta. 32, entre Teniente 
Rty * Obrapía. 
153 E 1 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
E N B U E N ESTADO S E V E X -
den un burean, de cortina, una 
mesa de máquina, con cuatro ga-
vetas, dos sillones y una máquina 
do escribir marca F O X. sin ha-
ber sido estrenada. Amargura, 22. 
1 504 .4 f. 
¡ g a n g a : 
Se realizan, baratísimos: un juego 
de cuarto, uno de comedor y Uno de 
sala, de estilo moderno, color cao-
ba ; varios escaparates con y sin lu-
nas; uno de una sola luna grande; 
varias camas de hierro; varias lám-
paras de cristal y otros objetos más. 
También se realizan gran número 
de joyas, baratísimas, en Animas, 
84, casi esquina a Galiano. 
135 3 6 f. 
R E G A L O : P R O P I O P A R A ello, 
se vende una parejita de perritos, 
oriundos de Chihuahua; también 
hay uno lanudito monísimo. Pue-
den verse en Virtudes, 40, altos, 
entrada por Aguila. 
l'OL'O 5 f. 
OPORTUNIDAD: DOS MAQNI-
ficos caballos de monta en 2 0 cen-
tenes, pero en seguida. Angel, Mon-
te, 278. 2038 7 f. 
P E R R I T O S LAN L DITOS, MAI -
teses, muy bonitos; dos chihuahuas 
de año y medio y maltés gran la-
na, propio para cría; una ardilla 
roja, rabo de plumero, muy boni-
ta y barata. Aguacate, entre Obls-v 
po v O'Reilly, barbería. 
2074 5 f. 
S E V E N D E UN MULO D E 7l/2 
cuartas, muy barato. Villegas. 97. 
1838 4 f. 
R T A N T E 
L a s mejores gallinas, preciosos 
ejemplares de las razas O R P I X G -
T O X . P L Y M O U T H R O C K y 
R H O D E I S L A N D puede usted 
adquirirlas en tríos o suelto en 
C A L L E 24 N U M E R O 9, E N T R E 
13 V 15. V E D A D O . 
1917 3 f. 
¡OJO! S E V E N D E UNA P A R E -
Ja de muías, blancas; las garantiza 
su dueño. Informarán en Regla, 
preguntando al conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez. 
1209 19 f. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
del mejor fabricante americano: 
"Plerce," de 28 H. P., en módico 
precio. Vedado, calle 12. núm. 1. 
2119 7 f. 
SE V E N D E UN BONITO FAMI-
llar. por no necesitarlo su dueño; 
se .̂a barato- E n Infanta, 90, ta-
labartería. 2098 17 f. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
doble faetón, francés, de potente 
máquina, parfc siete personas; se da 
en proporción. Puede verse en Con-
cordia, número 14 9, antiguo. Para 
tratar do cu precio, en Aramburu. 
números 8 y 10, "La Central." 
1239 4 f. 
SE V E N D E . BARATO. EN MAG-
nífico familiar Backoc. en Campa-
nario v Animas, botka. 
2150 10 f. 
S E \ I NDI: l \ I A.MILIAR 
Back. casi nuevo. Vuelta entera. 
Se da hartísimo. Informes: telé-
fono F-1659. 
1997 16 f. 
AUTOMOVIL: EN 8050 S E V E N -
de uno, en estado nuevo, completo 
de todo; magneto Bosch con dobla 
encendimiento. Informa: Guardio-
la, Morro, 46, garage. Habana. 
2099 10 f-
A U T O M O V I L E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca'"Albert-Detroit,*' para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
.tomático. Su precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor. Borrill, Zulueta, Íf4. Teléfo-
no A-15 31. 
431 6 f-
SE V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso. un ca-
rro zorra cubierto, propio para 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuel-
ta entera; un carro para una mu-
la descubierto; y un tílburl de uso; 
todo muy barato. Marcos Fernán-
dez, Matadero. 10. Teléfono 7989. 
1630 25 f. 
A U T O M O V I L E S 
Se alquilan a $3.00 la hora: uno 
muy grande, de .">(» caballos, par» 
siott" personas, $3-50. E l chauffeur 
habla inglés y español. También 
se venden automóviles de cinoo di-
ferentes clases. Borrill, Zulueta, 34. 
Teléfono A- la3L 
431 « í. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO 
"Itala," de 18 a 24 H. P., casi nue-
vo, carrocería francesa, doble fae-
tón; capacidad para siete personas. 
Urge la venta; se da barato. Pue-
de verse de 7 a 3 en Cepero, 7, 
Cerro. 162 2 5 f. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un carro, una pareja de muías con 
sus arreos y una venta propia por 
el campo. Informan: Rodríguez, 
78, Jesús del Monte. 
1619 10 f. 
A U T O M O V I L 
S E V E N D E UNO MARCA "KF> 
nault," francesa, de 20 a 30 caba-
llos recién pintado; en muy buenas 
condiciones, muy económico, por 
el poco peso que tiene. Informes: 
Morro, 1. 
1 833 6 f. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V 1 D S O N 
De tres velocidades, arranque au-
tomático de pedal, asiento flotanten 
Construidas para caminos malos y 
montañosos Una Motocicleta Har-
lej-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico. Se envían catálo-
gos gratis. 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o . 
APARTADO 491. HLfiSANA. 
108^5 28 f. 
V e n t a d e C i r r o s 
y M u l o s 
S E V E N D E N 2 CARROS en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejao de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para S 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. 79. Teléfono A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
r?ifiiiiiiiiiMU!?i!!fiifiiit«:iiMiii:nnninRi 
S E V E N D E , BARATO, UN mag-
nífico aparejo diferencial y un mo-
tor eléctrico de 2 H. P., para co-
rriente de 220 volts. Belascoaín, 
50-A, altos. 
1 996 6 f. 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a 
s i g u i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e a u n a R e f i n e r í a 
d e A z ú c a r : 
8 filtros, 2 hornos de vlvlflcar, 
16 tanques de hierro de varios ta-
mañts. 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 30" x 28", 2 centrífugas. 
1 elevador a vapor, 1 granulador 
secador de 24' x 6', 1 tacho al vacítf 
con columna barométrica, bomba y 
demás accesorios. 1 máquina moto-
ra de 20" x 9". 1 máquina moto-
ra de Í8" x 9", 1 recipiente de 6' 
x 31%", y recipiente de 4'. x 2%*. 
G.OOO libras más o menos de car-
bón animal, 1 caldera Root de 100 
caballos, 50 carritos de hierro por-
ta-templas, 1 caldera vertical 10 
caballos, 1 depósito do hierro fun-
dido para desolución, cabida: 1,500 
galones. Para informes dirigirse a 
Juan Seljido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana. 144 3 f. 
i t u f u m r . w i f m t i n i i i i n B i m i i m i n i i i i i n u i 
S E \ E N D E UN E Q U I P O FONO-
gráfico, completo, para aprender in-
glés, sin maestro, muy barato. Es-
tá bien cuidado y da excelentes re-
sultados. San Lázaro, 15, altos. 
1963 5 f. 
S E . V E N D E N , JUNTO O S E P A -
rado, las mercancías y enseres da 
la vidriera de Prado, número 101. 
1757 5 L 
colof* 
su di*»* D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 3 D E 1 9 1 5 P R E C I O : 3 C T S . 
CABLES DE ESPAÑA 
F r a t e r n i d a d 
C U B A X O - A K G E N T I N A 
Madrid, 2. 
Se ha celebrado un banquete al 
Hue asistieron los miembros de las 
Legaciones de Cuba y de la Arfen-
tina. 
E l acto resultó una fiesta en la 
que reinó la mayor fraternidad. 
Entre cubanos y argentinos se cam-
biaron, a la hora de los brindis, elo-
cuentes discursos entre los doctores 
García Kohly y Avellaneda. 
Ambos oradores fueron muy aplau-
didos. 
NO HI BO NOTA D E A L E M A N I A 
Madrid. 2 . 
T n periódico de esta capital ase-
guró que en el último Consejo de Mi-
nistros se había dado lectura a una 
nota de Alemania 
A C U S A C I O N E S CONTRA 
LA C O N S T R C C T O R A N A V A L 
Madrid, 2. 
El diputado demócrata señor Bu-
rell ha lanzado algunas acusaciones 
contra la Compañía Constructora Na-
val, encargada de la construcción de 
la escuadra. 
Las acusaciones lanzadas por el 
batallador diputado están siendo muy 
comentadas. 
Se p r e p a r a l a t e r c e r a i n v a s i ó n . . . . | E ' ^ 
Secretario de Jnsticia 
F r a y A n d r é s O c e r i n Z a n r e g u i 
( V I E N E D E LA P R I M E R A . ) 
Estado Mayor alemán tienen su resi-
dencia . E l daño causado se calcula 
en varios millones de francos. 
I contra Jas linas rusas en Polonia fue 
j ron contrarrestados por movimientos 
de flanqueo al norte y al sur. 
Hindemhurg hizo otro esfuerzo tre 
E N T R E V I S T A 
E n la entrevista que celebró ayer 
mendo para romper la.v líneas rusas'61 doctor Eusebio Adolfo Hernández 
CINCO BOMBAS E N 
P A G N E . " 
'LA CHAM-
Madrid, 2, 
Comunican de la Cornña que a 
bordo del vapor "La Champagne", 
perteneciente a la Trasatlántica 
Francesa, fueron encontradas cinco 
bombas. 
Se cree que las bombas han sido 





ta r ios. 
Pero el fiobierno. hoy, 
rotundamente la versión. 
Según dijo el señor Dato, ni en 
Consejo se leyó nota alguna, ni Ale-
mania envió semejante nota a Es -
paña. 
LOS P R O V E C T O S " ECONOMICOS 
Madrid. 2. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, hablando de la tarea parlamen-
taria ha dicho que se les dará prefe-
rencia a los proyectos económicos. 
Tuvo oara éstos el señor Dato fra-
ses de elo£rin y dijo que ellos son los 
que ahora interesan grandemente al 
país. 
L A S P E N S I O N E S PARA L A S F A -
A1ILIAS D E L O S M I L I T A R E S 
Madrid, 2. 
E l diputado señor Romeo tiene el 
nalidad alemana con intención de vo-
lar el barco. 
L a pasajera alemana desapareció 
al llegar el buque a este puerto. 
E L T E M P O R A L E N CADIZ 
Madrid, 2 . 
E l temporal ha cansado serios des-
trozos en Cádiz. 
Cien metros de murallas fueron de-
rribados por la tormenta. 
S E S I O N D E L CONGRESO 
Madrid, 2 . 
E l Congreso de los Diputados se 
vió hoy, durante la sesión, muy ani-
mado. 
E l diputado republicano señor Ba-
rrio her o censuró el abuso que se ha-
ce de la Marcha Real. 
E l batallador demócrata señor Bu-
rell dijo que no disentirá la cuestión 
propósito de pedir al Parlamento eme de la neutralidad de España 
las nensiones que se concedan a las 
familias de los militares muertos en 
campaña sean los sueldos íntegros 
que aquéllos disfrutaban en sus res-
pectivos empleos. 
S E S I O N D E L SENADO 
Madrid, 2 . 
En la sesión celebrada hoy en el 
wSenado fué leído el proyecto de re-
forma de los ferrocarriles secunda-
rios. 
E l ex-ministro de Hacienda señor 
Navarro Reverter pidió que se adop-
ten los medios necesarios nara el 
mantenimiento de la neutralidad de 
España, atendiendo en primer térmi-
no a las defensas nacionales. 
También uidió que se dicten órde-
nes prohibitivas de la tala de árboles 
y que se implanten medidas que fa-
E l señor Marones de Santa Cruz 
ha obtenido del Gobierno la promesa 
de que en breve se harán algunas 
importantes reformas en Cádiz. 
BELGTCV Y LOS R A D I C A L E S 
Madrid, 2 . 
En Barcelona los radicales han de-
jado do ê mil tarjetas en el Consula-
do de Bélgica en aquella ciudad. 
M A N I F E S T A C I O N O B R E R A 
Madrid, 2 . 
En la Coruña se celebró una ma-
nifestación obrera. 
Más de seis mil obreros tomaron 
parte en el acto. 
Los manifestantes recorrieron las 
calles de la ciudad pidiendo pan y 
trabajo. 
Las autoridades habían tomado t©' 
vorezcan el aumento de la producción da clase de precauciones para impe-
N l ' E V A INVASION D E S E R B I A 
Paris, 2 . 
E n despacho de Nish confirma ' 
la noticia anteriormente recibida so- | 
bre el propósito de invadir por terce- : 
ra vez a Serbia con un gran ejército i 
austro-germano, al mando del Archi-
(taque Eugenio de Austria. 
Dícese que estas tropas están con- ' 
centradas a lo largo de una línea que ' 
s« extiende desde Tekia a Schifka, so j 
| bre el Danubio. 
£1 ataque se ha demorado por es- ¡ 
j tar muy crecidos el Danubio y el Sa- i 
ve. 
I E L " W I L H E L M I N A " 
S E R A A P R E S A D O 
Washington, 2 . 
1 E l Embajador de los Estados Uní-
1 dos en Londres, Mr. Walter H . Page, i 
' cablegrafía que la escuadra inglesa 1 
! ha recibido órdenes de tratar los car- j 
gamentos de harina y cereales desti- i 
nados a Alemania, como contrabí'ido ¡ 
condicional, expuesto a ser apresado r 
y confiscado. E l "Wilhelmina" será j 
apresado, comprando el Gobierno in- I 
glés su cargamento a precio de factu- | 
ra, después de lo cual será puesto en 
libertad el barco. 
L a Secretaría de Estado americana 
ha notificado esta determinación del 
Gobierno inglés a los dueños del car-
gamento del "Wliehlmina". 
E L P U E N T E VOLADO 
Vanceboro, 2 . 
I a voladura del puente del río 
Saint Croix, anunciada despacho 
anterior, se efectuó desdo el lado del 
Canadá, huyendo Van Horn, el autor 
cenfeso del atentado, al otro lado de 
la frontera. 
Van Horn declara que ha cometido 
un acto de guerra, y que. habiéndose 
internado en país neutral, no puede 
legalmente ser entregado al enemi-
go.' 
Hasta hace unos cuantos días, se 1 
había mantenido una estricta vigilan 
#ia en el puente, y cuando se retiró 
la guardia parece que se preparó la 
voladura. 
L a policía dice que encontró un di-
bujo del puente en los bolsillos de 
Van Horn, y ha emprendido activas 
pesquisas en busca de sus cómplices. 
E l puente volado por Werncr Van-
een el señor Secretario de Justicia, 
hizo el primero, a nombre de los 
obreros, las declaraciones siguientes: 
Primero: Que la campaña contra 
las expulsiones que hoy respaldan 
el señor Emilio Sánchez y otros 
y llegar a Varsovia. Créese que repe 
tirá el ataque. 
Los combates en las inmediaciones 
de \ arsovia «on muy sangrientos y 
los ingleses Informan que los teuto- j 
nes han sufrido pérdida,^ colosales. 
obreros cubanos, tiene por prmcipal 
PANICO E N CONSTANTINOPLA objetivo la dignificación e indepen-
Londres, 2 . ' ̂ " « i a del Poder Judicial. 
Anunciase oficialmente que la no ! Segundo: Que están satisfechos de 
ticia de que le escuadra aliada bom-1 la actitud ^serena del señor Secreta-
rio de Gobernación ante las explosio-
nes ocurridas recienteméntc. 
Tercero: Que lo están igualmente 
de la prensa en general, pues si hu-
biera hecho insinuaciones prematu-
ras sobre el asunto, , éstas, verdade-
ras o falsas, habrían podido ser una 
sugestión al crimen y levantar fal-
samente imputaciones. 
Cuarto: Que deben ser los tribuna-
les los encargados de actuar para 
que el obrero no se encuentre a mer-
ced de maquinaciones urdidas en tor-
no de la catástrofe. 
Quinto: Que se haga luz, pero con 
garantías, para que no muera el de-
recho en Cuba y precédase a ver el j 
i origen de la catásti'ofe como también ! 
a . , ~ «i lugar a indemnizar a las fa-
Hay gran an.macion en los Círcu- Ufl iag de las víctimas. 
et.nífn S ICWuCOn m0,,-VO 1C Ja Sexto: Que ésta fué doctrina del 
r r n ™ n í - ' m i ^ m \ r O S ' P r 0 m , n e V M , d e i ^ b í e r a o ' proclamada en Palacio la 
ctm r A . ^ dTefJeSUS' f " 3 13 e.lc- noche de la manifestación de las diez 
^ m i í ¿ r r « P e '^PüIa"mentede"ihoras ' ^ nombre de la democracia 
F l P/ NeKr0- ' . I 60cia1' publicó la prensa diaria. J l̂ ultimo que desempeño e.vte car-1 
go fué el Padre Wernz, que falleció 
al mismo tiempo que Pío X. 
L a elección será una lucha entre 
los partidarios del difunto Pío X, que 
no quieren despojar al Papa de parte 
de su autoridad, para traspasarla a 
los obispos y arzobispos, y los que 
defenderá esta tendencia. 
Todo indica que se elegirá a un Je-
suíta opuesto a la descentralización. 
bardeó y destruyó los fuertes de los 
Dardanelo^ ha causado un pánico 
tremendo en Consum inopia, donde 
acaban de enterarse de las derrotas 
sufridas por los turcos. 
E l segundo contingente de soldados 
austalianos ha llegado a Egipto para 
uuirse al primero. 
L a e l e c c i ó n d e l 
" P a p a N e g r o " 
agrícola 
Asimismo abogó porque se aumen-
te el crédito nacional, aprovechando 
para ello las circunstancias porque 
atraviesa Europa. 
E l señor Navarro Reverter termi-
nó su discurso diciendo oue para 
conseguir todo eso es preciso. »ante 
todo, afianzar la neutralidad de E s -
pana. 
E l ex-ministro 
muy aplaudido. 
de Hacienda fué 
L A C U E S T I O N D E L A S ZONAS 
Madrid, 2 . 
E l señor Paraíso ha dicho que las 
provincias de Aragón y Castilla re-
chazarán la fórmula propuesta en la 
cuestión de las zonas. 
Añadió que la implantación de di-
chas zonas forzosamente habrá de 
traer consigo grandes perjuicios para 
las regiones del interior de España, 
y que por eso la oposición de éstas 
al proyecto ha de ser enérgica. 
I N F O R M A C I O N D E S M E N T I D A 
Madrid, 2 . 
E l periódico " L a Tribuna," de es-
ta Corte, ha puesto en boca del Mi-
nistro de la Gobernación, señor Sán-
chez Guerra, algunas acusaciones di-
rigidas al ex-ministro conservador 
señor La Cierva. 
E l señor Sánchez Guerra desmin-
tió hoy, ante los periodistas, lo di-
cho por " L a Tribuna," y dijo que la 
personalidad del señor La Cierva le 
merece toda clase de respetos. 
ZONA FISCAL DE ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
F E B R E R O 2 
S 8 . 2 4 0 . 2 1 
dir que el orden se alterase. 
Los Conservadores y el Ge-
neral Sánchez Anramonte 
E X P L I C A C I O N D E L VOTO D E -
CISIVO. 
Muchos elementos del Partido Con-
servador visitaron ayer al general 
Sánchez Agrámente para reiterarle 
su confianza y ofrecerle su decidido 
apoyo. 
E l Jefe del Partido Conservador 
ha declarado, ti-atando sobre la vota-
ción de la Ley de Amnistía, "que el 
se esforzó para obtener que el veto 
presidencial fuera aceptádo por la 
Alta Cámara; pero que al llegar el 
instante de la votación se encontró 
en una situación excepcional. De una 
parte la oposición, casi unánime, de 
la Cámara y del Senado, sin distin-
ción de partidos ni de matices polí-
ticos, y del otro lado, él solo con su 
voto para decidir. Enti*e la opinión 
de la mayoría, entre loa deseos de un 
gran número de correligionarios ¿iba 
a negarle la libertad a un hombre y 
a mantener un estado de intranquili-
dad a la República? 
"No tuve—nos dijo—un instante de 
indecisión. Me decidí por lo que creía 
mejor, por lo que me habían acon-
sejado mis propios correligionarios. 
No se había tomado acuerdo de par-
itido; el Presidente no había hecho 
' indicaciones de ninguna dase, antes 
i bien quiso permanecer alejado, de-
i jando a todos los congresistas en 
; libertad de acción. 
Como yo. votaron a favor de la 
j amnistía muchos conservadores, en-
I tre ellos algunos íntimos amigos del 
• Jefe del Estado. 
i Nadie puede ver en lo que he he-
1 cho un desaire, ni una inconsecuen-
cia. Fui el defensor del veto. No pu-
! de conquistar un solo adepto y acep-
| té la situación, obrando después con 
i arreglo a mi conciencia." 
EL BAÑO FRIO 
Es un veneno para el Neurasténico 
y para el Artrítico. Los baños me-
dicinales que le recete su médico, 
sulfurosos o alcalinos, pueden ser 
preparados por Vd. mismo y dárse-
los en su propia banadera. Gana-
rá salud, tiempo y dinero. ¡¡NO 
ABANDONE SUS NEGOCIOS!! 
Uno de nuestros calentadores le re-
suelve sencillamente este problema. 
Visite nuestra Exposición: Prado 
y San Miguel. 
HAVANA ELECTRIC RY. LIGHT AN3 POW'R CO 
Gran tormenta en la 
costa del Pacílfco 
Los Angeles, 2 . 
Los vientos aciclonados, las exce-
snas mareas, y los aguaceros torren 
cíales han sembrado la muerte y la 
destrucción a lo largo de la co^ta 
del Pacífico. 
Muchos edificios y viviendas han 
sido destruidas. 
Las pequeñas embarcaciones sor-
Hornees uno de lc«s principales me- | prendidas por la tempestad en medio 
dios de que disponen los canadenses 
para conducir pertrechos de guerra 
desde las proyfcciM Ulteriores del 
Canadá, a través del Estado de Mame, 
a San John y. Newbrunsmck, pava 
su embarque con destino a Inglaterra 
E l tráfico no ha quedado seriamente 
interrumpido. 
E l Gobierno del Canadá ha pedido 
la extradición de Van Horn y es po-
sible que el asunto dé lugar a alguna 
grave complicación internacicnal. 
CARGAMENTO VALIOSO 
AVellington, Nueva Zelandia, 2 . 
E l cargamento del "Tokomaru , 
que fué echado a pique recientemente 
en el Canal de la Mancha, mientras 
se dirigía de Wellington a Londres, 
valía medio millón de pesos. 
L O S P E L I G R O S D E L A N A V E G A -
CION 
Londres, 2 . 
E n Copenhagen se expresa oí te-
mor de que el vapor danés "Marsel?-
bcrg", que salió de Pensacola y .Nor-
folk para Copenhagen, haya chocado 
con una mina, yéndose a pique. 
L A PROPOSICION D E B E N E D I C -
TO XV 
Roma, 2 . 
Según noticias extraoficiales pro-
cedentes del Vaticano, la Gran Bre-
taña. Alemania y Austria han con-
testado favorablemente a la proposi-
ción del Papa sobre el canje de pnsio 
ñeros del elemento civil, incluso mu-
jeres, niños y hombres de mas de 
^ S a n d o el Papa haya recibido to-
das las contestaciones de los gobier 
nos de las naciones beligerantes 
publicarán en el "Obsservatorc 
mano". 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
2 Febrero 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.79; Habana ,761.80; — 
Matanzas, 761.83; Isabela, 760.81; 
Santa Clara, 761.78; Santiago, 763. 
04. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21o8, máxima 
29o8, mínima 21o8. 
Habana, del momento 23o8, máxi-
ma 27o0, mínima 22o0. 
Matanzas ,del momento 23o8, má-
xima 30ol, mínima 22o6. 
Isabela, del momento 24o0, máxima 
32o0, mínima 21o5. 
Santa Olara ,del momento 24o5, 
M . R . P . V i c a r i o G e n e r a l d e l a Orden 
S e r á f i c a e n E s p a ñ a y C u b a 
de la mar alborotada han .̂ ído arras j máxima 29o0, mínima 22o5. 
Santiago, del momento 25o2, má-
xima SOoO, mínima 24oO. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NW. 3.6; Habana, S. 5.4; 
Matanzas, SW. 3.6; Isabela, S. flo-
jo; Santa Clara, S. id; Santiago, S. 
ídem. 
Lluvia: Pinar, 10.0 m m. 
Eestado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas y Sania 
Qara, cubierto. 
Isabela, parte cubierto. 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
y Pancho Villa'dice que este Jefe tiejPinar del R'™' excepto en Viñales, 
ne suficientes fuerza,<j a sus ordenes \ Puerto Esperanza, Candelaria, San 
Cristóbal, San Juan y Martínez; y en 
Aguacate, Quemados de Güines, Ran-
cho Veloz, Sierra Morena, Palm ira , 
Lajas, Aguada, Cienfuegos, Trini-
dad, Nuevitas, Tunas, Niquero, Vclaz 
co y Biran. 
tindas con sus tripulantes a la des-
trucción y la muerte. 
— » 
San Luis Potosí en poder 
de Villa 
E l Paso, 2. 
San Luis de Potosí ha sido tomado 
por los villistas. Este e.v el primer mo 
vimiento que realiza Pancho Villa en 
su marcha de Aguas Calientes rumbo 
a Tampico. Las fuerzas villistas es-
tán mandadas por el general Urbina 
para tomar a Tampico con facilidad. 




Roma, 2 . 
Se han vuelto a sentir ligeros tem-
blores de tierra en Avezzano. 
E l nivel del lago Paterno ha baja-
do dieciséis pies. 
Créese que ésto es indicación de 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
PRINCIPIO D E I N C E N D I O 
E n la barbería que en el edificio 




de una absorción de considerables vo-
lúmenes de agua. 
I n u n d a c i o n e s e n O h i o 
Cincinnati, 2 . 
Los copiosos aguaceros de estos 
últimos días han producido tremen-
das inundaciones que amenazan cau-
sar graves daños en el Estado de 
Ohío. 
E X P E D I C I O N I T A L I A N A 
Un despacho de Atenas dice que 
un cuerpo expedicionario italiano 
compuesto de 20,000 hc-mbres des 
nado a ocupar a D"razzo' s%er^a 
concentrando en Barí, cerca de Brin-
dis!. ' 
B A J A S A L E M A N A S 
Petrogrado, 2. . . . 
E l Estado Mayor ruso ha expedido 
la siguiente nota: 
"Los contra ataques de los alema-
nes han sido rechazados vigorosamen 
te sufriendo el enemigo crecidas ba-
ias. Los prisioneros declaran que los 
alemanes, en un frente de batalla 
de una milla, perdieron en siete días 
cerca de Borjinow más de 6.000 hom-
bres, sin contar los heridos. E n los 
Cárpatos fueron capturados 41.> aie-
maUN COMUNIQUE F R A N C E S 
París. 2 . _ i * 11 
"Desde el mar hasta Lys la artille- , 
ría alemana realizó infructuosas ten- ciónos de un regimiento alemán ata-
tntivas para apagar el fueRO de núes ¡carón un puesto inglés y en un prm-
talá Rivas, ocurrió un principio de 
incendio a causa de haber hecho ex-
plosión una botella de alcohol, junto 
a la cual habían arrojado un papel 
encendido. 
Las llamas fueron sofocadas en 
pocos segundos. Sólo se quemó un 
paño de cara, que no tiene valor. 
CON H I P O S F O F I T O 
Lucía Espinosa Jila, vecina de 
Pueria Cerrada S. tomó una peque-
ña cantidad de hiposfofito con idea 
de suicidarse. 
E N E L " B A I R E " 
Caminando por la cubierta del 
guardacostas "Baire" se cayó por un 
hueco al depósito de carbón Restitu-
to Ulliverri Lizárraga, vecino del 
barrio de Triscornia, en Casa Blanca, 
causándose la fractui'a de, dos costi-
llas del lado derecho y diversas he-
ridas graves. 
Newport, 2. CONTRA U N S E C R E T A R I O 
Se ha puesto a flote el barco au- , , 
xiliar de la armada "Celtic." que em-J Cayetano García y García, vecino 
barrancó esta mañana en la sonda de de Baños numero 2, en el Vedado, 
Nantucket i Presento el Juez de guardia una 
, „ . . denuncia 
Como hemos amunciado en nuestra 
última edición, ayer llegó a esta capi-
tal el M. R. P. Fray Andrés Ocerin 
Záuregui, Vicario General de la Or-
den Seráfica de España y Cuba. 
Notas biográficas. 
Nació en el Señorío de Vizcaya 
el año de 1863, contando, pues, 51 
años. 
Muy joven, ingresó en la Orden Se-
ráfica, tomamdo el hábito en el Con-
vento de Zarauz. 
E n 1887 se ordenó de sacerdote, 
empezando acto continua, por su elo-
cuencia y sabiduría, el ejercicio del 
púlpito, recorriendo todas las prin-
cipales capitales de España. 
Restauró la Orden Seráfica en la 
República de Portugal. 
Fué Superior por diez años del 
histórico convento de San Pedro Re-
galado de L a Aguilera, donde al pro-
pio tiempo ejerció el ministerio de 
la enseñanza en casi todas las asig-
naturas de la carrera eclesiástica. 
Organizó tres grandiosas peregri-
naciones al Sepulcro de San Pedro 
Regalado y vió arrodillados en aquel 
Santuario a dos Cardenales, varios 
Obispos, la Diputación y el Ayunta-
miento de Valladolid. 
Ejerció los cargos de Definidor Ge-
neral de la Orden en España. 
Fué el alma del movimiento se-
ráfico en el Congreso Eucarístico in-
ternacional, celebrado en España en 
1911, concurriendo en unión de tres 
mil terciarios. 
E l año de 1912 organizó una gran-




4 de Octubre de 1912, la Sab 
le designó para el elevado ca? 
go de Vicario General de la Ord.» 
en España. 
E s escritor de alto renombre J 
España y el extranjero, colaborando 
en infinidad de revistas. Muchos n» 
sus trabajos literarios fueron pre. 
miados en reñidos certámenes Ht̂  " 
rarios. 
Tan ilustre religioso y laureado es-
critor es muestro huésped desde ayer 
hospedándose en el Convento (¡í 
Franciscanos de esta ciudad. 
E s la primera vez que viene a Cu-
ba, a la cual encomió en diversos ti-
critos. 
Su estancia se prolongará algúi; 
tiempo, pues viene a girar visita a 
los Conventos de la Orden en estj 
isla. 
Nuestro cronista religioso estuvo j 
saludarlo en nombre del DIARIO, 
expresándose en términos laudad 
rios para él y su director. Nos re-j 
gó saludemos a todos los religioioi 
de su Orden en esta isla. 
Sea bien, venido el sabio y virtuo» 
franciscano. 
Bl actual Superior del Convento 
de Franciscanos de Remedios, Reve-
rendo Padre Balbino, párroco que h 
sido de Casa Blanca y Mariel, ei 
hermano de este célebre francisca-
no. 
Le acompaña etn calidad de Secre-
tario de visita el R. P. Fray Manuel 
Bandín, hermano del connotado ha-
cendado don Francisco Bandín, al-
tamente apreciado en la sociedad ha-
banera. 
V a p o r e n p u e r t o 
New York, 2. 
Procedente de la Habana ha llega 
do sin novedad a este puerto el va 
por "Saratoga," de la Ward Line. 
E l u C e k ¡ c ' r T f T o t e 
Dcendio en Matanzas 
(Por telégrafo.) 
Matanzas 2, 11,30 p. m. 
Acaba de ser extinguido un prin-
cipio de incendio en la calle de Man-
zaneda 46, casa de la propiedad de 
Vicente Garrote. Rumorase que el 
edificio estaba asegurado! Quemóse 
parte del fondo, de madera. Ignórase 
el origen del incendio. 
A l subir la calle de Manzaneda lá 
bomba "Matanzas," entre Manzano 
y Daoiz, el̂  pésimo estado de dicha 
calle motivó el desgranamiento de la 
rueda trasera, averiándose grande-
mente. 
Los conductores resultaron ilesos. 
Alarma formidable, Todo Matanzas 
está en las calles. 
Iturralde. 
D e l a S e c r e t a 
D e la L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Boletín del 2 de Febrero de 1915. 
E l día primero, alrededor de Ipres 
cañoneo muy violento en algunos lu-
gares. Hacia Guinchy algunas frac-
ventivo, 
E S T A F A 
Joaquín Cabaleiro Lesasido, veci-
no de Perseverancia 71, es adminis-
1 trador judicial de la finca "Coca," y 
| al ir a cobrar 177 pesos con 14 cen-
' tavos, imnortev de leche vendida a 
! Antonio Domínguez, vecino de F nú-
ioimero 3. se enteró que Alvaro Pazos, 
tros cañones. E n la región oe Arras ¡ cipio lo hicieron retrocedei, d e 8 P ^ titulál,dose administrador judicial, 




Q U I R E LO Q U E E R A D E SU 
P A D R E 
Miguel Piñón Xenes, de Aguiar 
40, denunció en la Secreta que hará 
unos tres meses falleció su padre, 
'José Mena Piñón, quien dejó muebles 
y prendas en poder de su amante, 
contra el Secretario del "0mbrada ^ el Pr«Pósito 
Juzgado Municipal del Vedado. Ga- ^f. ™™z*r dichas prendas y objetos, 
briel Morell, quien le retiene, sin Ml^uel fue a casa de esta, pero re-
causa justificada. 20 pesos que pres- ¡ pitaron inútiles sus esfuerzos, pues 
tó de fianza para un embargo pre-1 ^armen dice que a ella nada se le 
infantería. Cerca de Soissons lo.s tropas inglesas recuperaron el terre-
íiados causaron algún daño a varia» j no perdido, y después progresaron 
xterías enemigas. En Saint Paul re-1 más adelante conquistando vanas 
D E F R A U D A C I O N 
chazaron un ataque de la infantería 
enemiga." 
L A T E N A C I D A D T E U T O N I C A 
Londres, 2 . , . , 
Los alemanes están haciendo es 
fuerzo? devesperados para romper 
1h paralización que existe en ambos 
Irentcs de batalla. A este objeto hoy 
efectuaron una serie de violentos ata; 
qves y aunque lograron alcanzar al-
gunas ventajas preliminares, los alia-
dos recuperaron las posiciones per-
didas haciendo grandes bajas al ene-
migo. 
L a artillería alemana ha bombar-
deado hov la* posiciones que ocupan 
los belgas en Flandes. Esto indica que 
piensan realizar otro esfuerzo para 
cruzar el Tser y llegar a los pueblos 
de la costa francesa. 
Los ataques más serios 
trincheras enemigas. A lo largo de 
la carretera de Bethune a L a Bas-
sée se desenvolvió una acción que fué 
especialmente brillante para nuestra 
infantería: el efectivo empeñado por 
dejó. 
E l denunciante cree se le ha perju-
dicado en 300 pesos 
_ ROBO 
No se sabe si forzando una puerta 
o escondiéndose en el interior, ro-
baron en la bodega Aguila 357. Dice 
el propietario de la misma, Luciano 
Bilbao Baraño, que en la madrugada 
de ayer sintió ruido y al levantarse 
notó una de las puertas abiertas y 
que un individuo doblaba apresura-
damente por Aguila y Diaria. 
Los ladrones se llevaron dinero y 
42 
E l jefe de vigilancia dp Aduana,, 
Antonio Pires, detuvo a Migupl Cruz | billetes de lotería por valor de 
Guerra y Cuadra, vecino de San Pe- • pesos. 
dro 8j por haberlo sorprendido ven-, i 
dipndo en el muelle de Luz una de|^" 
D e A g r i c u l t u r a 
S O B R E U N A P A T E N T E 
Se ha dispuesto informar al seiíi 
Ramón González y Rodríguez que sf-
gún la vigente legislación sobre v̂m 
legios de invención, su patente, refe-
rente a l uso del bisulfuro de carbo-
no para destruir los insectos que ate-
can al tabaco en rama y elaborado, 
está viciada por el defecto de fato 
de novedad, .toda vez que el señor inh 
pector general de Agricultura ha de-
mostrado que el procedimiento, obje-
tô  de la invención era reconocido j 
recomendado desde el año de 1900 
el Departamento de Agricultura d« 
Washington y en 1905 fué estudiado}' 
propagado en esta República por H 
Estación Experimental Agronom«J 
que lo publicó en su primer bolíW 
de dicho año y que cualquier derefW 
que crea tener el señor González flí" 
bcrá de ejercitarlo ante los Tribuna-
les de Justicia, de acuerdo con J 
dispuesto en la Real Orden de <W *t 
Junio de 1883. 
Habiendo calificado el señor Sí;: 
cretario de Justicia el informe J • 
señor Francisco B. Cruz, inspcci 
general de Agricultura, de Y ™ f \ l 
concienzudo trabajo, ha sido fe' , 
tado dicho funcionario por el 
tameuto de Agricultura. 
Rasgo de 
L a señora María 
Márquez nos ruega hagamos pu . 
el rasgo de honradez demostrado r 
el señor Rogelio Paredes, dep*" ir-
te del establecimiento " L a 0 n ^ ; 
al devolverle una cartera con i» 
sos oro que dejó olvidada £oDr 
mostrador. . , ^ 
L a señora Martínez nos P ^ ü c » 1 
teremos por este medio su P j j f l 
agradecimiento al honrado dep"1 
te. 
Queda complacida. 
• Martín̂ bliÍ 
. . ^ — — - ^pjg capas de agua qup había nasa-
les alemanes parece haber sido de un do gin 'pagar lo| derechos dc Adua. 
batallón, por lo menos. Los dos pri-
meros ataque*' alemanes fueron ata-
jados por nuestro fuego; el tercero 
logró entrar en una de nuestras 
trincheras, pero por medio de un j 
contra-ataque inmediato pudimos dar 
un buen golpe al enemigo; alguno 
que otro alemán logró volver a sus 
trincheras, todos los demás queda-
ron sobre el terreno muertos o pri- . 
sioneros. Nuestra artillería gruesa j go". Obispo 22, un menor de quince 1 
bombardeó la estación del ferrocarril años, que era repartidor de la casa, 
de Noyon, en donde se realizaban Juan Iglesias, recibió tres cuentas pa 
operaciones de abastecimiento, y pro- j ra distintos clientes y después de 
vocó dos explosiones cuya humareda , haberlas cobrado ha desaparecido sin ¡ 
hechos * Persisti6 durante más de dos horas y dar razón a los dueños del estable-
media. i cimiento. ' \ 
E l acusado confesó el delito. Ingre- j 
só en el vivac. 
COBRO, NO RINDIO C U E N T A S Y ' 
SE F U E 
Según Justo Ca/ntero Silva, cobra-
dor de la panadería "Santo Domin-
p b I l L D O m ^ A L U D A B L E á D B ^ l M 
